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Reference to this publlcation is reque-
sted for any reproduction of these data 
La reproduction des donn~es est sub-
ordonn~e a l'indlcation de Ia source 
Het overnemen van gegevens is toege· 
staan mits duidelljke bronvermelding 
VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatistik des Außenhandels » dient der möglichst 
schnellen Berichterstattung über die kurzfristige Entwicklung 
des Außenhandels der EWG-Linder und derassoziierten Übersee-
gebiete sowie über den Stand der EWG Im Handel der Drlttliinder, 
verglichen zu anderen wichtigen Handelspartnern. Die vorlie-
gende Veröffentlichung bringt daher in erster Linie Vergleiche 
aufeinanderfolgender Zelträume entweder für verschiedene 
Arten von Insgesamtangaben nach Zonen und Warenkatego-
rien oder für ausgewählte Indikatoren, wie konjunkturempfind-
liche Waren. Für Ins einzelne gehende Beobachtungen nach 
Waren und Undern sei der Leser auf die Veröffentlichung 
« Analytische Obersichten des Außenhandels » verwiesen. 
Im allgemeinen werden Wertangaben des Spezialhandels ge-
bracht, mit elf-Einfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. Für die EWG-
Under Ist der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Länder sind, geordnet gemiß dem neuen « EWG-Linderver-
zelchnls », nach Erdteilen und Ihrer geographischen Lage nach 
annähernd in der Reihenfolge West-Ost, Nord~Süd ausgewiesen. 
Der vollständige Text dieses Verzeichnisses sowie genaue metho-
dologlsche Auskünfte werden einmal Jährlich als Anhang zu vor-
liegender Veröffentlichung gebracht. 
Die Waren sind gemäß dem « Internationalen Warenverzeich-
nis für den Außenhandel (CST) » geordnet, das als Bellage 
zu den « Analytischen Obersichten » erschienen Ist. 
Die Statistiken der Bundesrepublik Deutschland schließen das 
Gebiet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, das Saarland ein; 
letzteres war vorher Im französischen Erhebungsgebiet einge-
schlossen: der Handel mit den Währungsgebieten der DM-Ost 
Ist in den Außenhandelsstatistiken der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht erlaßt. 
ZEICHEN UND ABK0RZUNGEN 
EWG - Europilsehe Wirtschaftsgemeinschaft • • 
Algerlen und überseeische Departements • • . • 
Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete 
Assoziierte Oberseegebiete (DOM + PTOM) 








La « Statlstlque Mensuelle du Commerce Ext6rleur » a pour but 
de fournlr da'ns les plus courts d61als des donn6es concernant 
1'6volutlon l court terme du Commerce Ext6rleur des pays de Ia 
CEE et des Assocl6s d'Outre-Mer, alnsl ql)e Ia posltion de Ia CEE 
vls-l-vls de ses concurrents dans le co~merce des pays tlers. 
L'accent est donc mls, dans cette publicat,on, sur Ia comparalson 
entre pliriodes successlves, solt pour dlfers types de donn6es 
globales, par zon.es et par cat6gories de rodults, soit pour des 
cholx d'lndlcateurs tel que produits sen ibles l Ia conjoncture. 
Pour l'observatlon tr~s d6talll6e, par p ,odults et par pays, le 
lecteur se r6f6rera l Ia publicatlon « lirbleaux analytlques du 
Commerce Ext6rleur ». 
En r~gle g6n6rale, les donn6es concerne t le commerce sp6clal 
en valeurs, lmportations « caf », export~tlons « fob ». Pour les 
pays de Ia CEE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont dass& d'apr~s le nouvea « code g6ographlque 
CEE » par contlnents et en sulvant appro lmativement leur posl-
tlon g6ographlque dans le sens ouest-e t, nord-sud. Le texte 
complet de ce code, alnsl que des rensei nements m6thodologl-
ques d6talll6s seront publi6s une fols par a , en suppl6ment l cette 
publicatlon. 
Les prodults sont dass& selon Ia Clas~lficatlon Statistique et 
Tarlfalre, 6dltb s6par6ment en suppl6ml!nt aux Tableaux Ana-
lytiques. 1 
Les statistiques du Commerce Ext6rleur ;de Ia R6publique F6d6-
rale d' Allemagne couvrent le territoirie de Berlin-Ouest et, 
depuls le 6 Julilet 1959, le terrltolre de Ia ~arre, lndus auparavant 
dans le terrltolre statlstique de Ia Franc~; elles ne comprennent 
pas le commerce avec Ia zone du D. Mar,-Est. 
I 
ABR~IATIONS ET SIGJES EMPLOYI!s 
Communaut6 Economlque Europ6lne 
Alg6rle et D6partements d'Outre- er 
Pays et Terrltolres d'Outre-Mer ass cl6s lla CEE 
Assocl& d'Outre-Mer (DOM et PTOM) 
BL WU - Belglsch-luxemburglsche Wirtschaftsunion . . . 
SAEG -Statistisches Amt der Europilsehen Gemeinschaften 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhan-
I 
Assoclation Europ6enne de Llbre Efhange 
BELG.-LUX. Union Economlque Belgo-Luxembo rgeolse 
del (CST) 
Null (nichts) • • • • • • . • • . • • • • . • • • • • • 
unbedeutend (Im allgemeinen weniger als die Hälfte der 
kleinsten ln der betreffenden Reihe verwendeten 
Einheit oder Dezimalen) 
kein Nachwels vorhanden • . • . • 
nicht getrennt ausgewiesen . . . . 
a. n. g. (anderweitig nicht genannt) . 
ohne Aussagewert • • 
berichtigte Angabe(n) 
geheim •••••• 
vom SAEG geschätzt • 
Generalhandel • • • • 
Ausfuhr helmiseher Waren 
(free on board): Werte ohne Transport- und Versicherungs-





















Office Statlstlque des Communaut s Europ6ennes 
Classification Statlstique et TarifatrJ 
n6ant I . 
donn6e trb faible (g6n6ralement l~f6rleure lla molti4 de 
Ia dernl~re unlt4 ou d6cimale d~s nombres mentlonn6s 
sous Ia rubrlque) 
donn6e non disponible 
non distingu& 




estlmatlon de I'OSCE 
commerce g6n6ral 
exportations de prodults natlonau 
(free on board): valeursnon compr s les coOts de transpon 







GR PHISCHE DARSTELLUNGEN 
Welthandel • • • • • • • • • • • • • • • • • . 
Indices des Vo umens und der Durchschnittswerte • 
Handel Intra· nd Extra-EWG der einzelnen Mitgliedstaaten. 
EWG-Handel ach Ursprungs· und Bestlmmungsrlumen 
EWG-Handel it den wichtigsten europ. Drittlindern • . . 
Handel der Inder, die bel der EWG einen Beitritts· 
oder Assozl rungsantrag eingereicht haben 
Handel der ozllerten Überseegebiete mit der EWG und 
andern Lin ern 
Handel mit wl htlgen Übersee-Erzeugnissen • • • • • • • . 
MONATSÜBERSICHTEN 
EWG-Hande 
1. EWG u Welthandel •••.••• 
2. Gesamt erbllck des EWG-Handels • 
3. Indices es Volumens • • • • • • • 
4. Indices d r Durchschnittswerte u. d. Terms ofTrade. 
5. Indices er Weltmarktpreise für Rohstoffe und land-
wlrtscha tllche Erzeugnisse 
6. Frachten ndlces • • • . • • . • • • • • • . • • • 
Entwlcklun des Handels mit den wichtigsten Gebieten: 
7. Indices r Werte für die EWG Insgesamt • • • • • 
8. Tatsichll he Werte für die EWG Insgesamt und die 
einzelne Mitgliedstaaten 
9. Der Han el nach Ursprung und Bestlml'llung • • • • 
10. Entwlckl ng des Handels nach großen Warenklassen. 
el der EWG nach Waren •••••.•• 
Handel der nder, die bel der EWG einen Beitritts· 
oder Asso lerungsantrag eingereicht haben 
12. Entwlckl ng des Handels Insgesamt und mit der EWG 
13. Der Han el nach Ursprung und Bestimmung . . • • • 
Handel der sozllerten Oberseegebiete 
14. Entwlckl ng des Handels Insgesamt und mit der EWG 
(wichtig e Überseegeblete) 
15. Handel it der EWG und wichtigen andern Lindern •• 
16. Einfuhr ach großen Warenklassen und Ausfuhr der 
wlchtigs en Erzeugnisse 
Handel der ritten Länder 
17. Entwlckl ng des Handels Insgesamt und mit der EWG 
(wichtig e Drittlinder) 
18. Handel it der EWG und wichtigen andern Lindern 
SONDERÜBERSICHTEN 
Ausfuhr der w chtigsten überseeischen Waren • • • • . . 
Entwicklung d s EWG-Handels nach Warenklassen und Zonen 
Wert und An eil der ein· und ausgeführten Iandwirtschaft· 
Iichen Erzeu nlsse am Gesamthandel 
Ausfuhr der assoziierten Überseegebiete : Indices der 
tatsächliche Werte, des Volumens und der Durchschnitts• 
werte 
Die ln frUheren Heften erschienenen Sonderabersichten sind aus 
dem Verzeichni am E.nde dieses Heftes zu entnehmen 
Umrechnungs ursa • • • • • • • • . • • • • . • • • • 
Index der ver ffentllchten Globalzahlen nach Meldeländern 
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Kamerun (elnschl. des 307P 
sUdl. Teils von ehemr 
Brlt.·Kamerun) \ 
Zentralafrikanische Re- 308P 
Spanisch-Guinea 309 publik \ 
Gabun 317P 
Kongo (Bruzavllle) 1 318P 
Kongo (Uopoldvllle) i 328P 
Ruanda-Urundl I 337P 
Angola 338 







Kenia und Uganda (fUr 358C 
s. 359) Italien nur Kenia, \ 
Uganda (nur fUr Italien, 359C 
s. 358) 1 
TanganiJka · 367C 
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reich, s. 378) ' 
RhodesJen und NJusaland 1 387C 
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Frankreich nur Guade-
loupe (elnschl. St·. Bar· 
thelemy, St. Martln 
(nördl. Tell), Les Saln· 
tes, Ia D6slrade und 
Marle-Galante, s. 5-48) 
Martinique (nur fUr 
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ETHIOPIE et Erytr6e, F6d.de 
COTE FR SOMALI 
SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (pour 
l'ltalle unlquement Kenya, 
d. 359) 
OUGANDA (pour l'ltalie uni· 





REUNION COMOR (pour Ia 
France unlquement R6unlon, 
d379) 
COMORES (pour Ia France 
unlquement, d 378) 
RHODESIE NYASSA, F6d. des 
UNION SUD AFR (y comprls 
Sud-Ouest Afrlcaln) 
Am6rlque 
ETATS-UNIS (incl. Porto-Rico) 
CANADA 
ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT, lies Baha· 










ANTILLES FR (pour Ia France 
unlquement Ia Guadeloupe, 
(lncl. St Barth616my, St. 
Martln Nord, les Salntes, Ia 
D6slrade et Marle-Galante, 
d 5-48) 
MARTINIQUE (pour Ia France 
unlquement, d 547) 
5 
Westindischer Bund S.f9C FEO INDES OCCID 
Antillen, Niederlindische 557P ANTILLES NEERL 
Kolumbien 558L COLOMBIE 
Venezuela 559L VENEZUELA 
Brltlsch·Guayana, Falk· 567C GUYANE BRIT, fies Falkland 
Iandinsein 
Surlnam 568P SURINAM 
Französlsch-Guayana 569D GUYANE FR 
Ecuador 577L EQUATEUR 
Peru 578L PEROU 
Brasilien 579L BRESIL 
Chile 587L CHILI 
Bolivien 588L BOLIVIE 
Paraguay 589L PARAGUAY 
Uruguay .597L URUGUAY 
ArgentinJen 598L ARGENTINE 
Asien Asle 
Zypern 607C CHYPRE 
Libanon 608 LI BAN 
Syrien 617 SYRIE 
Irak 618 IRAK 
Iran 627 IRAN 
Afghanistan 628 AFGHANISTAN 
Israel 629 ISRAEL 
JordanJen 637 JOROANIE 
Saudi-Arabien 638 ARABIE SEOUOITE 
Kuwalt 647 KOWEIT 
Bahraln 6-48 BAHREIN 
Katar 649 QATAR 
Mukat und Oman, Be- 659 MASC OMAN TR OM 
frledetes Oman 
Jemen 668 YEMEN 
Aden 669 ADEN 
Pakistan 707 PAKISTAN 
Indien, Republik, Slkklm 708' UNION INDIENNE, Slkklm 
Ceylon, Malediven 709' CEYLAN MALOIVES 
Nepal, Bhutan 717 NEPAL BHOUTAN 
Birma 718 UNION BIRMANE 
Thailand 719 THAILANDE 
Laos 727 LAOS 
VIetnam, Nord· 728 VIETNAM NORD 
VIetnam, SUd· 729 VIETNAM SUD 
Kambodscha 738 CAMBODGE 
Malallscher Bund 739 MALAISIE FED 
Slngapur 747 SINGAPOUR 
(Oie nachstehenden Kenn-Bu hstaben weisen Im « EWG· 
Linderverzelchnls » die Zug hörlgkelt der Linder zu den 
einzelnen Rlumen aus). 
MONDE: Insgesamt der U prungs· oder Bestimmungs-
Iinder (Welt) 
EXTRA CEE: Insgesamt aussc I. der EWG-Mutter-linder 
INTRA CEE : Mitgliedstaate der EWG (Mutterlinder) 
DOM CEE: Algerlen und Ub neelsche Departements der 
EWG·Mitglledstaaten • • • • • • • • • • • • • • • • 
PTOM CEE: Mit der EWG ozllerte Ubeneelsche Linder 
und Hoheitsgebiete • • • • • • • • • • • • • • • • • 
PAYS TIERS: Dritte Linder = Insgesamt ausschl. EWG· 
Mitgliedstaaten, DOM, PTO und« Venchledenes » 
AELE: Europilsehe Freihandels erelnlgung (EFTA) ••••• 
EUROPE ORIENT: Europils he Ostblockstaaten elnschl. 
UdSSR •••••••••••••• • • • • • • • • 
AMERIQUE LATINE: Unabh glge Linder Mittel· und SOd· 
amerlkas ..•••••••••........•.. 
COMMONWEALTH OM : L der und Gebiete des Common· 









lndoneslen 7-48 INDONESIE 
Nordbomeo, Brunel, Sa· 757C BORNEO NRD BRIT, Brunel, 
rawak Sarawak 
Philippinen 758 PHILIPPINES 
Portugleslche-lndlen, 767 PTOM PORTUG AS (Tlmor 
Macau, Portug.·Timor portugals, Macao, lnde por· 
tugalse) 
Mongolische Volksrepu· m MONGOLIERPOP 
bllk 
China, Volksrepublik, 778 CHINE CONTINENT, Tibet 
Tibet 
Korea, Nord· 787 COREE NORD 
Korea, SUd· 788 COREESUO 
Japan 789 JAPON 
Talwan (Formosa) 797 FORMOSE TAIWAN 
Hong Kong 798C HONG KONG 
AustralJen und AustraUe et 
OzeanJen Ocwle 
AustraUen 817C AUSTRALJE 
Neuseeland 827C NOUV ZELANDE 
Neugulnea, Nieder· 837P NOUV GUIN NEER 
lindlsch 
Ozeanlen, Amerlkanlsch· 847 DEP USA OCEANIE 
Ozeanlen, Britisch· (fUr 857C OCEANIE BRIT (pour Ia Fran· 
Frankreich ohne die ce sauf les Nouvelles·Hebrl· 
Neuen Hebrlden, des, d858) 
s 858) 
Neue Hebrlden (nur fUr 858P NOUV HEBRIDES (pour Ia 
Frankreich, s. 857) France unlquement, d 857) 
Ozeanlen, Französisch· 867P OCEANIE FRANC (pour Ia 
(fUr Frankreich ohne France sauf Ia Polynale, 
Polyneslen, s. 868) d868) 
Französlsch·Polyneslen 868P POLYNESIE FR (pour Ia France 
(nur fUr Frankreich, unlquement, d 867) 
s. 867) 
Venchledenes Divers 
Schiffsbedarf 917 PROVISIONS BORD 
Sonderlilie a.n.g., Polar- 937 DIVERS NOA, r'glons polalres 
gebiete 
Nicht ermittelte Linder 957 NON SPECIFIES 
Frelhifen 958 PORTS FRANCS 
Geheim 977 SECRET 
ZONES IJ!CONOHIQUESa 
(La lettre-rep6re cl-dessous ldentlfle dans Ia « Classlflcatlon 
G~graphlque CEE » les pays appartenant l chaque zone). 
MONDE: total g'n'ral des pays d'orlglne ou de destlnatlon. 
EXTRA CEE: Total g'n'ral molnsles m'tropoles de Ia CEE. 
INTRA CEE : Etats Membres de Ia CEE (M"ropoles). 
DOM CEE: Alg,rle et D'partements d'Outre-Mer des Etats 
Membres de Ia CEE. 
PTOM CEE: Pays et Terrltolres d'Outre-Mer Assocla lla 
CEE. 
PAYS TIERS: Total des pays autres que les Etats Membres 
de Ia CEE, les OOM,Ies PTOM et « Diven ». 
AELE: Pays de I'Assoclatlon Europ,enne de Llbre Echange. 
EUROPE ORIENT: Pays europ,ens du bloc sov"tlque, y com· 
prls I'URSS. 
AMERIQUE LATINE: Pays lnd,pendants d'Am,rlque Latlne. 
COMMONWEALTH OM : Pays et terrltolres du Common· 
wealth, ll'excluslon du Royaume-Unl. 
Milliarden Dollar 
MiDianis de dollars 
IWG • CEI 
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u ~ 111 
•• I. :--fm~~~~1ß1Wll:li~ ~~~-t--
1960 1961 1962 
Elnfvhrübenchan nm 11 ndd••t d'importotion Ausfvhrübtnchun IIIIIJI•xddtnt d'tlportatioa 
I 
I 
... Import ,. oxport 
7 
EWG UND WELTHANDEL TAB. t 
Import 
EE AELE P.oyau- Etats· Am6-
Pirlode Monde me- Unis Canada rique Japon UP.SS (1) 
I I I I Uni latine Total E ~ra- Intra· Total Extra• Intra· EE CEE AELE AELE G G G 
1960:% 100 25.0 16,4 8,6 19,5 16.4 3,1 10,7 12.4 4,8 7,0 3,8 4,8 
1961:% 100 26,1 16,6 9,5 19,1 15,9 3,2 10.0 11,7 4,6 4,7 
Werte Mlo$ Valeurs 
(fob) (fob) 
1953 75 900 14918 1 964 3954 14 905 1!465 2+40 9 366 10778 4 456 6 530 2410 2 769 
1954 79 200 16 630 1 059 4571 15 717 13 111 2606 9 461 10231 4204 7400 2 399 3182 
1955 88 600 19 269 1 705 5564 17 909 15130 2 779 10 881 11 334 4774 7 510 2471 3 061 
1956 97700 22 353 1 016 6 336 18 796 15 811 2 985 10 890 12 490 5 804 7 940 3 230 3613 
1957 107 200 24 816 1 784 7 032 20060 16 873 3187 11 412 12 920 5 866 9 330 4 284 3 938 
1958 100100 22 946 1 156 6790 18 784 15 741 3 043 10 488 12 846 5 351 8 530 3 033 4 350 
1959 105 600 24 313 1 222 8 091 20028 16 784 3 243 11154 15 212 5 897 7920 3 600 5 073 
1960 118 300 29 595 1 445 10150 23082 19 ......... 3 638 12 714 14 649 5 663 8240 4493 5 630 
1961 123100 32162 2 453 11 708 23566 19 610 3 956 12 314 14446 5708 5 811 
1960 I 28 800 7 256 850 2406 5 643 4751 892 3151 3 807 1 386 1 960 1130 
II 30100 7 332 820 2 512 5 733 4839 894 3195 3830 1 501 2040 1112 
111 28 800 7173 668 2504 5 613 4759 854 3134 3 543 1 337 2050 1132 
IV 30600 7 835 106 2 729. 6092 5093 999 3 234 3469 1434 2190 1119 
1961 I 30000 7 815 029 2 786 5 962 4982 980 3 237 3 400 1 296 1 980 1 299 
II 30700 8159 210 2 949 5 937 4932 1 005 3124 3457 1 494 2060 1 462 
111 29 900 7 639 757 2882 5 613 4685 928 2922 3 678 1 377 2140 1 504 
IV 32 500 8 486 395 3 092 6054 5 011 1 043 3 031 3 911 1 541 1 546 
1962 I ') 8 856 558 3 300 6125 5087 1 038 3150 3 921 
Volumenindices 1960 = 100 Indices de volume 
1953 62 47 51 39 63 62 68 71 73 84 79 ..... 
1954 66 53 57 47 67 66 73 72 68 79 95 46 
1955 74 61 64 55 75 75 76 80 76 89 95 49 51 
1956 79 68 72 61 77 16 79 80 82 107 97 61 59 
1957 84 73 78 66 80 80 83 83 83 102 110 77 63 
1958 83 75 79 66 81 81 81 83 87 93 103 63 76 
1959 89 83 83 82 87 88 88 88 103 104 97 80 93 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 104 109 106 115 (104) 98 (101) 131 
1960 I 98 99 101 96 97 97 98 98 104 98 94 97 
II 102 99 99 98 99 99 98 101 103 107 101 97 
111 98 96 95 97 98 99 96 98 97 94 101 102 
IV 105 107 99 110 106 106 109 102 96 102 108 104 
1961 I 102 107 105 109 105 105 106 103 94 94 96 118 
II 104 110 108 116 104 102 110 100 95 107 102 131 
111 102 104 101 111 99 99 103 93 102 99 105 136 
IV 109 115 112 122 (106) 95 (110) 140 
1962 I [117] [117] 125 101 
Einfuhr nach Warengruppen Mlo $ lmportatlons par classes de prodults 
(fob) (fob) 
Lebensmittel 1959 21 270a) 5 095 3 969 1126 5 578 5 036 542 4 262 3 533 592 890 497 526 
1960 22 310a) 5475 4178 1 297 5 718 5143 575 4327 3391 590 880 547 677 
Brennstoffe 1959 12 010a) 3204 2457 747 2 327 2143 184 1 311 1 563 532 650 557 231 
1960 12 720a) 3501 2 666 835 2482 2270 212 1 352 1 579 496 630 742 237 
Rohstoffe 1959 18 830a) 5 515 4723 792 3 519 3 039 479 2606 2 984 500 +40 1 771 1 094 
1960 21180a) 6 875 5 881 994 4097 3 524 573 2977 2 937 511 500 2 207 885 
Bearbeitete Waren 1959 61 310a) 10 309 4956 5 352 8 555 6623 1 932 2 950 6 509 4037 5 520 768 3 035 
1960 69 SOOo) 10 559 6 599 6 960 10 730 8 472 2 258 4056 6 329 3 963 5 750 986 3 721 
darunter: Ausr0stunaen1959 24 270a) 3176 ~ 405 1 771 2 990 2206 785 708 1 629 2050 2 750 352 1 310 
1960 27 810a) 4266 2029 2 237 3 644 2 788 856 962 1 483 2030 3 010 403 1 710 
Total I xtra· I Intra• Total 1 Extra I Intra- Verel- Verel- Mittel-Zeitraum WELT WG EWG EFTA EFTA nictes niete Kanada und Japan UdSSR Könlc· sod-(1) 
reich Staaten amerika WG EFTA 
G G G 
1! Ohne den Handel des Ostblocks. 1 ~ Non comprls le commerce du bloc sovltltlque. 
a Handel des Ostblocks einceschlossen, a Y compris le commerce du bloc sovi6tique. b Ab Februar 1961 schileBen die lnscesamtancaben ber den Außenhandel b A partir de fhrier 1962, le commerce total de Ia France comprend des cor-Frankreichs positive oder neptlve Korrekturen ein die nicht nach Waren rections positives ou n6catives non ventil6es par prodults ou par pays. 
oder Undern aufteilbar sind. 
8 
Milliarden Dollar 
Hilliards de dollars 
EWG • CEE 
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•• I. 1,3 ...td. III ~ l!llill ~I 1,1 I~ -0,9 
~~1'161 IHO 1961 1962 
Einfuhrüberschuss lrl II II excedent d 'importation Ausfuhrüberschuss 1111111 excCdent d' ex.portation ~ import ... export 
7 
EWG UND WELTHANDEL TAB. t 
Import 
CEE AELE Royau• Etats- Am6-
/'Ir/ode Monde me- Unis Canada rique Japon URSS (t) 
I Extra• I Intra• I Extra· I Intra· 
Uni latine 
Total CEE CEE Total AELE AELE G G G 
1960:% 100 25,0 16,4 8,6 19,5 16,4 3,1 10,7 12,4 4,8 7,0 3,8 4,8 
1961:% 100 26,1 16,6 9,5 19,1 15,9 3,2 10.0 11,7 4,6 4,7 
Werte Mlo $ Valeurs 
(fob) (fob) 
1953 75 900 14 918 10 964 3954 14905 17465 2440 9 366 10 778 4456 6 530 2410 2 769 
1954 79 200 16 630 12 059 4 571 15 717 13 111 2606 9 461 10 231 4204 7400 2 399 3182 
1955 88 600 19 269 13 705 5564 17 909 15130 2 779 10 881 11 334 4774 7 510 2471 3 061 
1956 97700 22 353 16 016 6 336 18 796 15 811 2 985 10 890 12 490 5 804 7 940 3 230 3613 
1957 107 200 24 816 17 784 7032 20060 16 873 3187 11 412 12 920 5 866 9 330 4 284 3 938 
1958 100100 22946 16156 6 790 18 784 15 741 3 043 10 488 12 846 5 351 8 530 3 033 4 350 
1959 105 600 24 313 16 722 8091 20028 16 784 3 243 11154 15 212 5 897 7 920 3 600 5073 
1960 118 300 29 595 19 445 10150 23 082 19 444 3638 12 714 14 649 5 663 8240 4493 5 630 
1961 123100 32162 20453 11 708 23 566 19 610 3 956 12 314 14446 5 708 5 811 
1960 I 28 800 7 256 4 850 2406 5 643 4 751 892 3151 3 807 1 386 1 960 1130 
II 30100 7 332 4 820 2 512 5 733 4839 894 3195 3 830 1 501 2040 1112 
111 28 800 7173 4668 2504 5 613 4 759 854 3134 3 543 1 337 2050 1132 
IV 30 600 7835 5106 2n9 • 6092 5 093 999 3 234 3 469 1 434 2190 1119 
1961 I 30000 7 815 5029 2 786 5 962 4 982 980 3 237 3 400 1 296 1 980 1 299 
II 30700 8159 5 210 2 949 5 937 4 932 1 005 3124 3457 1494 2060 1 462 
111 29 900 7 639 4757 2 882 5 613 4685 928 2 922 3678 1 377 2140 1 504 
IV 32500 8 486 5 395 3 092 6054 5 011 1 043 3 031 3 911 1 541 1 546 
1962 I •) 8 856 5 558 3 300 6125 5 087 1 038 3150 3 921 
Volumenindices 1960 = 100 Indices de volume 
1953 62 47 51 39 63 62 68 71 73 84 79 44 
1954 66 53 57 47 67 66 73 n 68 79 95 46 
1955 74 61 64 55 75 75 76 80 76 89 95 49 51 
1956 79 68 n 61 77 16 79 80 82 107 97 61 59 
1957 84 73 78 66 80 80 83 83 83 102 110 77 63 
1958 83 75 79 66 81 81 81 83 87 93 103 63 76 
1959 89 83 83 82 87 88 88 88 103 104 97 80 93 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 104 109 106 115 (104) 98 (101) 131 
1960 I 98 99 101 96 97 97 98 98 104 98 94 97 
II 102 99 99 98 99 99 98 101 103 107 101 97 
111 98 96 95 97 98 99 96 98 ' 97 94 101 102 
IV 105 107 99 110 106 106 109 1021 96 102 108 104 
1961 I 102 107 105 109 105 105 106 103 94 94 96 118 
II 104 110 108 116 104 102 110 100 ; 95 107 102 131 
111 102 104 101 111 99 99 103 931 102 99 105 136 IV 109 115 112 122 (106) 95 (110) 140 
1962 I [117] [117] 125 101 : 
1fportatlons par classes de prodults Einfuhr nach Warengruppen Mlo $ 
(fob) (fob) 
Lebensmittel 1959 21 270o) 5 095 3 969 1126 5 578 5 036 542 4 2621 3 533 592 890 497 526 
1960 22 310o) 5 475 4178 1 297 5 718 5143 575 4 327 3 391 590 880 547 677 
Brennstoffe 1959 12 010o) 3204 2457 747 2 327 2143 184 1 311 1 563 532 650 557 231 
1960 12 720o) 3501 2 666 835 2482 2 270 212 1 352 1 579 496 630 742 237 
Rohstoffe 1959 18 830o) 5 515 4723 792 3 519 3 039 479 2 606 2 984 500 440 1 771 1 094 
1960 21 180o) 6 875 5 881 994 4097 3 524 573 2977 2 937 511 500 2 207 885 
Bearbeitete Waren 1959 61 310o) 10 309 4956 5 352 8 555 6623 1 932 2 950 6 509 4037 5 520 768 3 035 
1960 69 SOOo) 10 559 6 599 6 960 10 730 84n 2 258 4056 6 329 3 963 5 750 986 3 721 
darunter: Ausr!lstunaen1959 24 270o) 3176 1 405 1 771 2990 2206 785 708 1 629 2050 2 750 352 1 310 
1960 27 810o) 4266 2029 2 237 3 644 2 788 856 962 1 483 2030 3 010 403 1 710 
Total I Extra• I Intra· Total I Extra I Intra· V~re/. 1 Verel· Mittel· Zeitraum WELT EWG EWG EFTA EFTA n•ctes niete Kanada und Japan UdSSR (1) KiS!'i~· Staaten SDd· EWG EFTA re1c amerika G , G G 
1 ~ Ohne den Handel des Ostblocks. 
a Handel des Ostblocks einceschlossen. 
b) Ab Februar 1961 schließen die lnscesamtancaben Ober den Außenhandel 
Frankreichs positive oder neptive Korrekturen ein, die nicht nach Waren 
oder Undern auftellbar sind. 
1~ Non compris le comme ce du bloc sov"tlque. 
a Y compris le commerc du bloc sovi6tique. 
b A pa"ir de f6vrier 196 , le commerce total de Ia France comprend des cor-
rections positives ou n catlves non ventil6es par produiu ou par pays. 
8 
I 
TAl. t CEE ET COMMERCE MbNDIAL 
export 
Monde CEE AELE Roytu• Etats- Am6-
I 
l'lriode me Unis Cenada riCIUI Japcln URSS I Bloc I Extra- I Intra- I Extra· I Intra- Uni latlne GI Total ICIVi6t. Total CEE CEE Total AELE AELE exclu G G 
1960: o/o 100 26,4 17,3 9,1 16."1 13,3 3.1 9,2 18,2 4,8 7,6 3
1
6 4,9 
1961: o/o 100 27,5 17,4 10,1 16,6 13,3 3,3 9,1 17,7 4,9 3!6 
Werte Mlo$ 
I faleun 
1953 74100 14095 10060 4 035 12 365 10 096 2 269 7 525 15 626 4242 7620 1 s 2 9"18 
195"1 76 900 15 788 11122 "1666 12 985 10 S« 2 "1"11 7766 149"18 405"1 7880 1 9 3232 
1955 92 770 83 700 18 355 12 708 s 6"17 14175 11 586 2 589 8 "168 15 387 4 410 7 960 2 1 H69 
1956 102760 93 000 20077 13 6"11 6 436 1s1n 12 953 2 759 9290 18 825 49"16 8 6"10 ~m 3 612 1957 110 780 99800 22"1"10 15 286 715"1 16 6"16 13 691 2 955 9 683 20885 s 1"18 8650 "1382 
1958 106 8"10 95 200 22 775 15 911 6 86"1 16128 13 289 28"10 9276 17 875 s 082 8190 28 "1298 
1959 114690 100 900 25 227 17 051 8176 17 013 13 969 3 0"1"1 9691 17 566 5 'lOS 8 310 !: s "1"11 1960 127 330 112 700 29n9 19 "183 102"16 18 533 15 0"12 H91 10 3"19 20 519 5"133 8 590 s 563 
1961 117 700 32 322 20425 11 898 19 521 15 689 3 832 10 75"1 20836 5 868 4~ 
1960 I 27300 7 343 "1890 2"153 HY. 3m 8"19 2687 "1888 1338 22"10 
II 28700 7266 "176"1 2502 "1630 3 778 852 2624 s 332 1347 2150 9,57 
111 27000 7 060 "1579 2 "181 "1"110 3 571 839 2 395 "1922 1 319 21"10 1q50 
IV 29 700 8060 5 250 2 810 "1869 3 918 951 2 6"13 5377 1"110 2060 11162 
1961 I 28 500 7 715 "1898 2 817 "178"1 3 862 922 2 73"1 s 252 1 237 2150 
·r II 29"100 8 051 s 0"13 3007 "1871 3 916 955 2728 5148 1"179 22"10 1 s 111 28 700 7947 s 0"1"1 2 903 "1713 3 780 933 2561 "1921 1 598 2190 1 81 IV 31100 8 596 5"131 3165 s 153 4131 1 022 2 732 5514 155"1 1 s 1962 I") 8 377 s 10"1 3 269 "1930 3 93~ 991 2 716 5142 
Volumenindices 1960 .... 100 Indices de volume 
1953 66 "16 so 39 71 n 68 78 83 81 74 131 
195"1 68 54 58 47 75 75 73 82 81 79 74 i 41 
1955 74 62 66 ss 80 81 76 87 82 85 78 15"1 SB 
1956 81 66 68 61 86 88 79 93 97 92 86 I~ 61 1957 86 71 75 66 89 90 83 95 103 93 89 73 
1958 8"1 75 80 66 88 89 81 91 88 93 90 l74 
76 
1959 91 87 90 82 93 
,... 88 95 87 96 96 88 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 00 100 
1961 105 107 103 115 (10"1) 102 (100) ro7 
1960 I 97 99 100 96 100 100 98 10"1 95 96 98 188 
II 100 98 98 98 100 100 98 101 105 97 10"1 95 
111 97 96 95 97 ,... ,... 96 92 96 105 101 1102 
IV 106 109 109 110 106 106 109 102 10"1 105 96 1115 
1961 I 102 103 100 109 102 102 106 105 101 93 101 I 96 
II 10"1 107 102 116 10"1 103 110 10"1 97 106 10"1 1103 
111 103 105 101 .11 102 101 103 97 
,... 116 102 1109 
IV 111 114 110 122 (107) 10"1 (10"1) 1120 
1962 I 110 103 125 103 
I 
I 
Ausfuhr nach Warengruppen Mlo $ 
I 
Exportatlons par classes de prodults 
Alimentation, 1959 21 270 2 575 1 "162 1113 1 806 1 30"1 502 611 2 85"1 1108 3 690 261 820 
boissons, tabac 1960 22 310 2 927 1 636 1 291 1 901 135"1 5"17 624 3149 1 017 3 810 268 745 
~neraie, lubriflants 1959 12 010 1 6"10 8"17 792 388 230 158 3"19 86"1 123 23"10 13 798 
1960 12no 1 796 922 874 435 2"16 189 378 837 150 2 350 16 903 
Mati~res premi~res 1959 18 830 1 383 636 747 1 653 1 234 419 506 2141 1 na 1 510 139 900 
1960 21180 1 678 71"1 96"1 1 978 1"170 508 537 3 079 1 863 1660 153 1 003 
Produits manufact. 1959 61 310 19 "18"1 1"1008 5"175 12 569 10 671 1 898 7 993 11 311 2391 68"1 032 2 253 
1960 69 500 23133 16 075 7058 13 968 11 742 2226 8 533 13 001 2 518 712 602 2398 
dont: Biens 1959 24270 7"176 5 6"18 1 828 5 583 "1797 786 40"1"1 5 993 413 21 809 1156 
d'6quipement 1960 27 810 8 897 6 579 2 318 6192 5 321 870 "1316 6 953 428 21 928· 116"1 
I Ohne I Extra- I Intra• I Extra• I Intra- Verei· Mittel· Total Ost- Total EWG EWG Total EFTA EFTA nictes Verei- und Zeitraum block KISnlc· niete Kanada SOd· r~ UdSSR reich Staaten amerika Welt EWG EFTA G G 
a) Ab Februar 1961 schileBen d1e lnacesamtanpben Ober den Außenhandel 
Frankreichs positive oder necative Korrekturen ein, die nicht nach Waren 
oder Lindern aufteilbar sind. 
I 
a) A partlr de f6vrier 1961, le commerce total da Ia France comprend des cor-





GFS AMTOBERBLICK TAB. 2 
du EWG·Handels 
1960 1961 1962 
1958 1959 1960 1961 -
I I II I 111 I IV I ., II I 111 I IV I a) 
INFUHR Mlo$ 
I scesamc 22 9-46 24 313 29 595 32162 7256 7 337 7174 7 835 7 815 8155 7639 8 486 8 856 
cerfiedert nodJ Urrprvnr : 
ustausch lntra-EWG 6 790 8091 10150 11 708 2406 2 516 2 SOS 2 729 2 786 2 946 2 882 3 092 3 300 
I andel Extra-EWG 16156 16 222 19 ...... 20453 4850 4821 4669 s 106 5 029 5209 4757 s 395 s 558 
darunter: AOM 1 546 1 352 1 663 1 765 417 427 381 442 472 469 390 452 504 
EFTA 3608 3 895 H59 4920 1 075 1 099 1 076 1 207 1143 1 231 1193 1 334 1 329 
dar.: Ver. Könisreich 1192 1 347 1 533 1 755 375 395 355 408 403 452 416 483 512 
Osteuropa 678 824 975 1 079 229 227 246 274 258 253 262 268 276 
Vereiniste Staaten 2808 2 651 3 830 4053 906 940 975 1 009 1 021 1 071 892 1 069 1128 
Mittel- u. Südamerika 1568 1 633 1 811 1 BOB 428 466 456 462 429 480 442 457 494 
Commonwealth 1) 2469 2369 2659 2 650 717 654 613 676 676 669 617 689 696 
cerfiedert nodJ Warenklossen : 
~ ahrunss- und Genußmittel 4929 5095 5475 5708 1425 1 346 1 230 1474 1 337 1409 1 269 1 692 1 618 ennstoffe 3 516 3204 3501 3 763 893 839 856 913 963 919 904 976 1 057 
~ phstoffe 5 398 s 515 6 875 6 893 1 820 1 729 1 631 1 695 1 767 1744 1 651 1 732 1 741 aschinen und Fahrzeuse 2989 3176 4266 5450 981 1 068 1 073 1144 1 250 1450 1299 1451 1 648 
" 
~ere industrielle Erzeusnisse 6 017 7133 9 293 9 837 2094 2307 2336 2 556 2105 2506 2 378 2 548 2 668 
A USFUHR Mlo$ 
•~ cesamt 22 775 25 227 29 729 32 322 7 343 7 266 7 071 8060 7 715 8050 7 947 8 596 8 377 
reclledert nadJ Bestimmunc : 
H ~el Extra-EWG 15 911 17 051 19 483 20425 4890 4767 4587 5 250 4898 5042 5014 5431 5104 ~arunter: AOM 1 860 1 698 1 882 1762 519 465 405 494 459 435 399 481 432 
EFTA 4970 5415 6 509 7172 1 532 1 619 1 580 1 778 1 705 1 780 1 803 1 822 1 809 
dar.: Ver. Könisreich 1 330 1 445 1 759 1 812 427 447 429 456 457 442 448 465 440 
Osteuropa 626 712 992 1 098 226 241 220 305 267 266 260 304 292 
Vereiniste Staaten 1 664 2 371 2 242 2232 641 529 525 547 478 518 605 631 595 
Mittel- u. SUdamerika 1492 1 507 1 569 1 733 393 368 380 428 394 404 434 499 422 
Commonwealth ') 1498 1 539 1 801 1m 429 ...... 437 490 430 452 141 452 404 
ecfiedert nodJ Warentelossen : 
N hrunss- und Genußmittel 2404 2 575 2927 3187 702 684 715 826 718 752 819 898 815 
Br nnstoffe 1 695 1 640 1 796 1 931 438 430 448 480 474 473 491 493 493 
R hstoffe 1147 1 383 1 678 1 838 432 406 399 441 438 453 451 495 478 
M chinen und Fahrzeuse 6 766 H76 8 897 10 233 2191 2 216 2074 2 416 2391 2 610 2490 2 741 2 699 
Ar dere industrielle Erzeusnisse 10475 12 008 14236 14782 3 536 3490 3 386 3 824 3 619 3 660 3 617 3885 3 804 
0 ERSCHUSS Mlo$ + - AusfuhrOberschuB 
Ha del Extra-EWG 
-
245 + 829 + 39 - 28 + 40 - 54 - 82 + 144 - 131 - 167 + 287 + 36 -454 
arunter: AOM + 314 + 346 + 219 - 3 + -102 + 38 + 22 + 52 - 13 - 34 + 9 + 29 - 72 EFTA + 1 362 + 1520 + 2050 +2252 + 457 + 520 +504 + 571 + 562 + 549 + 610 + 548 + 480 dar.: Ver. Könisreich + 138 + 98 + 226 + 57 + 52 + 52 + 74 + 48 + 54 
-




112 + 17 + 19 - 3 + 14 - 26 + 31 + 9 + 13 - 2 + 36 + 16 Vereiniete Staaten -1144 
-
280 -1588 -1821 
- 265 - 411 -450 -462 
- 543 - 553 - 287 - 438 - 533 




























858 - 873 - 288 - 210 - 176 - 186 - 246 - 217 - 176 - 237 - 292 
IN )ICES 1960- 100 
Vol men 
/> ustausch lntra-EWG 66 82 100 115 96 98 97 110 109 116 111 122 125 
E nfuhr Extra-EWG 79 83 100 106 101 99 95 99 105 108 101 112 [117] 
/> usfuhr Extra-EWG 80 90 100 103 100 98 95 109 100 102 101 110 103 
Du hschnituwert 
C ~samteinfuhr 104 99 100 100 99 100 101 99 99 100 99 100 [100] 
G~samtausfuhr 102 98 100 101 100 100 99 99 101 102 102 101 102 
« T rms of Trade » 98 99 100 101 101 100 98 100 98 102 103 101 [102] 
') 0 hn Vereinteces Könlcreich. 
a) F ra krelch 1 Die Einfuhranpben fDr Januar 1962 sind mit den Ancaben fDr andere Zeitrlume nicht vercleichbar (Siehe Fußnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). A b ebruar schließen die lnscesamunpben fDr Ein-und Ausfuhr positive oder necative Korrekturen ein, die nicht nach Waren oder Undern aufteilbar sind. 





A I M I J I J I A I s I 0 I N I D a) Ja) 
Mio S 
2 652 2 744 2 759 2 593 2439 2604 2 733 2 833 2 955 2 923 
940 986 1 017 991 915 971 1 042 1 036 1 012 1 064 
1 712 1 758 1 741 1 602 1 524 1 632 1 691 1 797 1 944 1 859 
157 156 161 139 119 131 137 148 161 172 
390 419 423 407 382 405 435 446 469 432 
133 161 158 145 126 140 155 159 170 165 
88 80 85 87 89 89 94 99 110 100 
357 361 353 296 277 316 337 348 379 368 
157 157 166 148 142 152 147 151 159 157 
211 230 225 210 205 201 199 232 259 244 
468 483 459 423 410 437 517 559 619 533 
311 291 315 294 298 311 292 341 342 376 
581 600 566 548 528 569 548 570 604 613 
450 476 518 472 405 421 455 481 512 511 
822 825 863 810 755 811 860 849 835 862 
Mio $ 
2 652 2 642 2 757 2 693 2 494 2 766 2 860 2 841 2 898 2 616 
1 654 1 661 1 727 1 697 1 611 1 740 1 794 1 783 1 852 1 572 
134 154 151 142 120 137 154 159 167 149 
589 592 600 601 581 621 623 612 646 549 
145 148 148 156 140 151 151 155 155 137 
89 89 86 87 81 92 86 99 120 83 
165 177 196 184 195 212 224 206 202 183 
134 125 145 154 131 149 159 167 174 139 
156 147 150 152 140 150 152 152 108 130 
232 257 262 260 267 298 314 312 276 260 
151 160 161 159 161 171 152 175 165 173 
146 155 153 139 136 177 170 162 164 152 
869 856 896 872 790 836 877 867 999 818 
1 224 1 185 1 246 1 238 1 117 1 264 1 329 1 298 1 269 1 183 












10 + 3 + 1 + 6 + 17 + 11 + 6 - 23 
+ 199 + 173 + 177 + 194 + 199 + 216 + 188 + 166 + 177 + 117 
+ 12 - 13 - 10 + 11 + 14 + 11 - 4 - 4 - 15 - 28 
+ 1 + 9 + 1 0 - 8 + 3 - 8 0 + 10 - 17 




32 - 21 + 6 - 11 - 3 + 12 + 16 + 15 - 18 
-
55 - 83 - 75 - 58 - 65 - 51 - 47 - 80 - 151 - 114 
1960 - 100 
115 113 119 114 101 119 124 123 120 11 9 
109 109 107 102 96 102 106 112 121 11 8 
100 101 105 102 102 106 110 108 112 94 
99 100 101 99 99 100 100 100 100 99 
102 102 101 102 102 101 101 101 102 102 
103 102 100 103 103 101 101 101 102 103 
1) Royaume-U ni excl u. 
1962 
I Fa) I M a) I Aa) 
2 843 3 086 2 774 
1 055 1 174 1 025 
1 788 1 913 1 749 
156 176 162 
422 477 418 
162 186 163 
81 96 90 
369 389 332 
166 172 177 






2 685 3 062 2 733 
1 651 1 881 1 650 
142 140 122 
586 675 577 
142 161 137 
99 110 103 
192 218 205 
132 151 137 




874 1 007 
1 223 1 398 
- 137 - 32 - 99 
- 14 - 36 - 40 
+ 164 + 198 + 159 
-
20 - 25 - 26 
+ 18 + 14 + 13 
- 177 - 171 - 127 
- 34 - 21 - 40 
-








du Commerce de Ja CEE 
IMPORTATIONS 
Total general 














Machines et transports 
Autres produits 
EXPORTATIONS 
Total gene ral 









dont por classes de produits : 
Produ its alimentaires 
Energ ie 
Matieres premieres 




dont : AOM 
AELE 
dont : Royaume-Uni 












Te rmes de l'echange 
a) France : Les ch iffres d' im portation au cours de janvier 1961 ne sont pas comparables aux ch iffres des autres per iodes (voir note page 31 , du n• 3, 1962). A partir 
de fevri er 1962. les importations et exportations totales comprennent des cor rections positives ou negati ves non ventilees par produ its ou par pays. 
Allema1ne (R.F.): Les chiffres d'importation relatifs aux mois de decembre 1961 a avril 1961 ne sont pas comparables au x chiffres des autres periodes. Voir 
note de Ia page 2 du n• 5, 1961. 11 
11960 100 1 
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INDICES des Volumens 
A = Nicht saisonbereinigte Angaben 
B = Saisonbereinigte Angaben 
Zeitraum EWG 
Periode Total 
I A B 
Import 
1958 = 100 1959 111 
1960 135 
1961 147 




1959 IV 93 88 
1960 I 99 98 
II 99 97 
111 96 100 
IV 107 103 
1961 I 107 106 
II 110 109 
111 104 109 
IV 115 114 
1962 I [117] 
1961 M 116 107 
A 109 112 
M 111 109 
J 111 106 
J 106 112 
A 100 106 
s 106 110 
0 111 111 
N 115 111 
D 119 118 
1962 J 112 116 




1958 = 100 1959 116 
1960 133 
1961 143 




1959 IV 101 95 
1960 I 99 102 
II 98 99 
111 96 99 
IV 109 102 
1961 I 103 105 
II 107 108 
111 105 110 
IV 114 109 
1962 I 110 
1961 M 115 107 
A 105 112 
M 105 105 
J 110 107 
J 106 113 
A 98 104 
s 111 113 
0 114 110 
N 113 107 
D 115 111 
1962 J 103 109 






I I Intra Extra 
A A A B 
124 105 99 
152 127 117 
174 136 128 
66 79 86 
82 83 84 
100 100 100 
115 106 109 
96 91 96 100 
96 101 105 103 
98 99 102 92 
97 95 90 100 
110 99 103 105 
109 105 110 106 
116 108 114 111 
111 101 98 108 
122 112 116 119 
125 [117] 118 123 
123 112 129 109 
115 019 116 114 
113 019 113 110 
119 107 118 108 
114 102 103 108 
101 96 91 105 
119 102 99 112 
124 106 106 112 
123 112 116 118 
120 121 109 127 
119 118 109 137 
120 112 116 120 
137 [121] 129 111 
124 111 120 
152 125 138 
175 130 147 
66 80 72 
82 90 86 
100 100 100 
115 103 106 
96 103 100 96 
96 100 105 107 
98 98 97 96 
97 95 91 101 
110 109 109 100 
109 100 106 105 
116 102 107 107 
111 101 100 112 
122 110 112 104 
125 103 108 109 
123 111 121 108 
115 100 97 101 
113 101 109 113 
119 105 113 107 
114 102 106 115 
101 102 89 100 
119 106 104 121 
124 110 110 106 
123 108 110 102 
120 112 116 104 
119 94 103 109 
120 101 107 114 































































INDICES de volume 
A = Chiffres non corriges des variations saisonnieres 
B = Chiffres corriges des variations saisonnieres 
Nederland Deutschland lulia (BR) 
A B A B A B 
112 120 112 
128 143 162 
141 154 183 
78 70 63 
88 84 70 
100 100 100 
111 108 113 
95 93 96 87 76 71 
98 97 95 96 98 100 
98 99 99 100 99 96 
99 102 97 97 97 101 
107 103 110 103 106 102 
113 113 98 100 112 113 
109 109 107 109 115 115 
106 109 107 107 110 117 
114 114 115 113 117 117 
119 119 120 118 124 
123 122 105 101 119 106 
104 109 108 115 113 119 
107 108 107 107 125 114 
116 110 108 104 107 111 
105 108 110 113 112 120 
103 108 102 101 106 116 
111 112 108 107 111 116 
103 100 118 115 112 116 
123 118 113 105 120 118 
117 123 121 119 120 117 
124 117 109 108 113 111 
109 117 116 130 123 138 
125 122 122 115 137 
105 112 
112 113 120 
126 131 148 
131 139 178 
79 76 67 
90 87 84 
100 100 100 
104 106 120 
101 94 101 93 91 91 
96 98 96 101 94 96 
98 102 97 97 100 103 
98 98 96 96 102 105 
107 101 112 104 107 105 
105 106 101 107 109 109 
97 101 107 108 111 114 
103 105 104 106 121 121 
110 105 111 106 135 135 
107 108 105 110 129 
114 110 107 105 127 109 
95 107 111 120 109 116 
99 98 101 100 114 114 
98 97 111 105 113 112 
97 107 105 110 127 121 
97 103 101 100 115 119 
118 106 108 107 124 124 
108 98 109 106 146 138 
116 106 106 99 138 135 
105 111 118 113 125 131 
104 99 94 108 111 114 
98 113 101 108 132 141 
118 111 119 114 143 
95 120 
13 
INDICES der Durchschnittswerte 
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1 --- 1960 - 1961 --- 19621 * Commerce total 
INDICES der Durchschnittswerte, TAB. 4 INDICES de valeur moyenne, 
der Austausch· und Volumenverhältnisse 
(Gesamthandel) 
Zeitraum EWG France Belg.- Neder-
nriode CEE (1) Lux. land (1) 
DURCHSCHNITTSWERTE 
Import 
1958 = 100 1959 95 93 98 97 
1960 96 96 98 98 
1961 95 93 99 101 
1960 = 100 1958 104 104 102 102 
1959 99 96 100 99 
1960 100 100 100 100 
1961 100 98 102 102 
1960 I 99 98 102 100 
II 100 98 101 100 
111 101 103 99 99 
IV 99 100 99 99 
1961 I 99 98 101 101 
II 100 98 102 102 
I! I 99 97 100 102 
IV 100 97 102 103 
1962 I [100) 97 [102] 102 
1961 M 101 97 102 104 
A 99 95 102 102 
M 100 97 103 103 
J 101 98 102 102 
J 99 95 100 101 
A 99 98 100 102 
s 100 97 100 102 
0 100 98 101 103 
N 100 97 102. 102 
D 100 95 102 102 
1962 J 99 95 102 102 
F 101 98 101 102 










































lg.- Neder- land ltalia (1) Lux. land CEE (BR) (1) (1) 
VALEUR MOYENNE 
export 
94 96 92 96 100 98 94 
91 98 97 98 99 99 96 
89 99 96 97 103 105 93 
109 102 103 102 101 101 105 
101 98 95 98 100 99 96 
100 100 100 100 100 100 100 
97 101 99 99 103 105 96 
99 100 100 101 101 99 102 
100 100 101 100 98 99 101 
102 99 99 99 101 100 97 
99 99 98 99 101 100 97 
98 101 98 100 102 103 97 
96 102 99 99 104 105 97 
96 102 98 99 104 106 97 
97 101 100 99 102 105 95 
98 102 101 98 104 105 96 
99 102 98 99 105 106 96 
95 102 101 99 104 104 98 
96 102 99 99 104 105 97 
97 101 99 99 104 105 100 
97 102 100 99 104 106 99 
95 102 99 99 104 106 100 
97 101 98 99 103 105 94 
96 101 100 99 102 105 94 
97 101 101 99 102 105 94 
97 102 99 98 103 106 98 
99 102 102 99 104 106 97 
99 101 99 98 104 105 95 
97 102 102 98 104 105 96 
108 105 
VERHÄLTNIS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'~CHANGE RAPPORT DES VOLUMES 
export /Import 
1958 = 100 1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1961 104 103 98 102 
1960 = 100 1958 98 99 100 99 
1959 99 98 98 101 
1960 100 100 100 100 
1961 101 97 101 105 
1960 I 101 102 99 101 
II 100 103 99 98 
111 98 96 100 102 
IV 100 98 100 102 
1961 I 102 102 99 101 
II 102 101 97 102 
111 103 103 99 102 
IV 101 103 97 99 
1962 I 102 104 [97) 102 
1961 M 101 101 97 101 
A 103 106 97 102 
M 102 102 96 101 
J 100 101 97 102 
J 103 105 99 103 
A 103 101 99 102 
s 101 101 99 101 
0 101 102 98 99 
N 101 104 97 100 
D 101 104 96 100 
1962 J 103 107 97 102 
F 100 101 97 102 
M [103) 105 [96) 102 
A 106 
(1) Auf Basis der Dollarwerte errechnete Indices der Durchschnittswerte; 
Abweichungen von Indices, die auf nationalen Wihrun&en basieren, 
































100 105 122 101 100 94 107 
105 99 119 100 98 92 91 
104 97 115 99 93 90 97 
97 100 84 101 101 109 108 
93 105 102 102 102 104 120 
100 100 100 100 100 100 100 
101 98 97 101 94 98 106 
103 100 100 102 98 101 96 
101 99 95 106 100 98 101 
95 100 101 93 99 99 105 
98 102 106 100 100 102 101 
99 96 96 91 93 103 97 
100 97 94 104 89 100 97 
100 101 102 103 97 97 110 
98 99 97 102 96 97 115 
98 94 91 [108) 89 87 
95 99 94 105 93 102 107 
102 96 83 108 91 103 96 
102 95 96 102 93 94 91 
94 99 96 105 84 103 106 
100 100 103 103 92 95 113 
103 98 98 94 94 99 109 
95 105 105 112 106 100 112 
97 103 104 103 105 92 130 
96 98 95 105 94 94 115 
100 97 106 99 90 98 104 
99 92 94 111 84 86 97 
96 94 92 108 90 87 107 
99 97 88 105 94 98 104 
90 107 
(1) lndoces de valeur moyenne en termes de dollars; ces mdoces dofferent des 
indices en termes de monnaie nationale par suite de modifications des 
uux de chance. 
15 
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INDICES DER WELTMARKTPREISE TAB. S 
für Rohstoffe und landwirtschaftliche Erzeugn isse 
Ind ice s OSCE 
Produits importes dans Ia CEE: 
INDICES SENSIBLES DES PRIX MONDIAUX 
de matieres premieres et produits agricoles 
In d ices Nationau x 
Produi ts importes por: 
Produits d'origine Produits d'origine ogricole 
minerote 
Moody's Reuter's 
PERIODE I non Alle-ali· o/i-/ND/CE 
minerais En- prove- rnentaire mentaire mogne 8e/gique ltolie Index Index GENERAL Energie 
metaux semble nance (RF) AOM provenance 
pays tiers 
(1 ) (2) (3) (4) (5) 
1958 = 100 1959 98,7 91,9 104,4 100,1 93,2 94,5 106,1 97 102 100 97 101 
1960 96,4 89,6 104,5 99,0 91,7 91,7 102,7 98 104 100 93 102 
1961 95,9 87,7 102,4 97,7 89,9 90,6 105,2 94 102 97 93 100 
1960 = 100 1958 104,2 110,5 96,5 104,1 114,5 110,1 97,7 102 96 100 107 98 
1959 101,0 100,9 99,5 101,5 101,5 102,9 100,7 99 97 100 104 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 98,7 97,1 98,0 99,8 98,8 98 ,4 100,3 96 98 97 100 98 
1960 A 101,5 100,9 102,7 101,3 99,9 100,3 102,3 101 100 102 103 102 
M 101,7 101,0 100,7 102,3 100,1 101,2 103,5 102 103 103 103 102 
J 101,2 101,1 100,3 101,6 100,0 99,9 103 ,1 100 102 102 102 101 
J 100,8 102.3 101,3 99,7 100,1 100,6 99 ,0 100 99 100 101 100 
A 98,6 97,7 99,6 98,6 99,6 100,9 96 ,8 99 99 99 99 99 
s 97,9 97 ,7 97,8 97,9 99,0 101,2 95,5 99 97 99 98 98 
0 97,7 97 ,7 95,9 98,2 99,2 101,0 96,3 99 100 98 97 97 
N 97,6 97 ,7 95,9 98,1 100,5 98,5 97,2 99 101 98 96 97 
0 97,1 97,7 96,2 97,1 99,2 97,6 96 ,3 99 100 97 96 96 
1961 J 97,1 96,8 94,7 98,0 97,9 98 ,1 98,0 99 99 97 97 97 
F 97,7 96,8 96 ,0 98 ,7 97,7 98 ,4 99,2 99 100 96 98 98 
M 98,0 96,8 96,6 99,0 97,2 97,4 100,5 96 102 97 100 98 
A 98,5 96.9 97,2 99,7 98,1 96,6 102,1 95 101 98 99 100 
M 99,7 97,1 99,6 100,9 97,0 98,3 103,5 96 104 98 99 101 
J 98,8 97,1 99,3 99,3 98,2 97,8 100 ,5 95 99 97 100 99 
J 99,2 97,3 98,8 100,2 99,2 99,9 100,6 95 97 98 100 99 
A 99,6 97 ,3 99,0 100,8 99,0 100,6 101,3 95 95 97 102 98 
s 99,3 97,5 99,5 100,0 99,1 98,1 101,5 94 95 97 102 98 
0 98,5 97,5 98,6 98,8 99,5 97,7 99,4 94 94 97 101 97 
N 98,1 97,3 98,2 98,6 100,6 97,7 98,7 95 94 97 100 97 
0 98,9 97,3 98,6 99,8 101.4 99,9 98 ,4 95 94 97 101 98 
1962 J 98 97,1 99,2 98 101,0 98 98,2 94 94 97 102 97 
F 98 97,1 99,5 98 101 97 99 94 93 97 100 97 
M 98 97,1 98,7 99 101 98 98 96 93 97 100 98 
A 99 97 98 99 101 100 99 97 97 99 98 
M 99 97 98 100 101 100 99 97 99 97 
J 98 97 97 99 100 99 99 I 98 
97 
(1) (2) (3 ) (4) (5) 
e ingefüh rt aus 
Drittländern 
einge- Andere ALLGE- Brenn- Erze Zusam- führt Nah-
als Nah· Deutsch- Moody' s Reuter'1 MEINER stoffe Metall e men aus rungs- land Belgien Italien 
ZEITRAUM INDEX AOM mittel rungs- (BR) 
mi ttel Index Index 
Erzeugnisse minera- Erzeugnisse landwirtschaft lichen 
lischen Ursprungs Urspru ngs I 
Indices SAEG Nationale Indices 
in d ie EWG e ingeführte Erzeugnisse : Erzeu gnisse e ingeführt von : 
Angaben ohne Kommastelle haben vorläufigen Charakter 
(1) Brennstoffe (25 ,0 vH): Steinkohle (12,2 vH), Erdöl-M ittlerer Osten 
(70,2 vH) , Erdöl-andere Drittländer (17,6 vH ). 
(2) Erze und Metalle (19,0 vH) : Eisenerz (25 ,6 vH) , Schrott (4,6 vH) , Roheisen 
I (2,7 vH), Stahl (6,3 vH), Kupfer (39,0 vH), Nickel (5,2 vH), Alumin ium (9,2 vH) , Blei (2,1 vH), Zink (1,2 vH) , Zinn (4,1 vH). (3 Erzeugnis.se landwirtschaftlichen Ursprungs , eingeführt aus den asso-
ziierten Überseegebieten (6,9 vH) : Reis (0,7 vH), Bananen (12,8 vH) , 
Zucker (10,5 vH), Kaffee (19 ,0 vH), Kakao (9,8 vH), Ölkuchen (2,0 vH ), 
Erdnüsse (10,4 vH), Kopra (1 ,8 vH) , Holz (14,5 vH), Baumwolle (6,8 vH) , 
Erdnußöl (6,9 vH) , Palmöl (4,8 vH). 
(4) Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs, eingeführt aus Drittländer n: 
Nahrungsmittel (19,4 vH) : Gefrierfleisch (5,3 vH), Fleisch in Konserven 
(1 ,5 vH) , Butter-europäische Drittl änder (0,7 vH), Butter-andere 
Drittländer (1,4 vH), Eier (4,8 vH ), Weizen (13,5 vH) , Reis (1 ,8 vH), 
Gerste (7 ,1 vH), Mais (14,7 vH) , Zucker (3,4 vH), Kaffee (21 ,2 vH), 
Kakao-amerikanische Drittländer (1 ,5 vH) , Kakao- afrikanische Dr itt· 
Iänder (5,6 vH), Ölkuchen (6,0 vH) , Schweineschmalz (0,5 vH), Tabak 
(11,0 vH). 
(5) Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs , eingeführt aus Drittländern : 
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Andere als Nahrungsmittel (29,7 vH) : Rindshäute (2,6 vH ), Erdnüsse 
(2,2 vH), Kopra (3 ,8 vH), Sojabohnen (6,2 vH), Naturkautschuk (11 ,3 vH) , 
Holz (14,6 vH), Zellstoff (13 ,2 vH) , Wolle (18,9 vH) , Baumwolle· ameri-
kanisch (16,4 vH), Baumwolle· andere Drittl ände r (8,3 vH) , Jute (2,5 vH). 
Les chiffres san s dtki mal es sont proviso ires. 
(1 ) Energie (25 ,0 %): Houille (12,2 % ), petrole Moye n-Orient (70,2 % ). 
pe trole autres Pays t ie rs (17,6 % ). 
(2) Minerais et metau x (19,0 % ) : Min e rais de fer (25 ,6 % ). ferraille (4,6 % ), 
fonte (2,7 % ), acier (6,3 % ). cu ivre (39,0 % ), nickel (5 ,2 % ), aluminium 
(9,2 % ). plomb (2,1 % ). zinc (1 ,2 % ). e tain (4,1 % ). (3) Produits d'origine agricole en provenance des Associes d'Outre-Mer 
(6 ,9 % ) : Riz (0,7 %), ba nanes (12,8 % ). suore (1.: ,5 % ), cafe (19,0 % ), 
cacao (9,8 % ), tou rteaux (2,0 % ). arachides ( ;0,4 % ), cop rah (1 ,8 % ), 
bois (14,5 % ), coton (6,8 % ). huile d ' arachides (6,9 % ), hu ile de palme 
(4,8 %). 
(4) Produ its d 'origine agricole, alimentaires , en provenance des Pays tiers 
(19,4 % ): viande congelee (5 ,3 % ), viande en conserve (1,5 % ), be urre 
Pays tiers eu ropeens (0,7 %). beurre autres Pays t iers (1 ,4 %), oeufs 
(4,8 % ). froment (13,5 % ). r iz (1,8 %), orge (7,1 % ). mais (14,7 % ), 
sucre (3 ,4 %). cafe (21 ,2 %), cacao Pays t iers ame r icains (1 ,5 % ), cacao 
Pays tiers afr icains (5,6 % ), tourteaux (6,0 %). saindoux (0,5 % ), tabac 
(11 ,0 %). 
(5) Produits d 'origine agricol e, non alimentaires , en provenance des Pays 
tiers (29,7 %) : peau x de bovins (2,6 % ). arachides (2,2 %). coprah 
(3,8 %), soj a (6,2 %). caoutchouc naturel (11 ,3 %), bois (14,6 %), piites 
a papier (13,2 %). laine (18,9 % ). coton americai n (16,4 % ). coton 
autres Pays tiers (8,3 %). jute (2,5 %). 
FRACHTENINDICES TAB.6 INDICES DES TAUX DE FRET 
Trockenladung I Cargaisons seches Linien-Zeitraum fahrt Tankerfahrt 
Zeitcharterindex Lignes POtro/iers Reisecharterindex I Affretement au voyage 
Affreteme,nt c! temps r~gu/ieres 




USA Nederland I United Deutschland Deutschland I Norge (BR) er an Kingdom Kingdom (BR) (BR) 
1958 = 100 1959 104 101 104 107 100(a) 95 100 98 97 101 
1960 110 104 106 111 105 (a) 109 118 100 100 96 
1961 110 100 112 118 109(a) 112 132 104 87 88 
1960=100 1958 91 96 94 90 91 85 100 100 104 
1959 95 97 98 96 96 86 85 98 97 105 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 '100 100 
1961 100 96 106 107 104 103 112 104 87 92 III 
1960 J 110 122 109 107 106 95 102 99 113 119 
F 103 122 106 105 106 105 101 99 104 107 
M 101 111 102 102 103 102 107 99 89 92 
A 104 91 102 105 102 114 107 99 88 81 
M 102 100 101 103 101 100 105 99 82 78 
J 92 97 96 96 98 99 103 99 81 79 
J 89 81 94 91 94 108 96 100 93 87 
A 93 91 95 93 94 96 91 99 86 89 
s 96 94 97 96 96 87 94 100 104 100 
0 92 102 95 95 96 92 96 100 107 109 
N 105 103 105 100 98 93 95 100 114 115 
0 108 105 101 105 102 92 102 100 134 144 
1961 J 105 92 106 104 102 106 106 102 107 119 
F 99 99 104 107 102 102 105 103 88 95 
M 96 87 102 103 102 102 109 102 88 94 
A 95 105 104 107 104 104 114 102 78 77 
M 95 89 111 111 104 105 117 103 65 74 
J 95 98 105 109 101 100 111 103 73 73 
J 98 89 101 106 101 97 109 103 83 93 
A 99 102 105 107 105 103 118 104 94 93 
s 106 104 108 110 109 110 118 1C14 85 92 
0 108 93 113 108 110 100 120 106 93 95 
N 107 105 109 109 106 103 111 106 94 93 
D 97 94 105 101 100 100 99 106 93 105 
1962 J 97 94 97 98 92 103 108 105 104 
F 96 98 95 97 89 96 108 108 115 
M 100 97 97 96 90 97 108 105 106 









(a) 1959 - 100 
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Mio $ 
AUSSENHANDEL DER EWG 
I = - !!l!i!!l-:::::::: :::::::: 
- irnport. 
'"'""- 600 ------l---l----+-----.41'1t!---lifl'.=....,••lfr~~-ll-+fAA++++!';---jffil+f'w---t------lr--­
iJII:lil = :: ---,#,+l+f+++++H+H-IfH++H~++H-lll+f+++++H++I-IfH++fJf+++++H+H-f++++IHftlt++H+Hlftlt++HftltlfH++Hftlt++HHt---t---+---­~~~ =: ----l'K+l-Hf+Hf+++H++H+WK+l-Hf+++I!!:W.I.oloi'~K+l-Hf+Jf--Noi~--P"'.H-IWG----+:_--I----'--+---+---
!ll1:ill-350 
m!lm export. AtJsfuhrüberschuss 11 11111 excedent d 'exportation -- import. --- export . 
' ) Oh ne Vereinigtes Königreich ') Royaume- Uni exdu 
· Voi r note page 31 , N'" 3, 1962. • Siehe Fußnote Sei te 30, Heft 3, 1962. 
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ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
Indices der tatsichliehen Werte 
nriode Intra· Monde DOM CEE 
Import 
1958 78 67 87 
1959 82 80 68 
1960 100 100 100 
1961 109 115 116 
1960 I 98 95 97 
II 99 99 102 
111 97 99 90 
IV 106 108 110 
1961 I 106 110 120 
II 110 116 117 
111 103 114 94 
IV 115 122 133 
1962 I 120 130 136 
1960 D 112 107 130 
1961 ~ 101 99 118 99 104 113 
M 117 126 128 
A 107 111 117 
M 111 117 119 
J 112 120 117 
l 105 117 109 99 108 86 
s 106 115 88 
0 111 123 112 
N 115 122 133 
D 119 120 154 
1962 J 1) 112 126 150 
114 125 120 
M 124 139 139 
A 112 121 134 
export 
1958 77 67 90 
1959 85 80 87 
1960 100 100 100 
1961 109 116 84 
1960 I 99 96 110 
II 98 98 97 
111 94 97 87 
IV 108 110 106 
1961 I 104 110 87 
II 108 117 84 
111 107 113 85 
IV 116 124 89 
1962 I 113 128 74 
1960 D 114 110 103 
1961 J 95 100 81 
100 105 84 
M 117 124 97 
A 107 117 74 
M 107 115 90 
J 111 121 86 
J 109 117 79 
A 101 103 68 
s 112 120 78 
0 115 125 88 
N 115 124 86 
D 117 123 92 
1962 ~ 106 122 77 108 121 75 
M 124 140 69 
A 110 126 62 



































































































































~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales z:ones 
Indices de valeurs courantes 
dont: 
I dont: I I Europe ~tats· I Am,rique I Common-Royaume- Orientale Unis latine wealth ') 
· Uni 
78 69 74 86 93 
88 84 69 90 89 
100 100 100 100 100 
114 110 106 99 99 
98 94 95 95 107 
103 93 99 103 98 
92 101 102 101 92 
106 112 106 102 101 
105 106 107 95 101 
118 103 113 105 100 
109 108 94 97 93 
126 124 112 101 104 
134 114 118 109 105 
112 124 124 103 113 
94 1<l4 102 97 104 
98 99 96 85 97 
124 113 121 102 104 
105 108 113 103 95 
126 98 113 103 104 
123 104 111 109 101 
113 106 93 97 94 
98 109 88 93 93 
109 110 99 100 90 
121 115 106 97 90 
124 122 110 100 105 
133 135 119 105 117 
129 123 115 103 109 
127 100 116 110 101 
145 118 122 114 104 
128 111 104 117 104 
76 63 74 95 83 
83 72 105 96 86 
100 100 100 100 100 
103 111 99 110 98 
97 92 114 101 96 
102 97 94 93 99 
98 89 93 97 98 
104 123 97 110 109 
104 108 85 101 96 
101 107 93 103 101 
102 105 107 112 98 
106 123 113 128 101 
100 118 106 108 90 
105 163 91 117 119 
102 94 72 96 87 
93 108 83 98 94 
117 122 99 108 108 
99 108 88 103 104 
102 108 95 96 98 
102 104 104 111 100 
107 106 99 118 102 
95 99 104 101 93 
103 111 113 114 100 
104 104 119 122 102 
106 120 110 128 102 
106 146 107 133 73 
93 101 98 107 87 
97 119 103 101 83 
110 133 117 115 100 
93 115 110 105 94 
darunter: I darunter: I I Vereinigte I Mit~~.j.und I Commo~-Ost· Vereinictes europa Staaten amerika wealth ) Königreich 
') Royaume-Unr exclu. ') Ohne Vereinigtes Könrgrerch. 
•) Die Einfuhrangaben Frankreichs für Januar 1962 sind mit den Ancaben für 
andere Zeitrlume nicht verclelchbar (siehe Fußnote Seite 30, Heft Nr. 3, 
1962). 
") Les chiffres d'importation de Ia France au cours de janvier 1962 ne sont pas 
comparables aux chiffres des autres p6riodes. Voir pase 31 du n• 3, 1962. 
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III 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
TAB. 8 
( tatsichliehe Werte ln Hiliionen Dollar) MIO • 
Import 
Zeitraum 
EWG-CEEI P~rlode France I Bell -Lux.,Nederlandl Deuuch-1 
• land 
a) (BII.) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
1958 6 790,3 1 227,3 1 461,6 1 517,9 1 896,1 
1959 8 091,0 1 362,0 1 620.9 1 749.5 2 460,6 
1960 10150,4 1 847,9 1 893,8 2 076,1 3 023,9 
1961 11 708,2 2 102,1 2129,5 2514,0 3427,6 
1960 I 2 405,8 457,9 459,8 489,9 702,0 
II 2 511,9 453,5 457,4 513,5 no,4 
111 2 504,2 432,3 472,9 511,0 752,8 
IV 2728,6 504,2 503,6 561,7 798,7 
1961 I 2 785,9 499,1 542,4 633,6 747.3 
II 2 949,0 542,0 541,4 628,2 863,6 
111 2 881,7 484,6 501,9 611,7 891,2 
IV 3 091,7 576,4 542,9 640,3 924,7 
1962 I 3 299,6 639,7 573,5 686,4 937,8 
1960 D 909,2 181,8 165,4 184,2 260,2 
1961 ~ 837,1 136,0 149,2 194,2 237,6 881,0 160,3 189,3 191.7 229,4 
M 106-4,9 202,8 200,5 248.4 280,2 
A 939,5 176,0 172,7 198.4 274,2 
M 986,3 176,1 184,0 204,0 291,1 
J 1 017,2 190,0 180,5 226.0 298,3 
J 991,1 169,7 161,4 212,2 312,6 
A 914,9 146,8 165,6 192,9 284,3 
s 971,4 168,1 169,3 206,4 294,2 
0 1 042,2 185,3 188,1 211,2 321,8 
N 1 035,7 188,6 176.0 227,3 299,5 
D 1 011,6 202,5 169,5 201,7 304,3 ") 
1962 ~ 1 063,5') 221,8 ') 182,5 216,2 301,4 '} 1 054,9 195,3 182,4 216,6 305,3. 
M 1174,3 222,6 201.1 253,6 331,1 • 
A 1 024,8 197,9 175,7 202,5 299,7 
HANDEL EXTRA-EWG 
1958 16156,1 4 381,9 1 674,3 2106,9 546-4,7 
1959 16 222,3 3724,9 1 820,9 2 189,3 6 016,7 
1960 19 444,6 4431,6 2 063.3 2 454,6 7 078,7 
1961 20 453,4 4 575,8 2 079,2 2 598,3 7 512,8 
1960 I 4 849,8 1162,6 537,9 619,7 1 675,3 
II 4 820,1 1123,3 496,4 594,3 1 749,7 
111 4 668,3 1 03D.4 506,6 602,0 1 701,4 
IV 5106,4 1115,2 522,4 638,7 1 952,3 
1961 I 5 028,8 1165.4 527,1 659,9 1 737,8 
II 5 210,4 1 215,2 508,8 636,4 1 903,0 
111 4 757,1 998,9 480,6 611,2 1 802,1 
IV 5 394,7 1196,4 557,7 690,6 2 013,5 
1962 I 5 558,3 1 309,8 528,4 691,7 2 048,6 
1960 D 1 847,4 433,8 16-4,8 222,8 732,7 
1961 ~ 1 658,6 348,7 179,5 246,9 581,9 1 545,8 367,1 173,3 178.4 526,1 
M 1 825,0 449,6 174,2 234,3 629,9 
A 1 712,3 400,0 166,5 201,2 636,1 
M 1 757,6 398,7 169,5 213,9 639,7 
J 1 741,3 416,9 17D.6 221,4 629,0 
J 1 602,3 342,8 162,7 186,3 612,4 
A 1 524,2 319.1 153,3 203,6 571,9 
s 1 632,3 337,0 161,9 221,0 617,8 
0 1 691,3 359,0 183,3 189,6 671,0 
N 1 797,2 401,1 179,5 247,0 651,9 
D 1 943,5 436,4 179,9 252,5 746,7 •) 
1962 ~ 1859,2') 476,4 •) 182,1 261,9 638,8 ·~ 1 787,8 400,4 160,4 201,5 700,8. 
M 1 913,2 433,2 186,2 228,3 709,1. 
A 1 748,8 404,9 178,0 201,0 637,0 
a) Ab Mlrz 1961 : neuer Umrechnungs-Kurs :rum Dollar für die Niederlande 
und Deuuchland (BR) - siehe am Ende dieses Heftes. 
b) Die Einfuhrancaben Frankreichs für Januar 1961 sind mit den Ancaben filr 




EWG-CEEI ltalia France I Belc.-Lux.,Nederlandl·0j~~ch-l ltalla 
a) (BII.) a) 
ECHANGES INTRA-CEE 
68M 686-4,0 1135,6 1 3n,3 1 336,8 2406,0 608,3 
898,0 8176.0 1 522,7 1 524,1 1 597,2 2 730,1 801,9 
1 308,7 10 245,7 2 041,6 1 907,8 1 849,3 3 369,1 1 077,9 
1 535,0 11 897,8 2 419,7 2 088,7 2 050,6 4 025,5 1 313,3 
296,3 2 452,9 504,7 458,0 449,1 780,2 260,9 
317,0 2 502,0 497,5 475,7 440,9 820,4 267,6 
335,1 2480,7 476,8 454,5 452,1 821,8 275,6 
360,3 2 810,1 562.6 519,6 507,3 946,7 273,8 
363,7 2 817,0 588,9 498,2 492,3 947,2 290,4 
373.7 3 007,1 631,7 543,7 481,4 1 0~9,4 320,9 392,4 2 903,4 568,8 492,2 517,0 9 2,1 333,2 
407,4 316-4,5 630,3 551,0 559,8 1 055,7 367,8 
462,1 3 269,3 669,1 582,1 542,8 1 096,2 379,2 
117,6 935,6 190,8 163,0 163,0 330,3 88,6 
120,1 856,0 171,9 146,9 158,2 293,2 85,7 
110,4 899,4 181,1 168,1 147,8 306,8 95,6 
131,1 1 062,7 236.0 184,1 185,0 347,2 110.S 
118,2 998,4 202,4 188,3 152,3 349,6 105,8 
131,0 981,5 205,4 173,7 163,5 329,1 109,8 
122,3 1 030,6 223,8 183,2 165,9 350,8 106,9 
135,6 996,2 206,5 169,3 167,5 337,6 115,2 
125,2 883,1 165,0 145,7 155,4 313,9 103,1 
133,4 1 025,9 197,3 1n,8 194,5 340,6 115,6 
135,8 1 065,4 209,7 187,9 180,1 352,0 135,7 
144,2 1 057,8 209,8 183,6 193,4 338,9 132,1 
133,6 1 046,1 21D.9 175,7 186,5 365,9 107,2 
141,6 1 043,6 213,9 193,3 1n,9 343,5 114,9 
155,2 1 033,8 214,1 183,6 164,4 347,0 124,7 
165,9 1 192,7 241,1 205,5 200.5 405,7 139,8 
149,1 1 on.5 219,3 203,2 169,4 362,2 123,5 
COHHERCE EXTRA-CEE 
2 528,3 15 910,7 3 984,9 1 675,2 1 880,6 6 401,3 1 968,7 
2 470,5 17 050,6 4 084,3 1 n1,1 2 010,2 7 074,1 2111,0 
3416,5 19 483,3 4 821,1 1 867,6 2178,4 8 045,7 2 570,5 
3 687.4 20 424,5 4 800,6 1 831,8 2256.0 8 661,5 2 874,4 
854,3 4 890,4 1 303,2 507,0 527,5 1 939,1 613,6 
856,4 4 763,8 1187,3 482,1 523,6 1 920,6 650,2 
828,0 4 579,3 1 066,4 413,1 545,8 1 923,0 630,9 
877,8 5 249,9 126-4,1 465,4 581,6 2 263,0 675,8 
938,7 4 898,1 1 189,7 421,2 584,2 2 026,8 676.2 
947,0 5 043,4 1189,3 463,6 537,8 2 188,7 664,1 
864,4 5 043,9 1 124,6 458,7 565,4 2 162,1 733,0 
936,5 5 431,3 1 297,0 485,0 568,4 2 280,7 800,1 
979,8 5103,5 1 217,9 511,7 573,7 2 058,1 742,1 
293,3 1 876,5 421,7 152,9 196,3 870,0 235,5 
301,6 1 493,1 37111 93,5 194,3 635,2 199.0 
301,0 1 574,6 376,3 147,3 171,2 656,8 222,9 
337,0 1 830,2 442,3 180,2 216,6 734.8 256,3 
308,6 1 654,3 359,9 149,8 178,1. 749,1 217,5 
335,8 1 661,0 413,4 156,7 183,2 682,5 225,2 
303,4 1 726,8 416,1 157,1 175,9 757,1 220,6 
298,1 1 697,2 399,5 145,1 170,2 719,5 262,8 
276,3 1 610,6 339.5 138,8 183,5 704,3 244,5 
294,7 1 740,0 385,5 170,7 211,8 738,2 233.8 
288,3 1 794,3 420,6 167,9 187,9 740,1 277,8 
317,8 1 782,8 428,2 163,5 205,3 724,4 261,4 
327,9 1 852,2 448,1 143,2 175,1 819,5 266,2 
300,0 1 572,9 388,8 179,1 184.9 607,9 211,2 
324,7 1 636,0 379,0 158,9 176,6 663,9 257,5 
356,5 1 881,0 434,7 171,1 212,1 786,3 276,8 
328,0 16-42,8 375,0 152,3 173,4 701,4 240,7 
c) D1e Emfuhrancaben der Bundesrepublik Deuuchland für die Monate Dezem-
ber 1961 bis April 1961 sind mit den An1aben für andere Zeitrluma nicht 
vercleichbar. Siehe Anmerkune auf Seite 1, Heft 5, 1961. 
TAB. 8 ~VOLUTION DU COMMERCE OE LA CEE 
EINFUHR•/AUSFUHR· ÜBERSCHUSS 
Zeitraum BALANCE COMMERC/ALE 
P~rlode 
EWG-CEEI I Belc.-Lux.j Nederlan1~ Deuuch-1 France land (BR) 1) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
1958 -91,7 -84,3 -181,2 +510,0 
1959 +160,7 -96,8 -152,3 +269,6 
1960 +193,7 + 1-4.0 -226,8 +345,2 
1961 +317,6 - -40,8 -463,4 +597,9 
1960 I + -46,8 - 1,8 --40,8 + 78,2 
II + -4-4,0 + 18,3 -72,6 + 50,0 
m + -4-4,5 -18,5 -59,0 + 69,0 
IV +SM + 16.0 - 5-4,3 +1-47,9 
1961 I + 89,8 -43,7 -1-41.3 -+199,9 
II + 89,6 + 2,3 -1-46,9 +165,8 
111 + 84,2 - 9,8 -94,6 +101,0 
IV + 53,9 + 8,1 -80,6 +131,0 
1962 I +29.-4 + 8,6 -1-43,6 +158,-4 
1960 0 + 9,0 - 2,4 -21,3 + 70,1 
1961 J + 35,9 - 2,3 -36,0 + 55,6 + 20,8 -21,2 -43,9 + 77,4 
M + 33,1 - 16,-4 ·- 63,4 + 67.0 
A +26.4 + 15,6 -46,1 + 75,4 
M +29.-4 -10,3 - -40,6 + 37,9 
J + 33,8 + 2,7 -60,2 + 52,5 
J + 36,8 + 8,0 --4-4,7 + 25,1 
A + 18,2 -19,9 -37,6 + 29,6 
5 + 29,2 + 8,5 -11,9 +46.-4 
0 +24.-4 - 0,2 - 31,1 + 30,2 
N + 21,1 + 7,6 -33,9 +39.-4 
0 + 8,5 + 6,1 -15,2 + 61,6•) 
1962 ~ ') + 10,8 -38.3 + 42,1·~ 
+ 18,7 + 1,2 -52,2 + 41,7• 
M + 18,5 + 4.5 -53,1 + 74,6• 
A +21.-4 + 27,5 -33,1 + 62,5 
HANDEL EXTRA-EWG 
1958 -245,4 -396,9 + 0,9 -226,3 +936,6 
1959 +828,3 +359,-4 -49,8 -179,1 +1057,4 
1960 + 38,7 +389,5 -195,7 -276,2 +967,0 
'1961 -28,9 +224,8 -247,3 -342,2 +11-48,8 
1960 I + -40,6 +1-40.6 -30,9 -92,2 +263,8 
II -56,3 + 64,0 -14,3 -70,7 +170,9 
111 -81,8 + 36,0 -93,4 -56,1 +221,6 
IV +143,5 +148,9 -57,0 -57,1 +310,8 
1961 I -130,7 -24,-4 -105,9 -='iiT +289,0 
II -167,0 -25,9 -45,2 -98,6 +285,6 
111 +286,7 +125,7 -21.9 -45,7 +360,0 
IV + 36,6 +100.6 -72,6 -122,2 +267,2 
1962 I -45-4,8 -91,9 -16,7 -118,0 + 9,5 
1960 0 + 29,2 -12,0 -11,9 -26,4 +137,3 
1961 J -165,5 + 22,4 -86,0 -52,6 + 53,3 + 28,8 + 9,2 -26,0 - 7,2 +130.S 
M + 5,2 - 6,0 + 6,1 -=17.6 +10-4,9 
A -58,0 - -40,1 -16,7 -23,1 +113,0 
M -96,6 + 14,7 -12,8 -30,6 + 42,7 
J -14,5 - 0,8 -13,5 -45,6 +128,1 
l + 94,9 + 56,7 -17,6 -16.1 +107,1 + 86,4 +2M -14,5 -20,1 +132.4 
5 +107,6 + 48,5 + 8,8 - 9,2 +120,5 
0 +103,1 + 61,6 -15,4 - 1,8 + 69,1 
N -14,4 + 27,1 -16,0 -41,7 + 72,5 
D - 91,3 + 11,7 -36,7 -77,5 + 72,8•) 
1962 ~ ') ') - 3,0 -77,0 - 30,9·~ -151,8 -21,4 - 1,5 -24.9 - 36,9• 
M -32,2 + 1,5 -15,1 -16.2 + 77,2• 
A -106,0 -29,9 -25,7 -27,5 + 64,4 
1) A partlr de mar~1961, nouveau taux de chance pour I es Pays-Bu et I' Allema· 
cne (R.F.) : volr en fln de volume. 
b) Les chiffres d'importation de Ia France au cour1 da janvier 1962 ne sont pu 
comparables lUX chiffres des IUtres p6riodes. Voir note pace 31 du n• 3, 1962. 
· avec les prlnclpales zones 
(Valeun courantes en mllllons de dollan) 
INDICES DER TATSÄCHLICHEN WERTE 1960 = 100 
MIOS INDICE OE VALEUR COURANTE 
EWG-CEE I France I Belc -Lux. I Nederlandl Deutsch!., ' a) (BR) a) ltalia 
ltalla IMP.,EXP.,IMP.,EXP.,IMP.,EXP. IMPJEXP. IMP.,EXP.,IMP., EXP. 
ECHANGES INTRA-CEE 
-79,1 67 67 66 56 77 72 73 72 63 71 53 56 
-96,1 80 80 74 75 86 80 84 86 81 91 69 74 
-230.S 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
-221,7 115 116 11-4 119 112 109 121 111 113 119 117 122 
- 35,-4 95 96 99 99 97 96 94 97 93 93 90 97 
-49,-4 99 98 98 97 97 100 99 95 102 97 97 99 
-59,5 99 97 94 93 100 95 99 98 100 98 102 102 
-86,5 108 110 109 110 106 109 108 110 106 112 110 102 
-73,3 110 110 108 115 11-4 105 ill.1ö7 99 112 110 108 
-52,8 116 117 117 124 11-4 11-4 121 10-4 11-4 122 11-4 119 
-59,2 11-4 113 105 111 106 103 118 112 118 118 120 124 
-39,6 122 124 125 124 115 116 123 121 122 125 124 137 
-82,9 ') 128 ') 131 120 122 132 117 124•) 130 1-41 141 
-29,0 107 110 118 112 105 103 106 106 103 118 108 99 
-3-4.-4 99 100 88 101 95 92 112 103 94 10-4 110 95 
-1-4,7 10-4 105 10-4 106 119 106 111 96 91 109 101 106 
-20,6 126 124 132 139 127 116 1-4-4 120 111 124 120 123 
-12,4 111 117 11-4 119 109 118 115 99 109 124 108 118 
-21,3 117 115 114 121 117 109 118 106 116 117 120 122 
-·15,4 120 121 123 132 114 115 131 108 118 125 112 119 
-2o,4 117 117 110 121 102 106 123 109 124 120 124 128 
-22,1 108 103 95 97 105 92 112 101 113 112 115 115 
-17,7 115 120 109 116 107 112 119 126 117 121 122 129 
- 0,1 123 125 120 123 119 118 122 117 128 125 124 151 
-12,1 122 124 122 123 112 115 131 126 119 121 132 147 
-26,4 120 123 131 124 107 111 117 121 121•) 130 122 119 
-26,7 1;~ 122 1;J 126 116 122 125 115 120r22 130 128 -30,5 121 126 116 115 125 107 121• 124 142 139 
-26,1 139 1-40 145 1-42 127 129 1-47 130 131• 1-4-4 152 156 
-25,6 121 126 129 129 111 128 117 110 119') 129 137 138 
COHHERCE EXTRA-CEE 
-559.6 83 82 99 83 71 90 82 86 77 80 74 77 
-359,5 83 88 84 85 88 95 89 92 85 88 72 82 
-8-46,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
-812,9 105 105 103 100 101 98 106 10-4 106 108 108 112 
-2-40,7 100 100 105 108 10-4 109 101 97 95 96 100 95 
-206,2 99 98 101 98 96 103 97 96 99 95 100 101 
-197,1 96 94 93 88 98 88 98 100 96 96 97 98 
-202,0 105 108 101 105 101 100 10-4 107 110 113 103 105 
-262,5 103 101 105 99 109 90 108 107 98 101 110 105 
-282,9 107 10-4 110 99 99 99 103 99 108 109 111 103 
-131,4 98 10-4 90 93 93 98 100 10-4 102 107 101 114 
-136,4 111 112 108 108 108 10-4 113 10-4 114 113 110 125 
-237,7 ') 105 ') 101 102 108 113 105 116•) 108 116 116 
-57,8 114 116 117 105 96 98 109 108 124 130 103 110 
-102,6 102 92 94 92 10-4 60 121 107 99 95 106 93 
-78,1 95 97 99 94 101 95 87 94 89 98 106 10-4 
-80,8 113 113 122 110 101 116 115119 1Ci711ö 118 120 
-91,1 106 102 108 90 97 95 98 98 108 112 108 102 
-110,6 108 102 108 103 99 101 105 101 108 102 118 105 
-82,8 107 106 113 10-4 99 101 108 97 107 113 107 103 
-35,3 99 105 93 99 95 93 91 94 10-4 107 105 123 
- 31,8 94 99 86 84 89 89 100 101 97 105 97 114 
-61,0 101 107 91 96 94 110 108 117 105 110 10-4 109 
-10,5 10-4 111 97 105 107 108 93 10-4 114 110 101 130 
- 56,-4 111 110 109 107 10-4 105 121 113 111 108 112 122 
-61,7 120 114 118 112 105 92 123 96 127') 122 115 124 
-88,8 11~ 97 ') 97 106 111 128 102 108'} 91 105 99 -67,3 102 107 98 93 102 99 97 119• 116 114 120 
-79,7 118 116 117 108 108 110 112 117 120• 117 128 129 
-87,3 108 101 110 93 10-4 98 98 96 108') 105 115 112 
c) Les chiffres d'lmportatlon de I'AIIemacne (R.F.) relatifs 1ux mols de d6cem-
bre 1961l avril196l ne sont pu comparables aux chiffres des autres p6riodes. 
Volr note de Ia pace 2 de ce volume. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS TAB.8 
mit den wichtigsten Gebieten · 
ltatslchliche Werte ln Millionen Dollar) MIOS 
Import export 
Zeitraum 
EWG-CEE I EWG-CEEI nrlode France I Bela-Lux.,Nederlandl Deutsch- I ltalia France I Bela-Lux.,Nederlandl Deutsch- I ltalia • land ' land 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
HANDEL INSGESAMT COHHERCE TOTAL 
1958 22 9"16,3 5 609,2 3 135,8 3 624,8 7 360,8 3 215,8 22 774,7 5120,5 3 052,5 3 217,3 8 807,3 2 577,1 1959 24 313,3 5 086,9 3 '1'11,8 3 938,8 8 477,3 3 368,5 25 226,6 5 607,0 3 295,1 3 607,3 9 80'1,3 2 912,8 1960 29 595,0 6 279,5 3 957,1 4530,7 10102,6 4 725,1 29 n9,1 6 862,7 3 775,4 4027,7 11 414,8 3 6'18,4 1961 32 161,6 6 677,9 4 208,6 5112,2 10 9'10,4 5 222,4 32 322,3 7 220,3 3 920,5 4 306,6 12 687,1 4187,8 
1960 I 7 255,6 1 620,5 997,7 1109,5 2 377,3 1150,6 7343.'1 1 807,9 965,0 976,5 2179,'1 874,5 II 7 332,0 1 576,8 953,8 1 107,8 2 520,1 1173,'1 7 265,8 1 684,8 957,8 96'1,4 2 7'10,9 917,8 111 11n,5 1 "162,7 979,5 1 113,0 2 45'1,2 116'1,1 7 060,0 1 5'13,2 867,6 997,9 2 7'1'1,8 906,5 IV 7 835,0 1 619,5 1 026,1 1 200,3 2 751.0 1 238,0 8 060,0 1 826,7 985,0 1 088,9 3 209,7 949,6 
1961 I 7814,8 1 66'1,5 1 069,5 1 293,5 2 485,0 1 302,4 7 715,1 1 778,6 919,4 1 076,5 2974,0 966,6 II 8159,4 1 757,2 1 050,2 1 26'1,7 2 766,7 1 320,7 8 050,5 1 821,0 1 007,3 1 019,2 3 218,1 985,0 111 7 638,9 1 483,5 982,5 1 222,8 2 693,2 1 256,8 7 947,2 1 693,4 950,9 1 082,4 3154,2 1 066,3 IV 8 486,'1 1m,8 1100,6 1 33Q,9 2 938,2 1 343,9 8 595,8 1 927,3 1 036,0 1128,2 3 336,'1 1167,9 
1962 I 8 856,0 1 947,7 1101,9 1 378,1 2 986,'1 1 '1'11,9 8 376,9 1 890,9 1 093,8 1116,5 3154,3 1 121,3 
1960 D 2 756.5 615,6 330,2 '107,0 992,9 410,9 2 812,1 612,5 315,9 359,3 1 200,3 324,1 
1961 ~ 2'195,7 '184,7 328,7 '1'11,1 819,5 421,7 2 349,1 5'12,9 2'10,4 352,6 928,4 284,8 2 426,8 527,4 362,6 370,1 755,5 411,3 2 47'1.0 557,'1 315,4 319,0 963,6 318,5 
M 2 889,9 652,4 376,6 482,6 910,1 "168,1 2892,9 678,2 364,2 '101,6 1 081,9 366,8 A 2 651,8 575,9 339,2 399,6 910,3 426,8 2 652,7 562,2 338,0 330.S 1 098,7 323,3 M 2 743,9 574,8 353,6 417,9 930,8 "166,9 2 6'12,5 618,8 330,5 3"16,7 1 011,5 335,0 J 2 758,5 606,9 351,1 '1'17,5 927,3 425,7 2 757.'1 639,9 3'10,3 341,7 1108,0 327,5 
J 2 593,7 512,5 324,1 398,5 925,0 433,7 2 693,4 606,0 314,4 337,8 1 057,2 378,0 A 2'139,1 465,9 318,9 396,5 856,2 '101,6 2 493,7 50'1,5 284,5 338,8 1 018,3 347,6 s 2 603,8 505,1 331,1 427,4 912,0 428,1 2 765,8 582,8 348,5 '106,3 1 078,8 349,'1 0 2 733,5 5'1'1,3 371,'1 '100,9 992,8 424,1 2 859,7 630,3 355,8 368,0 1 092,1 413,5 N 2 833,0 589,7 355,5 474,3 951,4 "162,0 2 8'10,6 638,0 347,1 398,7 1 063,3 393,5 D 2 955,1 638,9 349,5 45'1,3 1 051,0•) "161,5 2 898,3 659,1 318,9 361,5 1185,4 373,'1 
1962 ~ 2922,7') 698,2 ·~ 36'1,6 478,1 9'10,2 ·~ '1'11,6 2 615,6 602,8 3n,4 362,9 951,5 326,1 28'12,5 595,4. 342,9 418,1 1 006,1. 480,0 2 700,3 623,61 342,6 341,0 1 010,9 382,2 M 3 085,8 654,1 • 387,3 481,9 1 0'10,1. 522,4 3 062,5 66'1,6. 376,7 412,2 1191,9 416,7 A 2 773,7 602,8 353,6 '103,'1 936,7•) 477,1 2 725,7 599,7 ·> 355,5 342,8 1 063,6 36'1,1 
HANDEL HIT DEN OBERS. DEPARTEMENTS (DOM) COHHERCE AVEC LES DOM 
1958 590,1 569,2 1,9 3,1 8,4 7,4 1 112,8 1 077,2 3,4 10.0 9,3 13,0 1959 "163,3 '1'17,2 2,0 2,4 6,4 5,3 1 081.4 1 0'10,8 3,6 12,2 12,0 12,7 1960 676,1 639,4 2,1 1,7 26,0 6,9 1 237,8 1193.6 4,9 13,1 15,5 10,7 1961 787,6 716,0 5,8 2,3 54,1 9,4 1 034.1 996,6 5,4 6,5 14,8 1&.8 
1960 I 165,5 159,3 0,5 0,4 4,2 1,1 339,2 329,3 1,1 2,8 3,0 3,1 II tn,5 163,9 0,6 0,4 6,0 1.6 301,7 290,7 1,4 3,3 3,6 2,6 111 152,4 142,9 0,6 0,3 6,7 1,9 269,1 258,3 1,0 3,8 3,7 2,3 IV 185,6 173,3 0,4 0,5 9,1 2,2 327,8 315,3 1,3 3,2 5,2 2,7 
1961 I 202,4 184,3 1,5 
--o:3 14,0 2.2 270,2 259,'1 1,0 ~ ----:r.9 3,2 II 199,5 181,0 1,0 0,3 15,7 1,5 257.4 249,4 1,1 1,2 3,4 2,2 ill 159,6 142,2 2,1 0,5 11,9 3,0 232,3 223.4 1,7 1,6 3,2 2,5 IV 225,7 208,1 1,2 1,2 12,5 2,7 273,9 26'1,0 1,6 2,0 3,3 2,9 
1962 I 230.S 207,5 0,9 1.6 14,6 6,0 226,9 216,6 1,9 2,3 2,5 3,6 
1960 D 73,9 68,3 0,1 0,2 4,4 0,8 105,6 102,3 0,3 0,6 1,7 0,7 
1961 ~ 67,0 60,6 0,1 0,2 5,4 0,6 83,1 79,9 0,2 0,9 1,5 0,6 63,6 58,1 0,2 0,0 4,6 0,7 86,8 83,7 0,4 0,4 1,2 1,3 
M n,9 65,8 1,2 -u --u 0,9 100.3 95,9 0,4 
--o::i -u 1,3 A 66,8 61,8 0,5 0,2 4,0 0,3 75,8 73,2 0,4 0,3 1,2 0,7 M 67,6 60,9 0,1 0,1 5,7 0,7 93,0 90,1 0,3 0,5 1.2 0,9 J 66,0 59,0 0,4 0,0 6,0 0,5 88,6 86,1 0,4 0,3 1,1 0,6 
J 61,6 56,3 0,1 0,1 3,9 1,2 81,5 78,6 o.s 0,4 1,2 0,7 A 48,6 42,2 0,9 0,1 4,2 1,2 70,4 67,8 0,6 0,3 1,0 0,7 s 49,4 43,7 1,1 0,3 3,8 0,6 80,4 77,0 0,6 0,8 1,0 1,1 0 63,5 57,6 1,0 0,2 3,6 1,1 90,8 87,2 0,6 0,5 1,3 1.2 N 75,2 70,4 0,1 0,1 4,0 0,6 88,6 85,2 0,5 1,0 1,1 0,8 D 87,0 80,0 0,1 0,9 5,0 •) 1,0 94,4 91,6 0,5 0,5 1,0 0,9 
1962 ~ 8'1,6') 77,5 ') 0,2 1,2 4,0 ·~ 1,7 78,8 75,9 0,7 0,5 0,9 0,9 67,8 60,4 0,5 0,2 4,8. 1,8 77,3 73,1 0,8 1,1 0,8 1,4 M 78,2 69,7 0,1 0,1 5,8. 2,5 71,2 67,6 0,6 0,7 0,9 1,3 A 75,2 68,2 0,1 0,1 5,9 ') 0,9 63,6 60,0 0,3 0,5 0,6 2,2 
I 
a) Ab Mlrz 1961 . neuer Umrechnunas-Kurs zum Dollar für doe Noederlande Deutschland (BR) - soehe am Ende doeses Heftes. b) Die Einfuhrancaben Frankreichs für Januar 1962 sind mit den Angaben für andere Zeitrlume nicht vercleichbar (siehe Fußnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c) Die Einfuhrangaben der Bundesrepublik Deutschland für die Monate Dezember 1961 bis April 1962 sind mit den Ancaben für andere Zeitrlume nicht ver-
cleichbar. Siehe Anmerkune auf Seote 2, Heft 5, 62. 







EWG-CEEI P4rlode France I Bete -Lux.,Nederlandj Deutsch· I ltalia • land 
a) (BR) a) 
HANDEL HIT DEN ASSOZIIERTEN OBERSEEISCHEN 
LANDERN UND GEBIETEN (PTOH) 
1958 956.3 618,4 114,9 39,6 76,6 46,8 
1959 888.5 485,1 207,9 43,1 92,2 60,2 
1960 986,7 494,3 2n,9 41,3 10().6 n.5 
1961 9n.6 519,9 244,2 42,8 93,8 76,9 
1960 I 251,9 124,7 63,9 13.3 26,4 23.6 
II 252,3 136,0 63,6 11,6 23,8 17,3 
111 227.4 113,8 67,7 7,7 23,5 14,7 
IV 256,3 121,2 82,7 8,8 26,9 16,8 
1961 I 269,6 131,9 65,0 22.2 31:6 19,0 
II 268,7 152,2 59,9 10-9 23,8 21,9 
111 230.S 120,7 61,5 8,4 22,6 17,3 
IV 226,1 117,0 57,5 9,9 22,2 19,6 
1962 I 273,1 146,2 45,7 18,0 39,0 24,1 
1960 D 84,1 45,5 21,5 1,9 9,7 5,4 
1961 I 79.6 31,1 32,1 3.5 7,2 5,8 88.5 45,4 19,8 6,8 10,9 5,7 
M 95,0 55,2 13,2 
---s:3 1D 6,9 
A 90.2 49,9 17,1 5,2 10,7 7,3 
M 88,7 52,8 16,5 4.2 8,5 6,7 
I 95,1 49,1 26,3 3,3 7,3 8,4 
I n.6 37,5 23,2 2,6 8,8 5,6 
A 70,8 42,6 12,6 2,9 7,0 5,7 
s 81,8 40,6 25,6 2,8 6,8 6,0 
0 73.8 38,9 20.2 3,0 6,8 5,0 
N 72,4 36,4 16,1 3,4 8,1 8,4 
D 74.0 41,7 15,3 3,5 7,3 •) 6,2 
1962 ~ 87,1') 50,9 ') 13,6 5,2 10,2 ·~ 7,2 88.2 47,3 13,5 4,6 14,5. 8,3 
M 97.3 48,0 18,2 8,1 14,3. 8.6 
A 86,4 47,9 16,8 5,4 9,7• 6,6 
HANDEL HIT DEN DRITTEN LANDERN 
1958 14 609,6 3194,2 1 497,5 2 064,1 5 379,7 2474,2 
1959 14 851.9 2 792,5 1 609,3 2137,7 5 909,3 2 403,1 
1960 17 738,1 3 297,9 1 782,9 2 407,9 6 927,9 3 321,5 
1961 18 652,1 3 339,9 1 827,3 2 547,6 7 341,5 3 595,9 
1960 I 4 425,5 878,6 473,5 605,8 1 639,1 828,5 
II 4 386,9 823,5 432,1 580,7 1 713,8 836,8 
111 4279,5 n3,7 438,1 592,3 1 664,9 810,5 
IV 4644,8 820,7 439,2 629,1 1 910,1 845,7 
1961 I 4 549,0 849,2 460,5 636,4 1 686,7 916,2 
II 4 733.7 882,0 441,6 623,9 1 858,0 922,3 
'" 
4 358.8 736,0 416,4 601,7 1 762,0 842,7 
IV 4 931,4 871,4 498,1 676,8 1 972,0 913,1 
1962 I 5 046,0 956,0 480,8 6n.1 1 988,3 948,9 
1960 D 1 687,1 320,0 143,2 220,5 716,7 286,8 
1961 J 1508,8 266,9 147,3 242,6 567,3 294,7 1 391.1 263,6 153,3 171,3 508,7 294,2 
M 1 655,9 328.6 159.8 225,7 613,1 328,7 
A 1 553,1 288,2 149,0 195,7 619,6 300,6 
M 1 598,0 284,6 152,9 208,7 623,8 328.0 
I 15n,2 308,1 143,8 217,7 613,7 293,9 
I 1 460,4 249,0 139,3 183,2 598,0 290,9 
A 1 402,1 234,3 139,8 200,5 558,7 268,8 
s 1 498.7 252,7 135,1 217,8 605,3 287,8 
0 1 550.9 262,5 162,0 185,9 658,7 281,8 
N 1 647.5 294,3 163,2 243,4 638,1 308.4 
D 1 n8,4 314,7 164,4 247,9 731,3 •) 320,3 
1962 J 1 685,3') 348,0 ') 168,1 255,5 622,8 ·~ 291,0 1 628.1 292,7 146,1 196,6 678,4. 314,3 
M 1 735,3 315,5 167,5 220,1 687,1. 345,1 
A 1 584,8 288,8 160,9 195,4 619,7. 320,1 
EWG-CEEI 
~VOLUTION DU COMMERCE OE LA CEE 
avec les principales zones 
(Valeurs courantes en millions de dollars) 
export 
France Bete ·Lux.,Nederlandj Deutsch· I ltalla 
' land 
a) (BR) a) 
COHHERCE AVEC LES PTOH 
141,0 501,2 129,3 38.9 50,9 26,7 
616,4 404.4 99,5 35,2 48,8 28.5 
644,1 472,8 69,6 30,5 46,2 25,0 
728,4 539,1 55,7 39,8 61,7 32,1 
179,9 127,8 24,5 7,6 13,1 6,8 
165,1 113,9 24,8 8,3 11,8 6,4 
133,3 101,0 10,7 6,9 9,8 4,9 
166,1 130,5 9,6 7,7 11,5 6,9 
188,3 133,5 13,0 18.0 ---:;s;7 8,1 
178.0 132,1 14,3 8,9 15,5 7,2 
167,1 12().6 13,6 9,8 15,7 7,4 
206,7 154,3 15,1 10,8 16,8 9,7 
205,2 144,2 20.0 17,7 15,7 7,5 
63,8 50,2 3,9 2,6 4,5 2,6 
55,6 43.2 2,5 3.4 4,5 2,0 
60,9 42,8 5,5 4,9 4,7 3,0 
67,8 47,3 5,0 ~ -----u 2,9 
57,9 39,7 4,2 4,7 6,5 2.2 
60,7 45,3 5,7 2,8 4,3 2,5 
62,7 41.6 4,0 3,3 5,3 2.5 
60,4 44,7 5,2 3,2 5,2 2,2 
50,0 34,3 4,4 2,9 5,7 2.7 
56,8 41,6 4,1 3,8 4,7 2,6 
63,6 45,6 4,1 3,7 5,9 3,7 
70,4 52,9 5,7 3,5 4,8 3,6 
73,0 55,7 4,5 3,7 6,0 3,0 
71.0 49,2 7,6 6,7 5,5 2,1 
64,9 46,6 6,0 5,1 4,6 2.7 
69,1 48.3 6,5 6,0 5,7 2.7 
58,3 40,8 4,9 4,1 4,3 3,7 
COHHERCE AVEC LES PAYS TIERS 
14 050,9 2 406.6 1 542,5 1 831,7 6 341,2 1 929,0 
15 180,5 2 627,8 1 649,0 1 926,0 6 957,1 2020,7 
. 17 421,9 3 142,5 1 n4,9 2 091,4 7 949,8 2463,4 
18 467,4 3 264,9 1 750,0 2 155,1 8 548,3 2 749,2 
4 329,1 843,2 476,3 506,1 1 915,5 588,0 
4 255,8 780,0 451,9 502,9 1 897,1 623,9 
4130,2 703,7 397,1 523.8 1 900,6 605,0 
4 706,3 815,1 449,6 558,5 2 236,5 646,5 
4 395,2 796,8 402,5 551,0 1 997,8 647,1 
4 557,6 807,8 442,7 513,9 2160,5 632,7 
4 596,7 780,6 438,1 540,5 2134,0 703,5 
4 898,7 878,7 463,1 541,7 2 250,7 764,5 
4 613,0 857.1 483,0 537,3 2 031,1 104,5 
1 689,6 268,1 147,3 189,4 860,2 224,6 
1 339,9 248,0 89,7 185,0 626.4 190,8 
1 412,6 249,9 139,9 162,1 648,3 212,3 
1 646,1 299,1 172,7 204,9 723.7 245,8 
1 503,9 247.0 142.9 168.6 738,4 206,9 
1 493,5 278,0 148,8 175.4 674,4 216,9 
1 556,7 282,4 150,7 167,3 747,1 209,1 
1 542,0 276,2 137,7 162,6 710,4 255,1 
1 475,1 237,4 132,0 175,4 694,5 235,8 
1 583,4 266,9 164,2 202,6 729,1 220,6 
1 623,3 287,8 160,7 179,1 729,7 266,0 
1 604,6 290,1 155,4 196,1 715,2 247,9 
1 668,1 300.8 136,8 166,4 809,1 255,1 
1 405,6 263,8 167,9 172,8 598,7 202,4 
1 475,1 259,3 150,2 164,9 655,6 245,1 
1 717,2 318,8 162,1 199,6 n6,9 259,9 
1 503,9 274,2 144,7 163,9 693,5 227,5 
a) A parttr de mars 1961, nouveau uux de change pour les Pays·Bas et I'AIIemaene (R.F.) : votr en fin de volume. 
b) Les chiirres d'importation de Ia France au cours de janvier 1961 ne sont pas comparables aux chiirres des autres p~rlodes. Volr note page 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chiirres d'importation de I'AIIemaene (R.F.) relatifs aux mois de d~cembre 1961 l avril 1962 ne sont pas comparables aux chiirres des autres p6riodes. Volr 
note de Ia paee 1 du n• 5, 1961. 
d) A partir de f6vrier 1962, le commerce total de Ia France comprend des corrections positives ou n6eatives non ventil~es par produits ou par pays. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
TAB.& 




EWG-CEEI EWG-CEEI P~rlode France I Belc -Lux.,Nederlandl Deutsch-~ ltalia France I Belc -Lux.,Nederlandl Deutsch· I ltalla 
• land • land 
a) (BR) a) 1 a) (BR) a) 
HANDEL HIT DER EFTA COHHERCE AVEC L'AELE 
1958 3608,4 530,0 '159,2 513.'1 1 513,3 592,5 '1970,3 693,5 '196,5 911,9 2 '119,'1 569.1 
1959 3 89'1,8 '19o,6 511,3 570,6 1 719,'1 612,9 5'11'1,9 753,9 52'1,0 8'17,5 2 6'1'1,7 6'1'1,8 
1960 '1'159,3 55'1,5 553,2 633,0 1 95'1,1 76'1,5 6 509,5 997,0 599,9 95S,2 3198,4 760,0 
1961 '1920,5 688,9 S96,1 73S,1 2112,7 797,9 11n.2 1079,6 633,0 993,2 3 S91,3 895,1 
1960 I 1 07S.O 1'15,6 1'12.0 1'19,6 'IS3,7 195,1 1 S32,2 2'19,'1 1'19.1 225,2 732,5 177,0 
II 1100,5 132,2 131,9 1S0,7 '187,8 197,9 1 620,7 257,6 1'19,8 23o,9 792.2 200,1 
111 1 077,2 122,3 UB· 15S,8 '17'1,9 190,0 1 579,0 232,0 137,9 24S,7 m,3 196,0 IV 1 206,7 15'1,'1 178,0 S37,7 190,'1 1m.6 259,0 162,9 253,3 906,4 197,0 
1961 I 1 H3,S 162,2 1'12,2 17'1,7 '16S,2 199,3 1 70'1,6 269,2 1SO,'I 255,9 923,5 706,7 
II 1 230,6 177,0 1'10.9 176,3 5'11 .s 195,0 1 779,7 279,4 155,9 23o.4 919,2 195,9 
111 1 193,3 155,6 1'10,3 196.7 517,'1 193,'1 1 903,'1 2'17,7 163,7 246,0 902,7 2'13,3 
IV 1 333,9 19'1,0 160,5 197.'1 571,9 210,2 1 991,6 294,3 162,1 250,9 945,5 239,9 
1962 I 1 329,3 21o.4 151,5 195,4 558,7 223,3 1 908,7 299,3 159,7 2'16,'1 967,5 245,9 
1960 D '116,'1 59,8 '17,2 61,2 196,0 63,2 623,3 97,2 55,7 87,5 32'1,5 68,'1 
1961 ~ 359,0 '17,S 39,9 60,'1 1'19,2 62,2 530,5 84,9 39,8 84,8 263,3 S8,9 35'1,6 50,9 '16,8 51,0 1'1'1,0 62,0 539,9 90,1 51,3 75,S 26S,9 67,2 
M '132.1 63,9 56,9 63,2 1n,1 76.0 63'1.6 103,2 60,2 95,'1 29M 81,'1 
A 390,0 SM '17,'1 S3.6 1n.1 59,S 588,7 99,3 '17,9 75,9 311,3 6'1,5 
M '119.6 SM '17,8 S1,4 197,2 69,9 592,2 95,2 52,1 79,5 297,6 67,9 
I '122,7 63,2 '16,1 65,'1 192.3 65,7 599,9 95,0 56,2 7'1,7 309,8 6'1,2 
I '107,0 SS,7 '19,3 S7,9 175,9 68,2 601,1 89,9 '19,7 n,s 308.0 81,0 
A 382,0 '17,6 .......... 67,9 162,0 60,2 581,5 71,0 '17,3 82,1 291,7 89,'1 
s '105,2 52,3 '16,4 61,3 179,4 6S,8 621,3 86,9 66,7 91,5 303,1 73,1 
0 '135,0 5'1,3 53,6 60,1 199,1 67,9 623,2 92,4 S2,9 82,3 314,7 81,0 
N '146,2 69,9 57,'1 6'1,3 182,7 71,9 612,1 9'1,3 53,3 90,9 290,0 83,6 
D '168,6 69,1 '17,7 73,2 206,7 •) 71,2 645,S 91,7 50,2 77,7 3'12,3 77,7 
1962 ~ '132,5•) 74,0 •) '18,7 62,'1 178.0 ·~ 69,'1 548,6 83,6 S5,2 81,3 256,3 n.3 '121,6 65,0 '18,0 57,7 9,9. 71,1 S86,1 97,9 '19,7 77,2 279,1 82,1 
M '177,3 71,'1 56,0 65,1 200,9. 83.9 675,0 107,8 S4,9 87,9 332,1 92,3 
A '117,S 61,7 48,8 SS,2 17'1,3. 77,6 576,7 90,2 '18,7 78,6 284,0 7S,1 
HANDEL HIT DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH COHHERCE AVEC LE ROYAUHE-UNI 
1958 1192,3 199,2 231,9 267,7 318,7 
19S9 1 3'16,7 191,6 287,1 298,0 39'1,6 
1960 1 532,8 229,'1 291,7 311,4 '157,'1 
1961 1 75'1,S 299,0 317,9 36S,8 49'1,3 
1960 I 374,6 S9,9 73,9 7S,S 106,0 
II 39S,3 56,1 n.2 7'1,5 127,9 
111 355,3 '18,6 68,2 76,5 103,'1 
IV '107,7 65,8 77,3 9S,O 120,2 
1961 I '103,1 66,3 79,0 96,9 102,9 
II '152,3 90,2 74,6 92,0 133,3 
111 '116,3 68,6 75,1 9'1,7 118,6 
IV '192,6 83,9 89,3 102,3 129,3 
1962 I 512,1 9S,9 98,8 92,5 1'10,7 
1960 D 1'1'1,2 25,8 25,9 28,0 '10,6 
1961 ~ 119,9 18,2 21,9 28,9 32,3 12'1,9 20,2 25 .... 2'1,3 32,'1 
M 1S8,6 27,9 31,6 33.8 3M 
A 133,'1 2'1,6 26,2 26,9 34,6 
M 161,3 25,'1 2'1,'1 28,9 55,8 
I 1S7,9 30,2 2'1,0 36,'1 '12,9 
~ 1'15,'1 25,1 28,7 28,5 38,8 126,0 21,1 21,3 26,9 33,'1 
s 1'10,5 22,'1 2'1,3 29,2 'l2,9 
0 1SS,'I 2'1,8 30,8 29,7 '17,'1 
N 159,3 27,9 31,0 31,'1 '10,3 
D 170,'1 31,2 26,3 '11,'1 'l5,1•) 
1962 ~ 16'1,7•) 31,8 ., 27,5 30,1 '16,5·~ 162,S 30,3 27,4 28,4 '15,1• 
M 185,6 33,7 33,8 3'1,0 '19,1• 
A 163,3 30,5 29.6 28,5 '1'1,6• 
a) Ab Mlr:z 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar fUr d1e Niederlande 
und Deutschland (B.R.) • siehe am Ende dieses Heftes. 
b) Die Einfuhrancaben Frankreichs fUr Januar 1962 sind mit den Ancaben fUr 
andere Zeltrlume nicht vercleichbar (siehe Fußnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
26 
17S,8 1 330,0 250,'1 17'1,2 382,9 3'17,9 17'1,7 
185,'1 1 'I'IS,2 25Q,6 195,0 397,0 395,7 217,0 
2'13,0 1 758,7 3'16,6 209,6 '1'11,1 511,3 250,1 
297,5 1 811 ,s 366,S 206,6 '128,6 529,1 281,7 
60,3 '126,8 90,6 S1,'1 108,8 119,3 S6,7 
6'1,7 '1'17,3 91,3 51,1 10'1,5 128.9 71,6 
59,5 '129,0 90,9 'IS,9 111,8 132,0 SM 
59,'1 'IS5,6 93,8 61,3 115,9 131,2 63,5 
68,2 '156,7 95,6 51,9 114,1 129,1 66,0 
72,2 '1'11,8 94,1 S2,0 106,2 0 130,2 SM 
69,3 '1'18,0 85,5 '17,6 103,3 131,3 80,'1 
77,7 '16'1,8 91,3 5S,1 105,0 137,6 75,8 
9'1.2 '139,6 95,5 51,1 110,0 120,3 n,7 
2'1,0 1S3,6 29,2 19,5 '11,7 'IS,4 19,7 
19.6 H9,S 33,4 13,3 39,5 '15,9 17,5 
22,7 136,5 28,1 16,7 31,5 '10,6 19,3 
26,9 170,9 3'1,1 21,8 43.1 '12,4 29,4 
21,0 145,'1 31,7 16,3 35,8 '12,0 19,6 
26,9 148,1 30,7 17,3 37,1 '12,2 21,0 
2'1,4 148,1 31,7 18.0 33,1 '16,0 19,1 
24,2 1S6,3 31,3 17,7 30,5 '17,4 29.5 
23,3 1'10,1 25,2 14,2 3'1,7 37,'1 28,7 
21,6 151,3 29,1 15,5 38,1 '16,4 22.2 
22,8 151 .... 31,0 17,1 34,8 '11,9 26,7 
28,7 154,7 30,9 16,8 39,4 '10,0 27,6 
26,4 155,2 29,5 16,7 30,8 55,8 22,S 
28,8 . 136,9 25,9 17,7 36,2 37,1 19,9 
31,2 1'12,0 29,5 1S,7 33,8 '10,1 22,9 
35,0 160,8 30,1 17,6 '10,0 '13,1 29,9 
31,1 136,7 25,9 16,3 36,0 37,5 20,9 
c) D1e E1nfuhrancaben der Bundesrepublik Deutschland fUr d~e Monate Dezem· 
ber 1961 bis April 1962sind mit den Ancaben filr andere Zeitrlume nicht 
vercleichbar. Siehe Anmerkune auf Seite 2, Heft 5, 1962. 
TAB. 8 ~VOLUTION DU COMMERCE OE LA CEE 
avec les principales zones 




EWG-CEEI Plrlode France I Belc -Lux.INederlandl Deuuch-1 
· land 
a) (BR) a) 
HANDEL MIT OSTEUROPA 
1958 677,7 173,9 56,9 77,5 266,6 
1959 823,9 160,4 74,4 110,4 323.2 
1960 975,0 154,6 77,5 97,4 380,5 
1961 1 078,7 166,5 86,8 104,2 411,9 
1960 I 228,7 36,6 11,4 23,6 83,5 
II 226,6 36,4 18,0 20,8. 87,5 
111 245,7 38,3 20,7 26,3 95,3 
IV 273,9 43,3 21,4 26,7 114,2 
1961 I 258,2 42,2 22,0 ---u;::i ---ns 
II 252,5 42,1 16,9 21,8 92,8 
111 261,8 39,0 20,0 27,4 102,9 
IV 268,3 43,2 27,3 29,0 86,3 
1962 I 276,5 46,5 22,0 22,8 111,8 
1960 D 100,4 17,7 7,3 8,7 42,0 
1961 ~ 84,8 15,1 5,5 10,0 31,3 80,5 12,2 8,4 7,0 28,2 
M 91,9 14,8 8,0 -u 33.ö 
A 87,6 13,8 5,6 7,6 29,9 
M 79,9 12,6 5,2 7,4 30,4 
J 85,0 15,7 6,1 6,8 32.4 
J 86,5 12,6 6,0 8.7 35,5 
A 88,8 10,9 5,8 9,3 35,1 
s 89,4 15,5 8,0 9,3 32.3 
0 94,0 12,8 9,6 9,9 31,4 
N 99,3 14,2 8,7 11,1 37,7 
D 110,3 16,2 8,4 8,0 48,8•) 
1962 J 99,8•) 17,1 ·> 8,0 10,1 39,7•! 81,0 14.0 6,0 6,0 32,9• 
M 95,6 15,4 7,9 6,7 39,3• 
A 90,4 12,3 6,4 5,1 37,8• 
HANDEL MIT DEN VEREINIGTEN STAATEN 
1958 2 808,0 563,5 310,8 408,9 998,9 
1959 2 651,5 428,6 325,5 434,5 1 090,0 
1960 3 829,7 744,8 391,7 599,6 1 423,1 
1961 4 053,1 736,9 374,4 568,7 1 509,8 
1960 I 906,4 186,5 107,1 148,8 324,6 
II 939,6 17Q,4 98,5 138,2 363,4 
111 975,0 212,9 89,4 152,1 340,1 
IV 1 008,8 175,1 96,8 160,6 395,0 
1961 I 1 02Q,9 188,6 98,3 140,5 364,2 
II 1 071,5 211,1 93,1 151,9 380,0 
111 891,6 152,2 79,5 126,0 343,3 
IV 1 069,4 185,0 103,5 150,3 422,3 
1962 · I 1127,7 213,7 108,3 172,8 403,5 
1960 D 393,3 67,7 35,3 60,4 169,9 
1961 ~ 326,4 47,0 34,3 56,4 121,5 307,5 57,5 31,4 37,7 105,4 
M 385,6 84,1 32,3 46,2 137,3 
A 357,5 67,5 31,6 48,4 129,8 
M 361,1 63,4 28,1 55,7 132,2 
J 353,3 80,2 32,9 48,1 118.0 
J 296,2 50,5 23,3 39,5 117,5 
A 277,4 45,1 27,4 39,9 109,5 
s 316,2 56,6 26,8 46,4 116,2 
0 336,7 59,4 31,9 42,2 138,3 
N 347,7 62,6 31,7 48,0 136,6 
D 378,8 62,9 36,8 59,5 147,3 •) 
1962 ~ 367,8•) 68,8 ·> 37,8 70;1 123,8 ·~ 369,5 71,0 32,9 48,9 143,7. 
M 389,1 73,9 37,3 53,8 136,0. 
A 331,8 61,2 40,2 41,2 118,6•) 
1) A part1r de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIema· 
fne IR.F.) : voir en fin de volume. b) es chiffres d'importatlon de Ia France au cours de Janvier 1962 ne sont pu 
comparables aux chiffres des auires p6rlodes. Voir note pace 31 du n•3,1962. 
export 
EWG-CEEI ltalia France I Belc ·Lux.INederlandl Deuuch·l ltalla 
• land 
1) (BR) a) 
COMMERCE AVEC L'EUROPE ORIENTALE 
102,9 625,7 145,6 62,3 51,7 277,3 88,8 
155,4 711,6 158,4 60,1 58,4 314,2 12Q.4 
265,0 991.9 22Q,6 96,5 62,6 440.3 171,8 
309,3 1 098,4 234,9 93,1 j 78,0 476,5 215,9 
67,6 226,3 53,4 24,4 12,7 94,9 40,8 
63,9 24Q,9 58,9 24,8 14,2 94,3 48,6 
65,2 219,7 50,0 22,7 15,8 91,3 39,9 
68,3 304,9 58,3 24,5 19,9 159,7 42,5 
75,5 267,2 53,5 23,4 22,2 12Q,6 47,4 
78,9 265,5 53,3 25,2 22,4 115,5 49,2 
72,6 260,3 58,5 19,6 15,6 113,1 53,7 
82,6 304,4 69,6 24,8 17,9 126,4 65,7 
73,4 291,7 78,4 23,1 19,4 110,6 60,2 
24,8 134,3 22,1 8,6 6,4 80,3 16,9 
22,8 77,7 15,8 3,2 7,4 38,0 12,2 
24,7 89,5 17,1 8,9 6,5 40,5 16.6 
27,0 99,9 19,7 11,2 -u -:u,:r 18,7 
30,7 89,3' 17,5 6,1 5,7 46,0 14,1 
24,3 89,3 17,1 9,4 10,2 34,1 18,5 
24,0 86,1 18,7 9,3 6,5 35,3 16,3 
23,7 87,3 20,4 5,0 4,3 36,1 21,4 
27,6 81,4 19,0 6,8 5,2 33,1 17,2 
24,4 91,6 19,0 7,6 6,0 43,8 15,2 
24,4 86,1 19,2 6,1 5,7 35,2 19,8 
27,7 99,0 21,9 7,8 5,8 42,7 2Q,9 
28.9 119,7 28,5 10,7 6,3 49,5 24,7 
24,9 83,1 23,1 . 7,4 5,0 31,2 16,5 
22,1 98,8 26,0 8,6 5,9 35,2 23,1 
26,3 109,9 29,3 7,1 8,5 44,2 20,7 
28,9 95,4 22,9 6,8 7,7 40,5 17,6 
COMMERCE AVEC LES ~TATS·UNIS 
525,8 1 664,3 301,1 287,2 18Q,9 640,3 254,8 
372,8 2 371,3 464,3 443,8 207,7 910,5 345,1 
670,4 2 241,8 395,7 365,9 198,2 897,1 384.9 
863,3 2 231,8 417,1 370,2 192,0 869,9 382,6 
139,4 641,5 137,4 116,5 50,1 241,8 95,7 
169,2 528,6 93,6 88,6 46,8' 204,9 94,7 
180,5 524,9 81,3 80,1 52,6 21Q,9 100,0 
181,3 546,9 83,4 80,7 48,7 239,5 94,5 
229,4 477,6 71,5 75,8 47,8 195,5 80,8 
235,3 518,2 97,0 96,0 24,5 215,7 85,1 
190,6 604,9 115,4 96,7 72,4 221,2 99,1 
208,4 631,4 127,1 101,6 47,3 237,6 117,8 
229,4 594,5 117,3 116,3 49,2 212,3 99,4 
60,0 182,2 23,4 28,6 15.4 84,3 30,5 
67,2 134,7 20,8 21,4 15,2 53,5 23,7 
75,6 155,7 25,9 22,3 15,3 66,8 25,3 
85,6 186,3 30,8 32,1 --:r6.S 75,2 31,7 
80,2 164,9 24,9 30,7 13,8 69,3 26,2 
81,7 177,2 31,8 33,8 14,3 69,2 28,1 
74.0 196,0 40,3 31,4 16,3 77,2 30,7 
65,3 184,2 38,0 31,7 12,7 66,3 35,6 
55,5 194,8 35,1 28,2 16,3 78.5 36,7 
70,2 212,5 42,3 36,3 23,6 76,3 34,1 
64,8 223,9 45,3 38,4 16,3 78,3 45,5 
68,7 205,7 42,9 33,4 17,8 75,9 35,7 
72,3 201,7 38,9 29,6 13,1 83,5 36,6 
67,4 182,5 41.2 40,0 15,0 57,8 28,6 
72,9 191,6 34,7 35,1 15,5 73,8 32,6 
88,0 218,5 41,4 39,3 18,7 80,8 38,4 
70,5 204,8 34,9 39,6 14,5 83,1 32,8 
c) Les ch1ffres d'1mportat1on de I'AIIemagne (R.F.) relat1fs aux mols de d6cem• 
bre 1961 l avri11962 ne sont pu comparables aux chiffres des 1utres p6rlodes. 





ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
TAB. 8 




EWG-CEEI P~rlode France I Belc.-Lux.,Nederlandl 0j~~dch·l 
a) (BR) a) 
HANDEL MIT LATEINAMERIKA 
1958 1 568,2 212,5 145,2 240,4 755,8 
1959 1 633,1 217,7 147,6 240,0 797,3 
1960 1 811,3 255,8 172,2 227,8 865,6 
1961 1 808,4 250,4 168.0 246,4 876,6 
1960 I 427,8 58,2 41,3 56,1 192,3 
II 465,8 71,5 46,9 61,9 219,2 
111 455,9 64.4 45,9 55,7 220,2 
IV 461,8 61,7 38,0 54,1 233,9 
1961 I 428,8 59,1 43,1 65,3 201,7 
II 480,4 72,0 44,6 61,4 231,9 
111 441,7 59.0 39,0 58,3 217,9 
IV 456,7 60,2 41,1 61,4 224,8 
1962 I 494,4 63,2 41,2 78,3 255,8 
1960 D 156.6 22,1 11,6 16,8 80,9 
1961 ~ 147,1 18,5 14,9 23.5 67,4 127,8 18,7 14,2 17.8 58.6 
M 154,1 21,9 13,9 23,9 75.8 
A 157,1 22.0 12,9 19,9 80-4 
M 157,1 23,7 16,8 19,6 71,8 
J 165,9 26,2 14,9 21,9 79,7 
J 148.0 21,2 14,0 15,9 74,5 
A 141,6 18,2 12,5 17,3 69,0 
s 152,2 19,6 12.4 25,0 74,5 
0 146,9 18,5 15,1 17,3 73,7 
N 151,1 19,7 13,3 23,6 70,2 
D 159,1 22,1 12,5 20,5 81,2') 
1962 ~ 156,3') 20,0 ') 13,8 29,0 76,6~ 166,3 20,8 12,0 24,7 89,3 
M 171,8 21,5 15,4 24,6 89.8 
. A 176,5 25,6 13,6 22,5 91,4• 
HANDEL MIT DEM COMMONWEALTH') 
1958 2 469,2 
1959 2 369,3 
1960 2 659,3 
1961 2 650,0 








1962 I 695,5 
1960 D 250,7 










1962 ~ 243.6') 223,1 
M 230,5 
A 212,5 
:~ Ohne Vereinictes Könlcre1ch. 

































223,7 364,2 761,1 
221,9 365,3 761,6 
224,2 340,0 865,9 
226,1 303,4 894,0 
62,8 93,4 224,1 
52,4 91,6 196,3 
55,5 79,8 210,1 
53,5 75,2 235,4 
57,7 n,4 209,7 
53,3 72.6 231,0 
53,4 69,9 213,6 
62,4 83,4 239,6 
66,5 n,7 240,1 
17,6 25,8 86,1 
22,6 27,7 70,9 
18,6 20,6 65,8 
16,5 29,2 73,0 
16,1 21,1 80,2 
18,6 24,0 74.4 
17,8 27,5 76,3 
18,2 21,7 75,0 
20,0 25,3 67,5 
14,9 22,9 71,2 
16,2 19,6 72,7 
22,0 32,9 78,8 
23,0 31,8 88,1 ') 
25,8 32,8 72.1 ~ 18,2 19,4 85,7. 
22.6 25,5 82,3 
19,1 22,1 74,1. 
export 
EWG-CEEI I Bei,.-Lux.,Nederlandl 01~~dch-l ltalia France 
a)l (BR) a) 
COMMERCE AVEC L'AMERIQUE LATINI 
214,3 1 492,0 212,4 173,2 132,7 703,5 
230,5 1 507,3 232,6 157,6 150,0 715,3 
290,0 1 569,5 262,1 145,6 144,9 749,8 
267,1 1 732,8 281,9 135,2 155,1 859,0 
79,9 392.9 65,8 43,9 41,1 180,6 
66,3 367.9 66,1 34,4 31,6 1n,o 
69,7 380.2 59,0 31,6 35,8 182,2 
74,1 428,5 71,2 35,8 36,4 210,0 
59,7 394,5 64,3 28,7 35,7 188,5 
70,5 404.2 65,5 31,3 32,5 205,6 
67,5 434.3 69,4 36,4 40,3 217,6 
69,2 498,9 82,6 38,3 46,6 246,7 
56,0 421,7 70,2 37,6 39,5 202,2 
25,1 153,3 23,6 10,4 10,4 79,4 
22,8 125,8 19,3 5,3 13,1 64.0 
18,4 128.3 20,5 9,8 10,2 60,7 
18,6 140.3 24,6 13,6 12.4 63.8 
21,8 134,0 20,5 106 9,1 71.3 
25.1 125.1 20,2 8,9 11,1 60,8 
23,2 144,8 24,9 11,8 12,3 73,5 
22,4 153,8 26,4 11,6 15,3 70,4 
24,5 131,2 18,7 11,6 10,8 70,7 
20,8 149,3 24,3 13.1 14,3 76,5 
22.3 159,3 25,7 13,0 13,9 78,0 
24,4 166,6 26,8 15,6 14,0 80,9 
22,9 173.9 30,1 9,5 18,7 88,3 
15,9 139,3 23,6 16,7 13,1 64.2 
19,5 131,9 21,2 9,4 10,7 64,7 
20,6 151,0 25,5 11,0 15,6 73,3 
23,4 136,8 20,9 9,5 11,7 69.1 
COMMERCE AVEC LE COMMONWEALTH') 
472,9 1 497,6 209,7 166,3 212,4 724,9 
422.9 1 539,1 213,1 158,6 251,3 748,8 
553,2 1 800.5 263,5 197,0 278,2 815,1 
561,6 1 n6,6 237,7 184,0 306,4 794,9 
150,7 429.0 67,7 47,1 66,1 191.6 
133,9 444,3 72,3 51,0 68,1 193,2 
120,2 437,5 58,1 45,2 68,8 202,0 
148,5 489,8 65,4 53,8 75,2 228,3 
161,1 429,8 56,5 44,5 83.3 186,4 
141,9 452,2 59,2 47,7 79,4 207,3 
126,9 441,1 36,9 64,1 74,4 203.0 
131,5 452,4 85,0 27.4 69,2 198,3 
154,0 404.1 54,9 42,1 70-4 175,7 
53,6 178,2 24,8 16,6 22,1 93,4 
54,7 129.7 15,9 8,7 28,2 59,1 
52.4 140.7 18,3 16,6 22,9 63,2 
54,1 160,3 22,3 19,2 32.2. 64.1 42,6 155,5 18,5 16,5 29,8 71,4 
55,5 147.0 20,3 16,0 26,3 64,6 
43,0 149,8 19,7 15,3 23,3 71,3 
41,8 151,9 21,2 14,7 23,7 69,9 
40,8 139,5 19,5 13,4 23,0 64,9 
43,3 149,9 18,2 14.2 27,7 68,3 
39,3 152,4 22,5 19,0 23,1 62,7 
43,2 152.1 20,9 17,7 26,6 65,6 
50,4 108,3 15,2 10,6 15,7 49,4 
44.6 129.4 15,6 14,9 22,4 58,8 
58,7 124,8 17.1 12,2 20,8 54,7 
52,2 150.3 22,2 15,4 27,2 62.2 
48,3 140,9 22,2 13,3 20,5 63,2 
') Royaume-Uni exclu. 
































































EWG- HANDEL mit den wichtigsten Drittländern 
COMMERCE OE LA CEE avec les principaux pays 
--1~----~~---4-----f-----f-----+----~--~~~~~~~~~--4-----4------
A.usfuhrübenchu~ ffiJ(Jn exdclent cl'exportation - Import •••• export. 
29 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werte : Tausend Dollar 
Indices: Vef'llelchszeltraum des Vorjahres = 100 Import 
JAH.-APRIL JAH.-AVRIL 
EWG • CEE 1) France 1) Belg. ·Lux. Nedertand Deutschland 
2) lulla 1962 (BI\) 
Ursprung • Orlglne 1000$ IIndiees 1000 s IIndiees 1000 s IIndiees 1000 s IIndiees 1000$ IIndiees 1000 s IIndiees 
" 
0 N D E I I 6 3 7 • 6 • 21) II 2550. 4711) I I • 146··298 I 0. 1781.583 I 0 5 3923r122 I 6 1918rl68 III EXTRA CEE 7311·656 08 1714•667 I I 0 71 1•386 I 0 2 892·683 I 0. 2685•63. I 3 1307•286 I OS 
INTRA CEE .327·808 16 837•626 I 2. 752·912 I 0 5 888·900 I 0 7 1237,.88 2 I 610r882 I 27 
••DOM CEE 305•735 I 4 275•721 I I 2 . 9 6 J 50 I, 7 2 3 352 20r.44 I • 6r8a• 272 
•PTOM CEE 360·675 00 I 9.- • I 59 I 0 7 63,692 78 23,383 85 •8r659 I 5 30r782 I I 7 
P AY 5 TIER 5 6634•125 09 1244•770 I 0 9 6•5·•09 I 0 6 867•537 I 0 • 2607·956 I J 1268••53 I 0 • 
A E L E 1747•418 I 4 272•057 I 2 4 200•782 I 06 2•0•5•7 I 0 5 733,038 I 5 300r99• I I 6 
EUROPE ORIENT 367•285 07 58•806 I 0 5 28,.70 I 0 3 27•879 83 1.9,577 22 102,553 98 
AHERIOUE ~AT INE 670·359 I 4 88•789 109 5•·863 98 I 0 0' I 8 I I I 8 ,.7.155 23 79rJ71 97 
COMMONWEALTH OH 909•679 02 206•162 93 8 6 • 7 I J I I 7 100·3·6 I 0 2 31 • • I 8 I 08 202•277 99 
E u R 0 p E 6847•283 I 5 12.5•517 I 2 J I009·••J 106 1195·073 I 0 6 230•·668 I 9 1092;582 I 8 
FRANCE 893-114 12 215·525 I 00 8••295 I 0 6 • I 8 t I 6 0 I 9 I 7 5 r I 3• I 5 
BELGIGUE LUXBG 770•001 I 4 160•272 17 ,.8.190 I 06 208,610 I 9 52,929 •s PAY5 BAS 690-101 I 2 9 •• 8 6 2 25 222.362 10. 322··56 I 3 50, 4 2 I 27 
ALLFHAGNE RF 1.50•737 I 6 •37••06 I 8 271,885 I I 0 •o9,o•8 I 0 6 332·398 ,. 
I TAL I E 523·855 39 1•5•086 57 • J, I • 0 I I • .7.367 123 288,262 38 
ROYAUHE UNI . 676 .. 77 26 126•36. 39 117·585 I I 2 120·993 I 0 6 185,288 35 125•947 • I 
ISLANOE 6 .. 18 27 200 59 9 53 707 108 ••• 99 38 .703 24 
IRLAND[ 9 • 5 • I o I 930 13 838 69 I , 3 3 5 9 5 5r323 0 I I r I I 5 50 
NORVEGE . 82•637 96 I 2 • 6 8 2 13 6,386 I 0 7 9' 4 9 6 I 0 2 • • r 9 I 7 9 I 9 r I 56 88 SUEDE . 326•673 06 •9•043 16 36 .. 51 85 • 2 • 9 I 0 99 IS6r837 08 • I r 7 32 I 9 FINLANDE 96·805 06 16•600 02 9. 5 31 I 0 5 I 7 • 6 • 0 I 0 5 .,,793 I 0 I Ir 2• I 00 
DANEHARK . I 50 • 3 0 I I 4 I I • 8 4 0 79 6t058 I 27 I 7 • I 06 I 59 I 0 I r 6. 8 I 5 I 3 r 6. 9 08 
SUISSE . 287•895 10 56 • I 9 6 I 8 2 •• 0 57 I I 8 3 I • 6 8 2 97 126r237 I 2 •9r723 0 I 
AUTRICHE . 19•. ss• OS 9·980 3 I 7,608 I 03 I 5 • 7 9 8 I 0 I 10.,4.2 09 56r726 97 
PORTUGAL 2 9 • I 8 I 23 5. 9 52 I 9 2o937 90 2. 56 2 89 13,669 5 I • r 0 6 I 18 ESPAGNE 148•207 00 38•309 06 9•853 I I J I I • 6 2 2 95 72•254 II 16 .. 69 62 
OIBRALTAR HALTE 230 55 2 50 4 •o 5 33 33 72 I 86 5• YOUGOSLAVIE 53·204 II 6 ... I •8 I • 6 56 I 08 I' 7 69 89 2 I r 3 I 8 33 22•320 93 
ORECE •o·8•2 66 8•670 273 99. I 2 3 I , 8 9 9 96 19r050 ,. 10r229 227 
TURQUIE 
·9·770 20 6 • I 4 4 I 4 7 •• J 9. I 7 7 2. 7 7 0 I • 7 20·295 09 I 6 • I 6 7 I I J EUROPE NDA 55 65 32 .6 23 ISJ 
u R 5 5 157·595 08 28•950 90 I I • 4 J 3 I I 9 8. 9 8. 70 58·060 •8 50 r I 68 96 ZONE HARK EST I 7 • 0 9 I 0 I 3 • I 6 • I 2 7 ··859 I I 0 5. 2 7 5 I 0 I 3r793 79 
POLGONE 53·369 0 I 7•208 97 ••• 31 I 2 2 J, 5 I 5 I 36 23,230 ,. 1··985 10. 
TCHEC05LOVAQUIE 4 8 • 5 • I 07 5•667 I 0 6 3·8·6 9 I 6r580 86 2 I , 57 • I 0 9 10r87• I 2 9 
HONGRIE 2 5 • 0 5 I I 4 2•679 I J 5 I • 3 9 7 I 0 0 I • 98 0 97 13r38• I 2 9 5 r 6 I I 92 
ROUHANIE 
·6·382 99 8 • I 3 8 I 3 9 I • 55 I 55 585 23 25r270 I I 5 10r838 78 
8ULGARIE I 8 • 8 2 5 33 2•973 •6o 932 60 960 I 2 I 8·036 128 5o924 I 2 2 
AL8AN I E • J I 484 27 NS 2 I NS 23 NS 360 
• I • 
A F R I Q u E 1148•533 I I 0 577•773 III I I 9 • 4 4 0 9 I 80·9•5 I 0 2 228·391 I I J I. I • 9 a• 130 
PROV E5PAON AFR 7 • 6 8 I NS 2. 2 6 3 NS 752 I 18 •o6 2 I 7 3·668 ,.7 592 95 
SAHARA ESPAGNOL 
HAROC I 0 3 • A 2 I I 00 6 8 • I 2 0 I 07 •• 5 •• 77 J • 5 I 8 79 23,463 I I 2 3r776 •• • ·D E P ALGERIENS 149-192 I 0 5 135•947 I I 5 920 • 7 I • 7 2 3 358 •• 7 •• 26 5o858 232 
••DEP OASIS SA I 0 9 • 0 I 8 I J 5 93•3•9 I 16 9 NS I 5 • 52 I NS I 39 NS 
TUN I SIE •8·So• 96 22. 8.3 81 6,389 36. I 0 • 8 0 I 75 7 7 I 69 7o700 I 52 
LI 8 Y E I I • 56 9 8A2 7 I 00 3, 8 I 8 NS 9•9 .75 2r259 NS .,536 .,. 
EOYPTE J • • 6 7 I I I 5 8. 9 0 8 I 71 I t 8 57 92 2•.09 I 2. 7, 8 J 5 86 13r662 I 15 
SOUDAN 2 I • 0 9 2 I 6 5 2 • 8 I 4 I 9 9 3·062 253 I • 50 5 I 50 7·809 I 7 0 5·902 130 
•HAURITANIE 253 NS 2 5 I 79 2 NS 
• MAL I 628 NS 56. .7 I NS J NS 7 I I 7 53 482 
•HAU TE VOLTA 265 NS 16 8 I 29 37 NS 9 NS 5 I 300 
•NIGER I 0 • 2 8. NS I 0 • 0 9 3 I 32 128 NS 2 8 61 56 
•TCHAD •• 2 6 5 NS 3•752 I 54 223 NS 276 NS .. 140 
•SENEGAL ·5·006 NS ·3·5·2 99 23 NS 493 NS 7 9 I 65 I 57 5 I 
OAH81E 2 .. 67 NS 62 N.S 8 50 2·097 NS 
GUINEE PORTUO I • 6 56 NS 5 I 8 NS I 8 I 0 0 513 27• 553 • 81 54 90 
GUINEE REP 6 • 4 I 4 I 37 •·•65 I 92 2.3 .2 I r 6 7 9 95 27 675 
SIERRA LEONE 6. 3" N5 I 54 N5 I • 2 507 2•867 I 06 3 r I 30 2 I 8 48 42 LIBERIA I I • 9 6 9 73 19 9 3 I I I • 728 23 2r201 88 .,949 86 2r892 ••5 
•COTE I VO I RE 60·898 NS 44•874 I 13 I • 31 3 NS 2, 8. 8 NS 6r741 I I 3 5 r I 2 2 I 4 6 GHANA 29•490 93 65. 89 I • I 6 3 32 •·•35 I 0 5 I 7 • 22 6 III 6•012 79 
•TOGO 4. 8 9 9 I 2 6 3. 31 9 I I 9 5JA 89 AI A I 6 A 436 J 0 I 196 I 92 
•OAHOMEY 
··073 NS 3•558 96 136 NS 3 I 5 NS 26 NS 38 NS NIGERIA FED 53•532 III 2•6•6 70 5 • 55 I I 2 I I I, 56 I I I • 27r636 I. 2 6 r I 38 60 
•CAMEROUN 38·034 I 0 4 2 I • 8 54 96 866 93 8·085 I 0 7 5 .. 17 130 2 • I 12 I 4 I 
•REP CENTRE AFR 2•225 NS I • 9 6 4 98 65 NS 2 NS 2• 24 I 70 J I 5 OUINEE ESPAON I 6 6 NS 99 II 67 88 
•GA BON 20·583 NS I 5 • 7 I. I 26 253 NS 953 NS 3 r 5 I 0 87 I 53 65 
•CONGO 8RAZZA 7•987 NS 2. 9 91 I 27 I , 6 94 NS 2•6 NS 3r002 a• 5• 5 
•CONGO LEO 9 I • 7 I 0 79 10•278 85 s•r629 72 2. 0 8 7 50 I 0 • 9 8 5 87 I 3 • 731 I 18 
•RUANDA URUNDI I • 9 58 NS I 5 NS I • 781 2 0 I 26 I I J 28 85 108 568 ANGOLA I I • 54 I NS 830 NS .,5 63 3•26. 77 5,2.6 93 Ir 706 95 ETHIOPIE 7 • 5 I 5 I 33 I • 2 6 6 I 06 2 I 4 95 887 I 0 • I • I 75 I 80 3·973 I • 5 
•COTE FR SOHAL 
• I 16 I 4 70 
' 
2 19 33 5 14 
•SOMALIE REP 5•072 86 I J 6 10, 2 NS .7 I I 8 ••887 85 KENYA OUGANDA I 5 • 2 4 0 NS 736 NS 310 73 I • 5 I 7 83 I I • 356 85 I • 321 94 OUOANDA •72 48 472 •e TANOANYKA 9 • 8 I I NS I • I •3 NS I • 4 7 I I I 9 I • 58 I 52 4·678 89 938 79 ZANZI8AR PEHBA 250 NS 67 NS I 5 25 •s •5 82 I 0 6 • I 72 NOZAHBIQUE 2·757 NS .,7 N5 236 I • • 607 7 I 826 75 621 I 73 
•MADAGASCAA 18·238 I 0 9 16 • I 2 I I 0 9 189 99 2 8 I 99 1·250 12 0 397 89 
• •AEUN I ON COMOR 19-12 I 93 I 8 • 8 9 3 93 I so I 44 2.0 83 NS 
•CONORES 488 92 488 92 
RMODESIE NYASSA 50•293 I 3 5 8 • I 8 7 I I 8 7··25 366 I • • 90 64 19r.73 I 0 8 I 3 r 7 I 8 I 71 UNION SUD AF R 117·7·3 I 56 2 3 • 6 0 I I 6 0 17• 143 I I 2 I 2 • 80 I 225 31·829 I 2 8 32•''' 2 I 7 
1 Die Einfuhrangaben Frankreichs für Januar 1962 sind mit den Angaben für andere Zeltrtumo nicht verclelchbar (siehe Fußnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). . 
2 Die Einfuhrangaben der Bundesrepublik Deutschland fllr dlo Monate Dezember 1961 bis Aprll1962 sind mit den Angaben fOr andere Zeltrtume nicht ve'llelchbar. Siehe Anmerkune auf Seite 2, Hefts, 1962. 
• Ab Februar 1962 schllessen die Insgesamtangaben Ober den Aussenhandel Frankreichs posltlvo oder necatlve Korrokturen ein, die nicht nach Waren oder Undern auftellbar sind . 
3P 
JAII.-APRIL JAN.·AVRIL EWG • CEE Fnnce 
1961 
Ursprung • Orlflne 1000. jlndlees 1000. IIndiees 
A M E R I Q u E 2326·318 I 0 7 4 I I • 7 7 I 106 
ETATS UNIS 1460•049 I 06 274•918 107 
CANADA I 2 8 • 3 3 I 86 I 8 • 6 8 7 72 
•ST PIEARE MIQU 2 6 I I 2 I 2 6 I I 2 I 
MEXIOUE 3 6 • I 7 8 I I 8 6 • 6 I 7 I I 6 
GUATEMALA 10•718 I 35 15 6 I 2 0 
HONDURAS B R I T 2·052 NS 63 NS 
HONDURAS REP 2. 3 0 4 75 2 I NS 
5ALVADOR I 6 • 55 7 I I 4 359 NS 
NICARAGUA 5·679 I I 9 6 I I 302 
COSTA RICA 10·794 I 16 209 I 2 8 
PANAMA REP • I • 0 7 0 80 3 60 
CANAL PANAHA I 6 40 I 
' CUBA 4. 6 3 7 I 86 338 I 4 4 
HA I TI 4. 6 91 100 I • 58 I I 4 2 
DOMINICAINE REP 5•605 I 6 2 I I 6 67 
• •ANT ILLE5 FR I 4 • 3 4 8 I 08 13•635 I 0 3 
••MARTINIQUE I 3 • 8 I S I I 4 I 3 • 8 I S I I 4 
FED INDES OCCID 6. 7 54 N5 I 4 I NS 
•ANTILLE5 NEERL 2 6 .. 52 NS 725 NS 
COLOMBIE 40•602 I OS I • 7 6 9 I 2 6 
VENEZUELA 103·126 I 2 I I 5 • 3 I 2 I 0 6 
OUYANE B R I T I ol 68 NS 367 N5 
•SURINAM 2·772 N5 287 NS 
• •GUYANE FR 2 4 I 463 82 I 61 
EQUATEUR I 2 • 9 8 6 96 768 50 
PERDU 66•207 I I 4 6. 57 8 I 9 8 
8RESIL 106·805 I I 3 2 2 • 9 I 0 III 
CHILI 59·346 125 3. 50 4 98 
80LIVIE 2·792 I 55 67 61 
PARAGUAY 2•792 I 2 4 4 7 I I 0 I 
URUGUAY I 8 • 4 6 7 95 3. 6 4 7 84 
ARGENTIME 158·303 III 23•752 I 0 I 
A s I E 1059·576 I 0 I 227•664 I 0 3 
CHYPRE 5·455 84 745 I 0 0 
LI BAN 2 5 • 2 7 I 97 3 I 9 I I 2 
SYRIE 45 ol 0 I I 02 6•369 I 2 3 
IRAK 146·066 I I 4 55•785 I I 6 
IRAN 130•650 I 0 I 14•473 I I 3 
AFGHANISTAN s. 2 58 I 2 4 342 86 
ISRAEL 27•970 I 04 2 • 4 8 I I 3 4 
.IORDANIE I 6 5 86 5 250 
ARAB I E SEOUDITE 8 5 • 0 I 0 88 I 5 • 9 6 8 88 
KOWE I T I 52 • 0 0 I I 02 4 7 • I 9 8 92 
BAHRE IN 5 .. 50 3 I 
QATAR 22·979 220 8. 7 8 0 84 
MASC OMAN TR OM 
YEMEN 735 81 287 I 06 
ADEN 4. 6 9 4 305 I 0 6 I 56 
PAKISTAN 33·722 98 9•007 87 
UNION INDIENNE 49 •187 I I 5 8 • I 7 6 I 0 8 
CEYLAN MALDIVES I 0 • 2 I 8 I 0 4 I • 9 9 3 I I 0 
NEPAL BHO.UTAN 2 NS 
UNION BIRMANE 3·845 I I 4 366 63 
THAILANDE 29·626 I 6 2 2. 54 4 2 5 I 
LAOS 6 I 7 4 80 
VIETNAM NORD 837 2 4 I 668 N5 
VIETNAM SUD I 2 • 8 2 4 90 8•942 81 
CAMBODGE 5•224 I 2 5 3. 9 0 8 I I 3 
MALAI51E FED 58 • 7 8 I 85 I 9 • 7 0 6 I I 0 
SINGAPOUR 4•734 76 296 I 0 I 
INDONESIE 35·354 I 03 3 • I 2 4 I 06 
BORNEO NRD B R I T 8. 8 7 6 90 454 64 
PHILIPPINES 2 I • 7 7 7 58 I • 9 3 7 90 
PTOH PORTUG A5 4. 3 6 0 4 I I 2 I 37 
MONOOLlE R POP 504 NS I 56 NS 
CHI NE CONTINENT 3 I • 2 9 I 97 4. 2 0 8 73 
COREE NORD I I 3 NS 25 NS 
COREE SUD I • 2 2 5 NS 225 NS 
.IAPON 70.323 109 8. 0 14 I 58 
FORMOSE TA IWAN ·-529 I 7 0 438 I 3 9 
HONO KONG I 5 • 0 I 3 I 2 8 494 I 34 
0 c E A N I E 246•630 I I 3 89•550 99 
AUSTRAL IE 170ol57 I I 2 50 • 4 0 I 94 
NOUV ZELANDE 60·815 I I 8 25•933 I 0 7 
•NOUV GUIN NEER I • 2 4 I I 57 46 5 I 
DEP USA OCEANIE 9 60 
OCEANIE B R I T I • 0 6 6 99 26 I 2 4 
•NOUV HEBRIDES 947 79 947 79 
•OCEANIE FRANC I 0 • 2 9 9 I 08 I 0 • I 0 I 107 
•POLYNESIE FR 2·096 I 2 8 2•096 I 2 8 
0 I V E R s 9•298 NS - I • 8 06 NS 
PROVISIONS BORD 8 • 57 4 I I 8 
AVITAILLEMENT 
DIVERS NDA 751 6 I I 7 NS 
NON SPECIFIES I • 2 3 6 76 
PORTS FRANCS 560 269 






I 4 8 • 6 8 I I I 4 
14·868 120 
2. 0 2 8 I 3 7 
740 I 2 6 
9 2 4 
73 20 
339 I 2 6 
226 17 
426 67 
I 6 5 30 
256 I 7 4 
880 57 
664 93 
I I 00 
330 75 
I , 4 9 0 287 
I • 7 3 5 54 
6•944 I I 8 
I 53 9 I 
87 264 
32 NS 
I , 2 I 0 I 0 I 
9·205 9 I 
5,583 92 
2. 8 9 2 2 7 I 
338 I I 8 
'352 I 0 2 
2, II 0 74 
I 8 • 6 97 I 09 
82·588 89 
205 I 6 8 
3·655 I 3 3 
433 28 
19,860 I 2 5 
13·080 70 
4. 8 13 63 
6 4 
885 I 6 
3·457 237 
2·079 I 0 2 
9 5 I 398 
9 • 90 I I 57 
4•253 69 
467 185 
26D 4 I 9 
3•252 I 2 0 
176 73 
64 50 
I • 6 4 3 80 
435 77 
2·D49 66 




I • 6 6 0 I 0 9 
I 32 NS 
6·547 69 
I 9 9 I I 4 
839 89 
31·006 I 0 9 
I 9 • 9 58 I 0 4 
I 0 • 8 05 I I 9 
242 425 
I N5 
I ·322 372 
87 NS 
I • 2 35 349 
Nederland 
R~SEAU DU COM~ERCE DE LA CEE 
)laleun: mlllien de dollan 
Indices : mfme p'rlodo dj l"ann'e prUUento = 100 
Deutschland ltalla (Bil) 
1000. IIndiees 1000. llndla. 1000. IIndiees 
335·714 I I 3 95~·241 II 40)•078 94 
214·098 I I 3 522,068 I 0 300,284 97 
7·740 95 68·288 9 I 8 • 7 4 8 56 
3. 8 6 2 I 3 4 18,767 II 4·904 I 12 
I, 26 7 240 8•260 I 2 295 99 
I • 6 2 5 I 4 8 233 I 8 122 260 
410 78 I , 56 5 8 2 35 6 I 
760 63 I 4, 9 5 I I 2 I 4 8 20 
950 I 3 5 3,638 I 5 254 I 6 9 
957 I 06 8 • 5 II I 2 I 6 91 I I 3 
I 4 6 94 325 I 5 431 I 05 
8 800 2 N 5 167 
I • 765 I 3 6 2•170 
':! I 08 2 12 I 6 I I 2 4 3 4 I 1•728 I 19 I • 02 7 I 7 3 3 .. 16 25 682 91 35 I 7 677 NS 
4. 6 7 8 I 0 4 I , 2 8 6 I 3 319 57 
6 .r I I 66 l4r676 I 8~ 3, I 50 230 
9·725 I I 6 2 5, 9 I 3 :g I , 4 6 0 167 22·295 I 3 I 50•559 8. 7 16 104 
54 57 4 I 6 8'2 17 8 72 
I • 2 I 9 I 0 9 I • 0 82 94 97 NS 
I 015 
I 2 7 NS 
546 90 9r492 9 70 79 
8' 3 9 2 I 3 8 37r724 1 ol7 4•308 I 2 5 
11•214 97 52 r I 2 4 : :I~ I 4, 9 74 I 2 8 2·654 I 2 5 42r384 7 • 9 I 2 259 
762 847 I, 5 II I 1 18 114 345 
31 I 85 I , 55 9 16 I 99 98 
3,915 I 0 5 5•427 9
16 3,368 I 15 
29·062 I I 0 58 • 8 I 8 I 7 I 27•974 69 
164·011 93 363·535 I 0 4 221•778 I 0.6 
272 I 4 5 3r033 7 I I • 200 I 0 5 
I 9 • 50 9 9 I I, 0 79 2 115 709 70 
29·936 9 I 5, 0 6 3 2 o,1 3,3oo I 4 4 
389 204 29,626 I 216 40,406 I 00 
7. 0 41 53 8 8, 8 I 8 I 213 7. 2 3 8 55 
32 400 4, 6 2 0 I 212 
264 776 
3 • I 3 5 I 0 I I 2 • 6 6 4 Ir 
4•877 87 
I 36 NS I 4 I I 7 
' 
25 
5, I 7 3 89 2 I , 6 2 0 6,6 4 I , 3 6 4 I 19 
33,278 98 I 2, 59 9 106 55•469 I I 0 
I , 6 3 9 85 I, 432 1
1 1 
3·440 NS 9·236 ~s I • 52 3 NS 
9 ll 9 439 72 
9 I 0 545 2, I 6 2 ' s 565 65 
2" 6 7 64 8r665 9 3,982 I I 2 
4. 6 57 79 23,473 I 6 9. 3 2 8 I 4 3 
I • I 4 4 92 4•264 I I 9 2•350 8D 
2 8 
750 I 7 2 I , 4 4 4 I I I I • 025 I 17 
6 ·• 6 54 230 I 3 • 3 52 I 9 3·824 I I 8 
2 3 
2 I I I 7 2 I 50 37 
298 67 3. 0 2 3 I 9 385 128 
254 318 .677 II 7 321 300 
I , 9 9 0 I 3 I I 9 • 9 I 2 4 15·530 92 
2' 2 9 0 70 .956 7 .757 I I 2 
9. 3 s 2 68 I 7, 9 5 I I 7 2•878 96 
3' 9 0 0 473 2, 2 3 4 5 2, 071 130 
4. 3 6 0 35 I 2, 7 8 9 8 I , 7 6 2 176 
546 99 I • 610 2 2·053 86 
237 I 6 
7. 3 59 139 I 3 • 7 9 5 9 4•269 98 
88 I 91 
7 700 . 3 6 0 I 9 .501 596 
I I • 50 I I I 3 32,986 I 0 I I • 275 I 17 
322 I I 5 3, 4 16 I 9 I 54 84 
I • 56 8 I 2 2 I o • 2 9 5 I 3 I • 8 I 7 132 
5. 7 8 0 8 4 6 2 • 7 I 2 I 5 57·582 106 
2 • 6 9 I 90 48,504 I 2 48,603 I 0 I 
2. 7 9 4 80 I 2 • 54 2 I 7 8 • 7 4 I I 40 
295 94 452 I 0 206 458 
9 225 
1•037 I 6 3 NS 
I 7 7 I 9 20 42 
40 4 8. 57 5 I 8 I • I 67 69 
8·574 I I 8 
40 4 607 21 I 
I I 3 
560 269 
1) Les chlffres d lmporutlon de Ia France au cours de Janvler 1961 ne sont pas comparables aux chlffres des autres p~rlodes. Volr note page 31 du n• 3, 1961. 
1) Les chlffres d'lmporutlon de I'AIIemagne (ll.F.) relatlfs aux mols de d~cembre 1961lavrll1962 ne sont pas comparables aux chlffres des autres p~rlodes. Volr note dela p 1 du n• 5, 1961. 
o) A partlr de fhrler 1962. le commerce total de Ia France comprend des correctlons positives ou nfptlves non ventllf:es par produlu ou par pays. 
31 
HANDELSNifn DER EWG 
Wem: T~U~end 0 llar 
Indices: Voflleid;, ~tnum des VorJahres = 100 
JAII.-APRIL UC.-AVRIL 
196 
Bestimmuni - ~nat/on 
M 0 N D E 
EXTRA CEE 
I~TRA CEE 
• •DON CEE 
•PTOH CEE 
PAYS TI ER~ 
A E l E 
EUROPE OR ENT 
AHERIOUE ATJNE 
COHHONWEA TH OH 
EWG- CEE France 
1 0011 • IIndiees 1 0011 • IIndiees 
11101;,.1., 107 2490•643., 106 






3. 7' 141 
558o565 
54 4 • 9 B 5 
I I 4 
85 
I 0 7 
I 0 4 









I 0 I , 2 6 4 
91,097 
77 .. 25 
I I 2 
83 
I 0 7 
I 08 
I 06 
I 4 2 
I 07 










6 2 7 •.• 6 9 









I 0 I 
I 20 
91 


























173·675 I I 9 
107 
I 16 




I TAl I E 















E Utl 0 PE ND 
U R S 5 








PROV ESPA N AFR 
SAHARA ESI AGNOL 
H.ROC 
• oDEP Al Cl Rt ENS 
••DEP OASJ5 SA 
TUN I SIE 




















•REP CENTR AFR 
GUINEE ESP GN 
•GAB ON 





oCOTE FR 5 MAL 









RHODES I E N A55A 


















2 t I I 6 
I 7 5, I 54 
I 4, 2 6 7 
42oiA7 
4 6. 80 4 
4 I , 2 2 0 
4 5, I I 7 




. "8 65ol64 
246,4?8 
I, 50 4 
'5' 16 3 
26o400 
50o306 
I 7 t 12 I 
7o980 
7o860 





I, 9 6 8 
8o240 
3, 59 I 
24o745 
38o956 
I 9, 58 7 
3o270 
5, 2 J I 
2 8, 86 I 
I I, 2 50 
' .. 17 
. 9 I 4 
7o293 
I 5 o.4 2 9 
30o688 
3' 7 70 
7o262 
lOtlOS 
I , 8 2 6 
3 '8 7 8 






I 2 • I 59 
504 
II, 12 7 
89·35] 
I I 8 
79 













































I 0 I 
NS 




I 2 4 








. 3 2 9 
7,346 




I 3 I t1 87 
2 I • 59 0 
18,226 
58o452 
I , 3 0 4 5,". 
I 6, 54 I 
8, 6 57 
I, 806 
58., 519 
4, I 7 2 
7, "2 
8' 8 2 7 
I 0, 7 9 4 
7, 5 II 
4 • I 56 
73 
548o321 




I o 4 8 5 
36·442 
.503 
'' 2 6 9 I , 7 0 4 
7, 6 2' 
6.] 6 4 
6, 18 7 
4o076 
3, I S 4 
37 • SI 7 
. 68 
I • 3 9 8 
3. 5 56 
. 9 5 I 
I '3 3 5 
33,379 
2, 5" 
2. 3 2 2 
'. 6 3 2 5,564 
15.570 
3 • 5 I 0 
8 I 
6, '0' 
I 2 • 9 5I 
3•564 
I 4 2 
I • 52 9 
730 
I • 0 3 5 
357 
I • 58 I 
. 4 I 0 
I • 6 79 
437 
24,364 
II • 4 6 0 
504 
I, 857 






I 3 2 
I 55 
III 
I 4 3 
I 3 I 
I 00 
I I 6 
I 08 
I 08 





I 4 2 
I 7 5 
I 3 2 
84 
I 4 8 














I I 2 
I 2 5 
I 2 3 
I 5 I 








I 0 I 
75 
94 
I J I 
I 0 2 
I I 6 
NS 
109 
I 0 2 
I I 9 
NS 
NS 








I I 4 
I 2 I 
I 0 I 
I 0 4 
331;529 
225ol49 
54,5 I 5 
67•595 







I 2 t 6 3 4 
7o372 
I 5 • 0 8 4 
.462 
2' 3 6 2 




2' 5 '0 
4o730 
~' B 61 
I t 6 50 
2 • I 6 2 
I 0 
67•214 
I • 4 3 3 
I 
2o979 
I • 706 
I , 8 9 7 
I , I 3 3 
2, 3 I 2 









I • 0 0 5 
• 2 50 





2. '0 5 
3 I 6 
70 





I • 6 0 6 
4 I 9 
86 






. 9 56 
7. 9 6 5 
99 
I 8 8 
I 2 8 
I I 5 
85 
I 12 

















I 3 5 
20 I 
NS 
I I 2 
I 5 I 
294 
295 















I 2 I 
NS 
79 






I 4 7 
I 4 9 
88 
I 54 
I I 3 









1 0011 • IIndiees 
1459o313 104 
747oll2 98 
7 I 2 t 2 0 I 
2o767 









I , I 2 S 
7, 2 I 9 
20r522 





•• 9 5] 
I 0, 4 6 7 
I , 55 0 
• , 55 6 
7 t 2 8 I 
] • 4 8 5 
I 0, I 8 I 
2, 7 56 
3r007 
4, 0 I J 
'' 7 3 2 I • 8 I 7 
564 
2 
7 2 • 2 I 9 
2. 56 6 
I 9 
2•602 
I • 9 0 7 
758 




2 I J 
I 0 2 
8 9 
. I I 3 
I • 3 8 J 
87 
9' 
I r 17 5 
I , I 4 7 
I , 6 2 9 
I r 7 3 5 
9. 6 2 2 
498 
243 
6. 3 52 
6 I 0 
I 8 0 
I J 2 
I 9 9 
638 
2. 6 3 2 
284 
806 
I • 07 4 
3 J I 
8] 
2•027 
I • 2 4 5 
5 I 5 
650 
658 
I 4 8 
2 '2 6 0 
I 2 • 5 I 0 
I I 0 





I I 4 
80 
I 0 6 
I I 8 
I 0 4 
I I 2 
I I 8 
97 
I 2 J 
I 2 I 
8 I 
I 0 0 
I I 5 
95 
I I 4 




I I 0 
III 
I 0 9 




I J J 
I 2 2 
71 
I 7 
I 0 2 
I 0 2 
NS 
I 03 
I I 6 
6 I 

























I J 4 
I 4 7 
90 
37 






2 I I 
I 0 2 
I 0 I 
Deuuchland 
(BR) 

















2, 7 I 3 
16o700 
85·088 
2 I 0, I 4 7 












2 I , 2 0 I 
15o973 
27o005 





6 • I 36 
2 • I 96 
I 2 
2 • I 8 9 
7·958 
2 I • 52 I 








I 2 7 
I • 4 50 
. 8 4 I 
8 '6 7 3 
I • 8 6 8 
3•799 
343 
I 3 6 
9,274 
I • 52 I 
207 




4 I 8 
2o877 
2•998 
I 4 5 
. I 3 5 
•• 56 3 
I • 02 I 
632 
2o717 
I • I 3'5 
330 
', 2 6 5 
45·5]8 









I I 2 
I I 0 
106 
I 2 5 
92 
I 0 I 



















I 0 4 
82 









































I 4 2 
80 
85 
a) Ab Februar 1961 K IIessen dlo lns&esamtanpben Gbor den Aussenhandel Frankreichs positive oder neptJvo Komleturen ein. dlo nicht nach Waren oder Undern auftellbar lind. 
32 
ltalla 

















2 9 I 
3o027 
II • 4 4 I 
38•476 
9 o1 I 2 
2 0 r I 0 2 
I09r444 
4 0 r 5 I 8 
7r277 
I 4, 4 I 8 
2•228 
]Jr496 
2 0, I 6 7 
I 2 • 8 6 5 
]08 
3 7 t 4 I 5 
I t 6 4 4 
I 0, 8 I 0 
I•03J 
6•tstl0 
7. 8 3' 
•• 9 55 
250 
I I 0 
I 2 I 
I 70 
I 4 0' 
'" I I 8
I 36 
I 2 4 
I I 2 
8] 





I I 0 
I 6 4 
49 
I 3 I 









5. 2 8 8 
7 
] • 8 7 7 
14•832 
8,599 





4 0 . 
I • 9 55 











I 6 2 
208 
I • 8 4 4 
54 4 
. 4.' 




I 6 4 
26] 




I, 7 8 9 
I 2 • 3 8 I 












I 4 3 
100 
2 I 7 
3 I 














I 0 I 
648 
I I 3 
I 2 3 
I 9 I 
91 
I 32 






I 2 3 
9] 
TAB. 9 R~SEAU OU COMMERCE OE LA CEE 
Valeurs : mllllers de dollars 
export Indices: ml e p6riode de l"ann6e prktdente = 100 
JAII.-APRIL JAII.-AYRIL 
EWG- CEE Deuud lanG 
1962 
France Belg.- Lux. Nederland (BI\ ltalla 
Bestimmung - Destlnotlon 1000. IIndiees 1000. IIndiees 1000$ IIndiees 1000$ llndlces 1000. IIndiees 1000$ IIndiees 
A 
" 
E A I Q u E 1515ol47 I 14 295.055 I 27 211•4·99 I 3 7 142·353 I 0 3 613·0 3 I 0 6 246·117 III 
I 
ETATS UNIS 799•440 I 2 4 152•125 I 4 8 155•978 I 4 6 63o745 I 0 3 29s,3po I I 2 132,202 124 
CANAOA 9 I • 8 9 6 I 0 I I 6 • 0 4 7 I I 4 12 • 3 I 0 I 18 I 0 • 5 I 7 9 4 '9. 6 2 9 4 I 3 • 4 00 106 
•ST PIEARE H I QU 303 83 270 94 2 40 23 47 2 I 3 6 86 
HEXIOUE 57•400 I I 3 I 0 • .. 90 I I 3 '. '39 I 3 6 4·888 12 Jl; I 5 I 2 I 7•508 79 
GUATEMALA 7·005 9 I 942 I 4 0 947 93 .833 93 '. 4 6 I I 877 96 
HONDURAS BAIT 6·364 NS 4 • I 02 NS I 4 6 44 I ol 23 22 7 9 94 284 129 
HONDURAS AEP 2·445 I 2 3 I 55 70 432 I 7 0 . 6 4 I I 56 . 9 3 I 0 I 234 I 93 
SALVADOA 5·945 94 602 I I 8 492 91 I • 0 4 8 I 0 5 ', 2 8 90 515 89 
NICARAGUA 3·385 I I 4 2 I I so 498 I I 2 
''' 
167 2 r I 4 I 4 I I 79 49 
COSTA AICA 6 • 7 3 I lOS 555 79 605 79 I, 35 I u 3' 2 6 I 04 .947 2 I 8 
PANAHA REP I 5 • 4 4 8 I 06 I • 3 7 2 66 790 14 4 • 5 I 2 33 7. 4 6 15 I • 3 38 86 
CANAL PANAMA 172 45 168 I 2 14 I I 6 6 . I 0 2 32 . 3 
' 
NS 68 47 
CUBA 5·979 42 398 I 3 470 I 9 2. 6 6 0 I 2 5 I • 6 I 33 790 55 
HAlT I 2•097 103 478 I I 2 437 I 2 9 302 8 . 6 7 79 263 20 I 
DOMINICAINE AEP 5 • 2 BI I 2 I 792 85 767 I 2 I 893 ~g~ I • 7 2 I I 7 I • 0 37 I 55 
"ANTILLES FA I 4 • 2 B 7 I 16 I 2 • 3 I 8 III 4 14 I 7 S 633 5 9 I 2 0 293 14 7 
••MARTINIQUE 13•350 I 12 13•350 I 12 
FED INDES OCCID 12•285 NS 2. Jl 0 NS I • 2 63 66 4. 6 61 I 0 3 2·6 7 55 I • 4 0 4 I 32 
• ANTI LLES NEEAL 1•672 NS 359 NS 479 191 6, 3 4 I I~: . 9 0 73 .523 ll8 COLOMBIE 34•433 I 0 I 4•992 77 2 '9 4 7 9D 4t577 I 6, I I 96 s,806 I 39 
VENEZUELA 67ol09 I 0 B 8•268 I 2 8 I 0 • 6 0 4 I 7 6 7. 9' 5 I I 2 24·2~7 89 16•095 I 0 4 
OUYANE BAIT I • 6 7 8 NS I 3 9 NS I 02 6 I .906 9 I . 4 
' 
78 I 18 92 
•SUAINAM 4. 6 7 2 NS I 4 9 NS 427 145 3o057 2:~ I • 0 ~ 4 76 35 49 
.. GUYANE FA 2·763 I 7 B 2 • 55 I I 7 9 15 68 79 0 79 68 486 
EQUATEUA 6·120 64 686 62 I • 2 4 8 55 856 7 3' I A 3 60 :;a7 104 
PEROU 34•723 I 3 3 5•863 233 ,,900 2 I 2 4,325 102 
... T I I 7 ', 9 IJ 122 BRESIL 8 4 •• 6 6 91 15•676 I 0 I 6r779 I I 9 6 .. 12 I~~ 4 5 r I 2 I 0 I I Ir 167 54 CHILI 39•957 96 6. 6 2 4 99 2. 0 4 5 80 2' 3 4 2 2 4, 0 6 9 I 4•890 I I 5 
80LIVIE 4•786 97 439 I 23 4 I 6 I 03 I • 0 4 9 12 I 2, 3 s 79 537 161 
PARAGUAY 2•637 I I 3 233 I 50 I 8 9 I 07 . I 8 2 I I 2 I r 8 6 I 0 7 227 I 53 
URUGUAY 2 0 • 0 I 5 I 3 9 3•355 I 4 7 2, 814 209 I, I 76 59 I 0 r 0 I I 7 3 2t669 89 
ARGE NT I NE I 5 I • 50 3 I I 9 28•966 I 16 7·503 I 2 8 5 • I 4 4 I 0 5 72·0 3 I 2 2 37•137 I 18 
A s I E 764•305 9 I 123•302 91 74·342 92 96•679 8 9 '6 3. 8 9 92 106•093 91 
CHYPAE 11·045 I I 2 I • 9 4 9 83 I , 8 0 9 I 9 8 I, I 19 
::0 
2, 9 6 92 ', 172 IJO 
LI BAN 37•779 9 I 10•429 89 4t800 III 3, 4 4 9 9' 8 2 77 9' 2 19 I 0 I 
SYRIE 20•942 135 3•933 I 33 ,,490 253 2 • 2 SI I 0 I 8r0 6 I 2 4 '•242 I 33 III 
IRAK 18•980 74 3 I 9 20 3r884 82 2,803 7 9 9,' 3 69 2, 6 21 I 18 
I AAN 52•979 60 7•623 60 4. oo·• 59 5·736 76 2 9, 0 4 58 6. 6 12 62 
AFGHANISTAN 2 • I 37 67 I 32 I I 9 68 30 372 I 4 I, 2 6 54 .339 I 04 
ISRAEL 48•196 80 I 4 • S 4 6 99 4,052 I 21 5 • 4 4 I :~ I 8 r 7 8 66 5r379 92 JOADANIE 7. s" 100 723 I 00 I, I 39 I I 3 .707 3, 0 4 78 I r 9 30 212 
ARASIE SEOUDITE 19•055 I 19 I • 7 2 9 82 2,057 I I 0 4•747 19 6 r I 3 15 4, 4 19 I 83 
ltOWE I T I 9 • 50 5 I 26 3 • 0 I 6 I 83 3·256 218 2·826 I 9 0 7. 0 8 9 I 3•359 I 07 
BAHRE IN 2•388 so I 9 6 61 340 52 649 36 8 B 42 365 NS 
QATAA I • 4 6 I 202 152 I 2 2 262 NS 489 5~~ 3 0 NS 168 28 NASC OMAN TA ON I • 58 2 NS I 8 8 NS 269 I 0 8 764 3 4 9 2 I 57 NS 
VENEN I 7 I I 7 6 2 200 II NS 48 960 ~2 55 88 173 
ADEN 6•491 91 546 58 387 89 2 r II 2 I 2 3 I, 9 7 100 Ir 5 36 74 
PAKISTAN 33·710 86 I • 963 SI I, 803 28 2o573 54 2 2 r I 7 I 3 0 S' I 8 4 72 
UNION INDIENNE 94·032 90 9•868 85 4, 9 76 65 6 • 5 I 3 5 58,' 4 98 I 4 • 30 I 104 
CEYLAN NALDIVES I 0 • 91 2 88 2. s 3 6 I 2 7 I • 9 9 6 73 2·217 89 3. 5 8 85 535 57 
NEPAL BHOUTAN I B 9 NS 3 NS I 50 . I 3 638 32 533 
UNION BIRMANE 7 • I 7 0 82 495 59 800 I 6 6 Ir 3 54 4 7 ', 7 9 III .792 65 
THAILANDE 30.714 I 4 8 6•679 278 I • 7 9 8 2 2 I 6·903 I Jl I I • 7 4 I I 2 3•630 I 95 
LAOS 566 I 59 407 I 4 2 I 7 I 4 2 I 314 51 I 82 
VIETNAM NORD I • 7 6 8 I 6 8 937 575 239 234 6 
" 
I 47 .505 89 
VIETNAM SUD 16·084 69 9•745 72 I • 56 9 76 252 50 3. 2 6 64 I • 2 3 2 57 
CAHBODGE 5•568 78 3 • 4 I 0 69 I 0 2 25 .444 I 4 8 . 9 8 78 . 634 283 
NALAISIE FED 19·583 99 2. "7 69 2 r 2 2 I 95 So009 I 0 6 7, 8 2 98 2' 4 I 4 153 
SINGAPOUA 24•250 I 0 5 3•966 2 I I 2r384 I 0 2 lr483 80 6 '6 2 97 2•735 200 
INDONESIE 40•862 68 4•505 93 2•649 57 I • 8 I 3 32 2 9. 4 6 12 2·439 27 
BOANEO NAD BAIT I • I 8 7 ,, 229 4 I I 2 9 I 2 S 6 I 7 :! ~ . I D 63 22 58 PHILIPPINES 23•007 123 3•754 I 76 2. 171 I 2 7 4 • I 34 I I • 4 9 I 2 I I • 5 29 88 
PTON POATUG AS 498 I S 88 43 78 NS I 6 8 28 I 5 7 29 6 
HONGOLIE A POP I 0 NS I 0 NS 
CHI HE CONTI N[NT 48•535 94 13•063 93 4·977 68 2•488 I 2 0 
... T I 4 8 11•568 67 COAEE NORD 6 I I NS I 6 NS I 0 NS . 5 0 56 85 500 COAEE SUD 7. 2 54 NS 342 NS 308 62 .602 52 4r5 5 49 Ir 4 77 50 
JAPON 106•554 III 10•250 81 1·934 I 0 2 I 2, 40 I I 0 8 66,8 9 I I 9 8 • I 00 III 
FOANOSE TA IWAN 7•595 I 4 8 307 I 2 8 .755 346 I • 2 6 4 I 8 5 .. '9 2 I 4 2 .337 67 
H ON 0 KONG 33 • 4 I 5 I 2 0 3 • I 0 9 102 6. 615 I 4 5 5•767 108 II • 9 8 I I o 5·956 148 
0 c [ A N I E 103•059 90 21•520 104 8·584 83 I 3 • 3 II 68 u:3J6 90 12•268 I I 0 
AUSTRAL IE 71•720 9 I 7 • 2 5 I 86 s,8ss 83 8; 486 76 ,.;l 93 10r387 III NOUV ZELANDE 13•268 65 I • 6 3 3 78 2·303 82 I • 7 6 7 32 5. 9 7 71 I • 6 58 107 
•NOUV GUIN NEER 3 • 2 I 9 I 0 0 I 4 I 6 I 3 I 4 0 46 2·636 I 0 3 2 I 78 I 0 I 160 
DEP USA OCEANIE I 7 6 50 24 56 II 220 27 82 4 45 30 35 
OCEANIE 8 R I T 2 9 4 99 3 I 86 15 75 9 I 89 I 6 12 6 II 50 
•NOUY HEBAIDE5 435 57 435 57 
•OCEANIE FRANC I 0 • 9 7 6 I 3 4 9. 0 3 4 I 34 260 200 304 I 9 I I • 2 7 I I 8 II I Jl 
•POLYNESIE FA 2 • 9 7 I I I 9 2 • 9 7 I I I 9 
D I V [ A s 84•829 NS 9 • 3 8 I NS 9ol 48 145 20•739 I I 5 I I • 7 8 103 33•80. 136 
PROVISIONS BORD 65•265 I I 3 7' 791 I 2 4 16,346 9 I I I; 7 8 I 03 29•370 I 34 
AV I TA I LLEHENT 5·750 NS I • 357 NS 4•393 NS 
DIVERS NDA I NS I NS 
NON SPECIFIES 8 26 8 26 
PORTS FRANCS 4. 4 2 6 I 4 8 4•426 14 8 
EAREUR OMISSION 9·379 NS 9•379 NS 
a) A partlr de f6vrler 1962. lo commerce total de Ia France comprend des corrocdons posltlvos ou nqwvos non ventiltos par produiU ou par P•7'· 
. 33 
HANDELSNETZ [ ER EWG TAB. 9 
Werte: Tausend Dollar 
Indices: Ve1Jielchszeitraum es Vorjahres = 100 Import 
APRIL·AVRIL Deuuchland 1) EWG • CEE France Belg .• Lux. Nederland ltalla 1962 (BR) 
Unpruns • Orlglne 1000 s IIndiees 1000$ IIndlees 1000 s IIndiees 1000 s IIndiees 1000$ IIndiees 1000$ IIndlees 
" 
0 N D E 2773·678 I 05 602·795 105 353·614 I o 4 403,449 I 0 I 936t694 I 0 3 477pf26 I 12 EXTRA CEE 1748•146 I 0 2 404•915 I 0 I 177·950 I 07 200·972 I 0 0 637•009 I 00 328•000 I 06 
INTRA CEE 1024·832 I 0 9 197•880 I I 2 175·664 I 02 202~477 I 0 2 299t685 I 09 I 4 9 ol 26 I 26 
• • DOM CEE 75•202 I I 3 68•206 I I 0 91 I 9 I 2 9 8 I 5t866 I 4 8 910 283 
•PTOM CEE 86•625 96 67•917 96 16,806 99 5. 3 7 4 103 9t684 9 I 6t644 9 I PAYS TIERS 1584•844 I 02 288·775 I 00 160·873 I 0 8 195•436 I 00 619•670 100 320·090 I 06 
A [ L [ . 417·508 I 07 6 I • 6 9 0 107 48,766 I 0 3 55. 172 I 0 3 174t325 I 0 I 77t555 130 EUROPE ORIENT 90·389 I 0 3 I 2 • 2 9 0 89 6t380 I I 4 s.oso 67 37t763 12 6 28t906 94 AMERIOUE LA TI E 176•504 I I 2 25.625 I I 6 13,607 I 0 5 2 2, 5 I 5 I I 3 91t379 I I 4 23t378 107 COMMONWEALTH M 212•463 I 0 I 4 8 • 8 I 1 95 19 o1 I 0 I I 8 22·095 I D 5 76 .. 21 92 48·320 I IJ 
E u R 0 p E 1626·125 I 0 8 289•666 I 0 9 236·617 I 0 2 270·787 I 0 I 551.782 I 07 277·273 120 
FRANC[ 219ol38 I I 0 49·914 99 I 8 • 9 0 2 I 0 I I03t774 I I I 46t548 I 27 BELGIGUE LUXB I 8 2 • 0 I 5 I 0 5 38•110 I 0 3 79•022 99 5 I t 4 I 3 I I D 13t47D 142 PAYS BAS I 6 I • 8 6 6 I 03 22•578 I 26 50t479 91 77·850 99 10t959 I 18 ALLEMACHE Rf 335·540 I 08 98•923 I 0 4 65,264 I 0 9 93t204 I 0 2 78•149 125 I TAL I E 126•273 I 2 6 38·269 ISO 10t007 I 00 11•349 I 2 5 66t648 I I 9 ROYAUME UNI 163•252 I 2 2 30•497 I 2 4 28·584 109 28•463 I 0 6 44·591 I 2 9 3 I • II 7 I 4 8 ISLANDE I • 6 59 I 66 2 I 72 I so 463 611 8JI I 27 343 I 4 I IRLANDE 2•328 I 3 I I 6 4 83 204 I 4 9 2 2 I I I 2 I, 39 8 I 2 4 341 304 NORVEGE . 17.5 2 8 70 2 • 0 9 I 53 I' Jl2 I 0 3 2" 53 94 9t802 62 2, 170 129 SUEDE . 74·539 97 10·508 I IJ 8t459 76 9, 5 I 4 96 36t469 92 9t589 I 33 FINLANDE 2 I • 8 9 3 94 3·570 84 2t07l 85 3t895 I 0 8 9,246 88 3 t I 09 I I 9 DANENARK 36·814 I II 2. 3 4 7 52 lt600 1 6 0 3. 0 9 6 1 2 1 2 4 t I 55 I 0 8 5' 6 16 208 SUISSE . 68•592 I 03 I 2 • 4 6 3 1 08 6·03$ 1 2 7 7t828 I 03 30t671 99 11t595 1 0 2 AUTRICHE . 50•339 1 02 2. 2 2 3 1 03 2•056 94 3·573 97 26r457 1 01 16t0l0 108 PORTUGAL 6·444 I 01 1. 5 61 1 1 4 720 84 545 85 2, I 80 87 lt4l8 226 ESPACNE 33·400 87 11•182 99 2·449 1 2 6 2•273 9l 13• 8 04 90 3·692 51 GIBRALTAR MAL E 59 46 I so 2 NS 5 
'' 
3 30 48 48 YOUCOSLAV IE I 5 • 6 4 6 I II I • 04 7 1 47 402 I 0 8 375 93 St560 1 2 5 8r262 102 ORECE 9•720 171 1. 0 4 6 248 252 1 8 5 254 65 St556 1 '5 2, 6 12 409 TUROUIE 8•678 I Ol 768 94 424 82 602 222 3. 611 93 l•273 1 12 EUROPE NDA 13 1 8 6 7 1 17 6 600 u R s s 35·551 98 5. 9 8 5 69 2r523 1 3 1 846 36 1 3. 749 1 7 4 12·448 BO ZONE MARK EST 4. 0 4 9 1 03 848 I 2 I 1 • II l 90 I • 2 98 II 5. 790 91 POLOCNE 16·402 1 19 2•037 1 32 837 1 6 5 775 1 4 4 7tl89 II 4 St364 114 TCHECDSLOVAOU E 1 1. 5 76 95 1. 36 9 I 1 S 809 80 I • 56 8 65 4r960 93 2t870 1 27 HONCRIE 5·530 1" 287 80 307 102 373 78 2r804 1 0 6 lt759 I 57 ROUNANIE II • 71 9 96 I • 61 4 I 28 436 96 76 20 6r353 1 I 8 lt240 68 BULGARIE 5. '91 1 32 1 so I I l 355 231 1 1 4 4 9 2•508 1 1 9 2·264 I 57 ALBANIE 171 300 171 305 
A , R 1 0 u E 275•676 1 07 137•369 1 03 32 ol55 108 18•047 I 1 0 55•476 104 l2·629 1 27 
PROV ESPAGN A R I •14 2 NS 220 NS 109 60 7 I 99 1 • 22 I II 2 12 I 72 SAHARA ESPACN L 
"AROC 28•S77 lOS 20•242 1 12 1 • I 33 87 1•308 99 4, 9 l I 107 963 48 
• • OE P ALCERIE s lS•687 1 06 33·283 1 16 71 15 1 2 9 8 1 1, 6 l I 4 1 573 179 
.• • OE P 0 A 51 S 5 23· 8 1 8 I 2 2 19.6 13 I 01 9 NS 4. 1 9 6 NS TUN I SIE 11•225 1 09 S • 3 I 9 es I • 8 8 7 282 1 • 553 66 90 79 2t376 257 LIBYE 4. 1 02 NS 1 • 8 56 NS I 7 I 06 667 NS lt562 809 ECYPTE 11•299 1 2 0 1•320 1 0 8 755 1 I I I • 34 8 17 4 3t770 1 2 2 4. 106 1 1 2 SOUDAN 3·732 . 122 640 1.9 4 854 S93 85 63 1. 2 27 I 01 926 75 
•MAURITANIE 50 NS 50 69 
•MALl I 6 8 NS 160 74 1 NS 7 64 
•HAU TE VOLTA 107 NS 77 I 12 9 NS 21 140 
•NIGER 2 .. 53 NS 2 .. 47 I 2 7 2 200 4 31 
•TCHAD 92$ NS 785 1 18 138 NS 2 20 
•SENEGAL 13·526 NS 12•829 92 4 NS 167 NS 4 9 I 1 2 0 l5 1 84 GAKBIE 60 1 NS 601 NS GUINEE PORTUG I $0 NS 31 NS I 4 467 78 163 I 9 45 8 1 14 GUINEE REP 749 5 I 707 94 26 29 9 1 7 l$0 SIERRA LEONE 1. 4 51 NS 151 NS 69 767 571 54 654 I 85 6 67 LIBERIA 3·349 57 656 25 631 63 9 8 I 5 I I t OBI 321 
•COTE IYOIRE I 3• 58 6 NS 9•979 98 248 NS 372 NS lt281 72 lt706 I 81 GHANA 5·482 70 89 48 173 13 51 2 64 2 • 96 I 82 1·747 92 
•TOGO 1 • 6 6 I I 40 I • 36 9 I 25 1 4 0 34 I 54 270 97 373 1 33 
•DAHDMEY 1 .. 68 NS 978 94 52 NS 1 1 0 NS 28 NS NIGERIA FED 11•488 100 844 347 822 68 2t232 1 4 I 6,705 124 885 28 
•CAMEROUN 9·023 100 5·508 9 I 158 84 I • 8 43 13 0 1•007 107 507 123 
•REP CENT RE A R 878 NS 8 1 7 140 5I NS 2 NS 4 50 4 10 GUINEE ESPAGN 32 NS 4 3 28 I 7 5 
•CABON 4. 6 2 1 NS 3·658 1 28 78 NS 2 14 NS 655 69 16 
" 
•CONGO 8RAZZA 1•659 NS 275 l8 4S6 NS 50 NS 878 90 
•CONCO LEO 22 •·65·3 97 I • 39 5 43 14·771 100 990 1 OS 2•504 104 2·993 1 4 9 
•RUANDA URUND 377 NS 356 3 I 2 21 NS A NG 0 LA l•289 NS 222 NS I 9 6 204 I • 2 5 I 12 3 loll6 87 497 663 ETHIOPIE 1 • 8 9. I 4 l 3 8 9 I 4 6 67 248 I 53 IOl 266 1 6 1 1·023 142 
•COTE 'R SOMA 4 12 2 18 2 40 
•SONALIE REP 579 18 23 68 1 3. 13 0 543 17 KENYA OUGANDA 4 .. 44 NS I 7 2 NS 67 122 613 I 41 2•960 62 ll2 1 18 OUGANDA 1 0 2 88 1 02 88 TANCANYKA 2·375 NS 424 NS 367 190 453 62 975· 84 156 74 ZANZIBAR PEMB 55 NS 9 NS 9 60 7 64 24 i 0 0 6 55 MOZANBIGUE 628 NS 49 HS 7 I 4 I 8 III 75 21 I lll 
'" 
527 •MADAGASCAR 4. 5 .. 4 98 4. 0 31 98 23 96 41 89 ll6 90 
'" 
136 
• •REUN I ON COM R 
'" 15 68 J•071 68 37 206 •COMORES 87 49 87 49 
RHODESIE NYAS A 13. 4 2 6 152 I • 8 6 0 IOD 2rB20 696 4 2 I 345 S, 7 4 I 1 1 8 2•584 16 7 IJNION SUD AFA 25·391 1 55 4. 537 I 35 3·787 1 1 3 2·646 297 7 • 57 I I 1 3 6·850 329 
1) Oie Einfuhrangaben der B ndesrepubllk Deutschland für die Monate Dezember 1Rl bis April1HZ &lnd mit den Angaben für andere Zeitrlume nicht verclelchbar. Siehe Anmerkune auf Seite 2. Hefi 5, 1962. 
H 
TAB. 9 R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs: mllliers de dollars 
Import lndlw : mlme p6rlode de l'annn pr6ddente = 100 
APRIL·AVRIL I Deutschland 
1962 EWG • CEE Fran
ce Beiz •• Lux. Nederl~nd (BR) ltalla 
Ursprung • Orlglne 1000. llndlw 1000. IIndiees 1000. Lindlees 1000. Indices 10001 llndlces 1000. IIndlees 
A M E A I 0 u E 554·037 98 I 0 J • I 2 6 99 57·50'2 I 2 2 6 8 • 0 2 I 9) 224·407 96 I 0 0 • 981 93 
ETATS UNIS 331•794 
'' 
6 I • I 9 5 9 I 40,222 127 4 I • 2 4 6 8 5 118,60) 9 I 70t528 88 
CANADA 26•461 74 )•648 79 2·943 I JO I • 7 90 I I 6 11·980 56 6 • I 00 I 0 I 
•ST PIEARE MIOU 9 I 72 9 I 72 I; 290 MEXIOUE 9•240 I 2 2 2. J 6 4 I 8 7 273 94 I • 0 3 I I 6 2 4t282 I 0 2 I I 0 
GUATEMALA 3·299 I 25 9 I 276 234 I I 7 375 257 2·483 I I 3 116 193 
HONDURAS BA I T 699 NS 2 4 NS 6 50 6 I 0 8 I 41 221 18 180 
HONDURAS REP , .. 91 228 3 NS 25 I 7 9 677 857 438 I 2 I 48 71 
SALYADOR J • 7 5 I 82 73 429 49 77 92 7 I J, 5 16 8 I 21 55 
NICARAGUA 2·557 I J 9 JBO 2 21 121 SJ 430 I 8 I I , 54 3 I 3 5 83 I 60 
COSTA RICA 2·826 87 53 I 4 3 I 50 70 )63 5 I 9 2·099 75 I 6 I I 4 6 
PANAMA REP 134 35 I I 4 5 44 77 85 73 
CANAL PANAMA 4 I 3 J 4 NS 
CUBA IdOl 240 80 I 3 3 I 4 9 784 457 JIS 399 2 I I 16 35 
HAITI I • 3 4 7 I 33 )94 I 7 7 325 94 3 I 7 4 I 33 I 7 I 464 141 
DOMINICAINE REP I • 7 2 2 I 52 J I 258 251 I 0 8 )39 I 6 9 935 16 8 166 I 28 
••ANTILLE5 FR 7 • I J 7 I J 9 6. 7 9 8 I 3 2 2 200 337 N5 
• •HART IN I QUE 5•428 I 40 5. 4 2 8 I 40 
FED INDES OCCID I • 0 0 8 NS 
" 
NS 207 )2) )8) 9 I JOB 132 79 4 I 
•ANTILLES NEERL 3•700 NS I NS 4 I 0 )7) I • 06 0 67 I , 6 8 9 66 540 112 
COLOMBIE 7. 9 2) 67 2 I 3 36 . 393 so I • 2 6 9 57 5,756 72 .292 216 
VENEZUELA 24•942 94 3•992 83 I • 772 I 7 4 4·886 88 11·857 98 2. 4 ,., 80 
OUYANE B R I T 309 NS 15 I NS 65 I I 0 4 I 00 88 40 I NS 
•SURINAM 885 NS I 28 NS ll I I S 409 205 3 I 7 156 
• •GUYANE FR I 7 I I J 6 43 II NS 
EOUATEUR 3 .. 71 91 I 05 28 . 246 so 69 6 9 2t530 I I 2 221 86 
PEROU I 2 • 6 8 2 I 09 I • 4 56 243 I , 9 3 3 I 2 S I • 6 0 7 I S 0 6,836 86 850 177 
BRESIL 2 I • 9 0 4 83 4•739 91 I, 367 93 2 • I 0 2 77 9,897 70 3.799 137 
CHILI I 4 • 6 8 5 I 19 I • 2 50 97 I • II 6 )37 560 I I J 9. 6 4 7 I 0 3 2ol 12 228 
80LIVIE 304 I I 4 4 25 I 6 9 235 53 NS 45 25 33 NS 
PARAGUAY 609 I 6 5 98 72 72 I J 3 53 120 . 381 J I 0 5 45 
URUGUAY 4·609 86 I • I 2 0 I 00 . I 8 7 I 7 I • 0 8 6 I 2 4 I, 3 40 I 0 9 876 83 
ARGENTIME 58•507 I 6 4 9 • I 7 9 I 52 4•774 I 0 9 7 • 0 3 I I", 2 7 • 2 I 8 298 10·305 94 
A s I E 256•239 97 52 • 0 6 I 98 I 9 • 9 6 3 84 4 S • 9 2 I jl I 0 85·568 91 52;726 104 
CHYPRE I • 9 2 I I I 9 16 4 87 I 9 2 2 I • 2 96 I 4 I 458 I 20 
L18AN 7. 54 6 I I 2 I 0 4 75 17 ) 6,903 ',~ 2 6 .292 I 4 3 230 93 
SYRIE I 2 • 7 7 I I 2 8 I • 3 9 8 I o 9 202 2J 9. 56 7 :139 I, 0 I 9 204 . 5 85 .f JO 
IRAK 3 I • 4 7 I 97 8•677 67 6 • I 34 177 48 9 4 7,907 I 3 0 lt705 89 
IRAN 35•247 98 4•076 I I 8 4·088 65 3 • 8 II 66 22,072 I 2 5 I • 2 00 40 
AFGHANISTAN I • I 55 I 0 I 35 83 I I tl 12 I 0 I
 8 NS 
ISRAEL 6. 9 6 7 88 565 I 07 1•026 49 SI I 62 3·995 12 I 8 00 73 
JORDANIE 5 45 I NS I 20 I I NS 2 67 
ARABIE SEOUDITE 2 I • 9 0 2 90 5. 9 9 9 180 2ll 35 605 1 55 4t446 53 I o, 6 21 98 
XOWEIT 40•683 I 2 3 I 3 • 9 6 4 III 857 NS 9•685 ," 3·458 I 4 8 I 2 • 719 I 17 BAHRE IN I • 50 6 56 581 245 4 I 3 INS . 5 I 2 2 I 
QATAR 4. 9 2 4 I 8 9 2•087 80 I 2·336 NS 501 NS 
MASC OMAN TR OM I YEMEN I 56 57 82 I 71 I I 4 73 34 
ADEN 465 484 I 7 77 55 NS 2 9 I 
1" 
I 9 I I 9 8J 361 
PAKISTAN 5 .. 53 6 I I • 167 4 I I, I 72 I 18 294 30 I ;394 42 I, 126 319 
UNION INDIENNE 12•0'7 106 I • 8 9 8 92 I • 032 90 950 72 6" 37 I I 0 2•050 I e 2 
CEYLAN MALDIVES 2. 6 9 0 I 15 497 I 36 132 281 2eo OS I • I 4 3 108 esa 106 
NEPAL BHOUTAN 
UNION BIRMANE I ol e 4 I 2 0 84 55 I 03 J 8 I .233 I 7 3 .335 97 409 lll 
THAILANDE 8. 4 8' I 8 2 es r 248 655 I 2 3 2·638 ~47 3·340 I 4 7 I • 202 119 
LAOS I VIETNAM NORD 3 I 7 J I I 274 NS 4) 358 
VIETNAM SUD I • J I 9 40 590 .JO 5 19 59 I' 8 525 64 I 40 I I 0 
CAM80DGE I • J 56 NS 949 NS 
' 
ISO so 1Ns I I 8 347 2JJ NS 
MALAISIE FED 13·470 79 4•389 I OS 294 60 404 ·~~= 4·625 55 3•758 I 07 SINOAPOUR I • 00 9 56 '4 97 79 44 4 2 I 109 52 
''' 
201 
INDONESIE 7 .. 50 94 I • 0 4 3 I 0 7 )48 29 2•53' 1120 2·483 88 740 138 
BOANEO NRD BRIT I • 975 76 3e I 7 42 58 ae 1 II:' s 485 28 551 IOJ 
PHILIPPINES 4•37, 46 597 49) 2 I 0 75 8 I 7 ~~ 2·028 JS 724 371 PTOM PORTUG AS 239 7 15 100 I NS 24 I 198 21 
MONGOL I E R POP 202 NS 7) NS 72 NS 57 90 
CHI NE CONT INENT 5. 2 4 7 94 8 I 5 72 547 279 I • 2 05 2 ~I I • 9 19 68 761 12 
COREE NORD 
COREE SUD JS I N5 4 I NS 2) N5 72 47 2 15 371 
JAPON 17•752 82 I • 5 I 9 I I 5 I • 8 60 45 2·850 I I 8,300 75 3·223 128 
FORM05E TAIWAN I • 4 9 9 I 71 87 I 2 J 49 I 4 4 77 9 I , 2 2 9 I 9 4 57 93 
HONG KONG ,.,98 I 26 I 0 J I 58 I 4 0 94 33·5 I I 2·758 I J 8 )62 82 
0 c E A N I E s 9 ··2 2 1 I I 7 20•554 97 7•203 I 0 0 637 7 I 7 • 67 2 I 8 0 I J • 161 121 
AUSTAALIE 38·698 I I 2 I 0 • 0 4 4 78 4,)46 98 
+ 
I 4, 0 28 I 9 4 10t280 I I 0 
NOUV ZELANDE I 6 • 2 J I I 30 6•964 I J 7 2·829 I 0 3 578 '·088 I J 8 2•772 187 
•NOUV GUIN NEER 436 5o I 3 I 2 28 I 8 7 59 24) 9)5 I OJ NS 
DEP USA OCEANIE 5 NS 5 NS 
OCEANIE 8RIT 3 I J 79 I 9 NS 293 106 I NS 
•NOUV HEBRIDES 48 )8 48 )8 
•OCEANIE FRANC J•JSO I 19 J•JJO I 2 0 t 20 77 •POLYNESIE FR I 4 6 III I 4 e III D I V E A 5 2•)75 I 07 I 7 NS I 80 NS )) I • 7 89 99 JS6 98 




DIVERS NDA 204 2)2 I 7 NS JJ 154 275 
NON SPECIFIES I 81 78 I 80 NS I 25 
PORTS FRANCS 202 200 202 200 
I 





HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werte: Tausend Dollar 
Indices: Ve'llelchszeltraum des Vorjahres = 100 
export 
APRIL-AVRIL Deuuchland 
1962 EWG • CEE France Belg. ·Lux. Nederland (BR.) ltalla 
Besclmmung - Oest/natlon 1000. Indices 1000. IIndlees 1000. IIndlees 1000S IIndlees 1000S IIndlees 1000S IIndlees 
" 
0 N 0 E 272St69 31). I 0 3 59 9. 7 0 31) I 0 7 355,456 I 0 5 342•803 I 0 4 1063;606 97 364ol25 I 13 
EXTRA CEE 1642•109 99 374•919 I 0 4 152•279 I 02 I 7 3 • 4 4 I 97 701•434 94 240•666 III 
INTRA CEE 1077·504 I 0 8 219•334 I 0 8 203ol77 I 0 8 169·362 III 362ol72 104 123o459 I 17 
••DOM CEE 63•623 84 60•009 82 344 83 4 6 I I 3 5 604 52 2o205 31 I 
•PTOM CEE 58•266 I 0 I 4 0 • 7 5 I I 03 4t873 I 0 2 4o685 I 0 I 4o286 66 3, 6 71 I 6 5 p & y 5 TIERS 1503·879 100 274•228 III 144•729 I 0 I 163•944 97 693·481 94 227•497 I I 0 
& E L [ 576•660 91 90•226 I 0 I 48•692 I 0 2 78,628 I 0 4 283o988 9 I 7 5 • I 26 I 17 
EUROPE ORIENT 95·399 I 07 22•886 I 30 6o762 III 7,690 I 3 6 40,464 88 17•597 I 2 5 
&MERIOUE L&TINE 136•790 I 02 20•868 I 02 9. 5 19 90 11•685 I 2 8 69,096 97 25o622 I I 4 COMMONWEALTH OM I 4 0 • 8 9 I 9 I 22•203 I 20 13•300 80 20•483 69 63•162 88 2 I • 743 113 
[ u R 0 p E 1898•914 I 0 5 364•426 109 270•698 I 0 7 267•817 I 0 9 755•222 91 240o75J I I 5 
FR&NCE 2J3ol59 I 09 4&•840 I I 4 23o500 I 2 3 107o707 I 0 0 37• 112 26 8ELOJQUE LUXBG 182•769 99 49•073 89 49·872 98 73o955 I 0 5 9o869 07 P AY 5 B&S 217.S77 99 19 .. 07 I 0 I 8 7 .. 85 97 91·885 99 12o400 19 
ALLEMAG NE RF 307·300 I 16 100•862 I I 4 57•795 I 18 84o565 12 0 64•078 13 
I TAL I E 156·699 I I 7 50•292 I 2 7 I 3, 3 57 I 3 2 llo425 97 81o625 I I 3 
ROY&UME UNI . 136•659 94 25•916 82 I 6 • 2 8 7 I 0 0 3 6 • 0 I 0 I 0 0 37·531 89 20•915 07 
ISLANDE I • 3 6 6 I 0 3 90 I 43 2 18 I 6 3 348 81 6 I 6 96 94 65 IRLAND[ I 0 • 0 7 5 I 2 5 2 • 4 I 2 I 6 0 I • 4 55 I I 0 I, 888 I 3 3 3o686 I 0 9 .634 49 
NORVEGE . 36 .. 75 78 4. 5I 6 I I 5 4o456 I 0 5 5,254 97 I 8 o 3 4 4 60 3•605 68 SUEDE . 95•848 99 11•437 I 2 8 7o468 76 I 4, 2 19 I 0 I 54o079 94 8o645 39 
FINL&NDE 32ol 02 98 6ol 40 I 2 7 2•009 80 '•223 I I 0 I 8, 4 8 3 89 2•247 
'' O&NEM&RK . 58•478 I I 0 5•939 95 4•988 I 2 6 8•709 I 2 8 33,991 I 05 4 '8 5I 32 5UJ5SE . 156•260 I I 0 32ol 82 I I 0 11·,416 I 4 0 9,630 I I 6 78o208 I 04 24o824 16 &UTRICHE . 76.4 5 c 94 5. 59 2 103 2o522 I 3 6 3o723 I 0 6 54, I 39 87 10o474 I 18 PORTUGAL . 16•79c 72 4•644 I 2 4 I , 55 5 45 I, 0 8 3 56 7o696 66 I , 8 I 2 72 E5P&GNE 44•92 15 0 I 3 • 9 II I 28 4•295 209 I • 9 6 4 8 I 20·494 I 7 4 4•258 I 55 GIBR&LT&R MALTE I • 70 84 354 207 I 07 69 3 5 I 64 . 3 I 8 64 .570 19 YOUCOSL&VIE 22•69 82 I • 7 I 2 89 .680 86 I, 6 55 I 3 9 9,308 75 9•340 81 GRECE 2 3. 16 I 19 4•633 206 2o279 I I 3 I • 7 2 3 I I 8 9o690 97 4o840 llO 
TUROUIE I 2 • 6 4 83 2•093 I 12 I • 02 4 79 985 83 6·003 85 2•543 .6 EUROPE NO& 67 I 58 635 I 6 3 43 I I 0 
u R 5 s 43•79 I I 6 I 2 • 8 56 I 72 I , 3 93 I 3 I 4 • 02 I 677 I 7 • 0 7 I 72 8•451 168 ZONE MARK E5T 4•24 I I B I • 3 4 3 2 90 I • 7 I 5 I 6 6 759 56 425 56 POLOGNE 8•58 67 824 28 648 65 549 56 4t452 75 2, II 6 I 07 TCHEC05LOV&OUIE I 2 • 3 8 III 2•333 I 61 I • 127 79 746 5 I 6o369 I 2 8 I • I 0 8 98 HONCRIE I 0 • 2 I I 03 2•576 203 662 67 I • 0 71 I I 6 4o008 78 lt893 I 17 ROUM&NIE I 0 ol 6 98 2•207 74 2 52 77 524 296 5, 4 3 8 I I 0 I' 7 4 7 89 8ULG&RIE 5·88 I 6 2 746 81 955 372 20 II '. 0 9 6 2 I 2 1•070 lll AL8AN IE I 2 I 3 I I 7 I 0 NS 30 I 58 87 I 55 
& , R I 0 u E 208ol3. 85 120•008 86 12•060 92 I 3 • 59 2 80 38o438 76 24•038 99 
PROV E5P&GN &FR 2•794 NS 6 I 9 NS 297 I 3 I 713 72 980 99 185 165 5&H&R& ESP&GNOL 4 6 NS 30 NS 13 260 
' 
300 H&ROC 15•08S 75 11•342 73 6 54 I 0 6 423 82 I • 2 94 72 I, 372 8 I 
• • D E P &LGER JENS 52•133 79 4 9 • 8 8 I 77 2 I 0 60 2 4 I 89 400 43 2ol 01 346 
••DEP O&SIS 5& 277 72 275 71 2 N5 TUNISIE I 0 • 2 I 7 84 1•208 79 I 8 3 269 I 3 0 47 .583 I D 4 I' II 3 I 29 LIBYE 5·7S6 I 0 0 20 I I 9 7 167 I 8 8 463 75 I , 52 2 54 3o403 I 59 EGYPTE I 2 • 0 7 4 I 03 I • 4 50 98 728 I I 4 444 
'' 
6·797 I 0 9 2•655 I 36 SOUDAN 3. 0 9 I I 0 276 84 SO I 304 3 5 I I 6 I 980 7 I 991 140 
•H&URIT&NIE I • 5 0 NS I • 5I B 69 II I 0 0 I l 
• MAL I I • 6 8 NS I • 2 2 9 83 87 NS II NS 3 I 4 27 7 22 
•HAU TE VOLT& 7 0 NS 740 90 4 N5 6 N5 6 I 0 4 40 
•NI CER 1•1 9 N5 I • I 3 2 1 es 5 NS I 4 N5 28 233 I 0 250 
•TCHAO I • 0 4 N5 9 5 I I 34 7 NS 8 N5 47 62 II 85 
•SENEGAL 8. 6 0 N5 7 .. 19 98 72 N5 I 5 I NS 449 90 849 442 G&HBIE 6 NS I 6 NS 
' 
I 50 I 6 30 I 8 90 l 100 GUINEE PORTUG 1•1 I NS 867 NS 45 NS I 8 67 16 6 2 15 NS GUINEE REP 2. 3 
' 
70 829 I 0 9 416 I 8 7 557 272 378 I 8 203 143 SIERRA LEONE 7 9 NS I 58 NS 23 38 263 48 167 82 I 4 8 322 LIBERIA J. 8 8 45 246 81 23 I I 4 3 2 3 I 53 2·429 355 731 I 0 
•COTE I V 0 IRE 7. 3 2 NS 6·296 74 III N5 165 N5 301 54 449 321 CHAN& J. 4 5 58 346 46 219 62 I • 3 8 I 79 800 3 I 729 122 
•TOGO 7 2 89 576 97 I 2 
' ' 
4J 68 65 60 
" 
I 14 
•DAHOM[Y I • 2 4 NS I • 0 7 8 I 12 &4 NS 52 NS 27 50 3J 183 NIGER I& FED 6. 5 8 84 890 85 673 75 I • 2 8 2 86 2ol29 74 I • 4 24 I I 4 
•C&MEROUN 4 • I 9 I 04 3 • 65 I I I 3 66 38 95 96 316 72 61 68 
•REP CENTRE &FR 8~3 NS 7 8 I I I 3 2 NS I 4 NS l8 60 28 I 33 GUINEE ESP&GN 
I • ~2 ~ NS 28 N5 238 992 36 360 JO 63 8 NS •G&BON NS I • 6 0 4 I I 3 27 NS 50 NS I 0 4 I I 42 100 
•CONCO BR&ZZ& 3·299 NS 2. 8 8 9 97 6 I NS 96 NS 2 I 7 82 36 I I 3 
•CONGO LEO 6•804 I 12 7&4 I 4 4 
'. 5" 97 6&6 III I • I 96 I I 9 617 201 
•RUANDA URUNDI 761 NS 4 I NS 5 I I I 55 79 I 55 I 05 I 8 8 25 I 0 4 ANGOLA I • 7 2 9 NS 270 N5 552 2 I 5 I 7 9 I 54 641 68 17 14 5 ETHIOPIE 2•488 I 00 I 56 I 2 9 I 2 & I 4 I 244 8 I 668 77 I • 296 I 17 
•COTE FR SOH&L 590 62 322 2 12 
" 
I 0 8 63 9 70 21 9 •22 305 
•SCHALlE REP I• 57 I 2 5 303 NS I 0 77 I 20 27 77 lo016 100 KENY& OUG&ND& 2 d 80 NS 6 I 5 NS 267 75 262 55 900 88 636 I 7 I OUG&ND& 55 2 I 2 55 2 I 2 T&NG&NYK& 35 NS I 38 NS 58 45 I 6 8 39 207 46 64 52 Z&NZ I B&R PEH8&· 03 NS 382 NS I & I I 3 3 I I 2 93 I 35 69 33 220 MOZ&HB I QUE I• 20 NS 95 NS I I 4 42 I & 8 57 740 69 223 I J I 
•MADAGASCAR 6. 3 I I 3 4 6•336 I 40 79 I 2 2 I 59 204 202 55 55 89 
• •REUN I ON COHOR '. 4 I I I 2 '. 0 54 III 14 00 62 5 I 7 70 85 & I 95 
•COHORES 24 170 I 2 4 I 70 
RHODES JE NYASS& 2. 66 75 280 48 258 I 0 7 71 2 96 I o 055 63 . 361 I I 0 UNION SUD &FR 2 0. 94 80 I • 9 2 2 83 I • 302 40 3·503 I I 6 11·761 79 2. 5 06 89 





1962 EWG • CEE 
France Belg. ·Lux. Nederland 
Bestimmung • Oestlnotlon 1000S IIndiees 1000. Lindlees 1000. IIndlees 1000. IIndiees 
l 
" 
E R I 0 u E 391•463 I I~ 72•640 I 29 ~J-~23 I I 6 34·3~8 I I 4 
ETATS UNIS 204•823 I 2 4 34·867 I 4 0 39,~79 I 2 9 14o522 I 0 ~ 
ClNADl 3 I • 4 7 6 I 0 8 ~. ~ 6 ~ I 34 3·778 I 0 I 3 • 9 3 I I 0 ~ 
•ST PIEARE NIOU ~8 48 ~~ 60 3 I 3 
NEXIOUE 16•069 I 22 2. 6 8 6 99 767 I 0 I I • 7 2 3 I 8 9 
OUATEMALA I • 9 03 98 I 8 6 I 59 262 I 7 0 I 8 2 96 
HONDURAS BRIT 4 .. 41 NS 3 • ~ B 3 NS 32 3 I 272 I 2 7 
HONDURAS REP 6~3 I I 2 29 83 102 I 6 ~ ~2 28 
SlLYADOR I • 777 I 2 8 90 79 I 4 2 99 329 I 9 I 
NICARAGUA 744 96 58 ~5 I 2 7 80 82 I 8 2 
COSTA RICA 2•026 I 2 3 I 6 4 I 3 I I 0 4 ~~I 342 I 0 6 PANAMA REP 3•267 I I I 400 72 I 91 225 203 
C AN AL PANAMA 47 I 4 I 9 6 4 II 
CUBl 752 23 32 6 6 I 456 I 59 
HAITI 54 I 102 I 2 6 I 42 I 00 95 98 I 0 4 
DOMINICAINE REP I • 8 8 5 180 219 231 310 78 I 321 4 I 2 
• •lNT ILLES FR 3•471 120 3•032 I I 6 119 I 9 5 ISO 283 
••MARTINIQUE 3·269 128 3. 2 6 9 I 2 8 i FED INDES OCCID 2·980 NS 693 NS 295 52 I, 0 I 9 I 0 6 
•lNTILLES NEERL 2." 4 NS I 06 NS 77 I 6 7 I , B 59 I 59 
COLONSIE B • 7 I I 96 I • 0 0 0 63 440 53 I I, 0 52 I 7 7 
VENEZUELA 19•960 I 27 2. 2 I 2 I 13 2•932 I 57 2 • 4 I 5 17 7 
OUYANE 8 R I T 4 I 5 NS 4 I NS 16 42 i 244 I I 6 
•SUAINAH I • 0 4 0 NS ,, NS I 07 I 0 I 6 6 I 90 
• •CUYANE FR S2S I 54 498 I 57 I 50 I 8 I 6 0 
EOUATEUR I • 3 0 5 53 ISO 87 231 39 I 105 73 
PEROU 7·681 I 17 I • 164 2 3 8 649 I I 4 815 8 I 
IRE51L 20•770 I 0 I ) • 4 9 2 104 I • 3 25 2 I 5 I "2 0 3 94 CHILI 9 • 7 I 7 73 I • 50 9 I 76 327 33 636 I S 7 
80LIYIE I~ 0 3 0 81 92 I 92 I 0 4 I 6 5 
I 
18 I 88 
PAAAGUAY 688 I I 3 34 76 45 132 65 111 
URUCUlY 3•859 I 2 0 629 I 46 334 2 6 I 249 6S 
lAGENTIME 33·368 95 6•456 93 I • 014 52 I • I 54 89 
l s I E 177•752 14 3 I • S 6 6 III 15 .. 78 66 19·633 64 
CHYPRE 2. 4 7 9 I 07 4 9 I 85 328 I 3 I 278 I 3 8 
LI BAN 9•695 91 2•777 97 I • 015 72 985 I 2 9 
SYA I E 5·471 I 59 I • I 9 5 2 3 2 I .• 021 6 8 I 480 70 
IRAK 4•764 72 I I 8 40 789 59 6 I 6 74 
IRAN I 0 • 6 37 48 I • 6 7 4 88 I • 039 5 I I • 0 I 7 79 
AfGHANISTAN 481 5 I I 7 4 I 5 s 67 I 4 9 
ISRAEL 10•589 9 I 2•650 92 I • 000 I 06 I • 4 0 0 75 
JORDANIE I • 6 33 95 I 55 I 0 I 2 I D 65 162 96 
ARASIE SEOUD I TE 3·894 77 4 8 I 58 427 60 
I 
724 I I 4 
KOWEIT 4 • 2 5 I I 04 594 91 752 I 5 J 723 25 I 
llHREIN 5 I 7 40 45 50 67 46 
I 
I 02 35 
QATAR 209 774 31 I 15 I 4 NS 23 NS 
HlSC OMAN TR ON 307 NS 57 NS 76 262 III 505 
YEMEN 36 72 
I 
II NS 
lDEN 1·425 6 I I 7 4 37 I 15 9 I 464 96 
PAKISTAN 7•028 74 4S6 49 207 15 
I 
391 62 
UNION INDIENNE 2 2 • 5 I 5 73 2•S74 91 I • I 54 46 I • 3 35 23 
CEYLAN HALOIVES 2•797 81 464 I 05 S83 7 I SD9 58 
NEPAL BHOUTAN 99 NS I NS I .I 7 4 UNION BIRMANE I • 56 7 71 I 2 I I 23 107 7 I 2 I 
THAILANDE 6 • SI S 9~ I • 4 7 I 2 ~ 2 244 I 2 4 I • 6 4 9 96 
LAOS 85 86 7 I I D I 3 43 
VIETNAM NORD 4 I 4 164 39~ 627 7 7 
VIETNAM SUD 4•09~ 8 I 2•729 I 03 160 46 4 I ·~ CAM80DGE I ol 56 82 763 84 6 7 55 I D 2
NALAISIE FED 4 • 8 6 4 91 528 48 520 I 0 9 I' 3 I 8 I 0 I 
SINGAPOUR 4 •• 0 7 63 492 I 02 ··~ 89 I • 4 7 8 36 INOONESIE 9ol '' 74 9 71 I 38 278 30 227 I 6 BORNEO NRD BRIT 2 I 8 I 06 32 84 29 264 I 2 D I I 9 
PHILIPPINES 4•679 15 3 I 4 26 355 95 549 65 
PTOM PORTUG AS 74 8 20 51 12 9 22 II 
MONOOLlE R POP 
CHI NE CONT INENl 15 .. '' I 90 6 • 8 I 2 338 677 28 I I 5 107 
COREE NORD 55 NS I NS 
COREE SUD 2 • 0 0 I NS I 2 0 NS 76 39 186 
'' JAPON 23•185 17 I • 9 8 9 91 I • 8 2 3 60 2. 2 7 9 76 
FORNOSE TA IWAN 2·483 I 9 4 89 207 28 36 I 2 7 I 4 4 
HONG KONG 8 • 41 I I 17 694 I 03 I • 609 I 3 8 I • I 92 75 
0 c E A N I E 27•004 104 5. 6 84 I 20 I • 6 61 IJ 3·056 I DO 
AUSTRAL IE I 9 • 4 7 4 108 ~ • I 4 0 I 3 9 I • I 4 2 90 2 • 0 3 I 97 
NOUV ZELANDE 3 • 3 8 I 7:/i 4 I~ 81 461 74 496 59 
•NOUV GUIN NEER 593 260 17 425 21 27 4 6 I 709 
DEP USA OCEANIE 
'' 
8 I 5 38 7 NS I D IJ 
OCEANIE 8 R I T 55 90 I 2 400 
' 
I J 3 I 0 38 
•NOUY HEBRIDES I I 9 54 I I 9 54 
•OCEANIE FRANC 2•503 I 23 2 • I 41 I 28 26 I 6 3 41 800 
•POLYNESIE FR 135 I 03 83~ I 03 
D I V E R s 2 2 • 4 2 I NS 5 • 3 8 I NS 2·333 I 4 3 4 • J ~I 97 
PROVISIONS tiORD 14•536 91 I • 9 93 I 2 2 ) • 349 75 
AV I TAl LLENENT I • 3 4 2 NS 340 NS 1·002 NS 
DIVERS NDA I NS I NS 
NON SPECIFIES 
PORTS FRANCS I ol 62 133 
ERREUR OMISSION 5. 3 8 0 NS 5•380 NS 
I 
a) A partlr de f6vrler 1962, le commerce total de Ia Franeo com rend des correctlons positives ou n~ptlvOS non ventiltos ~ar prodults ou par pays. 
R~SEAU DU COMMERCE OE LA CEE 
Valeurs : mllllers de dollars 
Indices : m!me ~rlode de l'annh prk~dente = 100 
Deutschland 
(BR) ltalla 
1000$ IIndlees 1000$ IIndiees 
167·473 I 0 7 63•469 I 20 
83r07~ I 2 0 32r780 12~ 
13·684 I D I 4 • ~I I I 16 
9rD58 I 3 S I • 835 89 
I • 0 3 4 84 239 98 
I 79 82 82 I ~8 
324 I I 8 146 ~03 
I • D 0 4 I 2 3 2 12 146 
426 I 0 4 ~I 88 
I, 2 13 I 4 6 203 254 
2 .. 00 331 351 I 29 
3 300 21 162 
I 6 2 I 0 96 36 
I 39 ,, 78 269 
593 I 52 372 641 
I I 6 96 6 I I 07 
775 74 198 71 
2 I 4 57 158 293 
3r986 73 2r240 348 
7 • I 25 I 0 6 5•206 140 
96 ,, I 8 16 
2 I 9 6 I 9 56 
I 6 I I 4 2 100 
6 I 4 ,, 191 120 
4, I 0 5 I 0 4 955 170 
I I, 8 13 99 2r937 86 
5·742 55 1•573 263 
S02 67 151 14·8 
473 I 0 5 71 161 
I • 9 54 I I 4 693 I 2 4 
16·729 I 0 9 1•015 85 
I 6 • 0 5 I 15 25•324 94 
.700 92 682 I 29 
2r400 72 2 • 5 I 8 III 
lr976 I 2 2 806 164 
2, 6 31 76 610 94 
S·586 39 I • 321 47 
345 47 54 I 35 
4. 3 8 9 I 0 0 I • 150 75 
631 74 475 207 
I, 284 59 978 141 
I • 4 II 70 778 I 2 2 
I 99 3 I 104 93 
I I 0 NS 31 N5 
55 500 8 N5 
7 81 18 43 
390 87 212 35 
4, 4 3 7 97 lr537 78 
14,799 88 2•6S3 88 
I • D I D 85 231 I 82 
98 NS 
8 I I I 0 7 214 87 
2•568 67 583 I 08 
9 4 I 2 NS 
12 I 8 
845 71 320 42 
. 241 69 91 NS 
I , 9 56 98 542 I I 4 
I , 55 7 77 835 165 
6 • 6 I~ 76 I • 053 I 8 I 
33 69 4 50 
2·964 III 497 I 14 
3 I 17 19 
4·601 7 3 I 2•232 10 
41 6 6 NS 
1r2DI 103 4 I I 50 
15r064 95 2•030 13 
2 r I 0 I 2 I 6 I 3 I 135 
2·185 I 0 7 2•038 I 14 
13:359 96 3•244 I 37 
11;317 I 03 2·774 I 4 I 
I • 59 7 66 4 12 III 
64 93 30 273 
I 7 63 5 250 
28 I 4 0 I II 
266 8 I 22 )67 
3·063 I 0 D 7•293 96 
3•063 I 0 D 6 • I 31 91 
I • 162 133 
37 
ENTWICKLUNG DES EWG·HANDEU TAB. tO 
nach Warenklassen Import 
Mlo' 
Zeitraum EWG Bele.· Neder- Oeuuch· EWG Belc.· Neder- Oeuuch· France land ltalia France land ltalia 
Plriode CEE Lux. land (BR) CEE Lux. land (BR) a) a) a) •> 
0-9 : Waren Insgesamt 0,1 : Nahrungs· und Genußmlttel 
1958 22 946,3 5 609,2 3139, 3 624.8 7 360,8 3 215,8 4929.0 1 412.4 467,8 558.7 1 943,8 546.3 
1959 24 313,3 5 086,9 3 441, 3 938,8 8 477,3 3 368,5 5 094,7 1 188,3 498.8 611,0 2 239,!> 557,1 
1960 29 595,0 6 279,5 3 957. 4 530,7 10102,6 4 725,1 5 475,4 1 261,4 506,7 631.4 2 332,2 743,6 
1961 32 161,6 6 677,9 4 208, 5 112,2 10 940,4 5 222,4 5 707,7 1 232,1 507,4 668,8 2 516,2 783,1 
1960 I 7 243,1 1 620,5 991, 1 109,5 2 367,1 1154,7 1 424,8 359,8 132,6 169,0 578,7 184.6 II 7 332,0 1 576,8 953, 1107,8 2 520,1 1173.4 1 345,7 334,5 124,9 145,5 574,6 166,3 
111 7173.8 1 462,7 979, 1 113.0 2 454,2 1 164,4 1 230,8 234,9 121,0 148,4 547,1 179,5 
IV 7 835,0 1 619,5 1 026, 1 200,3 2 751,0 1 238,0 1 474,0 332,3 128,2 168,6 631,8 213,2 
1961 I 7 814,8 1 664,5 1 069.~ 1 293,5 2 485,0 1 302,4 1 337.1 321,8 128.1 170.0 504.6 212,6 II 8 159,4 1 757,2 1 050, 1 264,7 2 766,7 1 320,7 1 409.1 328.2 119,6 153.0 595,3 212,9 111 7 638,9 1 483,5 982, 1 222,8 2 693,2 1 256,8 1 269,2 231,0 111,0 149,3 609.3 168,5 
IV 8 486,4 1 m.8 1100, 1 330,9 2 938,2 1 343,9 1 692,0 351,0 148,8 196,4 806,9 188.9 
1962 I 8 856,0 1 947.7 1101 9 1 378,1 2 986,4 1 441,9 1 618.4 369,6 128,8 205,8 755,3 158,8 
1961 0 2 736,9 544,3 374 ~ 400,9 992,8 424,1 516,8 97,6 48,0 59,0 250.2 62,0 
N 2 836,7 589,7 359 ~ 474,3 951,4 462,0 559,2 12Q.9 49,1 63,2 264,7 61,3 
D 2 955,1 638,9 349 5 454,3 1 051 .o ') 461,5 618.6 132,8 51,7 74,7 292,8•) 66,7 
1962 i•) 2 922,7 698,2 364~ 478,1 940,2 ·~ 441,6 532,9 135,9 44,4 73,8 229.4·~ 49,4 F 2 842.6 595,6'~ 342 418,1 1 006,1 • 480,0 534,6 113.5 39,6 64,1 64,1• 53,2 
M 3 085,8 654,1' 387~ 481,9 1 040,4. 522,4 550,9 120,2 44,8 67,9 261,8• 56,2 A 2 773,7 602,8 353 6 403.4 936,7. 477,1 133,3 50,2 260,8• 
3 : Brennstoffe 2,4: Rohstoffe 
1958 3 515,5 1105,0 423 6 614,6 750,2 622,1 5 398,2 1 392,5 597,5 548,6 1 895,3 964,3 
1959 3 204,2 1 009,6 396 0 536,1 681,3 581,2 5 515,4 1 231,4 666,4 614,5 2 003,9 999,2 
1960 3 501,3 1 068.8 395 2 591.7 782.7 662,9 6 874,6 1 524,7 814,9 680.2 2 423,7 1 431,2 
1961 3 762,8 1114,3 409 3 657,4 870,1 711,7 6 893,3 1 541,6 851,4 667,7 2 423.2 1 409,4 
1960 I 893,2 275,2 107 0 152,8 187,4 170,8 1 820,3 422.2 205,8 170,5 618,6 403,2 II 838,8 254,4 941 148,2 189,3 152,9 1 728,7 398,3 195,6 160,6 587,5 386.6 111 855,9 264,8 102 3 143,8 177,5 167,5 1 631,0 334,5 208,5 170,5 596,4 321.1 IV 913,4 274,5 91 7 146,9 228,5 171,7 1 694,6 369,6 205,0 178.6 621.1 320,3 
1961 I 962,6 290,7 1~ 1 177,3 226,0 167,5 1 765,6 416,0 213,9 171,4 602.9 361,4 II 918,9 272,5 1 0 161,6 214,9 165,9 1 743,8 407,5 205.4 155,9 622,8 352,3 111 904,4 261,7 9 2 147,2 220,2 178,1 1 651,3 341,4 207,9 168,5 592,5 341,0 
IV 976,4 289,5 10E 8 171,4 209,0 199,8 1 731,5 377.5 224,1 171,9 604,9 353,0 
1962 I 1 056,5 297,9 10'i 2 175,6 281,3 192,4 1 740,5 413,8 204,9 149,5 590,4 381,9 
1961 0 291,8 91,9 38 8 29,8 68,3 62.9 548.4 116,8 69.8 52,7 197,1 112,0 N 341,0 104,9 21,2 76,8 62,2 67,9 569,9 117.2 76,9 63,4 200,3 112.1 D 341,6 92,9 3 ,2 64,9 78,2•) 68,3 604,0 145,2 71,8 54.1 206,0•) 127,0 
1962 f> 375,6 104,5 3 .~ 72,8 97,1~ 63,7 612,8 162,8 75,8 53,9 204,6·~ 115,6 327,1 88,0 3 ,9 44,8 92,9 64,4 542,6 125,8 59,7 45,6 182,9. 128,6 M 353,8 105,4 3 ,8 58,0 91,3 64,3 585,1 125.2 69,4 50,0 202,9. 137,7 A 89,6 57,3 82,0') 114,5 42,6 170,9 ') 
7 : Maschinen und Fahrzeuge 5, 6, 8: Andere Industrielle Erzeugnisse 
1958 2 897,5 678,5 ~~ .3 704,4 583,5 340,9 6 016,8 1 008.8 1 049,8 1 161,9 2 118,2 678,2 1959 3 175,6 639,2 64 ,5 764,3 752,3 376,2 7 133.0 1 003,3 1 232,4 1 371,4 2 718,3 807,7 1960 4 265,8 905,2 801,7 980,5 963,9 614,4 9 292,9 1 501,4 1 430,5 1 601,3 3 502.8 1 257.0 1961 5 449,8 1105,3 92 ,5 1 279,0 1 261,3 877,8 9 837,2 1 680.2 1 513,6 1 775,6 3 433,3 1 434,4 
1960 I 981,4 210,7 ~~ ,8 229,0 215,9 114,9 2 093,5 348.2 339,6 377,4 748,4 279,9 II 1 067,5 208,7 2 ,7 247,8 247,6 158,7 2 307.4 376,2 332,6 394,7 899,0 304,8 111 1 072,8 251.4 1~·0 243,7 230,6 170.2 2 336,2 370.5 369,0 395.8 878,7 322,2 IV 1 144,1 234,5 2 ,2 260,0 269,8 171),6 2 555,9 406,5 389,4 433,3 976.7 350,0 
1961 I 1 250,9 232,0 ~; ,7 303,0 269,8 202,4 2406,4 404,0 380,5 460,3 805,5 356,1 II 1 449,9 301,6 2 .o 331.6 342,8 233,7 2 506.8 445,9 375,5 445,9 885,9 353.5 111 1 299,1 255,9 21 ,2 313.9 299,1 217,1 2 377,4 392.7 359,1 430,3 844.2 351,2 IV 1 450,6 315,8 22 ,7 331),6 349,7 224,9 2 547,7 437,0 398.4 439,1 897,7 375,4 
1962 I 1 647,7 361,1 26 ,6 37M 348,7 300,9 2 663,8 501,2 396,3 459,0 900,4 406,8 
1961 0 455,1 95,0 7 ,7 102,8 111.5 70.0 859,7 142.9 141,3 151,1 307,7 116.6 N 481,2 103,8 7 ,7 109,2 109,5 84,1 847,0 142.8 128,6 152.8 287,6 135,1 D 512,2 117,0 7 ,9 118,5 128,5•) 72,3 835,0 150,7 119,2 135,0 303,0•) 127,1 
1962 ; ·> 511,1 118,6 8 ,5 123,7 100,3·~ 85,0 862,3 172,0 125,8 148,9 288,6·~ 127,0 528,5 115.5 t~p.5 115,1 116,2• 99,3 843,0 152,5 127,4 143,1 286,8• 133,1 M 608,0 127,0 1 ,6 131.6 132,2• 116,6 958,5 176.7 143,1 167,0 325,0• 146,7 A 110,3 109,3 112,1 ') 155.0 137,3 282.6') 
Jn den « VierteljahresObersichten » am Ende dieses andes werden die vorstehenden Aneaben jeweils für das letztverfüebare Vierteljahr unterteilt nach Unprune und Bestimmune auseewiesen (siehe lnhaltsverzeichn ). 
a) Ab Mlrz 1961 : neuer Umrechnunes-Kun zum Dolla fOr die Niederlande und Deuuchland (B.R.~ • siehe am Ende dieses Heftes. b~ Die Einfuhraneaben Frankreichs für Januar 1962 sind ~it den Aneaben für andere Zeitrlume nie t vercleichbar jsiehe Fußnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c Die Einfuhraneaben der Bundesrepublik Deuuchland für die Monate Dezember 1961 bis April 1962 sind mit en Ancaben für andere Zeitrlume nicht ver-~eichbar. Siehe Anmerkune auf Se1te 2, Heft 5, 1962 







Fraace 8elc.- Neder- land ltalia 
P~riode CEE Lux. land (811.) a) a) 
0-9 : Ensemble des prodults 
1958 22 774,7 5120.S 3 052,5 3 217,3 8 807,3 2 577,1 
1959 25 226,6 5 607,0 3 295,1 3 607.3 9 804.3 2 912,8 
1960 29 729,1 6 862,7 3775,4 4 027,7 11 414,8 3 648,4 
1961 32 322,3 7 220,3 3 920,5 4 306,6 12 687,1 4187,8 
1960 I 7 346,4 1 807,9 966,6 976,5 2 719,2 876,1 
II 7 265,8 1 684.8 957,8 964,4 2 74o,9 917,8 
111 7 070,5 1 543,2 867,6 997.9 2 744,6 917,2 
IV 8 060,0 1 826,7 985,0 1 088,9 3 209,7 949,0 
1961 I 7 715,1 1778,6 919,4 1 076,5 2 974,0 966,6 
II 8 050,5 1 821.0 1 007,3 1 019,2 3 218,1 985,0 
111 7 947.2 1 693.4 950,9 1 082,4 3 154,2 1 066,3 
IV 8 595,8 1 927.3 1 036,0 1128.2 3 336,4 1167,9 
1962 I 8 376,9 1 890,9 1 093,8 1116,5 3 154,3 1 121,3 
1961 0 2 871.9 630,3 368,0 368,0 1 092,1 413,5 
N 2 842,7 638.0 349,2 398,7 1 063,3 393,5 
0 2 898.3 659,1 318,9 361.5 1185,4 373,4 
1962 J 2 615,6 602,8 372,4 362,9 951.5 326,1 
2 685,0 608.4'! 342,6 341,0 1 010,9 38
2,2 
M 3 062.5 664,6' 376,7 412.6 1191,9 416,7 
A 2 725,7 599,7' 355,5 342,8 1 C63,6 364,1 
3: Prodults energetlques . 
1958 1 695,1 320,9 190,8 423,0 580,4 180,0 
1959 1 639,8 269,7 171,9 387,6 598,1 212,4 
1960 1 796,1 265,0 162,2 471,4 678,1 219,4 
1961 1 931,1 290,3 157,1 513.1 737,1 233,5 
1960 I 438,4 66,2 43.7 11o.6 165,6 52,4 
II 429.2 63,9 39.4 111,8 159,8 54,5 
111 448,0 65,5 40,5 121,1 166,6 54,3 
IV 480,4 69,4 38,7 127,9 186.2 58,3 
1961 I 473,2 69,8 33,1 132.3 186,3 51,7 
II 473,3 70,4 39,3 121,3 184.7 57,6 
111 491,1 68,4 44,0 134,9 183,1 60,8 
IV 493,1 81.8 40.6 124,6 182,9 63,1 
1962 I 492,5 71,3 44,0 140,4 18o,9 55,9 
1961 0 151,5 26,1 13,7 34,4 58,2 19,1 
N 174,8 27,5 13,3 4'M 62,4 22,0 
0 164,6 26,3 13,6 40,5 62,5 21,7 
1962 J 172,6 
24,3 16,2 50,2 64,6 17,3 
151.6 22,3 13.1 41,5 55,1 19,6 
M 168,3 24.7 H,7 48,7 61.2 19,0 
A 16,7 38,2 53,6 
7 : Machlnes et materlel de transport 
1958 6 765,8 1 164,8 <127,0 537,2 3 956,6 680,3 
1959 7 476,0 1 372,0 427,0 641.2 4 282,9 752,9 
1960 8 896,7 1 693,9 486,9 754,5 4 949,9 1 011,4 
1961 10 233,1 1 781,6 594.2 852.8 5 744,9 1 259,7 
1960 I 2 191,1 481,0 117,1 187,3 1172,5 233,1 
II 2 215,8 441,0 140,6 174,6 1 191,3 268,3 
111 2 074,1 356,3 97,9 176,8 1 196,9 246,1 
IV 2 415,7 415,6 131.2 215,9 1 389,1 264,0 
1961 I 2 391,4 440,8 131,5 213.0 1 313.4 292,7 
II 2 610.5 466,5 161,8 204,4 1 474,5 303,3 
111 2 490,1 400,9 141,9 208,5 1 427.7 311,2 
IV 2 741.2 473,4 159,0 226,9 1 529,3 352,7 
1962 I 2 698,8 520,2 175,9 225,3 1 430,3 347,1 
1961 0 876,5 147,2 58,5 64,4 486,5 120,0 
N 867,0 153,6 50,6 75,0 473,4 114,3 
0 999,4 173,7 50.0 87,6 569,1 119,1 
1962 I 818,0 161,9 54,2 73,9 432,8 95,2 
F 873.5 166,6 63,2 68,0 458,2 117,5 
M 1 007,3 191,7 58,5 83,4 539,3 134,4 




lfiVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE,E 




Fra11ct 8elc.- Neder· land ltalia i 
CEE Lux. land (811.) 
I 
a) a) 
0,1 : Produtts allmentalres, bolssons et tabacs 1 
2<04,4 ..... 152.9 893,4 '"·' '"! 2 574,9 662,8 153,6 1 022.4 203,3 532. 
2 926,7 902,5 163,2 1 076,5 222.2 562. 
3187,0 1 059,7 188,7 1 084,8 231,8 622, 
701,9 213,3 37,7 258,8 50,1 142.1 
683,6 195,6 35,6 260,1 54,7 137, 
715,9 213,7 36,9 265,2 57,1 143, 
825,3 280.0 53,0 292,4 60,4 139,t 
718,1 245,5 44,7 252,8 55,0 120, 
752,4 252,3 42,2 259,3 57,5 141,0 
819,4 270,3 46,3 276.4 59,1 167.~ 
897,5 291,6 55,5 296,3 60,2 194f 
815,2 265.7 53,0 267,9 61.0 16715 
314,1 100,7 16,7 100,0 19,3 77,4 
312,5 98,4 19,7 109.2 20,0 65,3 
275,6 95,8 19,2 87,3 20,9 52!4 
260,2 84,6 15.9 88,9 20,9 49,8 
256,5 85,4 17,3 80.8 17,8 5~.2 
298.5 95,7 19.8 98.2 22,3 6215 
88,7 86,6 19,8 
l, 4 : Matlires premlir~s 
1146,8 369,7 185.0 246,0 234,8 111.2 
1 383,1 459,0 219,9 281.6 283.7 138.9 
1 678,0 574,0 280,0 330.6 330,3 16~,0 
1 838,2 598,3 318,4 371,3 371,1 17 ,1 
431,8 158,3 76,2 78,1 79,2 ~-0 
405,7 147,3 68,8 67,9 80,8 ,9 
399,8 127.7 58,4 95,9 77.5 <10.3 
440,6 140,8 76.7 88,6 92,7 4~,9 
439,2 145,6 72,5 ----er.; ---a3.3 48,9 
453,2 156,9 82,1 75,0 95,7 43,5 
451.3 143,3 74,1 105.4 90,6 3,7.9 
495,2 153,1 89,7 102,0 101,4 f•O 
478,3 157.2 86,9 91,1 93,8 19.4 
169,8 50,6 31,4 39,8 32,3 15,8 
162,1 50,6 29.4 33,1 32,8 16,1 
164,0 52,5 28.9 29,2 36,3 ro 
151,9 51,4 28,7 28.2 28,3 15,3 
155,1 50,6 29,1 28,8 30.5 6.2 
171,3 55,2 29,1 34,1 35,0 17,9 
49,1 27,6 31,2 I 
i 
5, 6, 8: Autres prodults Industriell 
10 474,7 2 452,0 2 058,6 1 091,2 3 818,8 1 054.1 
12 007,5 2 803,9 2 302,6 1 2'16,3 4 396,9 1 257,8 
14 236,6 3 366.0 2 634,7 1 361,1 5 185,1 1 689,6 
14 781.6 3 429,2 2 570,1 1 447,0 5 462,6 1 872.8 
I 
3 535,3 874,0 677,3 333,2 1 239,8 l11.0 
3 491,2 828,1 662,5 342,3 1 242,8 15,5 
3 385,6 766,7 621,9 330,4 1 234,6 431,9 
3 824,5 897,1 673,0 355,3 1 467,9 131,3 
3 620,7 863,3 612,5 381,0 1 310.2 -453,7 
3 660,4 860.5 658.6 350,9 1 356,1 ~:l 3 616,8 796.3 627,7 348,4 1 360,8 3 885,1 909,0 671,3 366.6 1 435;5 2.6 
3 804,1 860,4 704,6 378.9 1 358,4 ,8 
1 328.8 300,2 239,1 126,6 484,6 ~78.3 
1 297,7 301,2 228,4 128,0 465,7 174.4 
1 268,7 306,2 203,7 111,8 485.3 !161,7 
I 
1 183,4 276,2 246,0 117,3 396,6 1147.4 
1 223,1 279,2 213.5 117,7 439,5 173.2 
1 397,6 305,0 245,1 144,0 522,3 181,2 
272,8 117,5 452,6 
Uneventilation des donnhs d-deuus par orlclne et destination est fournie dans les Tableaux trlmestriels en fin de volume pour le dernler trimestre di ponlble. 
(Volr t.able des matilres). · 
a) A partiT de mal'l1961, nouveau taux de chance pour les Pays-8u et I'AIIemacne (R.F.): volr en finde volume. I 
b) Les chiirres d'importation dela France au coul'l de janvier 1962 ne sont pu comparables aux chiirres des autres p6rlodes. Volr note pace 31 du n• 3, 196:2. 
c) Les chiirres d'lmportation de I' Allemacne (R.F.) relatifs aux mois de d6cembre 1961 l avril 1962 ne sont pu comparables aux chiirres des autres p6ri es. Volr 
note de Ia pace2 du n• 5, 1962. 
d) A partir de fhrler 1962, le commerce total de Ia Franc• fOmprend des corrections positives ou n6catives non venti16es par produlu ou par pays. 
39 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Monat 
Waren • Produla Mols 
001 1000. HAR 
Labende nere AYR 
Tonnen HAR 
AYR 
011 1000$ HAR 
Aelsch, frisch, pkDhlt und pfroren AYR 
Tonnen MAR 
AYR 
012 1000. MAR 





01) 1000$ MAR 




021 1000$ HAR 
Milch und Rahm AYR 
Tonnen HAR 
t.YR 




014 1000$ HAR 
Klse und Quark AVR 
Tonnen HAR 
AYR 




Ol1 1000$ MAR 




on 1000$ HAR 
Flschzubereltuncen und Fischkonserven AYR 
Tonnen MAA 
AYR 
041 1000. HAR 
Wolzen und Menclcom AYR 
1000Tonnen MAR 
AYR 




00 1000$ HAR Gento AYR 
Tonnen MAR 
AYR 




045 1000. HAR 
Andw Getreide AYR 
Tonnen HAR 
AYR 
046 1000$ MAR 




1961 I 1962 
22263 I 9 3 I 5 
2 3 "7 
52082 4 8 3" 
53 I 2 2 
21866 27507 










I 9 7 9 
2481 2431 
2311 
12806 127 I I 
II 2 2 9 
I 0 9 9 3 I 6 I 
I I 9 7 
I 0 7 2 4007 
I I I 5 
I 0 4 7 5 I 2 7 0 6 
I 0 ~ 8 7 






I I 0 0 5 I 2 I I 5 
8 7 I 3 
45091 52734 
29006 
8364 6 2 I 7 
5709 
91 I 0 8496 
7991 
53 20 9 29445 




4 4 I I 
3 6 I 9 6 3 5 I I 9 
3 6 6 I 9 









I 0 6 4 2 










Belc. -Lux. Nederland a) 
1961 l 1962 1961 1 1962 1961 1 1962 
3362 2 6 55 795 493 865 I 6 56 
3558 2533 57 I I 0 2 5 I I 13 
7855 6849 1103 I 3 I 2 2654 5270 
8 0 I 3 6 I I 7 I 2 6 I 3135 3 516 
7637 2 3 3 I 929 1691 1522 I 52 I 
7242 I 8 3 5 1027 I 2 52 922 
10709 3 5 I 7 I I 58 3547 2944 3574 
9069 2808 2 I 2 8 2570 2 I 17 
16 I 2 4 18 I I 8 I 9 I 222 
89 89 66 132 I 4 3 
37 49 I 0 I I 56 3 I 4 325 
38 42 75 209 209 
I 2 • 7 I 4 2 0 I I 9 5 227 278 
I 8 0 445 200 2 I 5 272 
91 5 93 200 20 I 205 296 
I 4 6 370 I I 6 I 2 0 272 
322 374 270 252 718 192 
430 183 244 570 251 
503 786 707 I I 57 4 5 I 7 I 173 
667 803 644 2283 I 4 9 5 
33 35 I 
32 4 I I 
34 31 
38 49 
630 2024 2 16 I I 9 8 7 50 87 
990 I 6 53 I 9 6 5 48 70 
557 2 0 3 I 2952 2642 56 I 4 2 
I I 12 16 71 2709 57 90 
3 I 47 I 6 0 19 36 21 
29 44 I 8 9 99 2 I 
31 5I I 0 7 74 57 45 
32 82 I I 5 I 7 3 24 
2 53 5 3437 I 4 4 0 -168 5 1000 7 I I 
2 112 3365 I 003 634 663 
7959 I 2 II 7 4679 6374 3309 I 9 5 I 
5377 8473 2755 I 58 0 I 3 2 5 
3335 2848 8 5 I 942 2 I 8 I 8 6 
2240 2251 177 209 I 4 I 
3704 2 8 8 5 I 2 7 3 13 2 4 I 9 0 I 6 4 
2426 2 I 56 1098 I 6 6 I 52 
4 6 I 8 1202 3 0 I 2 I 2 I 9 3545 2761 
734 2 6 7 2 I 9 I 2 3380 4 2 I 3 
51 9 44 I 7 53 42 
9 20 30 5 I 62 
I 3 8 7 I I I 5 4 3 I 308 I 0 I 0 I 4 0 4 
I 4 2 4 I 52 2 5 I 7 I I 0 5 2466 
8766 6761 4 I 53 2184 831 5 10171 9004 8 9 I 3 6 I 56 1972 I 7 2 I 2 
4 I 7 7 2574 2946 I 57 4 3 4 9 2 
441 I 4 58 13 9 I I 2 I 0 
42 2754 41 6 9 2 42672 3 14 0 0 5 I 9 o 5 
66 8 9 24522 2 8 8 41 I 8 2 7 I 
752 I 2 8 6 100 2356 54 9 I 10095 
I 2 7 6 I 2 9 5 2076 5092 2996 
I 2 9 54 21764 13 I 7 0 3 7 0 8 Oll 0 2 7 I 'I' 8 4 8 I 7 21559 219 3 2 35903 98631 54207 
374 337 1459 3208 4289 6 I 3 9 
I 9 4 767 2604 4 9 6 4 3520 
4473 3414 24115 53 5, 'I 8 4 54 Oll I 6 4 55 I 913 12629 4 5 I 4 5 04554 67552 
196 219 28 I 8 752 2168 
773 202 I 2 554 I 5 I 8 
5 I 4 8 1233 443 I 2 9 9389 3 3 8 50 
4454 I I 90 I 4 9 7262 22963 
a) Ab Mln 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar fOr dlo Niederlande und Oeuachland (BR) • siehe am Endo dieses Heftes. 
Deuachland ~~ 
ltalla (BR) a) 
1961 1 1962 1961 I 1962 
I 0 8 4 0 10832 6 4 0 I 3679 
I 0 57 4 9040 7 4 I 9 
24507 26383 I 52 6 3 8 50 0 
2 4 2 0 3 2 I 6 6 6 16 51 0 
I 53 6 6 2 o I 7 8 3 4 I 2 I 7 6 5 
13 4 6 3 I 8 3 0 I 2 I 5 I 
25 4 71 34267 6787 2452 
22 2 II 30059 4067 
35 158 I 4 I 
I 5 I 8 8 2 
I 8 I 97 I 82 
I 2 . 2 6 7 2 
I 2 2 9 I 7 6 3 454 654 
898 I 58 6 I I 3 0 
I 53 7 2057 564 576 
964 I 7 I 6 563 
973 1223 I 3 5 397 
1029 585 I I 5 
6 I 6 5 7237 9 I 4 2358 
6869 4 9 I I 766 
913 13 51 I 53 1774 
I 13 4 10 0 I 30 
826 I 2 9 5 2 I 2 2674 
I 0 3 5 953 42 
4840 5748 2794 2860 
52 I 5 50 4 I 2369 
8186 9607 3317 3789 
8825 8 3 I I 2857 
I 53 0 7 I I 7 9 4 5369 3772 
12219 12827 6353 
21329 24864 I 0 4 9 6 8406 
2 13 75 23948 13549 
2963 3757 3067 3225 
2005 2776 2889 
20954 24017 8 I 9 7 8205 
t "4 8 14363 7846 
I 54 0 I 3 6 I 2420 880 
I 2 7 I I 2 4 3 I I I 2 
2697 2546 I 9 4 6 I 57 7 
2 4 I 9 2459 118 9 
14 4 0 6 21342 27628 2 9 I 4 
13 9 8 8 29498 26996 
I 9 6 271 391 44 
I 9 7 386 417 
I 6 59 I 9 4 I I 
13 6 5 2836 
14 9 4 2 I 4 58 8 20 I 
12486 22189 I 
3668 I I 3 2 7 2 5 I 2 1386 
4209 2209-2 2 2 I 4 
59020 172925 48388 2 6 0 13 
719 7 8 322907 41 27 3 
4838 52 6 3 6241 I 2 3 5 I 
5627 5765 6 0 7 I 
8 4 8 14 15 9 4 Oll 0 I 4 4 ~2 0 6 5 I 8 
97 I I I 97417108214 
789 4 5 I I 2473 1358 
I 2 56 6702 I 6 2 4 
12 3 0 3 72323 4 7 8 I I 2 0 0 I 9 
2 I 0 7 I 108416 30421 
235 2 I 4 57 23 
225 I 8 5 384 
2042 1824 655 I 9 I 
I 9 6 I I 58 0 4653 




Monat EWG-CEe1i France ~)_ Belc. ·Lux. Nederland a) 
Waren· ProdultJ Mols 1961 I 1962 1961 L 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
001 1000$ MAR 7757 4476 3007 I 6 4 9 7·0 7 540 3 I I 2 9 2 I 
Anlmauxvlvantl AVR 6513 1635 I 7 8 8 I 2 8 5 2690 1009 
Tonnes MAR I I 0 2 I 5325 57 I 8 3 0 I 2 1268 9 I 3 3962 I 2 3 I 
AVR 8920 3004 2948 2360 3525 1350 
011 1000. HAR I 9 9 31 23905 7789 12650 2289 I 2 I 7 8467 9 I I 0 
Vlande fralclte, lifrlpm ou tonpln AYR I 5 I 8 5 5909 I 0 6 8 0 I 55 6 6427 7823 
Tonneo MAR 30547 41626 13458 26000 3 I I 9 I 8 50 I I 4 7 2 12496 
AVR 2 2 9 61 I 0 I 55 2 16 0 4 2369 8480 I 03 I 3 
011 1000$ MAR I 6 6 I I 8 8 6 2 4 I 2 I 2 35 34 I 2 0 2 I 4, 2 
Vlande dch6e, al6e ou fum6e AVA I I 9 2 207 I 43 33 762 I 0 6 4 
Tonnes HAA 2304 2822 243 232 4 0 45 I 9 3 9 2455 
AVA I 6 2 0 200 I 53 54 I 2 7 6 I 7 56 
01) 1000$ HAA I 13 2 3 ·I I 6 2 6 2 3 I 7 2488 I 2 7 I 56 7588 7737 
Vlandes en rtclp. herm&lques et AVA 9340 I 8 6 I 2057 I I 0 6 I 5I 5587 
plipontlons 
ToM es HAA 9836 10645 2341 2698 I 3 4 1 a 1 6389 6832 
AVA 8528 I 9 I 5 2 I I 8 I 2 4 5556 5025 
021 1000$ HAA I 54 7 4 15228 4058 3 4 7.0 330 4 5 I I I 0 2 4 I I 2 6 5 
Lalt et enmo AVA 12624 2658 3170 359 9424 8956 
Tonneo MAA 55 I I 2 59797 '6.9 32 18358 I 8 9 I 1399 36055 39541 
AVA 46652 I I 4 4 8 15577 I 0 8 7 335).3 31 OB 3 
Oll 1000$ HAR 5724 4 4 4 I 3390 23 19 I 0 4 I 2 5 I I 2 9 0 1867 
Beurro AVR 3955 2 5 I 9 I 6 9 0 58 1376 I 2 4 7 
Tonnes MAR 7223 5536 4275 2571 I 4 57 376 I 4 8 9 2586 
AVA 4869 2 9 9 I 1899 90 1787 1590 
014 1000$ MAR I I 8 7 0 12904 3 3 I 5 3267 72 2 5 I 5673 5567 
Fromqe et callleboue AVR 10273 2734 3058 66 4790 5040 
Tonneo MAR 15 50 3 16557 3552 3264 I I 5 4 I 9 9321 8989 
AVA 13 8 57 3 I 19 3 I 55 88 7979 8 I 4 3 
Ol5 1000$ MAA 9270 8388 6 I 2 65 I 0 4 I I 54 I 7562 6706 
Oeu& AVR 7573 495 I 2 8 I 2 6 6 5750 7 3 7 I 
Tonnes MAR 15 4 9 4 17303 7 55 9 I 2 0 I 4 3576 12683 13575 
AVR 12087 622 207 2364 9063 12977 
Oll 1000$ MAR 59 I 9 7 3 I 5 1020 I 0 58 293 459 3331 4 3 I 7 
Poluon frais ou tonserv6 do f'a9>n AVA 4 3 3 I 666 932 325 2167 3 I I 5 
simple 
Tonnes MAA 19 0 I 8 26 516 2367 2775 729 I I 6 0 I I 7 9 4 18116 
AYR I I 3 I 4 I 5 I 2 2376 7 I 2 5864 8637 
on 1000$ MAA I 3 6 0 I 2 0 4 267 267 20 30 748 552 
Poluon en rtclplents herm&lques et AVR I I 7 I 2 I 4 238 I 5 59 I 439 
pripant~Qns 
I .. 4 7 Tonneo MAA 2 6 56 2250 3 2 I 236 43 40 I 8 6 3 
AVA 2341 330 259 2 I 1470 958 
041 1000t HAA 54 54 8675 4233 7838 I 7 2 54 I 403 
FromeM ot •peauuo AVR 54 6 5 3469 I I 3 3 4 I 6 I 0 5 
1000Tonnes MAA 8 7 l'z I 7 I III 3 4 4 
AVA 90 58 I 6 0 I 
oa 1000. MAR 3682 6495 93 3 3 3 I 2 4 366 296 3 I 7 
Rb: AYA I 59 4 85 9 8 3 67 222 363 
Tonnes MAA 28568 45899 478 2229 I I 2 I 2476 I 8 4 I I 8 4 6 
AVR 1"2 0 6 5 4 I 9 7299 559 1387 2243 
00 1000$ MAR 7322 7 2 I 6 6 0 8 4 6844 I 4 I 3 I I 7 0 216 
Orp AYR 8986 8 I 57 4532 I 3 658 445 
Tonneo MAR 142860 124885 125588 120014 2 50 200 16257 2568 
AYR 185553 174649 71803 3 0 I 9275 58 I 3 
044 1000. MAA 4874 I 4 8 9 4808 I 3 8 0 7 27 45 40 
Hals AVA 4 5 I 5 4446 I I 4 I I 6 I 0 I 
ToMes MAA 97556 2 6 0 I 0 97073 2 4 8 I 7 1.2 5 446 325 :tll 
AVA 91 7 9 8 91 4 3 8 20375 I 4 6 I 4 3 2 
045 1000$ MAA I 2 4 3 959 89 99 23 I 3 2 I 9 5 I I 
Autres dr&les AVA I 8 I 2 99 6 I 3 I 57 7 2 I 
Tonnes MAR 2241 I 13 55 6 7 3 I 690 388 69 2659 8270 
AVA 39159 1382 3 3 I 33 2249 I 2 0 8 4 
046 1000$ MAR 4975 9088 2 2 6 I 2 I 6 9 223 98 II 4 
Semoulo et farlno do froment AVR 3939 I 54 4 2 9 2 4 I 9 7 9 
Tonnes MAA 69504 129256 26493 23577 2755 1433 84 3 I 
AVA 56301 16253 33354 I 8 6 57 85 
a) A partlr de man 1961, nouveau taux de cltance pour les Pars-Bu et I'AIIemqne (RF): volr en ftn de volume. 
1) A partlr de fbrler 1961. le tommerce total de Ia Franto comprend des correctlons positives ou niptlves non ventiltos par prodults ou par pays. 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland ltalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
896 I 2 8 2 .3 5 84 
859 777 44 
64 I 54 9 I 5 
26 32 5 
I 3 I 7 852 69 76 
I 2 2 3 932 70 
2407 I I 7 2 9 I I 08 
I 8 7 3 I 3 2 7 84 
22 25 161 20 3 
30 I 9 160 
II 9 7 I 8 I 
.15 7 75 
540 424 7 5 I 8 2 I 
554 403 664 
474 384 498 544 
495 336 438 
43 26 I 9 I 6 
I 7 0 26 I 3 
184 463 50 36 





550 1076 2260 2743 
904 '843 I 7 7 9 
633 1353 1882 2 53 2 
I 05 7 I i 20 I 6 I 4 
17 49 ,. 27 
3 I 63 3 I 
5 28 37 33 
II 20 27 
I I 58 I 3 8 9 I 17 92 
1076 I 2 2 5 97 
4023 4376 105 89 
3 I 58 3846 68 
265 296 60 59 
290 237 6 I 
364 470 65 57 
4 6 I 347 59 
680 I 8 2 
I 9 8 0 I 2 7 
I 2 3 
32 2 
7 I 8 I 3 16 2 5298 
60 166 I I 6 0 
32 I I 8 6 25096 3 8 16 2 
370 ... 57 9330 
54 143 
I 4 9 748 9 
765 2 I 0 3 
I 2 2 9 I I 39 I 99 
2 34 I 2 8 
98 53 
7 4 6 I 26 5 
3 I 6 54 2 I I 
8 6 I 243 5 I 93 
I 5 I 4 88 39 
I 83 6 8 4294 265 2 3 3 
3 52 9 9 I 4 6 5 I 9 6 
2 3 I 2 5657 I 6 8 1160 
2 15 5 5879 2 I 4 
37887 94383 2285 9832 
37032 92848 2773 
2) Les cltlfrres d'lmportatlon de I'AIIemacno (ltF.) relatlfs aux mols do dkembro1961lavrll1962 ne sont pas tomparables aux chiirres des autres pirloeles. VOtr note de Ia pap 2 du n• 5, 1961. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren • Produtts 
047 1000$ 
Grieß und Mehl aus anderem Getreide 
TOMOll 
048 1000$ 










Zuberelt. u. Konserven •· Obst u. 
SOdfrOchten 
ToMen 
054 1000 * GemOse, Pfbnzen u. Knollen filr Ernlhr. 
IOOOToMen 
055 1000 * Zuber-:~~ und Konserven aus 
ToMen 
061 1000$ 
























091 1000 I 





































































1961 I 1962 
185 2 9 6 
207 
2787 4375 
2 4 J I 
5 I 2 9 6258 
4930 












31 I 15 37967 









I I 0 13 I I 6 8 2 
10607 
8 J 4 I 0 I I 8 9 8 3 
87626 
I 6 4 7 2340 
I 3 55 
4583 5737 
J I 9 8 
40800 4 4 I 7 5 
4 8 6 7 I 
52009 58 31 5 
58503 
19533 2 I 4 I 2 
15939 
35960 4 3 I 56 
29576 
2 I 3 8 JOJ7 




2 3 9 I 
1739 2025 
I 7 6 4 
2 I 7 9 2029 
I 6 8 9 
2028 2 I 8 J 











France Belg. -Lux. Nederland a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
I I 4 82 99 122 
I I J 67 I 2 2 
5 369 I 4 9 4 I 4 4 I 1775 
20 2 306 898 I 6 5 I 
7 I 0 795 904 963 634 1040 
607 909 757 580 694 
I 9 53 2203 2778 3434 I 8 9 I 3200 
I 7 I 0 2362 2 5 I 9 I 6 59 1970 
27692 2 2 I I 5 J 56 I 4257 4052 4769 
26075 32326 4005 3822 4 4 8 2 
I 7 7 2 0 I 146790 27920 33459 28058 38777 
I 6 I 2 6 I 195825 2 7 4 58 26478 J 4 I 7 5 
J6J - 52 5 321 256 773 651 
2 4 I 4 4 3 221 358 399 
1020 I 7 4 2 8 I 6 7 I 2 2433 2 0 2 I 
6 J I I J 9 5 5 I I I I 0 7 I 56 0 
I I 7 2 I 8 4 3 689 690 889 I I J 2 
I 2 7 J 13 43 772 726 862 
4 7 I 7 6 3 53 2323 2209 2774 3523 
4 5 I 6 4999 2429 2474 2868 
10264 I 56 00 2590 3 I J 5 I 8 I 6 I 0 2 0 
I I 9 57 22 2 II 2093 I J 4 0 I 6 0 8 
68 9 I 29 24 I 5 7 
75 I 2 6 22 I 2 17 
947 971 885 537 400 598 
853 986 793 387 55 4 
J29J 3020 8984 2627 2 I 0 0 I 9 50 
3045 3 I 8 9 8 55 8 2337 2 I 8 2 
7698 6673 I 6 9 I 3 J I I 9 9 860 
7802 I 0 I 0 9 149 I 0 7 0 725 
45466 3 9 I 7 9 3 I I 9 2897 I 8 I 6 7 23003 
4 6 7 I 4 57546 3477 2 I 2 I 2 19738 
I 9 4 245 4 50 527 16 I 207 
I 3 8 2 I 8 367 I 6 5 I 7 4 
383 567 756 893 289 4 I 5 
356 532 6 6 I 321 325 
I 3 J 8 I 13 5 33 4 0 I J JJ90 3785 3564 
I I 2 6 6 I 2 2 J 7 3803 4261 4220 
I 9 3 7 3 I 9 6 9 6 5255 4 3 I J 4599 5069 
I 6 3 3 4 I 7 7 8 0 4 8 6' 5434 6040 
J 54 I 3572 I 5 I 8 I 2 9 I 4975 5952 
3081 3964 1386 3566 3446 
7471 7347 2070 I 7 9 J I I 0 I 4 IJ 76 2 
6 I 9 0 8369 1965 7964 8067 
2 8 9 237 426 550 303 549 
251 I 8 7 285 242 378 
362 308 566 I 2 0 7 396 783 
330 257 403 J2J 559 
287 '2 8 48 7 I I 2 7 7 1063 
2 I 5 296 68 898 839 
17 2 I 9 8 27 38 I 0 4 2 968 
I 4 I I 7 4 38 746 759 
598 7 I 0 I 0 4 I 6 3 2 2 I 207 
560 473 65 I 9 7 I I 3 
493 537 79 I 7 I 242 2 3 0 
437 485 50 209 I 4 6 
3663 7430 3782 5028 8 I 8 7 I 0 0 7 4 
2862 5875 2302 54 0 I 7320 
50046 9 15 57 63285 80089126363138784 
~ 7 J 2' 73074 42336 9 4 I I J 96092 
' 
20 I 3 I I 9 2 I I 6 5 508 
47 99 I 2 6 851 452 
7 54 52 I 9 4 5 5220 3017 
I 6 4 365 532 3926 2 7 I 8 
1) Ab Mlrz 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar filr die Niederlande und Deutschland (BI\) • siehe am Ende dieses Heftes. 
42 
Deutschland ltalla (BI\) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
8 27 6 4 64 
JJ J 4 93 
85 2 I 7 892 884 
302 2 9 I 905 
2237 2907 6 4 4 553 
2 2 I 8 2884 768 
10860 13523 4675 J66J 
I 0 0 2 9 14280 6589 
27048 J 7 8 6 7 969 I 54 8 
2 9 I 8 7 31280 2967 
I 6 9 9 I 0 249793 5591 8 2 0 4 
183008 194734 I 5 I 4 I 
I I 0 3 1383 185 353 
I I 2 3 I 2 7 2 I 4 4 
J 0 I 2 4371 608 I 2 4 0 
3280 3879 409 
4448 5759 I 4 7 145 
4593 6697 256 
2 0 8 2 I 25386 480 496 
20949 27846 660 
I 2 7 I 0 I 9 2 8 8 1788 2240 
I 7 2 6 I 25450 1276 
100 I I 6 27 I 8 
135 I 2 4 I 9 
4 I 8 o I 0 I 0 8 246 324 
JJI4 6787 203 
J I 9 7 4 6 6 4 I 7 698 954 
28992 53569 531 
I 8 I 5 3895 I J 2 I 2 I 
I 3 8 6 3 2 6 0 200 
I 5J 2 5 52388 I J 3 J I 5 I 6 
14 I 9 0 43102 2033 
724 I 2 3 7 I I 8 I 2 4 
604 836 8 I 
2957 3677 198 I 8 5 
1703 2866 I 57 
13627 17478 5994 6 2 I 0 
2 4 3 4 0 17962 50 0 I 
13 3 I 5 I 8 7 58 • 9 4 6 7 I o 4 7 9 
23950 19223 7922 
7 4 I J 8 58 9 2086 2008 
6092 4675 I 8 I 4 
I 2 0 I I I 6 6 J 4 3394 3620 
10274 9 I 9 2 J I 8 3 
I 0 9 7 I 6 2 9 23 72 
I I 6 6 I I 0 I 20 
I 7 4 4 2578 24 III 
2697 I 4 3 8 I 9 
492 834 222 289 
I 0 6 5 596 I 4 5 
341 6 I 7 157 204 
736 463 I 0 3 
I 0 I 4 753 242 196 
705 7 I 6 I 6 2 
978 IOOJ 236 242 
779 940 I 8 0 
9495 I 7 9 9 3 1294 2753 
8 53 I I 2 8 2 9 I I 9 5 
I 2 2 I 4 0 208082 13 3 8 0 2 2 8 4 I 
108513 149696 I 2 9 9 I 
6 5 I 367 7 9 
360 337 4 
2232 I 6 54 I 7 I 9 
1313 1566 8 
TAB. 11 
export 
Monat EWG-CEE France Belg. ·Lux. 
Waren - ProdultJ Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
I 
047 1000. MAR ••• 3 6 I I 8 6 66 38 56 
Ciriales moulues. sauf l'artne de AYR 2 8 2 I I 5 76 •• 
froment 
Tonnos MAR 6052 .763 2596 o92 ••o 637 A y R 3783 1.5 9 0 1090 5.6 
048 1000$ MAR 779. 8729 2571 23.2 I 6 I I 2235 
Produla l base de dr&les AYR 7 3 I 3 2009 2509 1835 
ToMOS MAR 33899 4 0 2 I 7 I I. 1 0 10939 7357 I 0 6 4 I AYR 32590 8 2 6. I 0 8 7 8 8460 
051 1000$ MAR 22271 28866 1333 I 4 0 2 309 278 
Frula frais et nolx non ol&&lneuses AYR 20066 I 0 9 6 I 3 I 2 2 2. 
ToMOS MAR 1543•3 19.881 4021 50 56 2243 1937 A y R 1.3593 3. I 5 4943 1523 
052 1000$ MAR 228 2.8 63 78 I I 
Frulas~& AYR I 3 0 I 5 31 4 
TOMOS MAR 604 595 I 57 260 2 I AYR 3 0 I 27 72 7 
053 1000$ MAR • 5 I 3 5756 I I I 7 I 3 2 2 I I 7 20. 
Pnparatlons et conserves de frula AYR .,22 I 2 • 0 902 86 
ToMOS MAR 20396 2 2 I 13 6751 5. '9 
.,, 755 
AVR I 8 3 9 2 6279 2967 3. I 
054 1000$ MAR 25606 37007 3873 4 2 2. I 6 3 5 •4o3 
L.qumes. nclnes et tubercules AYR 25923 • I 8 5 4680 I 8 I 0 
IOOOToMOS MAR 233 2 2 I 54 30 II 2 I AYR 227 • 5 35 I 0 
OS$ 1000$ MAR 7669 II 4 2 I 2 I 6 8 3 0 I 2 7 I 6 133. 
L.qumes en conserves et pnparatlons AYR 6381 I 7 3 2 I 58 I 6 5' 
ToMos MAR 28979 4 7. 2 9 63•8 106.4 3 I 6 7 606. 
AYR 23562 4999 '9 0 0 2979 
061 1000$ MAR 13 0 8 5 94.3 I 0 7 2 2 72.0 I 6 0 2 930 
Suae AYR 8827 6722 6 52 I 947 
ToMOS MAR I 2 9 7 I 0 8•887 108930 60428 II 7 8 5 8875 AYR 8 I 9 9 5 53859 60379 6a•o 
061 1000$ MA R 2577 2765 656 652 2 I 8 363 
Pnparatlons l base de sucre AVR 2250 651 599 2 I o 
ToMOS MAR 6 57 I ,.,. I I 8 8 I I 57 872 I I 6 I 
AYR 4689 1265 I I 00 52 2 
071 1000$ HAR 1273 I 50 5 227 302 230 32. 
Caf6 AYR I 3 4 2 203 2 7 5 • 0 2 
ToMOS MAR 956 I 3 I 6 69 I 4 5 6 I 5 566 AYR I I 4 6 6 8 120 733 
an 1000$ MAR 7936 6258 4 2 I 279 22 I 7 
Caao AVR 6 2 2 4 292 260 29 
Tonnos MAR 9 I I 8 8244 652 Jj4 26 20 
AYR 7886 407 276 42 
an 1000$ M AR - 2528 3462 520 8 I 7 4 7 5 662 
Chocolat et artldes en d!ocolat AVR 2053 
.,. 667 • 53 
TOMOS HAR 2 9 2 I 5630 596 I 6 7 I 58 I 8 8 I 
AYR 3 I I 7 570 1208 550 
074 1000$ MAR 201 176 7 I 4 6 9 
Tb6 et mat6 AVR 143 5 I 8 
TOMos MAR I 0 3 87 2 ' 
3 
' AYR 76 I 2 
' 
G7S 1000$ MAR 445 470 84 8 I 3 I 
Eplces AVR 2 7. 37 50 3 
TOMOS MAR 8 4 I 766 108 72 I I 
AYR 507 37 51 I 
081 1000$ MAR 9420 9452 2279 2080 9 I 8 I I 59 
Nourrlture pour antmaux n.d.L AVR 7 6 52 1938 1469 906 
ToMos MAR 152356 152315 42968 4 41 31 17 6 6 7 16739 
AVR 131956 3 91 33 30479 18 58 9 
091 1000$ MAR 4242 3596 I 2 I 9 997 9 4 I 2 0 
Harprlne et 1ra1sses cullnalres AYR 4299 I I 7 5 7 3 7 143 
ToMos HAR 14505 13860 4446 4078 3 I • 53 4 
AVR 14 9 13 4307 3049 502 
a) A partlr de mars 1961. nouvau taux de chan&• pour los Pays-Bas et I'AIIemacne (RF): volr en ftn de volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
2 I 2 2 0 I 
I I 9 I 4 2 
2929 2928 
1609 I 8 7 2 
2 0 I 5 I 9 9 0 
I 7 8 5 1637 
5649 56 I 0 
5063 •e24 
1950 2200 
I I 7 3 I. 7 I 
I I 4 52 9867 
6786 6330 
67 57 
I 6 •5 
I 3 2 I 0 5 
3 I 83 
755 I I 8 9 
827 e•2 
2 6 I 7 3 8 I I 
2 8 2 I 2878 
13590 I 9 2 18 
12352 2 I 0 0 6 










I 2 4 5 I 2 4 6 
991 I 019 
3758 3662 
231 5 3 I 6 I 
5 I 9 7 I 8 
6 3 I 3 8 I 
,., n1 
223 243 
6 2 I 6 50 I 2 
6903 6655 
659u 6 I 6 7 
5537 5330 
I I I 3 I 3 52 
795 886 
133 8 2045 
160. I 3 6 9 
I 6 • I 27 








2307 2 8 14 
35730 4 7 2 14 
31 5 I 5 35791 
2772 2399 
2805 I 7 I 0 
9250 VOI7 
9495 6343 
COMMERCE OE LA CEE 
par produits 
Deuuchland ltalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
3 I 8 7 
I 62 3 
6 255 6 I 5 I 
I 0 5 I 0 28 
968 I 2 3 8 629 92. 
I I • 2 1000 5•2 
,.63 I 0 2 59 2020 2768 
8967 7839 1836 
126 I 6 I I 8 55 3 2.825 
I. 2 I I 4 I 7. 31 
501 57313612&177.50 
.30 4 6 I I 3 I • 3 91 
5 2 I 92 9 I 
I • 2 5 8 I 




I 0 2 I • 0 2•22 2 9 0 I 
I 2 8 161 2 0 • I 
I 9 9 332 10396 I I 77 6 
22. 335 8727 
I I 7 8 I 3 I 7 5330 7 84 5 
673 561 6903 
' 




I 7 • 117 3923 58., 
I 3 2 135 ,.32 
490 37• I 7 0 I • 27054 
26. 285 I 3 9 3 I 
82 653 7 47 
92 235 I 4 
•78 565. I 2 I 2 7 6 
508 1697 2 I 3 
239 200 2 I 9 306 
2 I 6 204 I 7 5 
675 359 278 355 
404 ,,, I 8 3 
28. I 6 9 I 3 I 2 
296 I 07 1 n 
I 14 83 I 5 7 
I 14 60 I 
24Y 160 1030 790 
264 I 6 I 736 
584 733 I 4 6 6 990 
1006 809 896 
276 324 146 287 





I 17 700 
246 I 59 I 4 7 
23 25 I I 
36 22 
I 3 I 6 I 
19 i 4 
99 160 35 25 
65 I 18 I 5 
68 89 94 24 
42 72 23 
2 9 0 I I 9 0 I 589 672 
2 I 9 9 1359 302 
4 55 0 2 32662 10489 I I 56 9 
36861 22697 5858 
58 74 99 6 
I 2 5 60 5 I 
I 7 2 208 323 23 




































nt lOGO$ Ölsuten und ÖlfrGdlto 
Tonnen 
23t lOGO$ 








Rohholz. auth crob zu1orlcbtet 
lOGOTonnen 
24l lOGO$ 
Holz, leslzr. cohobolt oder Ihn!. bearb. 
tOGOTannen 
2+1 



















Mols 1961 I 1962 
MAR 1860 2 I 9 5 
AYR I 6 3 6 
MAR 4208 5365 
AYR 3584 
MAR 355 373 
AYR 290 
MAR 216 9 5 22282 
AYR 46799 
MAR 32343 37443 
AYR 30024 
MAR 184364 206520 
AYR 170254 
MAll 1919 I 25345 
•v R 15862 
MAR I 65 I 0 20774 
AYR 13 8 13 
MAR 3070 2980 
AYR 2826 
MAR 864 169 
AYR 806 
MAR 26679 2 56 6 o· 
AYR 22699 
MAR 46166 4 4 I 7 2 
AYR 41 6 04 
MAR 10636 99 9 9 
AYR 7 I 56 
MAR 57459 51372 
AYR 45645 
MAR 315160 J961 4). 
AYR 295802 
MAR 32069 30779 
AYR 29662 
MAR 51673 57690 
AYR 55 I 0 0 
II AR 647 I 0 9 4 
AYR 622 
MAR 3 91 '9 6 6 9 2 I 
AYR 34839 
MAR 28392 26441 
AYR 28587 
II AR 59 I 511 
AYR 6 I 3 
MAR 30338 3 2 I 0 9 
AYR '5 16 5 
MAR 391 415 
AYR 423 
MAR I I 56 930 
AYR 1284 
MAR 6905 6305 
AYR 1172 
MAR 36658 31 3 2 I 
AYR '2 14' 
MAR 309934 218358 
AYR 281199 
MAR 2682 3888 
AYR 1779 
MAR 7' 6" • 0 41:9 AYR 70697 
MAR 58" 2 62600 
AYR 56263 
NA R 71777 56 0 4.9 
AYR 70366 




Fnnce Belg. ·Lux. 
1961 I 1962 1961 I 1962 
208 I 51 706 769 
I 57 173 579 
5 I 2 364 I 3 4 2 I 4 52 
385 298 967 
58 I 7 2 I 3 230 
7 I 9 209 
347 2 0 9 6 2493 2830 
I 2 7 734 41 57 5 
22444 24t88 2742 2462 
2 I 219 2 0 3 3 0 2455 
132894 I 484 53 9978 8894 
I 2 4 3 6 I 121927 8975 
3006 422 2062 2062 
I 4 9 8 7 I 0 2047 
3 04 4 741 2350 2 2 6 I 
I I 06 5 08 2357 
I 60 I I 0 I 2 392 508 
I 2 3 9 992 378 
3 4.2 213 III I 4 7 
264 236 I I 2 
1368 6162 1067 1506 
6438 6856 112 
14474 10769 2 0 52 3 I 8 5 
II 9 29 9946 1668 
1523 17 91 1212 I 2 7 4 
615 485 150 
18100 151 00 2599 2166 
I 4 21 2 I 2 6 7 6 2969 
103334 • 6616 116 2 I 19 0 I o 
76140 72902 I 8 6 I 0 
13585 10709 I 6 I 5 I 8 9 I 
II 21 2 7370 1593 
24683 19342 3696 3891 
20 615 13479 3223 
20 26 I 2 6 162 
17 4 I 93 
728 192 7509 9322 
618 I 0 09 5739 
6043 5189 ltt 1255 
6 I 9 6 3441 13 3 9 
98 I 0 3 27 ,. 
I 0 I 65 36 
3251 2723 I 4 I I 1429 
3 I 53 27 5I 2 4 4 I 




4 I 8 237 24 22 
370 358 I I 
1636 895 I 3 9 I 5 I 
1734 16 55 I o 7 
I I 4 3 I 8661 I 6 I I I 9 I 9 
I 0 3 I 5 7852 2030 
104155 87681 13 6 07 16540 
9 7 I 2 I 7 7 7" 17 I 8 9 
791 I 2 6 I I I 
493 549 2 
20428 118 23 13 09 9 17092 
2 I 2 3 I 19263 14 8 2 3 
I 'I 037 15949 I 6 9 2 14864 
17160 15784 t3322 
27057 15085 5307 5 I I 2 
20043 I 4408 5778 
43082 2 4 5 16 9933 9071 
32035 23065 I 0 03 I 
a) Ab Hin 1961 : neuer Umredlnunp-Kun zum Dollar fOr die Niederlande und Deuudlland (BR) • liehe am Ende dl~ Hel'tes. 
Nederland a) Deuuchland ltalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 l 1962 1961 I 1962 
263 283 425 728 258 26 4 
253 I 9 9 475 654 I 7 2 
543 713 I 4 3 I 2438 380 398 488 532 I 4 I 0 19 I 3 334 
43 52 4 I 69 5 34 46 40 I 18 
18292 16101 563 446 I 0 2 4505 23340 592 567 
I I 0 4 1089 54 I 9 • 313 634 59 I 
9 I 0 I 0 8 2 4757 7 133 683 
3 54 I 3254 36083 4 43 II 1868 1608 
2. 9 2, 3 27 4 32303 34769 I 7 2 3 
2983 2283 10060 19 8 0 I 1080 777 
2 0 9 I 2303 I 0 2 13 16467 I 3 
2653 2243 7445 I 4 8 7 6 I 0 I 8 653 
16 36 2179 8703 13803 II 
805 194 6 48 266 5 I 8 
. I 0 4 544 15 43 390 
3 3 I Hl 3 II '17 147 
325 I 7 5 • 9 97 
2937 262) 7335 7944 6972 6725 
2112 2070 7374 5332 5.8 2 3 
6432 5659 12212 i 2 817 II 6 2 6 I I 67 2 
4785 4742 12759 9853 10463 
I 7 3 116 6 I 3 5 5389 · I 52 3 I 4 2 9 
75 80 4779 3274 767 
12194 I 4 16 17379 20453 5787 7537 
6756 8362 16011 12774 5697 
I 8192 65660 132457 163044 42549 61 7 4 3 
4 5112 65324 114140 103296 41030 
. 
I 9 0 6 1719 9 I 4 6 ~ 0 8 23 5747 55 6 7 
1735 . 14 32 I 013 0 i303 4992 
3956 3100 16 2 61 20829 10077 9828 
3445 3293 18020 15834 9797 
34 •• 303 218 164 570 5 I 30 267 323 194 
I 7 7 7 2336 17904 i 6351 II 2 3 I 38020 
2258 I 6 0 7 I 4 413 17308 I I 7 4,1 
2421 I 6.7 5 II I 0 6 II 5 20 7 2 I 6 6802 
173 0 1734 12622 9 5 9.0 6700 
" 
42 2 2 I 216 I 9 2 182 
4 I ,, 245 194 190 
4695 4434 10704 I I 3 58 10263 I 2 16 5 
55 I 4 4039 II 12 0 10294 12237 
54 55 I 3 7 I 4 4 I 4 7 165 
65 50 I 4 9 130. I 4 9 
I I 2 69 472 514 I 30 88 
I 4 9 83 657 383 90 
875 586 3609 4174 646 499 
II II 688 5402 2975 518 
4010 3691 9904 9 6 I 9 9702 7' i 7. 347~ 2 7 I 2 9765 8068 6556 
38702 4 2 I 7 7 14233 8 7 160 69237 54793 
34377 31776 85898 71724 47314 
2 
' 
398 331 1483 2284 
! 2 7 I 4 I 5 I 0 I 3 
4357 4 o I 7 15586 15502 2 0 I 4 3 25055 
4226 3094 16 "9 I 55 I 0· 14278 
3012 2738 I 2 6 I 9 I 2 2 3 4 13952 16 8 15 2770 2063 I 2 7 0 I 11781 9610 
831' 3121 22 2 19 158 91 15 8 81 I 6 I 4 0 
5347 3422 23906 14 418 I 52 9 2 
13382 6620 40446 30989 23656 24857 
9120 s 916 40588 26390 2 3'7 8 4 
TAB. tt 
export 
Monat EWG-CEE France Belg. ·Lux. 
Waren. l'rodults Mols I 1961 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
099 1000$ HAR 3 5 I 8 4099 884 990 458 369 
Pr. '· ·es allmentalra p~ n.d.a. AYR 3 I 9 9 908 830 4 I 7 
Tonnos HAR 7081 8 4 4 I 2374 2406 943 795 
AYR 7435 2449 2 5 I 8 1037 
1tt 1000$ HAR I I I 7 1344 778 955 57 34 
Bolssons non alcoollques AYR I 0 9 I 7 6'8 767 24 
Tonnos HAR 431512 176337 9232 18462264344 473 
AYR 175327 169 53 I 3 2 4 8 3 I 0 
ttl 1000$ HAR 308-21 3 2 0 I 9 2 I 13 4 2 2 4 I I 279 4 I 6 
Bolssons alcoollques AYR 26134 17076 19744 423 
Tonnos HAR 120975 95502 77948 58534 I 6 7 7 2676 
AYR 97686 55879 50 6 54 2 7 I 7 
121 1000$ HAR I 4 8 2 2864 J5 I 6 5 I 6 7 2 I 3 
Tabaabruts AYR 2848 1303 465 I 7 9 
Tonnos HAR 1297 2632 I 4 I 21 130 136 
AYR 2238 825 3 I 4 I 58 
1n 1000$ MAR 3295 3423 322 I 9 6 138 I 0 I 6 
Tabaa manufacturis A Y.R 2927 247 3 I 2 924 
Tonnos MAR I I 3 2 I I 53 I 6 I •• 343 377 AYR 990 I 19 I 6 4 361 
211 1000$ HAR 9902 10347 2. 16 3 0 I 7 6 I I 715 
Culn ot peaux. non apprlds AYR 7934 2419 2042 599 
Tonnos MAR 19019 19 I 50 5671 5303 I 73 9 2 I I 4 
AYR 15537 4465 3779 I 9 7 5 
212 1000$ MAR 2024 I 7 0 7 I 0 3 9 I I 0 3 I I 0 13 I 
Pelleterles. non apprtt&s AYR I 57 0 824 121 17 0 
nt 1000$ HAR 2 3 2 6 2 0 7 I 455 234 647 586 
Gralnes, nolx ot amandes ol&llneuses AYR 784 I 9 2 97 2 I 6 
Tonnos MAR 13936 10661 3049 I 4 7 4 4 7 I 8 3 I 4 7 
AYR 4 9 2 4 I 5 I 9 493 I 6 52 
:131 1000$ MAR 5077 6345 440 I 2 8 9 254 I 4 9 
Caoutchouc brut AYR 4255 678 846 218 
Tonnos MAR I 3 I 4 I I 7 3 2 7 I 4 7 6 3 I 8 0 763 186 
AYR II 0 35 I 8 6 8 2 I 8 5 729 
~1 1000$ MAR 5 I 5 5 I 8 337 283 5I 55 
Bols do chauft'a&o oc c:llarbon do bols AYR 456 248 285 48 
Tonnos MAR 3 I 6 9 6 29967 22467 19047 2 4 I 8 2472 
AYR 19964 10802 18 I 12 2627 
2.42 1000$ MAR 5093 4909 3593 3329 684 673 
Bols ronds bruts ou &Implement ~uarrls AYR 52 I 9· 3509 3327 747 
1000Tonnes MAR I 8 I I 6 8 I 4 I I 2 9 2 I 2 I 
AYR I 7 5 I 32 I 3 I 25 
2.42 1000. MAR 6277 5944 4 5 I 9 3971 367 549 
Bols ~uarrl ou dqrow AYR 5386 3 6 I I 3507 400 
1000Tonnes MAR 99 88 10 67 4 6 
AYR 8 I 63 59 5 
244 1000$ HAR 2 0 I 57 136 22 I 
Utp brut ·oc d6checs AYR I o I 55 49 
Tonnos MAR I 2 I 5 303 1097 I 9 4 I 6 
AYR 664 475 456 I 
251 1000$ MAR 3726 3223 124 922 241 2 6 I 
Pico l papler ot d6cllets do papler AYR 3940 I I 0 9 729 277 
Tonnos MAR 4 31 15 4 3 I 0 I 7709 1921 4710 5657 
AYR 45234 9580 6661 5170 
:161 1000$ MAR 307 357 57 97 27 
Solo AYR I 7 0 7 46 51 
:162 1000$ MAA 24221 23662 12596 I 16 39 7634 8065 
l.alno et auues polls d'orlllne anlmalo AYR I 9 91 I 9134 10723 6 I I 9 
Tonnos MAR 15 4 I 7 15362 7259 6190 4 7 6 I 5093 
AYR I 2 7 I I 5693 6202 4 2 6 I 
:162 1000$ MAR 3 0 I 2 3 4 71 548 2 9 6 307 392 
Coton AYR 2571 4 I 5 233 277 
Tonnos HAR 9565 10275 1920 I 3 2 6 I 3 56 1509 
AYR 8343 I 50 5 953 I I I 5 
a) A partlr do man 1961, nouveau caux do chanp pour les Pa7"Bas ot I'AIIemacno (RF): volr on ftn do volumo. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
I 4 I 4 I 8 I 9 
1167 I 4 7 8 
2640 3284 
2 I 7' 2964 
229 241 
220 220 
974 I 0 0 6 
942 955 
2373 2017 
I 9 9 8 I I 9 5 




I 8 2 112 
I 7 0 206 
1723 1624 
I 2 I 2 1525 
512 50. 
314 459 
2233 I 9 4 I 
166 I 1123 
4 6 6 7 4620 
3 9 4 I 3727 
3 3 I 196 
I 7 9 177 
1079 I 114 
275 457 
5734 5 57 2 




2057 5 153 
73 113 
79 I 0 I 
3777 53 8 I 
3976 4 7 2 I 
461 440 
489 301 
I 0 9 
8 7 
224 207 













971 I 2 0 6 
I 3 4 0 I 0 2 6 
747 935 
460 5 I I 
454 455 
I 6 0 4 I 59 0 
1436 1349 
COMMERCE OE LA CEE 
par produits 
Deutschland ltalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
369 408 393 5 I 3 
405 383 302 
657 750 ,,7 I 2 0 6 
652 625 I I 2 2 
53 66 4 8 
79 60 
156962 156044 352 
157122 141943 
2914 2643 4051 4532 
3339 2617 3291 
15440 79'7 I 7 3 52 18838 
118 7 4 1399 13357 
29 II 893 2 I 2 2 
27 38 1050 
5 I 30 920 2 I 6 3 
46 n I 0 3 9 
310 511 32 6 
447 592 27 
97 171 I 2 2 
I I 2 171 7 
21 03 2625 2 132 1979 
1692 I 961 1493 
4470 5506 2472 2307 
3530 4000 I 6 2 6 
54 I 270 ,3 7 
3 7 I 256 26 
100 96 45 4 I 
71 59 23 
3 I 0 326 I 2 5 I 4 9 
245 233 16 
I 165 I 4 16 2222 I 6 8 I 
I 17 3 I 17 I 13 4 7 
3334 4 150 5084 4035 
3424 3 I I I 2957 
40 54 I 4 13 
55 4 I 26 
2002 2043 1032 1024 
2 I 4 7 I 6 6 o 4 I 2 
325 465 23 2 
4 5 I 512 23 
9 9 
I 0 1 2 
I 0 3 0 1016 I 3 7 131 
I 0 I 6 10 17 I 2 4 
I 2 12 I I 
II II I 
5 63 26 
2 44 
9 I 57 72 
5 I' 6 
I 3 6 4 1013 53 35 
1518 I 2 2 4 67 
13312 12471 334 295 
I 4 3 9.5 12862 4 I 3 
4 246 2 3 I 
I I I 0 4 
I 4 6 7 19 05 788 823 
1837 I 52 5 450 
1235 I 4 I 4 122 939 
I 4 41 I I 85 576 
I 52 I 2 I 7 7 169 88 
I 2 I 4 I 6 54 2 I 8 
3965 5246 720 604 
3268 4018 949 
45 











Synthetische und kDnstllclle Spinnfasern 
Tonnon 
21>7 lOGO$ 







Werksteine, Sand und Kies 
lOGOTonnon 
274 lOGO$ 




NatDrllclle Sclllelfmlttel, lndustrled .. 
manten 
276 lOGO$ 
Andere mineralische llohstoft'o 
lOGOTonnen 
281 lOGO$ 
Eisonera und Konzentrate 
lOGOTonnen 
m lOGO$ 







Ablllle von NE-Metallen 
Tonnen 
:zas lOGO$ 
Silber, Platin, Platlnbelmealleru und 
Ablllle 
286 lOGO$ 
Thorium- und Uraneru und 
Konzentrate 
l9l lOGO$ 
llohstoft'e tierischen Ul'lprunp. e.n.,. 
Tonnon 
292 lOGO$ 




Kohle, Koks und Briketts 
lOGOTonnon 
Monat EWG-CEE 
Mols 1961 I 1962 
MAR I I 19 0 8 5 I 2 
AVR 9129 
NA R 269T6 3AA6T 
AVR 2096T 
MAR I 0 A 6 I 10268 
AVR 9 I 2 9 
MAR 56280 5A6T7 
AVR 46234 
MAR AA5T 6548 
lVR 3820 
MAR A3T9 6223 
AVR 3704 
MAA 4156 4553 
AVA J59T 
MlR 2 6 T o I 2~8T5 
AVR 2 I 58 2 
MAR 845] 9]51 
AVR 8640 
MAR 5AT 625 
AVR 5T6 
MAR 498] 5892 
AVR 5542 
MAR I 6 2 I I 8 0 9 
AVR 189] 
MAR 4200 1810 
AVR A3AA 
MAR 28505] ]29]]1 
AVR 28]]]9 
MAR 6T21 T8 I 0 
AVR 7952 
MAR 14446 13819 
AVR I 2 T 8 2 
MAR IT9 986 
AVR 826 
MAR 4 9 8 7 I 46026 
AVR 5I 6 8. 
MAR 54T2 5311 
AVR 5606 
MAR I 9 6 I 0 19 0 8 0 
AVR 16] 29 
MAR 1]6 A6T 
AVR 365 
MAR 2695T 22772 
AVR 22075 
MAR 562 162 
AVR 502 
MAR I 0 8 4 0 8750 
AVR 9463 
MAR 415]1 ] 6 2 6 9 
AVR • ]4915 
MAR 5AT 4 8 I 
AVR ]09 
MAA 2895 I I 12 
AVR 3055 
MAR I I AT 0 I 0 8 J 0 
AVR 9 I 8 I 
MAR 2T9]9 26981 
AVR 2225] 
MAR 21009 17TT6 
AVR I J 60 I 
MAR 6 I I J J A 9 I 6 I 
AVR A 2 I 2 5 
MAR T 5 I 9 9 7 •. 2 8 2 
AVR 6 7 5 19 
MAR AAOO 1555 
AVR '9 2. 
TAB. t1 
Import 
France Belg. -Lux. 
1961 I 1962 1961 I 1962 
3698 I 9 I T 2 I T .4 2 9 2 I 
285T I 6 2 3 1303 
8 58 I TA99 56 3 4 13530 
6062 TOA9 3 I 52 
2290 2 I 6 8 2 6 I I 2175 
I 8 A 6 I 6 2 2 1863 
8907 9 4 9 I 26529 22529 
T546 T244 19387 
TI 0 I I 8 8 I 6 I 6 I 9 7 5 
528 865 I 0 4 8 
1585 I 55 0 I I 2 I I 3 2 3 
5 I 2 I I 9J T62 
I 0 9 9 9 I 6 2]1 235 
86T T85 25] 
40T] ]180 2JOT 2161 
3400 2 7 2 6 2016 
2189 2T II I]T5 I 6 50 
2216 2958 I I 8 2 
I 50 192 96 109 
I' 55 2 0 I 88 
6 2 I 829 I I 2 I I 0 2 6 
58 I TTT 1206 
I J 9 I T 5 6T2 615 
I 4 J I 91 7TA 
5T2 T 5 I 5 TI 652 
T·2 5 I I 59 559 
40]89 5TOAI A 0 I 6 2 15886 
A4T4] 6 ]I 96 26590 
552 82T A 6 J I ]8]0 
183 1]5 6'] 8 8 
2903 2189 I 6 6 I I 8 A A 
2098 2. 9 4 I A A 9 
I J 9 2 I I I 2 9 I I 9 
I 2 0 I 58 I I A 
I 54 I 16 2 5 8T69 8599 
16]] I 8 5 J 9085 
137 I A 8 I 8 2 9 1765 
1:58 I 6 9 I 7 8 J 
2908 I 0 55 I J 56 555 
2426 1069 9 I 5 
65 28 ]] I 5 
" 
28 2] 
T 6 I 8 58 TI J7JA 3019 
7 9 J I 8 5 19 299T 
I J 0 I J 5 6] 45 
I 2 A I A J 6 I 
820 818 2032 I 9 6 6 
678 T29 I 7 A 9 
2992 ]801 I T 8 9 2· I] 08 5 
2058 2 8 2 I II 6 I 5 
6 8 ] 
I I 47 
2 I I I I 2 2T90 
50 8 I 0 ]005 
2 I 15 1968 • ] 5 952 
I 6 2 5 202T 620 
1853 5AOT 7331 7 AI 6 ]861 5280 1990 
AT26 2 6 26 I 5 I J I I 9 0 
2965 2188 T2T 
2]]70 163 52 AI T T 2985 
13713 I 4 3 2 6 2802 
3 0 I 2 T 26094 IJ I 9 A 12971 
26008 2 3 I 2 I I J 03 5 
IAT2 I 3 0 I 7.3 0 69 I 
I 2 I 9 I I 51 698 
a) Ab M1rz 1961 : neuer Umrecllnunp-Kul'l zum Dollar fDr die Niederlande und Deutschland (Bil) • siehe am Ende dieses Heftes. 
Nederland a) Deutschland ltalla (Bil) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
I I 50 TAl 286T 2 I A 9 I 30 I 7 8 I 
I 0 8 T 278 2 T 09 8T2 I 17 3 
2521 2323 6208 T409 1032 3T06 
2 3 I 9 960 5T57 3 I I 7 36TT 
935 I I 2 6 3138 2629 I 4 8 T I 8 T 0 
8 8 I 776 3 3 I 5 2918 1224 
3 55 I 484T I I 5 I 6 I I 2 6 I 5T7T 6549 
3192 3 2 16 12 0 3 0 1"3361 37T9 
907 1203 T 8 5 I 0 4 T 439 I I 3 5 
862 670 926 I 4 8 4 456 
Tl 5 8 0 I 946 9T6 I 0 I 2 15T3 
588 T20 I 0 3 8 1290 801 
]88 ]T8 199 519 2232 2505 ]80 ]6] 465 52 I 16]2 
2]26 2 55 I 19]7 5700 13058 1468] 
203- 2037 A 6 I J • 0 4 0 9449 
881 819 I 8 3 J 2062 I8T2 20T2 
I I T 8 1064 226] 2AOJ 11T I 
53 16 I I 7 IJ] I 3 I 115 
Tl 69 136 I 4 8 I 2 6 
I I 2 8 1520 ~50 9. I 6 4 5 604 8T2 
1216 1365 2028 'I 6 9 3 4 8 I 
149 608 327 ]4] ]4 ]8 
5 I 5 5]2 .,. JT8 2T 
602 ]]5 2064 252] 3.9 I 579 ]29 2 8 I 21T8 IT26 55] 
4 I 2 8 0 19 52 3 126883 I 5·1 0 6 T ]6]39 52 8 I A 
2TJ26 I 6 9 TI I J5T30 I I 2 6 8'9 48950 
16 I 2 I A A I 2 T 5 8AA I 0 9 I 6 5 
I AT TT8 8 4 I 702 9] 
I 6 5 J I 6 8 I 58 16 ATIO 2 AI J ]025 
I A 8 A I 4 0'9 58 T : 4AT2 1880 
I 8 6 246 328 29] 97 I I T 
I 9 A 208 ]09 26] 89 
I 6 J 6 IT07 ]3TA9 29422 4 I 7 6 A6T] 
2561 I 7 A 6 ] 4 5'6 2 26T91 381] 
I 2 T 163 JOAJ 2866 ]]6 .•o 2 
226 I A 5 3151 2 59 I 305 
259 III 1198 3279 10589 I A 08 0 
I I 4 2 J I ]416 2T67 9128 
5 ] 90 82 24] ]]9 
] 6 TA 68 2 I 2 
2 2 TI 2 I A 0 10970 10]84 2]61 I J 2 8 
52] I 2 8 I 912] 8 2 I 5 I 2 0 I 
26 8 2TO 2 I 5 TJ 59 
6 9 2TT 2TJ JA 
90] 5 I 4 • ] 2 0 ]061 2T65 2358 
5 J I J 9 I AI 6 6 2 3 2 I 23]9 
]860 23T9 I IJ 3 5 8T62 8455 8242 
l]67 2 I 6 5 10891 6955 80 I I 
9 T 5 I 3 4 TI II 
] 2 216 278 I 2 
14 
810 T98 6TT2 6459 908 653 
5T6 56 I 566] 552] 69T 
2]25 2321 10561 10061 2863 I T T J 
IT90 159] PJAO 90T8 2269 
I 8 A 8 I 52 J I 0 56 I I 0 A 8 2 2361 I 9 55 
9T2 925 7 6 •• 9540 125] 
5 I A 8 3 91] 22678 20T6A 5T60 5 I AT 
2588 2661 18T32 2'0 5 TI 1260 
9632 I I 2 53 9T53 10558 I 2 A 9 3 13103 
T 8 9 I 9698 10596 I I 3 8 J 9989 
650 772 682 T75 866 I 0 I 6 
565 6 8 I TAl 829 698 
TAB. tt 
export 
Monat EWG-CEE France Belg. ·Lux. 
Waren • Produfts Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
264 lOGO$ MAR 2 I 9 I 9 ~ II II 183 I ~ 2 
Jute, y comprls los rocnures et dkhets AYR 2 I ~ 7 5 I 5 ·1 
ToMeo MAR I I 2 J I 2 0 ~ 79 87 8 2 I 795 
AYR I I 2 9 39 80 771 
2.65 lOGO$ MAR 6 I ~ 6 6927 978 I 2 I 8 3060 3587 
Abres ric6tales autres quo coton et AYR 5059 767 822 2556 
Jute 
ToMeo MAR 33086 3 3 I 2 7 6336 8890 7 9 9 I 9368 
AYR 2 7 4 I 3 4303 52~ 0 7 7 I 9 
266 lOGO$ MAR 8 3 I 2 14 0 4 6 I 3 6 5 2349 394 I 2 4 9 
Flbres synth6tlques et anlftdefles AYR 9 I 52 I 3 9 5 2 6 '9 374 
ToMeo MAR 9986 16 7 4 I I 2 8 5 2699 584 I 3 6 ~ 
AYR II A ~ 6 I 6 7 8 3 9 8 3 502 
21>7 lOGO$ MAR 3349 '52~ 7~2 6 8 8 533 67~ 
Dtchets do textlies AYR 2987 684 676 578 
TOMeo MAR 17742 19 5 36 4060 4 3 9 I 2 7 I I 3 I 4 8 
AVR 15867 3498 3 7 I 2 2694 
271 lOGO$ MAR I I 6 7 737 854 '90 32 I 0 2 
Encrars bruts AYR 328 I 4 I I 8 5 I 9 
IOGOTOMeo MAR 70 39 4 8 20 I 2 
AYR 26 II I 2 I 
273 lOGO$ MAR 5568 57 0 I I 0 0 I 923 I 0 6 3 I 3 2 8 
Plerres. sables et 1ravler1 AYR 55 I 7 1068 I 0 58 I I 7 4 
IOGOTOMeo MAR I 7 2 2 1752 267 250 330 459 
AYR I 8 7 8 304 328 369 
274 lOGO$ MAR 2 I 0 4 I 6 I 6 I 4 6 0 I I 8 9 22 26 
Soufro et pyrltes do fer non 1rlllw AVR 1936 I 2 2 3 1008 22 
TOMeo MAR 90476 71295 58254 49753 353 5 I 3 
AVR 86507 5 I I 0 7 41 9 4 4 456 
275 lOGO$ MA R 4592 6015 76 85 2 3 2 0 3965 
Abraslfs naturols, dlamants lndustrlels AYR 6 I~ I 86 I 0 2 3074 
276 lOGO$ MAR 68~8 6~97 I 9 7 6 I 56 I 603 6 55 
Autres mlniraux bruts AYR 5934 1609 I 4 I 4 550 
IOGOToMeo MAR 728 798 I 9 5 I 5 I I 56 I 8 ~ 
AYR 735 I 7 7 I 53 I 50 
:181 lOGO$ MAR II 8 7 5 1002~ I 0 3 8 8 8 8 6 0 262 253 
Mineral do fer et concenträ AVR 106~2 9238 8943 2 I 2 
IOGOToMeo MAR 2859 2 ~ 5 I 2690 2305 3~ 37 
AYR 2 58 8 2439 2300 30 
281 lOGO$ MAR I 2 8 2 6 I I 6 7 6 ~723 5085 I I 8 4 I 3 0 9 
Dtchets do fer et d'oder AVR I~ 2 61 ~009 3944 1563 
lOGOTonneo MAR 299 306 I o 8 I 30 25 33 
AYR 327 9 I I 0 2 '4 
:w lOGO$ MAR 2027 I I 6 5 567 408 389 224 
Minerals et concentra non ferroux AYR I 9 9 8 8 9 I 433 291 
lOGOTonneo MAR 53 40 34 29 5 4 
AYR 37 2 I 3 I 4 
:184 lOGO$ MAR 4776 4730 I 3 6 7 I I 2 5 I 0 3 I 748 
Dtchets do m6taux non ferroux AYR J I 2 I 690 909 763 
TOMeo MAR 2 4 ~ ~ 2 26469 78~9 6 3 8 9 7236 8 3 I 5 
AVR 16 09 9 3050 3969 4656 
285 lOGO$ MAR I 4 2 74 2 22 5 
Minerals d'orpnt et do platlno AYR 75 3 4 
:186 lOGO$ MAR I 
Minerals d'uranlum et do thorlum AVR I 
291 lOGO$ MAR 5287 5028 I 6 5 I I 4 8 I 731 6 6 I 
Matllres brutes d'or111no onlmale, n.d.a. AVR ~497 I 2 4 6 I 3 3 I 700 
Tonneo MAR I 9 I ll 16609 2 6 I 3 I 7 54 2124 I 9 9 J 
AYR 16 57 6 I 4 9 2 I 55 9 2 55 I 
291 lOGO$ MAR 19035 I 9 I 0 4 I 8 2 6 I 6 6 7 I 2 4 2 I 2 8 7 
Matllres brutes d'or111ne ric6tale. n.d.a. AYR 10706 9 I 8 1020 9 I I 
Tonneo MAR 28080 21283 3430 2592 2328 2 I 3 8 
AYR 15~96 1788 I 6 8 6 I 7 I 7 
m lOGO$ MAR 61 0 5 I 6 2 6 3 5 1780 202~ 385~ 4 I 55 
Charbons, cokes et brlquettes AYR 55087 I 52 0 15 I~ 3297 
IOGOTOMeo MAR 3327 3548 I 2 I I 2 3 260 302 
AYR 2979 I 0 6 I 0 7 23~ 
a) A panlr de maral961, nouveau taux do eheneo pour les Pays-Bas et I'AIIef1131nt (RF) : volr en ftn do volumo. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
I 6 26 
I 8 I 5 
I 59 2 I 0 
I 9 2 I I J 
16 2 5 I 6 ~ 9 
I 4 I 6 1058 
17652 14002 
I A 6 3 6 8030 
I 3 3 2 1609 
903 1346 
I 0 6 I I 2 3 2 
630 963 
I I 59 I 2 3 6 
960 9 3 I 
6 I 57 7262 
5243 5540 
24 I 9 
I 6 8 
6 5 
4 3 
668 6 I 8 
7 I 6 594 
573 550 
653 523 
I 9 7 
II I 9 
752 276 
502 7 6 I 
I 8 7 0 I 6 16 
2306 5~3 
7~9 7 5 I 
830 830 
88 72 
9 I 84 
285 I 52 
293 I 2 4 
28 I 6 
29 I 3 





I 8 0 I 2 3 
I 7 9 70 
2 2 
2 I 




I I 7 67 
70 I 2 I 
I 
I I 7 4 I 2 7 I 
994 862 
7 3 4 I 7079 
6 9 I 4 5567 
I 0 0 52 9 9 9 4 
5420 8 I 7 9 
14783 I I 54 6 
756~ I I 3 ~ 7 
6462 7783 
7 I 56 6566 
363 449 
400 369 
COMMERCE OE LA CEE 
par prodults 
Deutschland ltalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
8 9 I 6 
32 28 6 
53 60 II 52 
I I 0 IJO I 7 
34 69 449 404 
60 38 2 6 0 
245 200 862 667 
268 204 487 
3787 7045 I 4 3 4 I 7 9 4 
4748 6 I 3 6 I 7 3 2 
472~ 8577 2332 2869 
5697 7599 2939 
8 0 I 8 I 6 I I 4 I I 0 
672 7 I 9 93 
4288 4 I 57 526 578 
3832 3539 600 
250 222 7 4 
I 52 2 I 2 
I 5 I 2 
I o 
" 
1043 I I 2 I I 7 9 3 I 71 I 
I 2 4 3 I I 6 7 I 3 I 6 
492 43 I 60 62 
5 07 507 45 
63 82 540 312 
99 71 58 I 
I I 9 0 I 7 3 5 29927 I 9 0 I 8 
I 9 4 4 I 4 8 6 32498 
246 283 80 66 
574 232 I 0 I 
2460 2626 I 0 6 0 904 
2~63 2233 ~82 
252 362 37 29 
301 284 I 6 
178 2 3 I 762 528 
226 205 673 
I 8 25 89 68 
2 2 21 68 
52 0 9 4276 I 2 I 2 
7339 3973 
' 
I 2 4 I I 3 
169 I o 5 
I 7 7 I 9 8 7 I~ 2 I 2 
203 457 43~ 
' 
I 9 4 
3 2 7 
952 I 3 8 I 331 316 
783 695 I 5 
5469 6795 66 4 0 9 




I I 3 5 1090 596 525 
I 0 52 I I 4 3 505 
3207 2 7 I 3 3828 3070 
2 6 I 7 2702 3002 
I 7 I 9 I 2 8 5 4196 4871 
I I 6 0 I 57 2 2297 
2960 I 4 I I 4579 3596 
I 7 17 2927 2 7 I 0 
4 8 7 50 ~8300 205 373 
~2741 40764 373 
2574 2657 ; I 7 



























Tierlscho httt und Ölo 
Tonnen 
oQt 1000. 
Aus&ewlhlta fette ptlanzlldto Ölo 
Tonnen 
Gl 1ooos 
Andet1 fette ptlanzlleho Ölo 
TOMOll 
4t 1000S Ölo und Fette, verarbeitet, u. Wadtso 
Cler. oder pflanzt Unprunp 
TOMOll 
511 1000S 
Orpnlscho dtemlscho Erzeu&nlssll 
51) 1000S Ano!J. ehem. Grundst., Sluren, 
Oxydo, Halopnsalzo 
514 1000. 
Andero anorpnlscho dtemlscho 
Erzeuplssll 
515 1000 S 
Radloablvo Steift und dlflletdten 
511 1000S 
Hlnenlteero u. roho dtem. Erzeup. aus 




fort>. und Gerbstoll"ausz011 u. synth. 
Gerbstolro 
m 1ooos 
Pl&menu. Fvben, Lacb und d&f. 
541 1000S 
Hed. und pharmazeuelsdto Erzeu&nlssll 
551 1000S 
kherlscho Ölo und JUochstolro 
m 1000S 
Riech- und SchllnheltsmiUel 
554 1000S 

















































































1961 I 1962 
196598 202100 
193292 
10450 II 2 7 0 
10383 
57 16 5 73914 
44750 
1966 2865 
I 57 9 
1924 2056 
I 777 
I 9 2 I 1409 
I 317 
6775 9 I 9 7 
1~598 
~0 8 19 6 3·5 6 I 
77 19 0 
16175 12082 
17117 
~5405 "2 6 ~ 
~753~ 










13011 15 l 0 I 
II 9 ~I 
8053 8080 
7384 
56 I 3 I 7 
320 






5316 57 13 
~762 
I 45 7 l 15 ." 12009 
4952 4136 
~550 




9582 I 02 52 
7616 
3~0 ll I 
210 






19 2 57 2478~ 
I 7 2 ~I 
TAL II 
Import 
France Bel&.· Lux. 
1961 I 1962 1961 I 1962 
6 0 7 ~I 68823 "08 9 9~20 
s 8 fo 8 .s 7. 3 7 "18 5 
3106 3533 684 509 
2970 2996 680 
I 0371 8388 8667 I I 4 59 
8454 6363 6699 
292 2 5 I 338 463 
248 I 8 7 235 
814 6 59 67~ 905 
594 674 688 
I I 2 • I 4 0 ~ 
1355 I 58 2 
3 9 I 2?75 399 ~·~ 224~ ~56 3 o ~I 
1633 115/l 2308 35~~ 
I 0 7 3 7 2282 "~ 9 3 
568~ 37 91 ,,, 223 
5775 5451 3~9 
I l I 0 ~ 9 0" I I 6 I ~42 
137 50 I 3375 1095 
29 II 25 79 9~7 107~ 
2~71 16 tl 939 
106~0 9 0 ~I 3127 ~50 I 
8013 
'' 0 2 3851 
60 I ·~· I 50 150 552 1~9 13 I 
2564 2 9 ., 53~ 6 2 I 
2~29 2185 '~' 
92~~ 9361 lO~l '17 9 
7941 1944 2423 
3700 5I 15 "33 I 2 ~ 8 
2.9., 33U I I Ol 
I 0 9 6 I 0 15 13 4 3 I 2 7 5 
I 0 I 8 I I 56 lll7 
120 89 I 6 9 63 
64 34 I 9 
101 152 362 I 6 8 
~65 465 2 I 5 
2588 II 09 123 856 
1700 1793 535 
309 255 47 5 I 
198 2 7 I 52 
I 17 I "29 1325 I 2 2 6 
I 0 17 I I 05 I I I 7 
252~ ll21 423~ 3109 
2065 35 II 3133 
2499 2220 225 229 
2546 2 I 9 2 I 9 l 
I 17 162 399 
''' I 05 I 2 3 395 
57~ 684 5 I 7 550 
521 6 I I ~72 
I 4 7 ~ 18 42 50 2 I 4689 
1253 16 II ~225 
78 79 I 55 147 
'' 
10 ll I 
72 205 358 2~2 
2 3 I I~ 0 l I 2 
0731 5 l 0 I 4500 4532 
4~77 5I 2 9 3977 
6275 8702 7496 8952 
6 2 2 I • 2 7d 6876 
2 7 12 l7ll 2350 2631 
2 4 I 5 2358 2067 
a) Ab Mlrz 1961 : neuer Umrochnunp-Kun zum Dollar !Ur dlo Niederlande und Deutschland (BR) • liehe am Endo dieses Heftes. 
Nederland a) Deutschland ltalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 1961 r 1962 
3" 5I 30993 ~~~·· ~7~62 39621 ~5~02 34648 35856 45632 48283 4 II I 9 
I 8 I 5 I 5 I 4 2279 26 I 0 2566 3 I 0 4 
I 6 9 9 1739 2374 2655 2660 
13090 15~08 19890 33 23 I 5 I 4 7 5428 
I 0 0 7 7 I I 3 3 4 17 4 II 22290 4 I 0 9 
466 623 673 I 231 197 297 
362 460 585 874 I 4 9 
250 333 56 60 I 30 99 
278 290 64 64 I 53 
97 5 
32 8 I 
18232 uq 
6596 I 3 I 8 6 
135 2 13 82 28~3 2526 1790 2020 
1533 I 2 I 8 6566 2588 I 2 I~ 
8?21 I I 038 16 4 9. 168~3 I 16 59 13630 
9321 1177 34020 "~57 7619 
59~ I 03 3921 ~200 63~1 3765 
108 260 4734 2595 6 I 5 I 
2 16 9 376 "06 8 1~02~ 13903 7 39 I 
2755 962 17002 8582 12932 
2470 1~8 5097 ~273 1379 1~82 
13 56 17~3 3615 ~ '· 8 7 I~ 6 7 
I 0 9 50 3152 19 7 9 5 16927 5198 6766 
6056 7)35 1~032 16685 5506 
216 I 8 2 447 493 5~9 577 
207 I I l 560 5 I I 4 I~ 
ll I 8 751 I~ 7 7 13 44 181 I 1928 
883 725 2520 20~9 "0 0 
6263 6824 10~60 12459 8 2 9 I II I~ 2 
5644 6086 I 118 0 10352 10732 
2552 22A7 3 I 8 0 ~~23 2316 2268 
2353 20~0 ~050 2555 I~ 9 0 
1981 2 16 6 2 0 7 I 2089 I 56 2 I 535 
1762 1369 2' 75 20~0 1092 
20 12 2 I I I I 0 ~I ~3 
I. I 0 I 6 3 151 60 
~I 2 274 I 2 ~ ~ I 2 ll I 2 ~ 5 429 
~~3 2 2 I I 19 5 6 0 I 552 
I 12 8 1264 I 3 6 0 ·~·9 1892 2250 
7 ~I ••• I 0 9 9 I 33 I I 5I 5 
186 I 9 2 209 195 I 8 5 I 9 4 
I 9 8 205 I 75 111 156 
8 ~I ,,. 860 916 I I 19 123~ 
112 857 872 906 9~4 
1183 22o6 2. 93 3222 3039 l23l 
I 7 2 2 1791 2997 3730 2092 
622 ~I 9 I 181 I~~ o ~25 52~ 
365 434 1073 1356 373 
·~~ ~79 523 'II 4 I 9 373 ~04 484 ~50 55 I 40 I 
9 I I 929 ~01 789 627 6 I I 
876 7~8 427 728 575 
2 0 2 I 269~ 572 624 494 ~03 
953 2 137 4 I 0 546 775 
~· 62 ~· " I l I 0 23 ~4 43 34 20 
200 223 472 218 70 85 
215 I 59 2~9 I 7 8 83 
531 5 50 6 I 65~5 616' 3673 ~37~ 
~~·· 4.,. 63 14 5 541 32~9 
7 6 ~ l .,., 9789 I 0 52 0 '~·· 7 4 53 6~73 682.7 9862 9638 ~793 
3097 2761 59 I 8 8705 5 II 0 6948 
2~69 3335 6 I I l 5926 ~I 7 7 
TAL tt 
export 
Monat EWG-CEE France Belg. ·Lux. 
Waren· Produfts Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
331 1000. MAR 400 4 I A 





m 1000$ MAR IOJI65 IOIJ96 2.2 9 9 5 20762 8974 10520 
Prodults d6rlris du J*rol• AVR 92970 190 9 I IJ 5 06 7635 
1000TOMel M.A R 3429 3494 724 663 268 322 
AVR 3331 597 4 I 0 236 
341 1000$ MAR 2 6 2 I 2640 630 745 
Gaz naturolet pz manufac:turl AVR 2262 50 I 684 
351 1000$ M.A R 8 I 2 I I 8 I 106 I I 81 
EneiJio 61eculquo AVR 588 510 941 
1000kW MAR 
AVR 
411 1000$ MAR 2227 2 171 I I 8 318 334 290 
Hulles et 1ra1sses d'orll'n• anlmalo AVR 2609 906 380 3 3 I 
Tonnes MAR 119 5I 12933 4 7 IJ 21" I 6 I I I 4 I 4 
AVR I 4 I 0 0 4952 2161 171 0 
41 1000$ MAR 2858 2917 6 I I 446 19 298 
Hulles fluides d'orll'•• .q6111o AVR 2531 746 18 I I 0 I 
Tonneo MAR 6 7 I 4 7895 I 55 0 I 0 35 266 159 
AVA 5899 1902 2 I 6 I 3 I 0 
421 1000$ MAR 4052 3812 956 lU 576 499 
Autres hulles d'orll'n• vtpalo AVR 2974 198 543 376 
Tonnes MAR IJ 4 2 4 I 2 912 2701 264] 2154 1773 
AVR 9564 2455 15' 4 1291 
431 1000$ MAR 2665 2699 228 187 I 2 2 154 
Hulles et 1ra1sses pliparlos AVR 2526 160 152 111 
Tonnes MAR 12580 12405 1192 9 8'5 500 776 
AVR I I I 3~ 794 693 117 
512 1000. MAR 53 8JI 56355 9 111 10647 2191 2 2 I 9 
Prodults chlmlques orpnlques AVR 49284 7856 9456 2 70 I 
513 1000$ MAR 17500 18102 3850 3871 2024 1469 
E16ments, oxydes, sels halopn& AVR "2 7 9 3390 3479 I 6 2 4 
lnorcanlques 
MAA 14049 13795 3926 4259 2037 15.5 5 514 1000$ 
Autres prodults chlmlques lnorpnlques AVR 12370 3326 35 I 8 I 7 54 
515 1000$ MAA I 2 2 I 4 5 80 95 
Hatllres rodiCMCtiVa et prodults AVR I 37 85 65 
ISJOcl& 
521 1000$ MAR 2607 I 4 7 I 99 381 603 289 
Dtrlvü du charbon, du pmoloet du pz AVR 2729 121 I 00 955 
!D1 1000$ MAA I 2 13 2 12389 I I 9 9 I I 7 2 II I 
Coloranti orpnlques synth6tlques AYR 10753 I 0 6 9 913 6 
sn 1000$ MAR I 5 I I 14 3 I 4 I 3 313 46 38 
Extnlu pour telnturo et tannap AVR 1323 296 3 21 34 
m 1000. MAR 9392 I 0 I 5 J 1290 1277 6 I 3 792 
Plpena. pelntures, nrnll, ete. •• AVR 872i 1090 I 0 31 612 
541 1000$ MAR 3 0 2 I 4 34451 9512 91 1 8 I 4 0 4 I 7 9 I 
Prodults m6dldnaux et pharmaceu- AVR 28230 8014 7468 I 4 4 7 
tlques 
551 1000$ MAR 6 I 4 I 6 7 4 I 3270 3406 36 :SI 
Hulles essentielles, prod. pour parfu- AVR 4933 2621 2782 44 
merlo 
m 1000$ MAR 5 I 7 0 5161 3996 J939 I 2 2 I 6 0 
Parfumerle et prodults do baud AVA 4072 2996 3447 15 
554 1000$ MAR 6 I 6 2 6 96 I 2 3 2.7 2281 773 773 
Sawns, prodults d'entretlen AVR 5533 I 6 6 5 I 9 4 5 670 . 
561 1000$ MAR 46295 46531 6 5 53 5634 13 014 10415 
EnlraiJ manufactur& AVR 40332 6337 6604 I 0 079 
1000Tonnes MAR 1333 I 3 57 197 I 77 317 347 
AVR I I 4 9 I 8 9 200 307 
571 1000$ MAR 2708 2753 742 718 277 404 
Explosl& AVR 2248 572 559 3 2 I 
581 1000$ MAR 36954 43956 5193 5904 I 56 9 I 9 3 6 
Hatllres plutlques, ete. .. AVR 378 IJ 5 I 4 5 6 0 I 5 I 6 58 
Tonnes MAR 54240 75516 1 I 4 4 8042 I 56 6 2 I 6 0 
AVR 60390 5830 7743 1629 
599 1000. MAR "8 2 9 37225 5649 6366 I I 9 8 I 58 8 
Hatllres et prodults chlmlques divers AVR 27309 4402 55 4 2 972 
a) A .partlr do man 1961, nouvau tiUX do chan&o pour les Pay..Bu et I AIIIIIIJIIIO (Rf): YOir en ftn do volumL 
Nederland a) 
1961 I 1962 
4 2 I 4 I 40382 
3 561 0 30989 
1258 1283 






139 5 I 4 6 
'33 9 4 I 0 
I 9 7 426 
1529 2462 
918 2263 
9 2 I 184 
575 706 
2522 2937 
I 4 7 4 2 15 4 
15 9 5 1799 
I 2 71 1726 
5634 6671 
4361 6~66 
I 2 0 6 1195 
I I 0 8 I 123 
4957 • 171 
4 I 2 4 4697 
10460 1696 
7614 8'2 4 8 
1209 1222 
107 I 142 
10 I 694 
646 640 
I 2 18 
9 12 













246 2 I 0 
2 4 I I 9 9 
538 755 







" 3636 4524 
Jl 7 4 3400 




COMMERCE OE LA CEE 
par prodults 
DeutSchland ltalla (BP.) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
400 4 I 4 
338 
I 6 33 
33 
12532 I 16 08 16 52 3 I 8 I 2 4 
12654 I I 6 7 6 17980 
426 319 753 847 
423 392 860 
I 2 67 1280 I 2 9 66 
I I 6 3 I I 7 4 76 
605 950 I 3 I IJ3 
I 0 4 0 727 I 2 8 
3516 6325 505 526 
5943 4702 507 
371 409 859 950 
459 339 657 
I I I 4 1345 I I 9 2 I 71 9 
IJ5 9 I I 00 154 
9 I 4 603 II I 5 
423 979 4 
29 19 II II 16 I 4. 
1439 3279 4 
I 0 I 9 I I 5 I 20 5 
I 0 6 0 717 17 
5890 5761 4 I 5 
5' 2 4 4026 7 
25596 2 7 91 2 6403 6 8 8 I 
24231 26450 6182 
7 9 I 6 8534 2 50 I 3706 
8375 7 76 9 2083 
58 I I 5743 1474 1544 
5687 5207 957 
2 I l2 
' I 6 14 27 
I 2 7 2 473 32 8 
I I I 5 6 17 
' 
9986 10338 466 4 4 I 
8 9 7 1 9 I 4 6 352 
593 651 ;., 358 
594 495 300 
44 0 I 5067 398 405 
4 53 I 4461 297 
10923 I 4 I 0 7 3446 3954 
II 83 0 12846 3531 
467 526 1432 I 971 
395 496 I 2 2 5 
708 745 98 I I 4 
622 667 I 2 8 
2438 2904 86 2 4 I 
2476 2670 8 I 
13333 17 40 I 8086 7350 
15 6 49 I 41 16 4 5 I I 
39 I 417 224 195 
432 4 I 3 I 2 8 
1400 I 4 15 252 I 8 9 
1074 746 2 4 6 
2 I I 2 4 25096 4732 6 4 9 6' 
23093 22835 4743 
:so 15 5 40273 9766 I 6 4 9 4 1 
36149 36692 10896 ' 
' I 
15 4 6 5 18057 2045 2 04 t 













Waren IU1 Leder und Kunstleder, Ln.,. 
61) 1000$ 
Zugerteiltote Peb:felle. audl 1eflrbc 
611 1000$ 
Halberzeugnisse aus Kautschuk 
ToMen 
619 1000$ 
Ande"' Kautschukwaren, Ln.,. 
ToMen 
6Jt 1000$ 








Papier und Pappe 
ToMen 
641 1000$ 
Waren aus Papier oder Pappe 
TOMen 
651 1000$ 




















Fussbodenbelt&e, Teppldle und 
Tapisserien 
661 1000$ 
Kalk, Zernone und dJl. 
IOOOToMon 
661 1000$ 







































































1961 I 1962 




951 I 0 4 8 
8J8 
2896 272J 
2 I 7 I 
J 5 I 5 4098 





7772 18 3 I 
8254 
6470 6 I 5 I 
4929 
25586 2535J 
2 I I 9 5 
2 4 9 I 3001 
2 6 I I 
1805 I 4 6 5 
I 6 3 7 
39472 46565 
37957 






J7865 4 0 5 I 7 
J4565 
2 0 8 48 20962 
19 2 J4 
19 4 52 15 0 76 
15 14 2 
7570 5500 
59 J 4 
38362 4 4 I I 0 
32371 
10549 I I I 0 I 
I I 0 2 0 
4299 4742 
3730 
4 I I 4 3 I 
384 
7055 8 I 54 
6302 
4273 6 I 4 7 
3801 
666J 6379 
50 4 I 
II 0 o 9 7310 
6801 
6650 9 9 5 I 
7 I o 3 
5704 4917 
57 I 2 
286 229 
30 I 
7692 7 6 I 5 
6741 
140583 123409 
I 3 2 I 8 I 
TAB.t1 
Import 
France Belg.- Lux. 
1961 1 1962 1961 l 1962 
I J 8 9 I J 9 7 I 9 55 I 4 0 9 
I 0 9 5 I I 7 9 I 54 J 
JJ8 J95 6JJ 497 
274 JJJ 510 
18 0 I 7 4 I I 5 I 9 8 
I 56 I 4 0 I 6 6 
768 6 2 I 495 45J 
426 J9J JJ4 
1076 924 6 I 6 718 
7JO 953 559 
857 668 459 552 
530 626 428 
1669 I 4 50 222J 2 I 4 4 
1486 14J4 2 I 0 5 
1395 I 2 8 7 2 0 I 6 I 7 57 
I 4 0 0 1205 1889 
754 422 739 6 9 I 
45J 526 556 
2981 I 9 J 7 3845 ,218 
I 8 I 8 2 I 6 7 282J 
3 8 I 434 56 8 48) 
348 462 575 
413 4 8 9 J I 5 I 7 0 
466 515 2 54 
4907 6 2 I 4 6583 5925 
4007 57 I 9 52 I 0 
24924 J2902 J4J09 31 13 9 
20J26 317 61 27626 
IOJ 799 I J I 4 I 2 9 J 
566 747 I I I 3 
831 1007 2873 2474 
767 892 2 5 I J 
I 6 6 I JJ70 5J88 5096 
I I 0 7 2770 4206 
IJ77 2 0 I 2 2 9 I 5 2754 
I 2 7 6 I 4 I 9 2250 
I J 6 7 I 7 I 2 2707 2000 
I I 9 I I I 4 7 I 9 I I 
452 564 9 I 0 684 
422 372 660 
J780 J801 6 7 4 I 6660 
2984 J I 52 50 5 I 
I I I 2 I I 37 2482 I 8 0 8 
181 964 1724 
695 625 6 6 I 605 
545 498 577 
52 49 69 63 
66 4 I 60 
9 3 I 15 6 8 I I 2 9 I I 1. 2 
853 1247 992 
54J I 6 I 6 609 54J 
555 I 2 I 9 521 
665 490 I J 6 J 429 
537 502 85J 
2324 6 I 6 255J J7J 
1!52 6 2 8 I I 9 J 
6 I 9 833 792 8 7 I 
566 689 696 
J52 J60 J I I J 53 
J I J J05 255 
I 8 I J 9 I 0 
I J 13 8 
2527 2 4 6 2 I I 4 7 828 
2 2 I 4 1995 9J8 
2)079 22083 18208 I 2 I 8 5 
20258 17902 16 2 6 9 
a) Ab Harz 1961 : neuer Umrechnunp-Kun zum Dollar fOr die Niederlande und Deutschland (Bil) • siehe am Ende dieses Hebs. 
so 
Nederland a) Deuachland ltalla (Bil) a) 
1961 l 1962 1961 l 1962 1961 I 1962 
I 4 0 J I 2 I 5 4884 5587 I 7 I 9 I 54 9 
I 2 6 6 997 5 I 0 I 4548 1290 
J29 4 I 9 I 0 2 8 IJ69 506 J88 
J68 J I 2 I I 0 I I 0 5 I 284 
I 9 6 2J3 325 J79 12 64 
I 4 9 I 7 3 29J J72 74 
486 422 929 1009 2 I 8 2 I 8 
296 247 978 I 2 9 2 I J 7 
7 7 I 887 584 8 4 I 468 728 
697 726 514 6 5 I 4 2 I 
6 9 I 8 I 6 482 83J 467 559 
62J 6 2 I J95 70J 397 
I 6 8 9 1665 2 6 20 3 7 J I 7 7 I I 0 9 7 
I 4 8 8 I 3 8 4 3 2 I 4 3093 7 I 5 
I 3 6 5 IJ58 2 3 I 9 3295 677 I I 3 4 
I 3 6 J I 2 21 2943 2750 659 
I 4 8 I I 4 6 7 3239 334J 257 228 
I I 0 I I I 5 I 2629 3 0 8 2 I 9 0 
7926 8730 9 I 4 8 I 0 2 I 2 1686 I 2 56 
6J31 6589 89 13 9 I 2 I I 3 I 0 
J99 376 1002 I 55 3 I 4 I I 55 
397 J51 II II I 4 4 0 I 8 0 
249 I 2 6 663 578 9 5 I 0 2 
I 7 4 I J I 675 590 68 
6745 7 8 I 0 16 7 7 8 22231 4459 4J85 
6770 66J2 17642 18909 4328 
J 6 2 I 9 4 4 I 8 3 97405 1352)2 2 5 114 22952 
37928 J6904 IOJ850 113891 24524 
I 2 4 7 1298 1245 I 59 6 3 6 I 450 
I 0 6 0 987 I 2 8 I I 4 9 7 3 I 9 
2)72 2 5 53 J049 J767 4 7 I 495 
2 I 0 7 I 7 0 5 2970 J357 456 
10407 985J I 9 0 I 8 20724 I 3 9 I I 4 7 4 
8574 7458 I 8 9 0 7 19 698 I 0 7 I 
6685 6 I 0 5 9207 92JO 664 8 6 I 
5698 4 3 I 2 1635 8728 I J 7 5 
6947 4570 7J42 5412 I 019 I 31 2 
4404 2960 6862 4399 767 
J486 1999 2367 I 7 I 9 355 53 4 
2 I 2 6 I 2 9 3 2507 I 6 2 5 2 I 9 
7928 8876 17023 21228 2890 3 54 5 
6 I 58 70J3 15 7 I 0 16089 2475 
2223 2J26 4035 4964 6 9 7 873 
1726 1995 4760 J921 I 9 2 2 
532 516 I 8 6 7 2 I 2 7 54 4 869 
396 4 I 8 I 7 3 6 I 9 2 9 476 
80 73 I 7 I 115 39 61 
69 69 I 4 6 165 43 
I 9 8 7 2150 2 I 7 9 2 I I 3 829 I 2 I I 
I 7 0 9 I 6 54 2099 I 9 7 4 649 
I 8 50 2499 905 916 366 573 
I 7 5 I I 6 53 7 63 829 21 8 
2 2 5 I 2145 2077 2877 307 438 
I 4 6 0 I 6 8 4 1696 2296 4 9 5 
3948 J I 4 J 2 I 0 0 3 I 3 0 84 I I 8 
2)05 2501 I 3 21 2 I 4 0 137 
797 I I 0 I 4 I 8 8 6804 2 54 335 
723 952 4900 5867 2 I 8 
J604 2607 I 2 61 1396 I 7 6 2 7 I 
JJJ2 2576 I 6 4 7 I 59 9 I 6 5 
2 I I 157 42 41 6 8 
2 I 2 157 63 55 5 
978 996 2 I 8 I 2190 859 I 139 
894 933 2075 2150 627 
19557 229)8 7J076 57 8 9 2 666) 8 3 I I 
22700 20561 68802 6 I 57 I 4 I 52 
TAB. tt 
export 
EWG-CEE France Belg. -Lux. Monat 
Waren- ProdultJ Mols 1961 I 1962 1961 1 . 1962 1961 I 1962 
611 1000$ MAA I 2 I 6 3 I 2 6 7 2 5308 58 Jl 1061 836 
Culrs AVA 10687 A574 5 I I 0 901 
Tonnes MAR 3 4 0 I 3673 I 2 2 0 I 2 2 3 2 I 6 270 
AVR 3277 I I I 2 I 2 I 8 2A3 
611 1000$ MAR 1735 19A9 203 I 6 4 I 6 A 257 
Artldes en culr, n.d.a. AVR I 6 55 I 8 6 I 6 3 I 58 
613 1000$ MAR 2672 2744 344 4 6 I 2 I 8 242 
Fourrures apprities mlme teintos AVA 3023 4 I 4 4 2 7 230 
611 1000$ MAR 4997 5552 830 I 0 8 7 275 289 
Prodults en caoutchouc AVR 4875 734 855 2 2 2 
Tonnes MAA 4738 5379 793 I I 9 3 4 3 I 429 
AVA 4633 800 962 3 3 I 
619 1000$ MAA 20443 20 Jl 8 7645 7 7 3 I 1577 I 54 8 
Artkies en caoutchouc. n.d.a. AVR 17477 5972 5854 I 3 52 
Tonnes MAA I 6 3 3 4 I 6 4 7 I 6239 6 I IJ I 4 58 I 86 I 
AVA 14078 4752 4 7 I 4 1304 
631 1000$ MAA 8 4 I 7 8233 3464 2 6 I 5 I 0 8 7 I 4 7,.0 
Placqe. conu.plaqu6. etc. .. AVA 7530 2905 2 6 8 7 I I 6 4 
Tonnes MAR 26974 27602 8390 5439 6700 9650 
AVR 27925 7A82 59 8( 7709 
631 1000$ MAA 4735 4873 I 7 55 1499 I 6 7 226 
Artkies manufacturis en bols. n.d.a. AVR • 1 a o I I 50 I 3 4 9 205 
6U 1000$ MAR 529 420 t.l 64 20 I 0 
Artldes manufacturis en llqo AVA 463 7'? 34 I 5 
641 1000$ MAA I 9 I & ~ ·2 0 I 8 8 4586 4367 3035 3410 
Papier et carten AV) I 81 0 7 3783 3569 3327 
Tannes MAA I3J50 85766 I 9 4 2 0 I 7 8 I 0 IJ 3 61 15058 
AVA 77A23 16 0 4 2 I 4 4 I 3 I 4 59 7 
641 1000$ MAA 8471 9 7 I 7 2822 3208 174 1307 
Artldes en papler et en carten AVR 7 9 I 3 2547 2625 7 I 9 
Tannes MAR IJ 2 Jl 14430 4247 4 4 I 2 I 0 57 I 55 6 
AVA 12534 3784 3177 9 I 0 
651 1000$ MAA 59 2 55 61 4 91 I 8 2 15 115 9 7 I 2 I 16 12204 
Fll& et flls textlies AVR 5o I 7 7 I 59 8 5 17006 10923 
Tannes MAA 27784 29766 6945 6550 6878 7 I I 3 
AVA 23057 6 I 9 0 6 I 2 4 6 I 9 o 
651 1000$ MAA 42795 36660. 12UOU I 0 6 4 0 59 5 I 5643 
Tlssus de cocon do typoiWidanl AVA 33864 8903 7927 4757 
Tonnes MAR 14313 12699 4755 4365 2657 2380 
AVR I 15 7 I 3 58 I 33 36 2104 
6SJ 1000$ MAA 57 136 63355 I 2 4 53 I I 7 0 5 10084 II 55 9 
Tlssus standard auues que de coton AVA 50976 9 2 2 I I 0 7 I 6 9007 
TOlllies MAA I 4 8 3 9 17098 2573 2478 3468 4 I 9 I 
AVA I 4 4 I 8 2054 27 15 Jl 3 7 
654 1000$ MAA 5300 5583 3 4 0 I 3523 203 293 
Artkies de mercerll AVA 4362 2623 3638 I I 5 
TOlllies MAR 540 5 I 9 262 230 52 6 I 
AVR AAl I 8 8 249 Al 
655 1000$ MAR 10847 12445 2422 I 9 8 7 I 56 4 2042 
Textlies sp6claux et prodults connexes AVA I 0 4 9 8 I 8 2 2 I 9 8 5 I 59 2 
Tonnes MAA 16A2 10730 I 7 3 3 I I 9 3 2275 3620 
AVA 9 7 5 I 1300 1364 2532 
656 1000$ MAR 10425 9902 3 2 I A 2 7 I 9 2 3 3 I 2293 
Artldes en textile, n.d.a. AVR 9 I 4 6 2370 2 6 3 0 2286 
Tonnes MAR I 07 8 3 9336 2953 2480 2 3 2 4 2109 
AVA 9 4 I 9 2 I 59 2 7 6 7 2343 
657 1000$ MAA I 0 I 66 I 2 8 8 6 I 4 6 5 2 I 50 A330 5869 
Tapb et taplsserles, etc. AVA 1965 1054 I 8 8 5 4 1 8 8 
661 1000$ MAR 9285 9 I 0 6 I 9 9 9 2092 3.3 7 0 3285 
Chaux. dment. etc. AVA I 7 4 I I 9 0 3 I 9 7 I 3172 
1000 TOlllies MAA 4 I 3 362 I I 8 105 I 50 I 4 I 
AVA 398 I I 6 I I 4 I 54 
661 1000$ MAR 9 I 3 I 9 7 I I I 7 6 9 1707 922 763 
Hat6rlawc de constructlon rifractalres AVA 8306 1365 I 6 4 I 793 
TOlllies MAA I 53 0 I 2 142680 30675 16 A 20 2 I 2 52 2 I 6 6 8 
AVA IA4397 25308 20225 2A225 
a) A partlr de mars 1961, nouveau taux de chanp pour les PIJS-Bas et I'Allemqno (R.f}: volr en fln de volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
I 53 6 I 6 3 2 
I 2 8 3 I 27 5 
552 5 I 7 
4 I 3 A 2 I 
I 50 IJ I 
139 I I 7 
87 77 
7 I 77 
333 4 I 8 




2 I 3 9 I 8 3 4 
2100 2 I 0 9 
2 0 I 7 I 6 55 
436 4 1 8 
4 I 2 403 
I 9 I 9 1648 
I 7 8 5 1'3' 5 
~ l'!lj I I 0 I 
705 1273 
I 6 8 98 
I 2 5 I 3 5 
5 I 0 3 5 I 7 2 
4418 4 53 I 
35417 35290 
30856 30801 
I 6 4 0 I 7 7 8 






Jl 7 8 3442 
9 8 1 s 8 I 7 2 
7444 6452 
3 I 4 3 2 6'6 0 
2491 2 I 2 9 
6834 7698 
5280 6344 
I 8 7 I 2 I 2 4 
I 59 5 I 7 7 4 
I 4 A I 8 5 
I 0 I I 4 4 
25 29 
20 25 
I 52 3 1683 




1284 I 2 4 9 
2762 2056 
2103 I 6 2 5 
2 0 I 9 2013 
I 6 7 8 1685 
I A 0 95 





43356 3 59 9 3 
36744 36994 
I 
COMMERCE DE LA C~E 
par produl~s 
Deutschland ltalla (BR.) a) I 
1961 I 1962 1961 I 1962 I 
3379 3673 879 70~ 
3408 3338 52 I 
I I 7 7 I 2 o 8 236 A51 
1338 1062 I 7 I 
8 I 2 872 406 , 2 r 
8 I 9 795 353 
I U7 I I 0 6 4 952 90r I 2 9 I I 4 4 8 I 017 
2993 3204 566 55~ 
3075 2722 582 
2763 2754 404 45:0 
27 IJ 2H3 513 
5 I 6,1 6592 3 7 5 I 2 1 8/4 
5043 4 9 8 L. 2,9 7 I 
3 4 2 I. 4688 3 I I 6 1 7 o/o 
3477 3588 2528 I 
2459 2470 9 7 I I 2 40 
2276 2 I 9 0 713 25~9 1826 8306 2069 
'?. 6 9 4 7496 3255 I 
I I 54 1278 744 7f9 
I I 6 3 I 17 4 957 I 
91 55 159 I?J 
60 54 I 90 
I 
53 4 5 6004 I 0 56 12~5 
5A77 5262 I I 0 2 
' 
12 6 9 8 15236 2A54 np 
IJ 7 2 7 13698 2 2 0 I i 
2727 2939 408 418 5 
2853 251A 420 
I 
27 6 I 30U 792 9,4 7 
3 I 4 8 2514 773 
I 
8 I 9 7 9906 I 2 3 J ~ I 27195 7546 8 0 I 5 9 6 2 9 
I 
2936 3954 6 63 7 7 ~I 4 
2650 3 2 9 I 4149 
I 
I 0 7 0 0 8874 4269 3~ 31 
9764 7128 2996 
I 
2 7 I 6 2 43 5 I I I 2 .. " 
2546 1994 849 
! 
I I I 4 5 13437 16620 I 8156 
II 4 7 I 10198 15997 i 
2452 2 8 4 I 4475 5~57 
2 7 43 2373 48 8 9 
I 
957 I 0 9 3 595 ~89 
9 I I 896 542 
I 
98 io3 I 03 i 96 
92 82 I o 0 
I 
3672 5253 I 6 6 6 1148 0 
36 I I 3806 I 6 9 I 
I 
2074 3 I 17 480 14 0 8 
I 9 5 I 2325 4 0 A 
I 
I 4 6 2 I 4 6 0 I 6 6 5 937 
I 4 71 1220 1735 
I 4 4 I 1462 1303 229 
I 53 4 1098 I 2 8 0 
1395 16 7 8 957 I 0 6 
I 55 8 I 3 8 I 487 
2043 1497 1733 137 
1937 I 7 59 I 6 3 4 
I 27 8A I 5 23 
III I 0 0 I 6 
4536 54A3 9 I 7 9 6 8 
4553 4680 7A8 
4A835 5I 0 8 2 I 2 8 9 4 I i7 5 I 7 
A2987 A 3 7 9 5 15 IJ 3 
51 

















Edelsteine, Schmucbtelno und odlto 
... rt .. 
671 1000$ 
Roheisen, Spl~elsen, Foorrolqlorun-
1en und Jl. 
1000TOMen 
6n 1000$ 
Stahlrohbl6cb und StahlhalbDu& 
1000Tonnen 
6n 1000$ 










Schienen u. and. Elsenbahnoberbau-
material aus Stahl 
Tonnen 
677 1000$ 
Stahldraht, auscen. Walzdraht 
ToM..; 
611 1000$ 
Rohre ~~~nv~~nt;.Focke aus 
Tonnen 
619 1000$ 
Guss- und SchmlodostOcke, roh 
ToMen 
611 1000$ 









1961 I 1962 
MlR 7976 7679 
lYR 6288 
MAR 57431 59256 
lYR 57a•• 
MlR iÜ1 7754 
lYR 6476 
MlR 34838 •o74• 
lYR 29 13 5 
MlR 4656 5040 
AYR 4 I 6 7 
MAR 17151 17807 
AYR 16 0 4 9 
MAR 3049 3 7 5;! 
AYR 2804 
MAR 3755 4696 
AYR 366• 
MAR 20369 22009 
AVR 17629 
MAR 16977 16.90 
AYR 16 2 3 8 
MAR I 8 4 20. 
AVR I 8 0 
M AR. 34353 11973 
AYR 29234 
MAR 335 I 9 7 
AVR 3 0 I 
MAR 
'" 8 7 46015 AYR 373•1 
MAR 356 310 
AYR 3 0 I 
MAR 52 7 2 6 59651 
lYR •7960 
MAR 3 I I 399 
AYR 288 
MlR I 0 I 9 I 8557 
AVR 1979 
MAR 67 5 91 58948 
AVR 5 I I 2 I 
MAR 2929 2600 
AVR 2331 
MAR 3056. 3107• 
AYR 26666 
MAR 3432 3322 
AVR 3098 
MlR 12492 12301 
lYR II 4 9 0 
MAR 13008 I• 16 0 
AVR I 0 6 9 I 
MAR '2 19 3 50 6 7 2 
AYR 35109 
MAR l•o 579 
AY!I 74. 
MAR 2037 I 5 I 0 
AVR 22., 
MAR 9957 8 8 I 6 
AYR 8 2 I 6 
MAR 7 7 7 9 I 8 I 5 I 0 
AVR 72535 
MlR 120389 12.116 
AYR 1129•0 
MAR 703. 5933 
AVR 5679 




Fnnce Bell·- Lux. 
1961 I 1962 1961 I 1962 
I 6 2 • I 6 • 0 927 1056 
I 3 • I I 52 I 866 
II 9 I I 9621 9971 7 • I I 
10030 9842 I I 2 4 4 
407 6 74 7 I 2 738 
.06 8 I 4 553 
I 7 3 I 2 I 6 0 6065 6293 
1104 2461 4 55 4 
,9 0 7 982 700 706 
699 837 629 
I I 6 I I 2 3 7 3 2 5 I 3 0 I 7 
182 I I 2 4 2179 
4 0 I .33 697 569 
liO 314 528 
.72 •55 916 749 
4 I 7 • 2 I 76 I 
I 4 53 I 4 0 8 15 0 I • I 2 I 7 8 
995 I I 05 1353• 
29.1 1705 326• 3087 
2599 1730 3221 
" 
2 I 4 I • 2 
27 I 4 46 
I I 7 2 7 7 511 I 8 2 6 13 6 7 
I I 2 6 7 7 2 8 I I 2 8 2 
I 2 4 77 I 9 I 6 
I 2 I 73 I 3 
I I 3 53 I 33 I 8 .277 3054 
8•08 9 3 2 I 3293 
97 III 33 23 
7 I 78 2• 
I 4 4 31 1 4 7 4. 3582 2405 
10501 I 2 18 I 2563 
91 I 0 4 2 I I 5 
70 12 I 5 
3019 2282 50 2 4 8 I 
I 9 I 5 I 7 I 7 509 
2•260 16 5 91 2223 2599 
1•350 11231 I 52 7 
I 9 3 I 31 54 54 
66 82 I 07 
I 4 3 7 I I 8 2 360 • BI 
544 781 669 
723 194 2 I 2 I 9 2 
561 793 I 9 6 
3305 3-8 8 0 556 5 I 4 
2462 3 I 8 I 605 
2707 2705 I I 9 7 1366 
I 781 2294 1072 
9270 10393 3 I. 9 3•21 
6.57 7 I 3 0 3 I 8. 
•9 I 4 43 •8 
15 52 5 I 
65 25 I 17 I 3 8 
•5 81 I 2 6 
2079 I:J.93 724 667 
I 6 7 6 28•7 370 
18795 1••42 7653 I 7 8 7 5 
18369 I 2 8 0 5 10233 
21672 21058 I 2 o 4 9 28577 
28307 18790 158•2 
I 3 7 I I I • 6 289 3~6 
90. 8 2 3 208 
666 • 9 5 I • 9 I B. 
4' 5 380 I 0 5 
a) Ab MinE 1961 : neuer Umrochnunp-Kun zum Dollar !Ur die Niederlande und Deutseitland (BR) - siehe un Ende dieses Heftes. 
52 
Nederland a) Deuacldand lulla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
I 2 I 9 I 0 9 7 2 7 5 I 2356 I • 55 I 53 0 
I 0 7 4 I I I 4 I 9 3 7 I 9 I 6 1070 
6080 8575 27589 31 62 9 I 8 I 0 2020 
58 I 0 8 2 I 5 29290 27278 1470 
2127 2 53 I 1204 I 0 I • 2297 2797 
2 3 3 I 2 I 58 I I 8 7 988 I 9 9 9 
I 3 0 9 8 13747 5661 6331 8283 I 2 2 13 
I 0 8 I 3 I I 433 4731 5 I 9 8 7233 
I I 0 5 I 2 II I I 4 3 1253 I 0 I 8 8 I 
I 0 52 I 0 8 5 1072 1209 71 5 
7 8 I 3 7779 3838 3410 I 7 9 5 2364 
7 I I 0 6992 4134 3726 I 0 4 4 
578 740 .3, 873 939 I 13 7 
5 I 8 674 • I 9 708 959 
756 I I I 453 825 1081 1786 
70. a•9 415 616 1367 
69 • I 59 3367 3773 466 Hl 
3 I 1.25 2696 3 54 0 373 
592 .87 5100 4 9 6 I 5080 6·2 50 
350 361 584. 4923 4224 
5 
' 
45 52 62 85 
2 3 47 58 51 
13 36 305 7522 4350 II 9 4 2 5370 
831 333 7 130 6528 8724 
I 3 3 66 4 I I 13 60 
8 3 65 63 94 
12873 9860 I 07 21 13845 4963 '0 0 8 
I 0 I 36 8103 II 0 4 6 I I 0 7 I 4451 
I 0 B 83 85 I 2 2 33 4 I 
15 70 90 I 0 2 3 I 
7509 5417 17807 2 I 4 0 • 9397 I 56 18 
7720 5275 11975 20028 8 I 9 4 
42 34 I o 5 138 52 I 0 I 
45 34 III I :u 47 
2326 I 584 2 6 I I 2339 1663 I 8 7 I 
2 I 0 9 145 I 3 0 8 5 2325 13 6 I 
14344 I 0 142 17143 I 7 3 9 2 8 9 2 I I 2 2 2 • 
13223 9999 21744 111 21 7277 
972 1223 15 41 I 6 2 5 I I 4 4 
913 I 0 I 2 78 26 I I 7 • 
7921 10232 I 0 4 I 562 19791 I 8 6 I 7 
7 I 0 2 8574 952 219 17399 
1321 1093 908 771 261 372 
1077 764 980 783 277 
5130 4399 2 6 7 I 2233 130 I 2 8 2 
4063 2935 3 4 6 I 2667 899 
• • 5 I .262 3 2 0 I 3.66 I 4 52 2 3 6 I 
3567 3 3 5 I 3199 2696 I 0 7 9 
17927 19186 7736 I 0 3 8 • • I I I 6 58 8 
1.507 15 •5 0 8062 8912 3599 
202 195 249 240 297 82 
I 9 6 189 277 I 6 2 205 
685 62. 592 5. I 571 I 8 2 
686 7•9 8 0 I 356 586 
•6o 507 .206 4 6 I I 2418 I 56 8 
689 360 .234 2482 I 2 4 7 
56 5 I .233 33516 29218 12106 15672 
.976 •o53 29966 23556 8 9 9 I 
7372 5630 52.42 45097 1985• 2445. 
6 8 6 I 5509 4714. 3 60 I 9 1.786 
450 •71 3723 2512 I 20 I 1378 
390 3 I 5 3.93 2655 684 
I 9 2 2 2 I 2071 I 3 6 I 589 582 
I 7 4 I 3 2 2005 1433 3 9 I 
TAB. II 
export 
EWG-CEE France Belg •• Lux. Monat 
Waren· Prodults Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
663 1000$ MAR 7559 7 J 6 I I 0 7 7 I 0 9 I 588 5A6 
Artldes mlnmux. n.d.L AYR 6 9 I 9 859 9 I I 590 
ToMes MAR 6 9 5 I 8 55508 A900 J057 52 9 5 ~J76 
AYR 6 I J J 8 J882 J65A 56 J 2 
664 1000$ MAR I 7 2 A 6 20A77 J 2 2 I 4186 8379 I 0 0 4 7 
Verro AYR 16 A 2 8 2 9 I 6 JJA7 7755 
Tonnos MAR 67606 8 6 0 A I I 0 8 3 5 I A 9 6 4 37032 A5A26 
AYR 6JOJ9 I 0 8 I J I A A 7 0 JJ082 
665 1000$ MAR 9796 9A83 2 A 58 2525 I 52 A I 52 A 
Verrerto AYR 890A 2 I 57 227A IJ88 
TOMOS MAR 27097 25018 8 I 5 I 7567 6 I 6 9 6035 
AYR 2 5 AI 6 6 8 5 I 7 0 3 I 6599 
666 1000$ HAR 57JO 5968 585 583 I 57 I 7 0 
Poterle AYR 53 JA 55 I A8J I 2 2 
TOMOS MAR 5 A I I 55A7 832 655 223 2AA 
AYR SOJA 791 555 I 9 A 
667 1000$ MAR 15697 22593 I I 0 0 58 6 9A07 I J91 I 
Pierres plicleuses et seml-pr6cleuses AYR I 4 7 9 0 663 A 6 3 8682 
671 1000$ MAR I 2 55 5 12983 A5AA A252 87A 8 3 2 
Fonte, splecel, re........rnaces. etc. AYR I I 2 4 9 3778 53 55 609 
IOOOToMOS MAR I JA I 6 5 35 J9 9 7 
AYR I 3 6 J6 A4 6 
67] 1000$ MAR 29366 2 I 7 8 6 3327 I 6 A 8 9 I 6 5 6386 
Uncou et formes prtmalres AYR 28AOO JIA3 2 0 2 8 1757 
1000TOMes MAR 305 24A 37 20 I 0 3 7 I 
AYR 2 9 9 33 2 I 102 
67] 1000. MAR 91 2 9 4 86898 23882 19 A 5 A JAOOI 3 2 3 I 7 
Barres et profll& (pal&lanches AYR 86036 2 0 I A 4 I 58 0 5 J I I 0 5 
comprtses) en r et en ader 
tOOOTOMes MAR 8 I A 785 22J I 8 0 J 2 A J I 7 
A Y R 7 59 I 8 5 I A 9 2 9 I 
674 1000$ MAR 9 8 18 2 92909 3A026 28373 2 5 AI 7 23578 
Larces plau et tales AYR 87056 2 8 58 7 23612 2 I 9 I 9 
1000TOMOS MAR 59 9 620 I 9 9 I 6 8 I 6 J I 6 5 
AYR 540 I 7 6 I A 4 I 3 9 
675 1000$ MAR I 7 8 7 2 1508A 2758 2657 6 9 52 5080 
Feulllards AYR 16 2 0 9 2 3 7 I 2069 6 I 0 5 
TOMes MAR 122298 1088A3 I 9 5I 5 2 0 A 9 5 57390 4 56 8 I 
AYR 107711 I 6 7 IJ I 56 I 0 50727 
676 1000. MAR 7 5 AI 6 AI 7 3J63 2' 5J I A I 9 866 
RaUs et autro mutrlel do voles ferrUs AYR 6508 2207 2 2 7 I I 2 9 6 
TOMes MAR 68504 55 6 2 I 2 9 8 I 9 2 2 I J 3 I 2 9 5 I 7968 
AYR 63397 19 56 8 I 91 0 2 IJ 5 A 9 
677 1000$ MAR 12537 r 1 o 3 6 2316 16 3 2 5063 4658 
Fils de fer ou d'ader AYR I IJ lA 20A9 I 2 A 6 4 I 52 
TOMes HAR 6 J 59 2 53558 I A 3 A 6 8797 27869 25608 
/ AYR 58 0 IJ 13909 8 I 9 8 2 2' 3 8 
671 1000$ MAR 55 52 0 529A6 I 58 9 7 II I I 8 3249 3960 
Tubes. tuyaux et ICCISIOires AYR A6A52 IJJ03 10075 3388 
TOMes MAR 236718 219998 75937 47268 17278 20870 
AYR 19AI63 6J8A6 4 4 I 58 I 8 2 8 7 
679 1000. MAR I 53 0 I 7 2 2 73 81 538 655 
Moulqes et plkes do forp en fer ou AYR I 7 3 2 268 65 52 I 
enlder 
TOMOS HAR A833 A873 209 258 1388 I 5 I I 
AYR 4 9 3 I 6 6 I I 58 I A 0 7 
611 1000$ MAR JAJA A629 2 5 I 509 A08 754 
Arcent et mttaux de Ia famllle du platlno AYR 2 7 8 I 276 9 I 5 67A 
611 1000$ MAR Jl I 50 JJ759 3294 2A76 16 A 7 J 16766 
Culvrl AYR 27377 2 58 I 2 J 8 A I J 2 8 5 
TOMes MAR A 2 7 3 8 465JJ 40A8 J285 252JA 24883 
AYR 37329 J I 50 J I 0 0. 19 8 7 0 
6P 1000. MAR 1859 I 2 59 596 303 I 2 A 9 
Nldtel AYR I 50 I 6 I 2 2328 7 
ToMOS MAR 8A5 ABI 322 I 4 6 56 7 
AYR 693 3 I I I 2 I 6 5 
a) A partlr de man 1961, nouveau taux de ctoance pour les Pa71-Bas et I'AIIemacne (RF): volr en ftn de volume. 
Nederland a) 




2 A A A 6 19685 
I 9 6 A I 56 I 
1926 JJ70 
76A3 7 I 2 5 
5A90 572A 
280 2 I 8 
207 207 







306A I 6 9 I 
999 I 3 3 3 
926 I I I 9 
I 6 2A 
I 5 I 9 
3698 I I 2 0 
2795 587 
2 9 9 
22 5 
I 59 9 IA74 
I I 8 8 I 0 52 
II I 0 
8 I 





6A7 5 I 8 
6 3 I 0 • 2 2:! 
3775 A023 
I 3 3 9 
64 16 
2052 




1378 I 7 A 9 
1928 1892 
2106 I 8 9 2 
7955 8586 
925J 8 56 A 
32 33 
I 3 30 
90 87 
29 86 
2 6 I 824 
347 3 2 I 
965 859 
769 7 J I 
I J 3 0 I I 6 9 
I 0 6 2 1063 
63 I 06 
69 8 I 
I 2 20 
II I 5 
I 





ltal/a (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
J 9 7 5 AJ68 I I AJ I 728 
A062 J782 660 
20A77 I 5 J 4 4 1592A I 8 0 5 I I 
I 9 6 A 8 15093 77JO I 
JA I 7 AJ90 265 29J 
J 53 A Al 53 297 
I I I 6 7 I 7 3 6 7 929 I I I 59 
I 2 58 9 I 6 6 2 9 I o 6 5 ! 
I 
A097 36A8 I A J 7 I 56 I 
3 9 6 7 3 6 I 7 I I 8 5 I 
8948 7970 2722 
I 
2750 
8948 92A8 2A20 ! 
3788 4029 8 AI 8 5 I 
3632 3 AI I 708 
3 I 5 I 3467 7A5 80 I 
J 0 I I 2729 667 
2 5 A 6 2867 I 0 0 26 
230A 2 4 I 7 77 
5950 6A8A I 8 8 12 
5 15 5 5 I 8 I 7 8 I 
73 95 I 
76 76 3 
II A 7 8 I 0 9 I 2 I 6 9 8 1720 
I I 6 4 8 9637 2057 
I 2 4 I 2 8 I 2 16 
I 2 9 I 12 
" 
28806 3 lA 8 5 30061 2168 Jl 18 9 26JAJ 2 4 I 0 
20' 2JO 258 26: 
255 2 I 6 20: 
27380 27554 A J 8 J I A546 
2 6 4 9 2 22638 3705 
I 7 J I 9 9 2 I 24 
I 6 8 I 59 I 6 
6 6 I 6 6AAI s' 81 30 I 
'J 4 9 A816 7 3 7! 
35350 36490 37J3 1954 
3 II I I 2 6106 5392 
I 
2 54 I 2637 8 5 1 2 52 
2824 1806 I I 7 
!3165 23184 51 7 1 I 57J 
2 I 6 81 "2 7 2 68 51 
4336 4 I 4 A 2 J 9: 246 
A575 3789 282 
16 9 J 2 16 I 7 3 118 ·I 91 I 11655 15587 I 4 3 3 1 
3 0 2 I 6 30496 4230 5480 
23588 2 2 3 Jl 4 0' 7, 
1205So I I • 8 '9 IH68! 23425 
87342 88836 I 5 4J 5 
5 I 9 760 368 I 86 
565 663 365 
I 2 171 1929 2555 A62 
173A I 8 8 4 I I 0 0 
I 9 2 I 2396 59 3, I 4 6 
I 4 7 3 1864 ••I 
9 I 17 12775 I J 0 I 
I 
883 
9 7 5 I 13269 9 9 II 
10677 162AJ I 4 4 9~ 953 
12065 17072 I I 8 2
1 
969 7J7 I 0 7' I 0 4 
7 2 I 1279 9 21 
370 238 ;~ 77 3 I 0 670 
53 
lEI 
DER. HANDEL DER. EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
France Bels.- Lux. Nederland a) Oeuuchland ltalla Monat EWG-CEE (BR) a) Waren - Produ/U Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
684 1000$ HAR 13' 4 I 1568~ 2382 2 7 9 I 3717 3806 2501 2 I 9 4 3203 4879 1638 2014 Aluminium AVR 256.0 I 9 4 9 I 9 7 8 32.3 2 I I 7 I 7 6 3 16896 5768 1435 
Tonnen HAR 2 2 I • 9 27051 4634 .893 6536 7027 3224 3075 5098 8 6 I I 2657 3 4 4 5 
A V R • 6 3 8 I 3608 3067 5963 2775 2224 31545 9 96 8 2 4 9 0 
685 1000$ HAR •729 4635 8 I ' I I' 8 165 351 I I I 5 896 1958 ,.87 677 753 Blei AVR •032 I 2 2 3 982 78 987 638 9 6 8 I 3 3 2 776 
Tonnen HAR 2''77 25789 .2)6 6 54 6 873 I 9 0 I 59 2 I 5097 9641 7797 3806 44.8 
AVR 2 I 0 I 0 6363 5530 396 5346 3721 4709 7 2 5 I • I 9 6 
686 1000$ HAR 6 I • 5 4902 1723 I 3 0 7 135 583 558 525 3265 2070 464 4 I 7 Zink AVR '6 9 I 577 8 7 9 108 6 I 5 335 3175 2090 2 I 6 
Tonnen HAR 2 5 I 8 0 2 3 2., 7.06 6 I 8 7 568 2976 I 9 9 4 2291 IJ 2 6 6 9 8 I 5 I 9 • 6 I 9 7 2 AVR 18874 2356 • 0 7 8 4 3 9 2275 I 3 I I I 2 9 3 0 10007 874 
687 1001! $ HAR I 58 4 I 8 2 I 3 2659 3 I 6 3 I 50 567 •oo9 337 7820 2658 1203 1488 Zinn AVR 13 I 9 2 1572 2573 53 3637 655 7235 I 9 I 2 695 
Tonnon HAR 7220 3187 I 2 5 I I I 71 7 2 2 I 9 I 8 4 6 I 3 I 3467 1075 58• 591 AVR 6003 666 93. 31 I 7 I 8 247 3 2 6 I 737 327 
688 1000$ MAR 5 4 I I I 4 2 Uran und Thorium AVR I I 2 I 
689 1000$ MAR 4778 6883 833 I 2 7 8 577 1978 284 590 2 7 I 7 2594 367 443 And. unedle NE-Metalle fllr die Metall- AVR 6862 643 I 3 4 7 I 9 9 4 359 452 3538 2058 328 Industrie 
Tonnen HAR 3 7 I 3 447. 285 3 54 I 8 I 662 8 5 232 3040 3107 I 2 2 I I 9 
AVR s•oo 220 6 I I 6 I 6 I 0 9 I 39 4320 2274 135 
691 1000$ HAR 3292 3685 571 75. 629 517 I I 2 0 971 8 I 4 I 2 52 I 58 19 I Metallkonstruktionen und Teile davon AVR 2998 528 890 495 7 I 6 888 I I 2 3 I 2 4 8 136 
Tonnon MAR 9 I 6 2 I 0 I 6 8 I 7 8 3 2407 I 3 I 4 I I I 6 3708 2920 I 8 2 7 3233 530 .92 
AVR 8274 I 7 9 4 2 7 2 2 I 0 9 I 2 I 6 9 2685 2849 3 I 2 5 3 7 I 
691 1000$ MAR 2 4 5 I 2220 652 497 4.8 442 694 492 574 6 • I 83 I 4 8 Sammelbehllter, Flsser und Druckbeo AVR 2297 56 I 482 4 I 2 486 4 8 I 730 I 0 57 I 0 8 hllter aus Metall 
Tonnen MAR 5 I 7 2 4422 I 3 I 6 8 2 5 I I 2 0 984 I 2 I 4 9 I 0 1302 I 3 2 8 220 375 
AVR 4 8 I I I 0 4 5 831 9 56 956 823 I 58 7 3834 267 
69) 1000$ HAR 2307 2778 434 5 I 8 I 54 228 1056 I 2 0 7 309 459 354 J66 Kabel, Sacheldraht, Gitter u. dli. aus AVR I 9 9 2 339 481 I 55 954 927 27 I 374 273 Metall 
Tonnen MAR 56 4 9 6350 977 I 2 9 9 137 250 3 I 7 8 3363 640 9 I 2 7 I 7 52 6 AVR 4 9 I 5 7 7 I I o 9 I I 9 2 2952 2628 530 792 '70 
694 1000$ HAR 3770 4470 9 5 I 959 572 964 I 2 4 6 1240 707 9 2 I 29. 386 N~Cel und Schrauben AVR 3 53 I 806 954 4 8 5 I I I 4 1047 882 625 244 
Tonnen HAR 4855 •887 1426 1445 663 729 I 9 I 5 I 8 I 4 643 643 208 256 AVR 4057 I 0 50 I 4 0 8 562 1690 I 4 I 4 55 4 5 I I 12·0 1 
69S 1000$ HAR 9 2 I 0 I 0 8 • I I 8 2 5 2•25 I 3 4 I I 6 4 7 1875 2 0 I I 2072 2383 2097 2375 Werkzeuco aus unedlen Metallen AVR 8306 I 56 6 2 I 7 9 I I 3 6 1552 I 7 2 6 I 9 3 9 2243 2 I I 3 
"' 
1000$ HAR 1999 249. I 3 I 336 57. 449 • 57 4 I 2 3 6 I 692 476 605 Schneidwaren und Bestecb AVR 2 0 4 2 177 228 452 284 54 I 7 I 7 637 4 I 2 
"' 
1000$ HAR 3 5 I 3 3 8 I 0 784 705 I 3 6 I I 2 3 8 6 6•8 987 460 67f 240 202 Metallwaren, vorwle1end fllr den AVR 3 3 I 4 652 8 I 8 I 2 2 2 669 939 534 66 I 237 Hauseebrauch 
"' 1000$ HAR II 55 9 IJ. 8 9 2009 2580 2 I 8' 2305 38.8 3927 2029 2839 I 4 8 9 1838 Anden Waren aus unedlen Metallen, AVR 10367 I 7 8 I 2032 I 9 53 3 I 50 3380 2149 2600 I 3 3 4 Ln.J. 
711 1000$ HAR .4342 38205 8029 6 7 9 4 8 4 0 2 II 56 2 7078 7226 I 6 3 I 3 5908 4520 6 7 I 5 Oampfltessel u. Knftmasch. auspn. AVR 30037 6 8 8 8 56 55 73•• 7088 6499 .430 6967 '287 
elektr. 
711 1000$ HAR 2 I 9 4 8 28238 I 0 4 6 7 9906 3300 3705 35~0 4 6 6 I 3 2 I I 6007 I 4 2 0 3959 Schlep'i:~ und App. fllr dlo AVR 2 I 2 5 I 8800 I 2 I 54 3 0 6 I 3 4 2 5 3326 4003 5 I 2 6 I 9 6 2 
714 1000$ HAR 2 0 7 3 7 26528 5480 9 3 2 6 2262 2 I 6 3 2948 3 I 5 I 7 56 I 8032 2486 3856 BOromaschlnen AVR 2 I 7 8 6 6801 6839 2028 2860 3039 7585 I 0 3 8 4 2 5 I 2 
715 1000$ MAR 26750 35750 5999 9727 I 7 I 9 2606 2945 3076 7757 9 I 0 3 8330 II 23 8 MetallbearbeltuniJmaschlnen AVR 2440. s•o4 7 2 8 I 1903 3 I 7 I 3062 8 57 I I 0 57 I 5355 
17 1000$ HAR 2 7 7 6 2 29419 5676 7 I 6 I • I 52 3952 3782 3793 8559 8558 5593 59 55 !Maschinen fllr dlo Textil- und Leder- AVR 25752 5062 6 I 7 2 3 I 4 2 3 8 8 I 2920 8 2 3 I 6 I 8 0 5•36 
171 
Industrie 
1 1000$ HA .R 24899 3 18 7 4 5625 8 9 3 I 3236 3850 4628 4851 6 I 9 8 8 4 7 I 52 I 2 57 7 I ~lnen fllr besonders pnannte AVR 24274 6468 7 o 3 I 3 2 I I 3896 4270 58 8 0 7574 '8 I 9 Industrien 
19 1000$ HAR 9 I 8 4 3 I IJ' 77 21984 26036 I 2 8 8 8 16 19 4 19399 2 I 52 9 2 I 2 8 0 24466 16 2 9 2 25252 f'bschlnen und Apparate, Ln.,. AVR 8 4 61 5 20756 23508 II 0 58 16 50 7 18378 20994 20709 I 53 0 0 
~ 1000$ MAR 2 3 9 I 5 30959 3645 6 4 3 3 4927 4867 7 0 8 I 7 6 3 2 4342 5486 3920 6 54 I lektrisehe Maschinen und Schaltprlte A V R 22019 3526 4255 4043 6373 7499 4977 4621 3100 
~ 1000$ HAR 4 9 6 I 58 I 5 695 650 9 6 5 I I 2 2 I 7 2 3 1870 I 2' 6 I 3 52 332 8 2 I Prillte. Kabel, Isolatoren usw. fllr die AVR 4432 545 7 9 4 9 53 1457 I 4 9 3 1083 I I 2 7 394 Elektr. !14 1000$ MAR 2 4 0 4 6 25044 2429 J 54 I 3 2 7 0 2 7 8 I I 0 7 I 2 I I 6 J 6 56 58 2896 I 9 7 7 4 I 9 0 pparuo fOr Tele1r .. Teleph., Fems., AVR 18 3 8 6 2 I 9 9 3 6 0 7 2018 8337 I 0 9 I 8 3 8 3 0 I 7 I 7 2002 
a) !Ab Mlrz 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar fOr die Niederlande und Deutschland (BR) - siehe am Ende dieses Heftes. 
TAB. lt 
export 
Monat EWG-CEE France Belg. ·Lux. 
Waren· Produtts Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
614 1000$ MAR I 7 2 5 I I 57 58 8 0 I 2 6658 3466 2920 
Aluminium AVR I 4 8 I 8 6025 6461 2999 
ToMes MAR 25333 22584 I 4 7 0 0 12039 50 I 7 4 3 I 5 
AVR 2 I I 58 I I 4 9 I 12447 4 2 2 9 
685 1000$ MAR 2354 1634 I 5 I I 4 8 I 3 2 I 874 
Plomb AVR I 9 6 3 200 60 933 
ToMes MAR 10646 8597 508 6 7 0 6943 5 I 0 9 
AVR 9427 967 I 46 4934 
686 1000$ MAR 58 9 I 4394 I 3 7 89 4329 2996 
Zlnc AVR 5020 145 72 3000 
TOMOI MAR 2 3 8 I I I 9 5 I 6 434 254 17603 13285 
AVR 19895 488 229 I I 8 7 4 
W1 1000$ MAR 10529 4 I 9 2 50 76 1302 I I 7 3 
Etlln AVR 9907 42 43 I 4 2 I 
TOMOI MAR 4 8 I 4 I 6 9 I 37 62 595 727 
AVR 4594 29 37 637 
688 1000$ MAR 6 8 I 5 I 6 65 
Uranlum et thorlum AVR I 0 8 I 0 8 
689 1000$ MAR 5 I 0 5 5173 377 495 3434 2927 
H6taux non ferreux pour Ia m6tallu111e AVR 4453 287 303 2673 
TOMOI MAR I 8 7 6 2177 I 06 I 3 9 I I 6 6 I 0 0 8 
AVR I 6 0 8 92 93 767 
691 1000$ MAR I 2 9 2 5 I 2 6 4 9 3036 3 0 2 2 I I 4 9 646 
Eltmenll et constructlons AVR I I 2 0 0 2587 3275 849 
TOMOI MAR 35467 33500 7763 7256 3773 2 I 50 
AVR 2 9 I 9 6 5408 7623 3 I 0 6 
69l 1000$ MAR 6903 7282 2 I 9 4 2409 676 669 
R6clplenll m6talllques AVR 7390 2527 I 7 5 I 6 I 6 
ToMes MAR 1J 4 2 I I 2 9 9 3 50 4 I 4963 I 4 9 I I 2 3 I 
AVR IJ 7 56 6 I 7 2 3847 I 3 6 6 
69l 1000$ MAR II 4 7 2 II 3 0 9 I 9 8 8 2264 4559 4 5 I 9 
Obles en ftls et produltl, crlllqes AVR 9474 I 6 6 8 1896 3729 
ToMOS MAR 41 6 9 3 39565 6400 6560 2 I 8 8 7 2 2 14 4 
AVR 33235 50 5 I 5280 17410 
694 1000$ MAR 7886 8465 I 3 4 8 I 3 59 I 8 2 0 1777 
Clous, boulons slmllalres AVR 7 4 I 8 I I I 5 I I I 8 I 4 6 3 
TOMOI MAR 24335 25006 3064 2999 9452 9 I 9 3 
AVR 2 2 I 2 9 2694 2359 7372 
695 1000$ MAR 14 9 9 4 16 8 20 2090 2 6 9 5 743 649 
Outlls l maln et pour machlnes AVR 14919 2032 2482 6 I 3 
696 1000$ MAR 5 I 9 4 5623 10 I 8 7 I 35 28 
Coutellerlo AVR 5006 663 670 36 
fH1 1000$ MAR 7 I 8 2 7075 I 8 I 0 I 6 50 690 840 
Artldesdemtna&e AVR 6638 I 6 I 0 I 55 5 6 I 5 
698 1000$ MAR 23763 25269 3626 3740 I 8 0 0 2006 
Artldes manu&cturä en m6tal, n.d.a. AVR 22567 2988 3503 1773 
7U 1000$ MAR 4 I 56 0 5 h79 8972 I I 6 0 2 3672 3 I 7 6 
Hachlnes pn6ratrlces non 61ecsrJques AVR 43765 7677 8469 4675 
711 1000$ MAR 22087 34 2 15 3446 6498 I 54 0 I 9 I 0 
Hachlnes et apparolls a&rlcoles AVR 27672 4072 5368 2 19 8 
714 1000$ MAR 29613 34733 5498 7734 5 I 2 352 
Hachlnes do bureau AVR 28359 6478 7345 3 0 I 
715 1000$ MAR 4 61 55 55 8 3 5 4690 66 8 9 2000 2288 
Hodllnes pour le tnVall des m6taux AVR 43394 4465 4 7 8 4 I 59 4 
717 1000$ MAR 41 9 4 9 4 7 9 3 3 4867 4953 3 I 0 0 4 I I 2 
Hachlnes pour l'lndustrto textile AVR 41 2 0 4 4382 3862 2776 
711 1000$ MAR 516 9 7 63656 7 4 5 I 8583 I 4 0 I I 8 9 5 
Hodllnes pour lndustrtes sp6clalls6es, 
n.d.L 
AVR 49366 5452 5993 I 4 3 2 
719 1000$ MAR 154 I 2 I 184190 24923 3 14 68 9243 9 0 I I 
Hachlnes et apparells, n.d.a. AVR 146 I I 5 20 15 4 24642 7384 
711 1000$ MAR 4 2 2 8 I 4 8 7 0 5 8937 II 4 8 4 3075 3 0 I 4 
G6n6l'ltl'lces 61ecsrlques, app. AVR 38346 6927 8850 3077 
connexlon 
m 11011$ MAR II 4 7 5 IJ 2 2 3 3501 3676 I 08 0 IJ 6 5 
Equlpement pour dlstrlbutlon AVR 9754 2454 2962 1077 
d'61ectrldcj 
n4 1000$ MAR 43783 49929 5054 6253 4 5 I 9 6077 
Apparells de t616communlc:otlons AVR 38620 3359 4603 4 2 I 2 
a) A partlr de man 1961, nouveau taux de dwlce pour les Pays-Bas et I Allema&n• (Rf). volr en ftn de volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
I 4 I 3 I 3 2 6 
I 2 I 8 1162 
I 3 9 2 I 0 8 I 
I 0 4 4 926 
343 I 2 I 
I 97 I 09 
I 25 I 544 
7 8 I 502 
652 3 4 I 
5 I 7 423 
2782 1727 
2205 2 I I 3 
3566 I 6 4 ~ 
2 9 I 4 I I 4 3 
I 6 0 3 630 
I 3 I 2 449 
258 573 
272 50 I 
I 9 I 6 3 
34 I 0 I 
I I I 7 572 
832 603 
2705 I 4 0 I 
2 I 4 8 I 3 2 I 
327 549 
)04 406 
835 I 2 18 
834 I I 2 6 
791 675 
767 542 
3052 2 4 I I 
2 9 I 9 2007 
889 766 
936 754 
3 8 I 6 3 0 8 I 
4363 3294 




9 I 0 1007 
7 0 I 895 
I 8 58 18 46 
I 4 7 9 16 4 3 
2898 5799 
4 0 7 I 2652 
I I 7 7 I I 7 8 
I I 5 I I 17 0 
2923 3 71 I 
2503 3326 
1033 I 4 55 
9 I 8 I 0 0 4 
I 2 50 I 0 I 0 
I 3 0 8 679 
3429 3 48 5 
2755 1966 
8 36 5 10526 
8 I 7 0 I 2 I 8 9 
3007 3652 
2888 2598 
I 6 0 4 1331 
988 1233 
13373 13558 
9703 I I 334 




I ltalla (BR) a) 
1961 I 1962 11961 I 1962 
I 
3 8 I I 4 4 I 8 I 549 436 
4065 3711 5 I I 
3596 4638 I 628 504 




6 I 7 5 I 9 16 
I 9 4 2 2269 I 2 5 
2 7 I 2 2402 
I 
33 
696 925 77 43 
I 2 I 6 492 I I 4 2 
2446 4080 I 
546 17 0 
4 7 8 I I 951 547 







2 6 I I I 8 3 5 
I i 
I 
7 8 I 906 ! 255 272 
962 971 I 259 
223 52 9 i 362 331 
310 36 2 I 335 
4904 5 "1 I 2719 2172 
5030 58691 I 9 0 2 
I 0 6 2 4 I 2 0 3 0' 10602 10663 
I I 7 4 9 I 2 973j 6785 
2558 ~:~~I I I 4 8 I 19 4 2993 950 
3 7 I 2 H09j 2342 2 I 7 2 
3586 30 o3 I I 7 9 8 
3336 3173 798 678 
2 I 5 I 26371 459 
I I 5J !~~;I 2201 I 16 6 6162 993 
3 I 8 5 314 sl 644 8 I I 
3306 3 2 0 71 598 
5 I I 8 6 4 0 0, 2885 3333 
5296 5o 2 s' 2404 
I 0 56 I 11 6 7 a' 899 I 00 2 
I 0 8 9 2 
I 0 I 0~ 703 
3456 372 507 502 
3533 315 440 
2268 22d I 5o 4 I 367 
2580 I 9 7 I I 3 2 
13861 I 4 6 I 2.6 I 8 3058 
IJ 8 8 4 1310 2443 
19404 2529 6 6 I 4 59 I 0 
225U 2 3 83 4798 
I 55 0 I 2 I 2 2 423 3409 
19 7 54 1152 497 
I o 9 57 13 87 9723 9059 
I o 0 27 "38 9050 
3171J 3778 6719 7618 
30723 3 7 5 I 56 9 4 
24994 3010~ 7738 7754 
2 59 9 I 2172 6747 
34752 4351 b 4664 6183 
3 5 I 2 I 3 3 I 1
1
7 4106 
93662 II 092 10 17928 22965 93760 9 9 8 5,2 16 6 4 7 
23373 2 6 2 719 3889 4276 
2 13 0 I 23584 4 I 53 
4200 52 71 5 1090 I 5 I 9 
4582 4 6 11 8 653 222~2 19 5 I 7 I 3 2 0 1829 
18372 I 8 I 6 2974 
I 
ss 




Waren • Prodults 




I I 2 9 9 
I 0 I 6 5 
I 4 2 8 2 
716 1000$ MAA 1141 1459 
Apparate ~r Elekuomed. und Bestrahl. A V R 9 9 I 
7l9 1000 $ M A A 4 2 2 4 7 4 3 9 5 4 




1000$ MA R 
AVA 





1000$ MAA 81628 101685 
AVA 77.79 
TOMen M A R 7 0 2 2 0 9 I 6 7 I 
AVR 65859 
733 1000$ MAA 3473 3634 
Stnssenfa I'DUI' ohne Kraltantrle.b A V R 3 0 9 3 
7J4 1000$ MAR 29475 50779 





19 2. 3 
10526 
15920 
811 1000 $ M A R 5 0 2 7 5 7 8 I 
Sanltlro u ~ h)'llenlsche Ältlkel A V A • 5 7 5 
111 1000$ MAR 7023 8115 
HObel AVR 6166 
831 1000$ MAA 1710 1877 
llelseartlko , Tlschnerwaren u. dJI. A v R I 4 5 2 
141 1000$ MAR 36534 43339 
leldeldUßl AVA 29971 
141 1000$ MA A 
Polzwaren, uspn. Koplbedockuncon A v R 
851 
Sclluhe 
1000$ M AR 
AVA 
161 1000 $ MA A 
Felnm~ sehe und optische A v R 
161 EI'D lßlsse 1000 $ MA R 
Photochem '""e EI'DUinlsse A V A 
161 1000$ MAR 
Klnolllmo. leiichtot und encwtdcelt A V R 
164 1000$ MA A 
Uhren A V R 
891 1000$ MA R 






1000$ MA A 
AVR 
1000$ M AR 
AVA 
894 · 1000$ MAA 
Klnderwqe Sportartlkel, Splelzeu1 A V R 
895 
Ba robedarf 
1000$ MA R 
AVR 
196 1000$ M A A 
Kunstppns lnde und Antlqultlten A V R 
fW1 1000$ MAR 
Scllmuck-. < Old- und Silberschmiede- A V R 
"'"n 899 1000 $ M AR 
Bearbeitete ~artn, Ln.,. A V R 
911 1000$ M AR 
AVR Post~ d~~rwo1t11 nicht 
m 100 1ooos MAA 
A v·R llD~ u bes. Ein- und Ausfuhren 
941 1000 $ M A A 
z-Iere. H ndo. Katzen und Tlero. A v R 
Ln .•• 
951 
Krlepwaft'en nd Munition 
1000$ M A A 
AVA 
961 1000' 























50 I 7 
52.6 
I I 0 7 
1580 
4291 
2 6 I I 
2270 
2 I 8 5 
6 0 52 
5504 
12002 
52 I 5 
6452 
2 I 7 6 
2513 
2162 




13 7 8 2 
III 
229 








I 2 I 0 
227 
160 







7 3 I 9 
I 3 2 
I 58 
8041 
2 3 ... 
I 2 6 I 
I 3 52 
855 
772 
I I 9 9 
I 2 9 6 
I 7 9 
I 7 I 
2 57 f 
2550 
I 2 8 I 
I 0 55 
3122 
5371 










4 4 I 
472 
750 




4 I 2 
505 
490 
I 2 59 





2356 3557 3469 
2552 2724 
270 209 242 244 334 
322 224 219 349 
1265 4137 6864 14303 13201 




3 6 2 
243 
16324 26572 33386 22317 25906 
16683 27002 19152 22152 
12655 21103 27896 19909 22466 
12710 23045 1671. 20371 
240 725 704 1563 1487 
115 614 1332 138. 
7400 9431 3100 2407 .565 
1473 1128' 7309 5179 
I 2 9 5 
9.0 
I 53 7 
658 
171 I 3762 I 0820 
1553 1197 
991 1030 886 967 1011 
796 148 805 866 
1896 1773 1611 1980 1630 
1766 1548 1250 1424 
241 549 542 516 •8• 
237 489 366 405 
3719 6221 5996113.111997 















I I 8 9 
13 29 
5347 2429 3304 3720 3671 
5502 2347 2511 331. 
1135 414 506 903 1196 
1227 280 965 750 
430 162 183 75 61 
443 158 36 39 
1065 131 159 557 567 
1000 699 •• 9 506 
1383 1365 1334 •885 si81 
1129 1218 4522 4589 
44o• 2417 2753 
4139 2091 
I I 2 I I 4 2 6 
963 1018 
731 915 1120 1327 1501 
1104 1338 639 9.5 
1362 
I I 9 6 
441 
.95 




I 4 9 5 
13 00 
66 





4 4 I 
3 5 I 
210 
259 
. 3 6 8 
355 
I 3 0 6 













I 2 3 0 
133 I 
I I 8 8 
,,8 6 
3 16 
• I 3 
4 I 9 
221 
I 8 0 
I 3 6 5 
I I 0 I 










51 3996 4163 
3462 3149 
14 392 343 
41 






a) Ab Hin 1961 : neuer U'!'rechnunp-Kurs zum Dollar fOr die Niederlande und Deutschland (Bil) ·siehe am Ende dieses Heftes. 
56 
252 
I 6 0 
9.1 8 7 
8439 
363 
I 8 7 
13 I I 8 
13534 
I I I 2 5 
I I 6 I I 
956 
9 I 5 
7 5 • I 
1.65 




I 3 7 5 
1336 
I 3 2 6 
260 209 353 
239 235 











1093 97 110 
I I 0 7 7. 





1359 1731 816 I ·1 6 9 
1452 1599 698 
1632 2452 439 526 
1737 2111 335 
391 5.8 68 62 
351 490 68 
15057 20313 1337 
14938 16522 '1076 






4 6 I I 
I 55 8 
I 6 6 5 
293 
272 
I 8 5 I 
1120 
I 2 5. 
I 2 3 I 
••45 
228. 
I I 0 6 
I 0 2 6 




I I 19 
I I 70 
942 
173 
I 55 7 
I 6 57 
26224 




I 3 2 
6432 






I 2 I 
4962 3908 4482 
5122 3056 
2136 1322 1618 
1895 1303 
362 143 370 
3 I 0 16 0 
2310 1330 1535 
2016 1331 
1834 974 739 









I I I 0 
I I 13 
1297 
I 3 2 I 
1992 
I 6 9 I 
2 61 74 
2 8 I I 2 




7 I I 
568 
4011 














I 2 I 
I 50 










I 2 9 
553 
I I 5 
TAB.tt 
export 
Monat EWG-CEE France Bela. ·Lux. 
Waren- Produfts Mol! 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
ns 1000$ HAR 22537 2 2 7 I 7 3205 2 6 0 0 443 3 5 I 
Apparells 61ectrlques l usqe AVR 22545 2988 3 0 2 4 322 
domestlque 
726 1000$ HAR 3952 4521 3 I 0 3 2 I 87 94 
Apparells tlectrlques mtdlaux AVR 3683 297 280 62 
m 1000$ HAR 52527 56 4 I 0 8628 9766 1970 2 4 6 o· 
Autres madllnes et apparells 61ectrlques AYR 52" 8 7 9 2 I 86 2 I I 9 7 8 
7lt 1000$ MAR II 53 6 I 2 7 5 I 3 I 8 4 I 9 9 8 I I 7 7 I 9 8 9 
Hattriel roulant pour chemlns de fer AYR 8 7 7 I 2246 I 8 53 I I 8 7 
m 1000$ HAR 232324 249756 49475 52722 I 2 3 8 I 17494 
V6hlcules automobiles routlers AYR 233239 4 4 8 4 I 49772 13 80 8 
Tonnos MAR 175924 189644 3 8 7 8 I 40850 9764 I 33 0 I 
AYR 177576 35300 3 93 76 10720 
m 1000$ HAR 7 8 0 I 7993 2037 1686 474 530 
Autres dhlcules routlers AVA 7396 I 6 3 0 I 4 8 2 486 
.".. 1000$ MAR 24401 2 8 I 9 0 13 3 3 4 19 4 40 I 5 I 8 759 
A6ronefs AYR 22784 I I 4 3 5 I 4 3 26 I 3 2 5 
7lS 1000$ HAR 5 19 67 40056 9 7 I 8 4246 6679 I 5 I 9 
Na'lfres et boteaux AVR 5 I 52 3 I 0 7 6 7 3 2 9 14210 
112 1000$ HAR 8572 8 6 2 I 2029 1960 52 I 578 
Apparells sanltalres et accessolres AYR 8089 I 6 9 I I 8 2 8 482 
1111 1000$ MAR I 0 0 17 I 2 0 5 I 2466 26 86 152 1737 
Meubles ot artldes d'ameublement AVA 9587 2208 21 71 134 
131 1000$ HAR •534 4 7 2 I I 2 I I 13 3 2 I 2 0 I I 8 
Artldes do voyqo. SICS l mlfn, etc. AVA 4473 I 0 4 I 1023 III 
141 1000$ HAA 59021 6 3 I I I 16622 13 7 46 6593 6 I 2 I 
Vltements AYA 47056 11116 13 I 70 5316 
142 1000$ MAA 430 531 JJ3 374 I 9 27 
Vltements do fourruro. etc. AYR 486 401 497 I 9 
151 1000$ HAA 25431 23692 5021 2145 I 2 7 0 1336 
Chaussures AVA 17365 37 12 3165 967 
161 1000$ MAA 33991 36790 5440 6 I 6 4 705 424 
Apparells er. Instruments do pliclslon AYR 32763 4598 50 6 I 380 
161 1000$ MAR I 2 6 9 0 "57 6 1920 I 7 9 6 5159 5726 
Foumltures photodntmatocraphlques AVA I 2 9 4 I I 9 7 I I 2 J J 5204 
1163 1000$ HAA I~ 2 5 1424 529 57 6 ' ' 
53 
Pellleulos dntma lmpress. dmlopptes AVA 968 4 I 0 424 23 
164 1000$ MAA 7998 8670 I 4 3 0 16 06 I 9 ., 
Morloprlo AYA 7575 I 0 2 7 I 3 2 I 28 
191 1000$ HAA 15731 I 7 I 7 0 I 5 I 0 1520 I 8 3 I 1804 
Instruments de muslquo. phonoo. AYR 13' 03 I 2 4 9 I 3 2 4 I 2 50 
disqua 
MAR 17·5 2 4 21 2 16 59 I 9 892 1000$ 7 I I 2 I 9 52 2 4 2 I 
lmprlm& AYA 16 5 I 4 52 9 I 6 2 6 I 1956 
892 1000$ HAA 7 0 7 4 7493 I 3 I 4 15 I 9 753 736 
Arsldes en matllres plastlques, n.d.a. AVA 6489 I 2 0 9 13 9 0 627 
894 1000$ HAA 7250 8587 I 7 54 18 97 242 338 
Voltures d'enfana, Jouets, Jeux AVR 7 I 57 1513 I 7 6 2 I 9 7 
895 1000$ MAA 4379 4713 693 823 I 6 64 
Artldes do papeterlo. n.d.a. AYA 4071 565 7 I 2 I 8 
896 1000$ HAA 53 5 I 5630 4 I I 5 3795 276 202 
Objets d'an, do collectlon ot d'antlqult6 AYA 3 I 4 9 I 9 8 9 2940 I I o 
197 1000$ HAA 9 I 3 4 9217 I 7 2 I I 3 4 5 2 I 6 94 
Bljouterlo ot orfrtrerle AYA 8179 2254 I 9 I 7 73 
899 1000$ HAA I 0 68 I 10913 I 9 58 2058 6 I I 623 
Artldes manufacturts. n.d.a. AYA 9 54 4 I 6 54 I 7 9 I 552 
ttt 1000$ MAA 6576 5259 4774 3572 55 6 
Colls poscaux. non dass& par atqorle AYR 4955 3429 3447 87 
m 1000$ MAR I 2 I 2 2 "53 4 3 I 9 308 
TriiiSKtlons apttlales AYR 15374 260 
941 1000$ HAR 32 I 8 5 22 I 4 26 
Anlmauxdo- AYR 2 I I 4 6 
951 1000$ MAR 6 52 I 8079 68 58 5046 5 I 8 9 
Armes l feu do cuerre et munltlons AYR 6913 59 ll 5080 
961 1000$ HAA 431 4 0 4 I 2 
Monnlfesnontmlses AYR 192 8 9 I 
a) A partlr do mors 1961, nouvau aux do chanco pour les Pays-Bos et I Allemapo (RF): valr on fln do volumo. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
3701 3362 
3205 2117 
I 4 0 4 I 6 9 I 
I 2 I 5 I 57 4 
14703 I 3 50 5 
I 3 50 I I I 59 2 










10945 I I 0 6 8 
7262 7980 
964 I 091 
96~ 963 
I 7 2 5 1720 










I 36 I I 9 9 8 
316 483 
302 423 
. 2 6 ,. 




3 I 2 4 3463 
2 3 8 I 2484 
176 0 2203 
8 I 6 151 
666 717 
435 474 
4 I 6 422 
"' 
211 
I 4 3 166 
3 4 I 562 
285 290 




I 55 8 16 8 I 
1270 I 4 2 9 
I 56 6 1586 
I 2 9 I I 2 7 I 
I 4 I 
I 3 7 
I 6 2 807 
I 58 787 
22 
COMMERCE OE LA CEE 
par prodults 
Deuuchlarod ltalla (BR) a) ~ 
1961 I 962 1961 I 1962 
1 
10250 :'~ ~: ~ 4938 5220 117 0 3 4327 
2006 ! 2 I 40 I 4 5 212 
I 9 8 I 
{819 
I 2 8 
24 7 I 2 7674 2444 3005 
26612 5424 2306 
57 I 3 :7 I 4 0 1032 107 
3 7 17 f:: I 2 6 8 13386 5 32590 3 7 0" I 4 2 I 7 8 I 9436 28671 
9 9 7" I 3243 24360 29006 
106734 I 3450 216 62 
3667 !3738 823 I 2 6 4 
3 8 2 I 3555 814 
749 336 6362 52 I 6 
639 I 4 6 8 5681 
16 8 3 5 2019 7790 I I 06 4 
213 53 0207 7552 
4472 4150 586 842 
437~ ;3 7 I 0 579 
3732 1· 3 3 6 I 2 4 2 I 579 
3929 !3 84 5 I I 4 I 
2093 196 5 802 979 
2331 
'" 9 5 724 
I I I 90 I. 2 6 6 4 18 63 0 23591 
9383 I' 59 7 16 2 28 
57 92 2 I 
50 113 • 
I 9 54 i2 0 I 6 15 416 16138 
I 6 6 9 I 2 0 4 I 0 0 I 3 
23774 ~5724 2 I 7 0 2139 
2 4 3 I 5 i2886 2 I 0 9 
4083 14' 0 9 I I 42 I 2 6 2 
• 53' ,40 57 931 
I 7 5 "2 462 599 
158 13 I 365 
6 I 3 8 16454 340 50 I 6 0 4 7 5940 4 I I 
6 9 7 I i 7 2 2 I 1336 I 20 0 
6472 6 163 I 2 0 I 
5671 7047 I 59 4 2 I 52 
6 I 0 9 .6 6 I 6 1468 
3004 3 I JO I I I 7 I 2 50 
2859 291J I I 2 8 
3327 41 16 I '4 9 2 1762 
3741 3658 I 213 
2990 3069 5 I 7 609 
2878 2904 474 
407 706 2 I 2 365 
344 5 I I 3 5 I 
4861 4402 2282 3405 
4563 3996 1937 
4 I 56 4 3 9 I 3 I 7 I 3203 
4 2 I 9 3849 2465 
189 
169 
~ 0 2 37 I I 640 
·1 3 8 I 6 I 2 3 4 I 
I 0 4 
7 
70 125 I I 7 5 1900 
83 67 1603 
57 
ENTWICKLlNG DES HANDEU TAB. t1 
der Länder, 
oder Asso:r.i 
jdle bel der EWG einen Beitritts• 
erungsantrag eingereicht haben 
Mio • 
P~rlode United Klncdom Ireland Norc• Sverlce Danmark 
Zeitroum Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Im ~tort 
G G G•) G') G") 
1958 10 488,1 1 491,5 555,5 61,7 1 309.0 463,0 2 366,3 989,0 1 359,4 483.5 
1959 11153,5 1 567,1 595,0 . 73,9 1 32o.9 461,4 2 412,7 997,3 1 594,5 586,4 
1960 12 713.9 1 853.0 633,9 82,1 1 459,3 480,1 2 899,2 1154,0 1 799.2 692,8 
1961 12 314,2 1 897,4 728,5 99,0 1 614,0 521,2 2 920,6 1167.0 1 863.9 735,1 
1960 I 3150,7 475,9 159.5 23,6 357,1 110.9 740,7 291,9 467.4 174,2 
II 3 195,0 488,6 156,5 20,8 379.9 120,7 686,7 285,2 425,9 167,7 
111 3 133,8 395,5 146,1 18,2 346,0 127,1 660,8 267,0 420,3 160,5 
IV 3 234,4 456,7 171.8 19,5 377,2 121,1 793,5 308,7 485,6 190,4 
1961 I 3 236,7 473,3 184.4 26,3 386,3 128,3 722,7 284,3 464,4 183,0 
II 3 124.4 437.2 188,7 23,8 456,6 146.2 724,0 291,1 439.0 173,7 
111 2 922,3 466,2 174.6 23,4 382,4 122.7 685,0 283.4 440,4 178,1 
IV 3 030,8 520,7 18M 25,4 389,9 125,1 803,6 313,7 520,1 200,3 
1962 I 315M 490,5 419,2 125,3 788.0 311,2 508,7 195,2 
1960 0 1 015,0 142,9 ss.s 6,3 132,6 47,4 285,7 109,6 174,0 68,1 
1961 ~ 1 132.1 157,5 59.2 8,0 128,5 41.8 247,7 93,2 162,7 63,1 989,0 146,5 61,9 7,9 135,2 45,5 222,6 86,6 147,6 59.4 
M 1 115,6 169,3 63,3 10,4 122,8 41,0 252,4 104,5 154,1 60,5 
A 989,8 105,4 61,1 8,6 142,2 47,5 234,5 94,3 133,3 52,9 
M 1 097,8 163.9 66,6 7,1 151,3 54,4 238.1 99,0 140,7 57,1 
J 1 037,0 167,9 61,0 8,1 163,1 44,3 237,1 92,3 165,0 63,7 
~ 973.5 159,3 58,8 8,2 129.0 46,6 200,0 83,3 146,5 62,5 995,3 157.2 54,5 7,5 130,7 43,2 223,0 93,6 145,0 55,9 
s 953,5 149,7 61,3 7,7 122,7 32,9 262,0 106,5 148,9 59,7 
0 1 051,4 161 .s 62,5 8,0 127,3 40,2 264,0 104,1 176,2 70,5 
N 1 033,3 178,9 62,8 9,9 144,3 46,3 284,9 111,2 180,3 65,4 
0 946,1 180,3 ss.s 7,6 118,3 38,6 254,7 98,4 163,6 64.4 
1962 I 1126,3 167,3 61.4 11,2 144,8 42,2 273,4 105,9 171,5 66,2 932.4 150,9 60,0 12,1 124,5 35,7 235,7 95,0 164,1 60,2 
M 1 091,1 172,3 149,8 47,4 279,7 110,4 173,1 68,8 
A 977,5 152,5 
ex ~ort 
G G G•) G') G") 
1958 9 276,0 1 285,7 366,0 17,0 743,3 202.2 2 087,9 647,2 1 244,4 395,0 
1959 9 690,9 1 421,8 363,3 21,0 809,3 210,4 2 207,3 682,9 1 374,6 435,8 
1960 10 348,7 1 587,9 426,7 27,7 879,2 225,9 2 564,3 811,0 1 470,8 434,0 
1961 10 754,4 1 865,5 502.5 34,0 929,5 23Q,6 2 737,6 902,9 1 513,8 440,1 
1960 I 2 687,3 414,0 100,2 8,0 225,5 56,6 609,0 189,7 352,5 107,3 
II 2 642,2 399,4 91,4 4,0 217,2 54,8 617,3 195,7 359,4 106,6 
111 2 394,6 364,4 115,8 8,6 204,3 54,0 622,8 201,7 358.0 106,9 
IV 2 642,6 410,1 119,3 7,1 233,5 57,2 717,3 224,8 400,9 113,2 
1961 I 2 734,2 454,5 119,4 8,0 227,6 59,5 632,0 202,7 361,8 106,2 
II 2 727,5 468,9 117,6 9,3 227.4 54,6 655,8 230,1 355,5 103,7 
111 2 560,7 394,7 136,2 8,5 235,9 57,2 675,3 219,1 371,7 110,4 
IV 2 732,0 547,4 129,3 8,2 238,1 59,4 739,0 244,3 424,8 119,8 
1962 I 2 716,3 525,9 245,9 64,6 682•0 222,3 391,6 120,9 
1960 0 888,4 134,7 35,6 2,9 88,7 21,9 245,3 78,1 146,3 34,9 
1961 ~ 959,1 147,7 37,7 2,7 76,7 16,9 220,2 70,0 121,8 34,7 864,1 138,8 38,1 2,5 66,7 16,1 201,2 63,1 113,3 33,7 
M 911,0 168.0 43,6 2,8 84,2 26,5 21Q,6 69,6 126,7 37,8 
A 927,6 132,2 34,9 1,9 75,2 15,4 205,3 71,5 111,7 32,3 
M 875,0 176,3 39,2 3.1 73,9 20,0 246,1 76,3 108,0 35,1 
J 924,9 160,4 43,5 4,3 78,3 19,2 239,9 89,0 135,8 36,3 
~ 904,9 161,2 47,1 3,0 67,2 15,8 229.9 71,2 115,9 32,2 892,0 142,7 43,5 2,4 85,7 19,0 219,3 72,6 122,8 36,4 
s 763,8 90,8 45,6 3,1 83,0 22,4 226,1 75,3 133,0 41,5 
0 929,6 218,4 47,5 3.4 84,3 20,6 250,4 80,0 139,5 40,1 N, 930,2 159,3 43,8 2,4 78,6 19,4 238,2 79,9 134.8 41,7 
D 872,2 169,7 38.0 2,4 75,2 19,4 25M 84,4 150,5 38,0 
1962 ~ 906,2 169,2 39,6 2,4 84,3 23,7 241,9 79,6 128,7 41,5 865,5 170,3 38.0 2,2 73,4 17,6 217,6 68,4 118,7 37,3 
M 944,6 186,4 87,8 23,3 223,2 75,2 144,2 42,1 
A 956,2 182,7 
1~ Ab 1959. 
1 Ab 1958. 
1~ A partir de 1959. 




Pirlode Suisse Österreich 
Zeitraum Monde CEE Welt EWG 
Import 
1958 1 707,1 1 003,3 1 073,5 583,3 
1959 1 923,9 1158,7 11+l,4 653,7 
1960 2 245,1 1 369,9 1 415,8 799,6 
1961 2 714,3 1 694,8 1 484,7 883,8 
1960 I 501,5 298,1 331,6 181,4 
II 564,7 337,8 3+l,4 197,9 
111 564,4 353,7 353,3 197,6 
IV 614,5 380,3 386,7 222,5 
1961 I 646,8 393,5 378,7 217,0 
II 669,2 419,4 356,2 217,1 
111 667,0 +l9,5 368,1 221,3 
IV 731,3 432,4 381,8 228.4 
1962 I 761,1 471,1 374,6 217,1 
1960 D 211,8 130,7 136,8 79,1 
1961 ~ 199,6 123,0 117,1 66,3 206,3 123,9 116,0 66,0 
M 240,9 146,6 145,6 84,7 
A 211,6 131,7 118,6 71,3 
M 225,1 143,6 112,9 75,6 
J 232,5 1+l,1 114,7 70,2 
J 224.5 163,7 129.6 81,0 
A 218,5 139,2 117,7 69,4 
s 224,0 146,6 120,8 70,9 
0 245,2 154,8 125,5 78,0 
N 247,2 152,6 127,0 n,7 
D 238,9 125,0 129,3 72,7 
1962 J 263,2 153,8 • 128,3 73,3 
236,4 149,0 116,6 68,2 
M 261,5 168,3 129,6 75,6 
A 231,9 147,0 
export 
1958 1 547,2 606,2 917,8 455,5 
1959 1 692,6 675,4 964,2 473,3 
1960 1 892,0 782,3 1119,9 562,7 
1961 2 052,9 851,2 1 202,3 595,7 
1960 I 429,0 185,7 257,4 125,2 
II 453,5 178,6 280,8 1+l.2 
111 462,1 185,7 285,5 146,8 
IV 547,5 231,3 296,6 146,1 
1961 I 478,9 198,4 278,1 143,4 
II 492,4 205,3 304,1 153,5 
111 480,6 205,2 307,9 151,3 
IV 601,0 242,3 312.2 147,7 
1962 I 524,6 221,1 294,8 143,7 
1960 D 190,7 85,4 102.4 46,6 
1961 J 145,4 58,8 81,2 40,8 
159,1 66,0 87,9 +l,2 
M 174,4 73,6 109,0 58,4 
A 156,5 65,6 99,7 50,2 
M 161,2 67,2 101,6 53,0 
J 174,7 72,5 102,8 50,3 
J 176,2 69,3 104,8 53,0 
A 124,8 61,8 95,2 46,8 
s 179,6 74,1 107,9 51,5 
0 187,8 79,4 106,6 51,9 
N 192,6 80,9 101,6 49,5 
D 220,6 82,0 104,0 46,3 
1962 J 158,8 66,9 89,7 +l,1 
171,3 71,9 93,9 46,6 
M 194,5 82,3 111,3 53,0 
A 170,2 69,8 
') Assoziiert. 
~VOLUTION DU COMMERCE 
des pays ayant demande leur adheslon 





Monde i CEE Welt EWG 
I 
I 
564,9 1240,7 315,1 101,9 
566,9 ·214,4 +l2,0 156,7 
702,0 1236,1 467,6 166,3 
714.0 272.2 509.4 165,7 
151.4 55,6 115,8 42,4 
1n,3 56,8 115,5 42,5 
189,8 52,7 129,4 45,2 
183,6 71,0 106,9 36,2 
164,1 57,3 87,5 32,1 
172,9 66,0 109,5 41,3 
168,8 66,7 139,9 +l,7 
207,9 82,2 172,5 47,6 
175,7 78,5 
55,6 20-4 35,4 10,3 
61,7 19,3 27,2 8,8 
41,6 15,3 29,8 9,8 
61,1 22,7 30,5 13,5 
57,2 22.2 38,7 15,5 
62,2 22.2 37,4 12,4 
53,5 21,6 33,4 13,4 
61,2 24,3 43,1 14.4 
42,7 118,9 63.0 17,7 64,9 23,5 33,8 12,6 
81,6 '27,6 42,3 12,9 
78,9 137,8 47,6 17,6 47,4 16,8 82,6 17,1 





231,8 98,1 264,0 89,8 
204,2 180,6 354,5 139,2 203,2 66,8 32M 106,9 
223,3 68,1 347,2 128,3 
5o.9 14,4 99,5 34,2 
36,3 8,8 58,9 12,5 
31,8 9,8 53,7 17,4 
84,2 33,8 108.4 42,8 
47,3 9,5 81,8 23,2 
37,2 7,8 58,2 14,6 
33,1 9,5 60,0 22,0 
105,7 141,3 147,1 68,4 
75,0 21,1 
37,3 13,2 41,6 14,2 
13,8 3,2 37,2 8,7 
16,0 3,1 26,6 7,2 
17,5 3.2 18,0 7,3 
16,6 13,0 20,8 5,0 12,7 2,4 20,5 5,5 
7,9 2,4 16,9 4,1 
9,7 12,1 13,5 3,3 9,0 2,4 12,7 3,8 
14,4 s.o 33,8 14,9 
24,0 I 9,9 29,5 18,3 
40,5 117,2 58,0 26,5 
41,2 M,2 59,6 23,8 
24,8 \7.8 42,9 13,7 
28,4 7,6 29,1 9,7 
22,0 5.7 
i 
') Pays usocl6. 
59 
ENTWICKLUNG DES jNDELS 
der Länder, die bei der EWG einen Beitritts· 
oder Assoziierungsantrag ingereicht haben 
15 
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HANDELSNETZ 
der Länder, die bei der EWG einen 84 itritts· 
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben 
Indices: Ve"'lelchszeltraum des VorJahres = 100 
JAII.-MÄRZ JAII.-MARS 
1962 
Unprune • Orlflne 
II 0 N D E 
EXTRA CEE 




A E L E 
EURO PE GA IENT 
AIIEAIOUE LATINE 
COIIIIONWEALTH Oll 





I TAL I E 















U R 5 S 












































•COTE I'A SONAL 









UNION SUD AI'A 
•ANC AEF AOF 
AI'A PORTO NS 
AI'R BA IT NS 
























I 00 • 90 I 
47•5S6 
I 0 6 • 4 I I 
36•643 
I 0 • 2 II 





I I • 4 65 
























2 .. 95 
19·770 
6 






2 ;1 I 2 
I • 17 I 
4 
35 
I 4 • 3 37 
7 .. 46 
5·346 
I • I 5 I 
















I I 0 
I 6 
I I 
I I 6 
I 2 
100 























































50 I • 7 I I 
313•537 




165 • 130 
21•793 
20•750 
I 6 • I 53 
399•116 
22•001 
I I • 4 I I 
30•661 
109•503 
I 4 • 52 I 
7 I • 045 
I • 0 2 I 
70 
2 I • 7 2 2 
51• I 09 
I. 15 9 
I• 6 I 4 













































I • Oll 
TAB. Ua 
Import 





I I 4 
I 15 
95 
I 2 9 
I 2 9 









I 2 I 
135 




























































Jl • I 40 
316;530 
14.413 
I I, 724 
19·296 
69·602 










4 • I 33 
294 
222 
. I 4 S 
3,625 
ltllO 

















I·· 4 51 









I • 017 
241 
I 0 8 




I I 4 
I 0 8 
I 0 I 
I 57 
I 0 I 
I 0 4 
97 





















I 4 4 
115 
4 I 0 
I I 6 

















I I 5 
115 
I 2 9 
65 
92 
I 3 I 
Sverlce 
G 








J I • 2 4 0 
37·946 




6 I • 6 6 9 
160,414 
3 0. 91 2 
I I 4, 3 55 
I • 3 I 4 
.444 
3 0 • 8 I 5 
I 2 r 7 3 2 
3 7, I 9 I 
19.050 
lt230 




I • 93 2 


















2 I 3 















I 0 9 
I 0 9 
I 0 9 
I 7 5 
78 
I 0 9 
I I 4 
97 
I 0 2 
















I 0 I 





I 4 0 
I 00 















I 0 I 
205 
446 




































I Ool 32 
19;779 



























2. 19 I 
216 
5. 2 13 





6 2 I 
4 I I 
16 4 
I J 2 
56 
2 r I 6 4 
I • 7 6 2 




















I 3 5 
I 55 
I 4 8 
I 3 7 
15 
I 2 7 
563 












I I 4 
95 
I 6 0 
64 






I 0 I 






















41 .. 89 
6. 6,. 
I 3 • 5 Jl 
319•198 




































I 2 2 



































4 35 NS 
222 202 
I 18 4 9 







179 I 0 I 











)AII.-MÄRZ JAK. -MARS ' ' 
1961 United Klnadom Danm
ark No1Je 
G G G 
' 
Unprune • Orlflne tOOOS IIndiees t 000. IIndiees tOOOS llndlces 
A II E • I 0 u E 122••13 9 I 62•909 98 75•852 ql 
ETATS UNIS 353•699 95 38•645 98 32t071 dl 
CAIIAOA 209•159 92 96 I I 0 7 16•372 .7 
•ST PIEARE IIIOU 2 25 I 
PT Oll IR I T All 
•PTON NEER AM '· 
IIEXIOUE 4•300 95 I • 3 4 4 153 3 5 I 9
17 
GUATEMALA 446 I 7 5 2 15 I ll 992 4o's 
MOIIOURAS BRIT I • I 79 46 4 N's 
IIONDURAS RE'P 202 97 47 294 75 ~a SALYADOR 60 115 2 6 I I 4 4 8] 
IIICARAOUA 6]] I 07 ] 21 I 
cpsTA Al CA •76 I I 2 95 528 2 I S 
PANAMA AEP 399 III ]0 600 I 17 68. 
CANAL PANAMA I 
CU I& 4·675 ]60 I 57 ] 300 
II&I·T I I 5 79 227 I 44 204 I 06 
DOIIINICAINE AEP 652 29 344 459 ]7] 6t 
••AIITILLES ,. ' 
• oll& R T I II I O.U! 
I 
rED INDES OCCID 44·665 II 113 202 ]•69S 93, 
•AIITILLES NEERL I 2 • J 67 62 2 • 3 7 I 30 830 85, 
COLDliliE 4·635 60 804 8] 444 I·=~', Y!II!ZUELA 60 ol II 92 2•590 I 41 I 0 • 316 
OUTAllE BR I T 4 • 7 I 9 72 766 NS f 
tSUIINAII I 4 9 130 69 NS 95 I 03\ 
••CUTANE ,. I 115 I 
EOUATEUR 202 86 193 I 74 I 4 J 2911 
PERDU h527 I 56 2t044 NS II 
IAESIL I 5 • 055 72 7 • I I I I 08 5. 0 19 140 1 
CHILI 20•219 93 523 180 I 2 7 470' 
IOLIYIE 9,. 2 I 2 130 23 21 
PARAOUAT 523 16 4 78 2 I I • 62 UAUOUAT ID•JJJ 72 288 68 19 JD 
AAOENTINE 64 • I 01 I 00 4. 2 6'9 I 65 I • 699 1.3 2 
AllERlOVE NDA 
A s I [ 562·735 9 I 34•907 I 32 13•908 161 
CIITPRE 5•690 103 122 115 25 I J 
LIIAII I•JDO 135 219 IlD I I 00 
STilE I • 7 4 2 13] 231 44 I I 00 
IRAK ,, .. 71 16 504 514 I JJ 
lA AII 2 4 • 2 I 4 51 1•970 I 61 137 I 15 
.Ar 0 II A II I S T A H 4o035 80 .I 205 3 100 
ISRAEL 17 • 6 I 5 91 2. 126 I I 0 I • I 35 I 4 0 
.IOAOAIII[ 2 15 140 
ARAliE SEOUOITE 29·595 169 • 10 5 167 lOWEIT 101•955 98 3•067 Ns 
lAMAEIN 12·691 I 19 2 • I 4 6 71 360 NS 
"OATAA 6·118 I 68 
IIASC OllAll TR Oll 223 115 
YENEil . 52 59 I 0 333 6 200 
ADE II _6. 0 40 I 23 I 4 0 286 12 67 
PAKISTAll 22•342 II 530 .. 25 .. 
UNION INDIEIIME 104••92 87 I • 4 4 3 93 1. 2•s I 2 3 
CETLAII IIALDIYES 27ol 42 9 I 362 I 0 I 76 125 
IIEPAL IHOUTAN 
UNIOll I lAIIAHE 1•762 120 1•624 I 34 212 I 2 2 
THAILANGE 6. 951 14] 990 I 30 171 68 
LAOS 4•384 115 
YIETNAII NORD 9 900 I II$ 
YIETNAII SUD 3·195 I 17 53 IIS I 2 
CANIODOE 47] 12 
IIALAISIE rED 24•291 76 847 79 861 I 2 4 
·s I NOAPOUR 12 •• 40 90 57 104 16 171 
I liDOllESIE 2•IOS 41 3•006 I 40 I • 192 4 71 
BORNEO NRD BRIT 1•074 I 9 112 63 51 121 
PHILIPPINES I • 5 Jl 45 I • 0 9 8 30 206 Jl 
PT Oll POATUO AS 31 22 66 I 16 
IIOIIOOLIE A POP 
CHI NE CONT INENT I I • 2 4 I 85 5•207 I 23 420 60 
COREE NORD 19 NS 
COAEE SUD 416 III 46 NS 12 NS 
.IAP ON 35·239 95 7•988 292 S•B67 276 
fORIIOSE TA I" AN ·I • 0 76 62 89 88 I I 00 
110118 KOllO ,, .. 60 99 716 1 Ja I • I 58 128 
A SIE II DA 
0 c [ A N I [ 293•443 I 06 1•402 I 16 ]o7]9 I S 6 
AUSTAALIE 137•709 I 02 661 96 ]o]54 165 
IIOUY ZELANDE ISJ•291 I 12 70] I 58 382 213 
•NOUY OUIN NEER 47 522 J 60 
DEP USA OCEANIE 
OCEANI[ BA IT 2•396 4 I 7 32 
•NOUY HE BAIDES 
•OC[ANIE FRANC 24 52 
•POLYNESIE rR 
OCEANIE NDA 
D I y [ R s 13 31 74 73 




I 4 2 • • 8 7 
8 7, 50 I 
So87J 
. 599 









5 tl 9 7 
So970 
3' I I I 
5o680 
.406 
I t J·Jl 
1Do72J 
6 • I 4 4 








. I I 6 
4·637 









I • 3 I 4 
i . 86.9 I, 2 17 














!,2 • 0 I 0 
.947 
·06] 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 Jeur adh&lon 
ou Jeur assoclation l Ia CEE 
lndl Im "'" ces•m • ocl• _d• hnn6e PNdclente 00 
Sulue ÖSterreich 
IIndiees tOooS llndlces t 000. IIndiees 
I 03 120 ·354 I I 6 33 .. 05 12 
103 17t955 I I 5 22;665 78 
I 18 6 • 6 I I lOS l•SII 169 
65 ,::n9 201 4 ]6 160 
209 912 204 321 156 
I 0 59 30 ]2 IIS 
7 I 311 99 I 4 9 222 
12 . I 79 169 73 406 
94 I• 02 8 I 6 2 274 90 
115 67 203 57 NS 
NS 545 274 7 21 
I 49 786 2]5 3 60 
23' 392 274 224 299 
137 NS 
169 2·253 I 4 4 59 257 
73 85 II I 169 NS 
103 I: 388 93 317 12 
58 197 ]9 29 121 
I NS 
25 I 4 7 
2 NS 
I I 7 .864 71 953 100 
106 2t075 .. . 9 45 9] 
I 0 6 Jol90 I 4 9 I • 6 41 63 
I J I 1·271 I 0 I 152 .73 
I 0 0 100 NS 
100 74 22 7 24 
97 I; 315 17 Jll 63 
12 9 4•976 I 4• 523 36 
I 0 7 24:423 II 3 10•792 99 
IIS 14 3 NS 77 29 
62 260 226 200 104 
20 I 173 53 151 26 
6 I I 
1;669 
3 so 
79 III ... 126 
297 . '16 I I 2 225 84 
107 2·333 I 06 970 124 
127 NS 2 NS 
I 15 
56 , I NS 
130 
24 71 2 IIS 
148 I NS 
91 .454 224 .669 17 
9. 2·334 108 I • 126 254 
101 692 61 221 117 
1]2 14 72 II 275 
I 1- 170 I I D 252 92 
4 NS I] 130 
71 I ,. 388 127 167 
21 I 00 
2 :ou 98 1·468 91 124 
12] I I 114 NS 
67 930 I 4 0 283 I 16 
27 
79 285 23 215 24 
12 I 2:857 136 1•297 116 
4 NS 
I]] . 156 123 
II J 9·094 
"' 
I • 581 lOS 
100 .,, 284 I 5 '47 
12 J 634 I !14 94 140 
90 1·734 97 2 ~ 711 116 
74 I • 586 99 2•577 111 
I I D I 37 10 189 uo 
6 300 I S IIS 
5 13 
63 
HANDELSNETZ TAB. tJa 
der Under, die bel der EWG einen Beitritts-
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben export 
Indices : Vti'Jielchszeltraum des Vorjahres = 100 
JAII.-HÄRZ )All. -MARS 
l:janmark No11e Sverlge Sulsse ÖSterreich 1961 United Kingdom 6 G s G 
Benimmune • Destllllltlon 1000$ llndkes 100 • llndkes 1000. IIndiees 1000 • llndlca 1000. IIndlees 1000. IIndlees 
" 
0 N D E 2716t290 99 391·607 I 0 8 2 • 5, 8.7 8 I 06 682o01 5 108 524,573 I I 0 294•826 106 
EXTRA CEE 2190·367 96 270. 97 I 0 6 I 8 I • 3 2 6 I 0 5 459·720 I 0 7 303·474 I 08 I 5 I • I 7 I III 
c [ E 525,923 I 16 I 20 • I 0 I I 4 64•552 I 08 222t295 I I 0 2'1 .099 III 143•655 I 0 I 
• • 00 M CEE 2t662 I 0 4 54 44 2 0 6 I 93 I , 56 5 I 4 7 379 87 I 4 8 57 
•PTOM CEE I 8 t 79 4 104 I 2 I 0 0 6 I 4 42 I , 3 3 5 I 4 4 I t 7 4 7 93 382 I 7 2 
PA~S TIERS 2168·714 96 26 9. 3 I 106 180·506 106 456·820 I 07 301•348 108 150•641 III 
A [ L [ J32t300 III I 6 9 t 31 I I 5 9 7, 3 I 7 97 238t602 I 0 I 9 I t 9 3 5 I I 2 4 6 o I 4 7 I I 4 
EUROPE ORIENT 86·684 96 I 3, 90 I 3 J 8' 4 3] 85 30o236 I 3 5 13t297 88 4Joll3 I 2 I AMERIOUE LATJNE 127o274 I 0 7 I 4 • 99 69 I 0 t] 4 3 99 32o827 I 00 3 7, I 2 4 I OJ 7, 0 I 5 I 0 J COMMONWEALTH ON 8]4o]6J 85 13•jo29 I I 0 15•665 I 02 29·888 9S 45·980 I I 6 9•324 99 
[ u R 0 p E 1172·748 II 321 •775 I I 4 182•039 I 0 2 5.42•''7 1 oa 352•277 I I 0 252•904 07 
FRANC[ 10Jo206 23 9,200 74 11·993 I J 6 29o656 I 0 5 43t896 I 16 6' 9 3 4 24 II[LGJOU[ LUXliD 63o942 I 8 4 448 I 2 2 4 • 2 7 4 I 0 I 25o676 105 I 7 t 115 4 III 5' 57 6 07 PAYS BAS I 0 7 t 4 I 8 I 0 I J 938 I 7 7 6·987 102 33o2B8 I I 4 2 I' 7 2 I 100 9. 911 s 06 ALLENAGNE RF J53o786 I 4 82 054 I I 2 34·080 I 0 2 J03o072 I 0 6 9 I, 38 7 III 7 8 • I 8 6 02 I TAL I E 97•571 I 6 II 270 I 2 I 7 • 2 I 8 I I 8 30o60J I 28 46.241 II 3 42•974 95 ROTAUNE UNI . 100 I 3 9 I 2 0 4 2 • I 3 6 8 I 83t926 83 32·794 I I 0 8. 8 8 7 07 JSLANDE 2, 55 I 2 I I 405 I 55 I • 0 8 2 I I 9 I , 4 6 8 I 90 I 58 I 12 ]6 06 IRLAND[ 98o667 0 I 2 I I 2 I 0 0 363 86 I , 9 5 I 107 833 I 4 7 59 I I 7 NORYECE t 57t632 02 16 8 0 I 83 76•758 I I 5 6t308 88 lt821 46 SUEDE . lllt073 12 39 399 I I 3 2 7, 7 5 I I 0 4 19o272 I 2 7 7t658 14 FINLANDE J9o729 I 4 8 • I 04 83 5 .. 8 4 I 3 9 ,, '71 J I 2 J 5•736 I OJ 2•635 32 OANENARK 
' 
75t200 I 3 23t4J5 I 3 8 54t231 I I 6 9•003 I 02 4, 2 6 9 23 SUJSSE 
' 
45,394 I 9 ,,64ft I 5 J I t 8 2 9 86 15tJ79 I 30 20.278 29 AUTRJCHE 
' 
I 7 t 9 J 5 I 0 I 2t589 I I 9 I • 59 7 I 00 4, 4 0 5 I 00 19 .. 00 I 2 I PORTUGAL 25t066 I I I I • I 55 I 4 9 569 69 3o90J 86 5·458 97 I, 2 2 7 9J ESPAONE 34o905 I 6 8 ·534 I 4 I 3•622 209 6. 9 9 4 I 08 10·362 I 22 2•J6] I 4 3 OIIIRALTAR MALT[ llo450 I 0 I 607 I I 4 55 I 4 5 97 72 545 I 39 I J 4 92 YOUGOSLAVIE 7, I 8 7 62 52 I ,, 408 85 I , 97 I 92 3 ;56 s 87 8, 8 I 5 I 15 ORECE 20o370 123 ·633 I 54 647 6 I 3 '3 2] I o J 2,995 I 27 lt295 I I 0 TUROUI[ I 2, 98 2 94 328 66 376 162 I , 7 9 7 87 I • 7 52 93 2, I 2 0 93 u R s s 35ol49 72 969 2 9 I 2•]69 43 J5 t JO I 248 I, 73 4 70 lo904 I 52 ZOllE MARK EST 5t674 59 t264 19 7 965 I 23 5 .. 58 88 I t 059 66 2, 5 I 6 45 POLDOME 2 4 t I 2 0 202 ,609 I I J 955 84 4, 07 7 I 16 2 t 2 2 4 64 8' 91 0 I 4 9 TCHECOSLOYAOUI[ 7o026 120 • I 7 5 48 I • 8 04 I I 5 2o879 91 3 r I 8 8 101 lo42J I Jl HONGRI[ 5, 37 I I 4 I 658 I 6 6 576 I 7 5 I t I 2 I 97 I •17 8 12 7 • I 71 I 07 ROUMANIE 8, 02 I 96 93 71 772 I 21 I • 4 4 9 6 5 2·69] I 76 
.. '. 0 2 I 4 7 BULGAR JE I • 119 85 I 2? 43 992 NS 2 5 I 8 I 52 I 73 2•710 I I 3 ALBANIE • 33 
A , R I Q u [ JJ5oll7 es 6. 8 71 96 9. 56 5 86 21.7 3 5 I 21 18•535 I 08 7•233 I 19 
PROY [SPAGN AFR ... 51 100 II 220 I 7 425 I 9 25 36 225 SAHARA ESPACNOL 645 86 
M-ROC 3,. 7 4 72 5 I I 7 I I 0 5 58 lt700 I 3 I I • 99 J I 09 I 7 5 I I 8 
••DEP ALOERIENS 2' 2 7 5 I I 0 262 32 I 8 9 NS I ol 98 I 4 4 284 77 I 4 7 57 TUN I SIE I t 39 4 70 I 4 0 79 6 21 59 9 6] I I 2 7 I 89 36 LJBYE 9o0ft5 I I 3 290 I 53 7 I 158 77 79 I 9 6 I 4 6 I 7 7 I I J ECYPTE 12o988 79 490 I 3 5 3 I 8 97 3. 4 J 9 194 3•395 I I 4 2•308 240 SOUDAN 1 a. 76' I 4 5 26~ 12 3 9J 103 406 I 3 I 4 6 I I 27 282 8 I oMAURITANJ[ 5 I 0 638 3ft NS 85 447 
•MALl 264 24 • NS 39 205 I 6 27 ,H&UT! VOLTA 33 60 5 NS 6 200 
•NIGER 49 43 I 33 I 9 NS J 1 a I NS tTCHAD 78 45 25 I 2 5 I 9 I 0 0 • 24 ] NS •SENEGAL I t 3ft 7 NS 49 54 I I 6 I 00 I 0 5 102 1 a I 06 OAHBJ[ I • J 4 4 95 • 27 2 NS GUINEE PORTUG 18 2 55 274 I 2 3 792 I 2 8 I • 0'72 445 I 2 0 250 GUINEE REP 912 78 24 42 270 23] 352 203 SIERRA LEONE 7r734 7J I 0 67 96 71 42 I I 7 2 I 263 LIBERIA 7. 0 3 9 274 607 325 2·382 I 38 1•410 J 1 a I 7 2 69 4 I NS oCOTE I YO I RE ... 64 86 64 I I 9 97 I 2 6 66 63 9 J I 
• A NC AOF 42 57 GHANA 25·485 66 480 9] 72 ,. 309 70 608 69 65 so 
•TOGO 8 I 4 JOJ 4 400 I 9 49 I 2 JOD I NS 
•DAHOHEY I 6 0 6 I I I 00 
• 57 2 NS NIGERIA FED 4 6 t 3 2 I 75 6 8 I I 0 9 3·284 85 792 I 0 2 I • 84 5 204 224 •• 6 
•CAHEROUN I • 2 9 9 I 0 3 89 92 2 I 0 76 2 I J 1 s a 6 I 7J 22 NS 
•REP CENT RE AFR I 8 I 255 6 . ] 3 I 163 2 NS GUINEE ESPACN J NS 
•CABON J71 77 7 58 J9 205 II I 22 2 100 
•CONGO BRAZZA 367 54 30 I J 0 39 205 42 I I 7 a NS 
•ANC AEF 23 100 
•CDNGO LEO J. 91] 94 2 I 8 89 I J 9 I 5 348 200 7J7 89 2J2 I 89 
•RUANDA URUNDJ 17 6 17 I 8 200 58 JOS I 7 71 ANGOLA ] • 7 3] 104 7 I I 2 ANGOLA HOZAHB I J 2 Ja I 9 J SJ ETHJOPJE I • 9 5 J 77 I J 0 I I 5 99 I 52 I 55 SJ 243 204 452 I 8 3 
•COTE FR SOMAL 744 294 26 I 0 4 I 0 53 I 9 NS Ja I 52 7 NS 
•SOMALIE RFP 520 I 0 2 4 200 2 100 I 9 I 73 I NS KENYA OUGANDA 24·095 88 677 92 675 102 2 I I NS OUGANDA 2 33 
TANGANYKI 7. 819 93 46 NS 2 I J NS 89 NS 99 NS ZANZIBAR PEHBl 5"5.2 95 
~OZAMBIOUE 3·068 79 61 7A 228 I 9 ·~lDAGASClR 522 I 0 2 33 66 40 I 21 I I 6 200 4] 91 I 9 NS 
.. REUNION COHOR 125 I 0 8 I 4 I 4 0 I 5 19 J I 9 9 ]0 2 J I RHODESIE NYASSA ] 0, 8 16 86 I 5 I I 3 7 209 82 lriO I I SO 463 I 6 I JJ7 77 UNION SUD AFR 10]•892 BJ I • J 6 0 I 0 6 I • J 6 6 7] 6. 8 7 8 97 4·935 95 I • 9 2 I 9] 
•ANC AEF AOF 
AFR PORTG NS I I 8 NS AFR B R I T NS 703 I 50 '25 91 7 7 so I I l 3 I AFR ESPACN NS 
64 
JAII.-MÄRZ JAII.-MARS United Ktncdom 
1962 G 
Bestimmuni • Dat/natl011 1000. IIndiees 
A M E A I 0 u E 552·0~6 I 08 
ETATS UNIS 2llt14J I 23 
CANAOA ll4oiA4 97 
• 5 T PIEARE MI 0 U 20 42 
PTOM B R I T AM 
•PTOM NEER AM 
MEXIQUE I I t 4 2 2 80 
GUATEMALA I , 4 6 I 81 
HONDURAS ~RIT 7 • 57 I 96 
MONDUAlS AEP J8 7 I I 8 
SALVAOOR I • 0 14 
' ' NICARAGUA 896 lll 
COSTA AICA 1,097 85 
PANAMA AEP J • 86 I I 2 8 
Cl N l L PANAMA 
CUBA 2 • 7 5 I 73 
HA I TI .445 I I 0 
DOMINICAINE AEP I • 4 54 91 
•rANTILLES FA 226 76 
••MARTINIQUE 
FEO INDES 0 C CI 0 )9,506 86 
• ANT ILLES NEEAL 5rD52 I I 5 
COLOMBIE 7r080 95 
VENEZUELA I 5, 0 4 7 I 16 
GUVANE B R I T 6 • I 7 4 72 
•5UAINAM 940 67 
ooGUYANE FR 36 58 
EQUATEUR I r I 54 53 
PERDU 7.544 I 00 
BAES IL I] t 24 7 I D 3 
CHILI 6t632 71 
BDLIVIE I, 4 9 6 2 I 0 
PARAOUAY I, I 55 I 4 2 
URUGUAY 6, 17 I I 0 2 
ARGE NT I NE 42o960 1)9 
AMERIQUE NOA 
' 
s I E 4Jio960 90 
CHYPRE I 0; 5 54 III 
LI B l N 9 oiRO 47 
SYRIE 5o264 91 
IRAK l5t684 6 I 
IRAN 2 I • 2 6 8 75 
AFGHANISTAN . 2 8 4 69 
ISRAEL I 8 r 59 9 12 I 
JORDANIE 5.487 I I 8 
ARABIE 5EOUDITE 5t628 I 0 8 
KOWEIT I I t 79 0 92 
BAHRE IN 
'•''' 
I D 4 
QATAR lr648 12 I 
MASC OMAN TR ON 4. 0" I J I 
VENEN 26 60 
AOEN 7, 86 9 92 
PAKISTAN J Ir 4 2 7 102 
UNION INDIENNE 87r988 81 
CEYLAN MALOIVES I 8. 2 4 7 98 
NEPAL BHOUTAN 37 49 
UNION BIRMANE 8. 816 I 0 8 
THAILANDE 11·069 I I 8 
LAOS 70 NS 
VIETNAM NORD I 2 43 
VIETNAM SUD 74 I 5I 
CAMBODGE ,458 43 
MALAISIE FED 32,306 I 09 
SINCAPOUR 2 5 r 5 I 7 92 
I NOONES I E I 5, o 59 81 
BORNEO NRO B R I T l, 8 2 0 97 
PHILIPPINES 7 • 8 I 5 I J 7 
PTOM PORTUG A5 650 29 
NONGOLIE R POP 
CHI NE CONTI NE NT 6·634 53 
COREE NORD I 5 
COREE SUD I r I 9 2 ao 
JAPON )I -109 I I J 
FORHOSE TA IWAN . J 9 I 52 
HONG KONG 29·933 I 0 2 
A SIE NOA 
0 c E 
' 
N I E 217-120 75 
AUSTRAL I E 148r112 79 
NOUV ZELANOE 6 Sol 91 65 
•NOUV CU IN NEER 230 95 
OEP USA OCEANIE 





D I V F R s I 9 7 91 
NON SPECIFI.ES 197 9 I 
TAl. Ua 
export 
Danmark No11e Sverlge 
G G G 
1000. IIndtees 1000. IIndtees 1000. 
45·641 89 38.867 I 4 4 8 I • 2 4 4 
27r552 I 0 I 26r958 1.80 42t486 
2·249 I I 4 I • 0 6 5 I 21 5 .. 00 
43' 92 lll ll l • II I 
162 9) I I 0 16 7 1)5 
4J 307 2 N5 I 9 
51 50 I 8 257 58 
I 4 6 I 7 8 37 I 16 97 
III I 50 I 9 I 90 51 
)R 58 69 I I 5 I 93 
I • 0 I 2 448 I • I 50 264 348 
I 8 5 I 8 0 
91 48 272 82 522 
s• 76 26 153 39 
I 5 ~ )57 I 4 7 518 I I 6 
17 I 87 I 5 20 I 55 
157 I 06 347 67 4 8 l 
2 I 0 103 55 90 77 
Ir 6 70 )14 409 94 2r601 
2. 3)7 66 9 2 I I 55 2·017 
35 59 27 79 39 
)) 92 54 I 54 ]9 
7 6 4 I I 00 I 9 
I 2 9 53 99 127 464 
842 I 6 5 4 I 0 I 3 9 2 t 18 3 
l t 2 9 R 28 4. 6 7 9 10 8 t 84 9 
I • 7 2 5 155 405 NS I •] 7 2 
99 I 2 5 I 9 1)6 309 
9 4 I I 8 12 9 .270 
9 I~ 855 I I 2 I 93 Ir I 59 
I • 0 19 75 1·1 I 0 I 06 I • 8 4 9 
I 5 • 541 8 I ll• 234 I D 6 26•276 
347 97 
'' 
I 2 9 425 
744 I 0 6 792 362 7 I 5 
5 I 5 I 2 9 88 I 4 4 .792 
577 69 164 53 2 r I 2 5 
I • I 34 59 302 69 I • 6 6 2 
I 5 58 2 25 
956 I I 4 381 43 I • 58 4 
I 7 4 I 0 9 29 I I 6 2 5 I 
)'4 3 III 42 ,, 792 
5 I 2 I 4 8 85 I I 6 4 2 5 
222 I 23 ll 135 I 55 
39 
24 96 I 25 
2 NS 
255 I J I 29 I 71 I I 6 
JO I 77 .604 326 . 83 I 
808 82 5. 58 5 I J 2 5. 56 4 
526 I 2 2 I 6 4 64 792 
J4J 208 ·2 9 9 209 386 
936 63 J 23 299 696 
JO JOD 
20 21 48 I 6 58 
56 12 I 2 240 I 9 
778 I 0 4 277 105 522 
8 I 4 100 4 6 I I 0 6 .367 
879 46 889 I I 2 I • I 2 I 
I 50 I 4 7 6 67 58 
498 I 56 6 I 9 204 6 9 6 
8 22 7 47 I 9 
Bl 4 22 I 985 
I NS 
III 37 I I 6 I I 4 )67 
2. l 4 9 95 lol 08 322 3·304 
224 509 7 32 58 
8 I 7 I J 9 648 98 I • J 52 
I ·775 I 0 5 2-179 75 I 0 • J I 7 
I ·49~ I I 4 I • 7 9 9 75 9, 19 6 
I 90 74 JJ8 72 I • 0 2 4 
I~ 123 4 67 J9 
I 7 20 
I 6 I 7 8 J I 00 I 9 
4 I 205 JS 269 39 
IIndiees 
I I 9 
I 4 2 




I 4 9 
84 
75 









I D B 
40 
40 
I 0 0 
I D 5 
96 
















I J 4 
205 








I 0 4 
90 
I 0 2 
I 0 0 
I 0 6 ,, 
42 
I 00 
I 0 7 
37 







R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demande feur adheslon 
ou leur assoclatlon l Ia CEE 
Indices : meme p6rlocle de l'annh pr6ddento = 100 
Sutue ÖSterreich 
1000. IIndtees 1000. IIndtees 
9 I •l 4 9 I I 0 I 9 • l 4 I 106 
44r257 I I 4 I 0, 535 I 09 
8•778 I 2 7 I • 6 I 2 108 
4. 9 7 I 77 4 I 6 61 
269 52 60 I 4 6 
294 2)9 I NS 
50 57 25 NS 
239 66 )5 I 17 
I 51 I 2 I I 21 242 
7 I I 283 57 71 
742 82 48 I 45 
67 2 I I 7 
I 2 I 15 I 8 90 
I 4 9 72 99 61 
47 I 02 I NS 
409 92 I 2 7 94 
336 95 2 I 4 I 
3. 8 2 4 III 2 8 I 96 
4 .. 91 95 I • 0 2 9 2 39 
24 65 I I NS 
62 9 I II NS 
II 225 
.432 87 96 I OS 
2t93il 16 3 .495 120 
6•640 107 I • 2 0 5 76 
I • 76 7 I 05 304 106 
539 I I 3 99 IS7 
2 I 0 I 4 I 86 I 4 I 
.137 17 . I 9 3 61 
8. 2 7 6 I 19 2•345 lOS 
54•569 106 13•040 13 
204 I 2 8 J3J I 0 I 
I '9 4 6 I I 2 I • D I 5 69 
I, 6 0 J I 4 6 911 I 17 
I • 0 I 5 83 90 J 139 
2•637 62 I • 4 I 9 64 
229 131 27 21 
3 • 2 I I 153 667 I 20 
2 I 7 82 2 I 8 59 
I • 53 0 II 296 I 4 9 
2•007 I 73 333 216 
74 N5 
80 N5 
II N5 6 NS 
786 100 9) NS 
I • 8 7 2 75 ll 6 I 55 
7·335 145 I • 2 4 2 63 
757 246 I I 4 2S9 
l MS 
574 I 2 2 110 41 
I • 800 ll 4 594 95 
JS 583 I MS 
II NS 80 NS 
I 2 9 64 57 24 
64 12 39 NS 
435 94 59 I I Jl 
J.284 I 16 387 NS 
I • J I 0 72 I 4 4 19 
I • 0 9 6 94 I I 2 357 
I 0 2 37 N5 
II 55 
584 53 59 I 57 
468 99 
I NS 2 I 20 
I 0 • 6 4 4 106 I • 4 I 6 109 
290 I 05 88 II 
7•950 105 5 I 2 69 
5 I J I 18 
7. 8 4 4 95 2•)07 93 
6•758 I 0 4 I • 9 9 7 99 
802 48 286 86 
I 4 54 6 NS 
2 I 6 NS 
I 4 70 I NS 
JS 140 I 7 NS 
5 7 I 
65 
HANDELSNETZ 
der Under, die bei der EWG einen Beitritts· 
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben 
Indices· Vefllelchszeltnum des Vorjahres - 100 
-
MÄRZ·MARS 
1962 United Kln&dom G 
Ursprun& • Orl&lne 1000S IIndiees 
" 
0 N D E I 09 I • 0 6 I 98 
EXTRA CEE 9 I I • 71 3 97 
c E E 172•341 I 02 
• •D OM CEE 3 • I I 4 I 55 
•PTOM CEE 1•520 65 
P AY 5 TIER 5 906·996 97 
A E L E 106•702 94 
EUROPE ORIENT 2 8 • 6 II 86 
AHERIOUE LATJNE 84•992 I 00 
COMMONWEALTH ON 376•119 97 
E u R 0 p E 380·933 91 
FRANCE 33•533 92 
IELCIOUE LUX8C I 7 • 0 2 6 107 
PATS 8AS 45•710 I 03 
ALLEMACHE RF 4 7 • 0 4 I 100 
I TAL I E 29•038 I I 4 
ROTAUNE UNI . 
ISLANDE I • I 4 7 I 8 7 
IRLANDE 34•233 93 
NORYECE . I 6 • 7 6 2 83 
SUE D E . 3 I •35 8 82 
FINL&NDE 15 .. 12 99 
DANEHARK . 37·308 I 15 
SUIS5E 13•556 100 
AUTRICHE 3·905 I 17 
PORTUGAL . 3• I 13 70 
ESPACNE I 3 • 236 120 
OIBRALTAR MALTE 146 263 
YOUOOSLAY I E 4•775 I 0 8 
ORECE I • 6 4 7 I 0 6 
TUROUIE 2•276 98 
u R 5 5 10•833 69 
ZONE MARK E 5 T. I • 54 9 98 
POLOCNE 9.,. 3 97 
TCHECOSLOYAOUIE 3•503 I 30 
HONCRIE 962 III 
ROUM&NIE I • 7 9 4 82 
IULGARIE 657 19 
ALlAHlE 
A ,. R I 0 u E 120•556 lOS 
PROY ESPACN AP"R 7•413 70 
SAH AR& ESPAONOL 67 32 
MAROC 3•596 97 
• •DEP ALCERIEN5 3 .. 71 I 56 
TUNI51E I • 2 0 7 99 
LIIYE 3 • 9 I 3 NS 
ECYPTE 4 .. 22 247 
SOUDAN 2.) 27 17 
•MAURITANIE 
•MALl 21 3 
•HAUTE VOLTA 
• NIGER 
•TCHAD 2 I 2 8 I 5 
•SENEGAL I I 9 NS 
OAM81E 4 
GUINEE PORTUG 
GUINEE REP I 6 9 56 
SIERRA LEONE I • 3 38 80 
LIBERIA 759 I 04 
•COTE IVOIRE 4 I 7 I 58 
•ANC AOP" 
GHANA 7•554 I 70 
tTOGO 
•DAHOM[Y 
NIGERIA P"ED 22•984 I I 4 
tCAMEROUN 2•439 16 
•REP CENT RE AP"A 
GUINEE ESPAGN 
•GAlON 367 231 
•CONCO IRAZZA 24 20 
•ANC AEP" 
•CONGO LEO I • 21 I 109 
•RUANDA URUNDI 
ANGOLA I I 7 I 20 
ANGOLA NOZANI 
ETHIOPJE 679 93 
•COTE P"R SOHAL 3 60 
•SOM&LIE REP 3 I 0 
KENTA OUCANDA 4. 41 4 76 
OUCANDA 
TANCANTKA 2ol 66 75 
ZANZIIAR PEMIA I 4 0 I 06 
NOZAMBIOUE 584 66 
•M&DAGASCAR 6 I 4 205 
••REUNION CO MOA 6 33 
AHODESIE NYASSA II ol 90 9 I 
UNION SUD AFR 29·482 I 01 
•ANC AEF AOF 
AFA PORTO NS 
AFR IRJT NS 





Danmark Norge Sverl&e Sulsse ÖSterreich 
G G 3 
1000S IIndlees 100ot IIndlees 1000. IIndiees 1000S jlndlces 1000. IIndiees 
172•965 I I 2 J49;1o2 I 22 279,657 III 2 6 I t 53 I I 0 9 129t647 19 
104•239 I II 102·367 I 25 169•243 I I 5 93·274 99 54•054 89 
61•726 I I 4 47-435 I I 6 I I 0 • 4 I 4 I 0 5 168·257 I I 5 75•593 89 
20 I 54 58 I 4 9 273 2 I I 19 26 794 22 627 95 I • 9 8 9 77 579 4 I .241 I 0 I 
103•422 I 15 I 0 I • 7 4 0 I 2 5 I 6 7 • I 9 6 I I 5 92·422 I 0 0 53•717 89 
51•054 I 2 I 57,394 I I 4 76r642 I I 7 35,755 I 3 I I 6 r 9 18 95 
7. 16 7 I 13 3,634 132 9 • 6 4 I I 0 0 4rl42 14 I 3 r 4 17 85 6. 0 2 4 I 0 4 I, 619 204 I 4 • I 2 I I 2 I I' 3 4 4 I I 3 2r323 71 
3•950 I I 0 11·564 134 12•559 I 23 8•539 9 I 5·032 128 
139•750 I 16 112 .tOS I I 6 201•830 I I 2 212:987 I I 6 II Ool 43 90 
7•595 I 02 4 d II 62 9r776 I 0 9 34,445 I 15 5r298 90 
5. 54 2 9 I 4 • I OS 98 9r042 87 II r 8 0 I 12 6 I t 9 00 I 00 
I 0 • 13 5 I 06 6. I 02 I 0 I 23r068 I 2 0 9r462 03 4r223 95 
40•210 I 20 27·132 I 2 8 56r975 99 14r737 I 6 52' 891 87 5. 2 4 4 I 4 3 5·215 246 llr553 131 2 7 '812 II I Ir 281 98 
23•402 105 24·834 I 4 I 40·823 I 2 3 16•865 23 7. 2" 95 213 I 4 6 4 18 180 831 4 3 I I so I 0 ll 
9 I 0 6 13 77 I 33 16 59 4 I I 71 7. 41 9 I 16 I I • I 2 I I 16 8 4 I 78 5 I 0 63 
22•032 I 51 23t438 96 6·462 46 I • 7 0 8 103 
2•546 I 3 7 I , 3 09 I 2 8 6 r 7 8 I 247 557 23 207 I 3 2 
5. 521 I 2 0 I 3 • 8 9 I 102 3·325 39 I, 4 37 146 
3•228 I 05 2r235 90 6•685 IJ6 5·799 88 
I • 36 3 I 2 7 I • I 46 I 3 7 3·265 99 7. 7 16 44 
61 0 93 220 49 850 133 546 I 4 251 102 
I • 3 I 7 7 I I • 637 I 13 2•763 97 2·207 26 772 I 09 
2 NS 28 NS 
129 
'2 I 4 I 20 I 773 I 2 9 379 2 I 2·208 132 
45 265 85 NS 135 I 0 0 354 I 2 0 545 6 I 
I • 54 2 I 08 46 96 773 308 5 21 I 6 0 432 63 
2. 4 7 3 92 I • 3 7 S I 8 I 4r405 15 6 51 I 0 4 4t726 71 
I • 3 4 3 I 0 3 5 I 2 82 I • 333 I 2 I 461 94 Ir 7 32 92 
2•072 I 63 498 I 57 2·048 I I 9 109 70 2r299 I 16 
854 137 884 95 I • 063 95 1·534 80 I t 865 82 
346 I 8 6 128 I I 2 483 I 00 893 93 1•768 I 02 
58 22 223 NS 290 377 393 80 601 SI 
2 I NS I 4 233 I 9 I 0 0 I 0 I 75 426 56 
3. 41 4 I 6 I 3·727 I 23 5•700 I 0 3 5. 53 4 52 2·549 92 
2 NS 
413 I 4 5 2 36 328 I 74 33 2 I 7 131 390 151 
20 I 54 58 I 4 9 I 8 9 I 52 I 9 26 
27 NS 39 40 28 60 
2 200 2 20 
259 360 183 327 348 NS 453 I 2 I 132 l9 
I 25 82 42 I 00 SI I 4 9 42 98 48 NS 
9 NS I l5 NS 
I 8 6 77 44 I 
I 
28 60 58 50 99 68 172 I 02 
383 NS 120 72 I NS 
7 78 222 NS 
5 125 14 56 
277 8 9 4 58 I 00 I 2 9 64 4 I 52 
541 209 
313 79 815 I 57 309 40 91 I 0 445 71 
19 I 00 27 27 15 NS I 4 NS 39 100 
552 NS I I 3 96 413 312 2 • I 78 I 4 4 219 I 02 
I 3 260 6 6 
10 N5 
12 21 I 9 I 0 0 2 I 4 4 54 129 
8 400 45 5 I I NS 
I so 
52 64 II 42 25 I 433 159 I 4 7 92 93 
95 l06 
283 I I S I 16 29 7 
2 l3 I 7 2 94 97 84 2 14 306 9 82 
309 229 II 2 I 19 NS 9 I 80 
27 N5 135 NS 145 NS 27 NS 
267 485 46 I I 0 
20 222 4 400 28 53 
" 
NS 
I 7 NS 
237 465 2 56 63 I, 6 0 4 92 6 I I 79 77 91 I 7 2 I 2 7 405 '53 1•275 I 06 4 0 I I 0 462 I 17 




1962 United Kln1dom Danmark Nor1e G G G 
Unprune • OrlJlne 1000. 11ndlees 1000. IIndiees 1000. IIndiees 
A M E A I Q u E 302•617 96 20•62. 98 28•-SOS I 53 
ETATS UNIS 122•434 I 02 13•645 I I 7 I 2 t 4 I 2 I 4 4 
C:ANADA 7 I • 95 3 89 350 2 3 2 5·998 I I 7 
• ST PIEARE MIQU 2 25 
PTQM 8AIT AM 
·PTQH NEER AN 
HEXIQUE ... ,, I 78 4 3 I 226 205 NS 
GUATEMALA I 5 I 75 I I 2 I 7 8 501 391 
HONDURAS BAIT 386 32 
HONDURAS AEP 49 80 22 NS 58 63 
SALVADOA 55 NS 100 94 34 I 2 6 
IIIC:AAAOUA 476 83 3 NS 
C:DSTA AICA 8 I 42 I D I 43 2 25 
PANAHA AEP I 3 4 705 9 300 
C:ANAL PANAMA 
C:UBA 1•308 .so8 I 9 
HA I TI 6 43 77 I 8 8 77 I 6 7 
DDHINIC:AINE AEP I 7 3 24 99 NS I 
,. •ANT ILLES FA 
• oHAAT IN I QUE 
FED INDES OC:CID ,, .. 91 96 42 350 I • 2 I 2 243 
•ANTILLES NEEAL 3·004 40 309 I 0 
C:DLDHIIE 2·078 66 167 62 89 I 0 7 
VENEZUELA 25•466 I I 0 502 71 3•678 235 
OUYANE 8 R I T 725 84 2 200 
•SURINAM 54 NS 62 I 2 2 
••OUYANE FA 
EQUATEUA 32 74 69 I 6 8 I 0 13 
PERDU 5·236 90 484 87 I • 3 9 5 NS 
IRESIL 5·025 6 I 2. 16 7 I 0 I 1·295 I 43 
CHILI 8•675 103 375 I 54 I 2 4 NS 
80LIVIE 6. 0 4 3 I 55 I 5 NS 
PAAAGUAY 8 5 9 60 
UAUGUAY 3•585 52 9 I 48 4 27 
ARGENTIME 2 4 • 5 I 8 I I 4 I • 2 8 I 105 I • I 46 130 
AHEAIOUE NDA 
A s I E I 84 ol 91 92 9 • II 0 87 4 • I 58 132 
C:HYPRE 2·063 96 9 900 7 88 
LI BAN 468 I 28 93 207 I I 00 
SYRIE 775 3 51 I I I 00 
I AAlt 9·372 67 I 40 269 
IRAN , .. 79 57 487 87 49 I 07 
AFGHANISTAN I • 2 56 274 4 25 3 300 
ISRAEL 6•584 95 7 I I I 02 975 136 
JOROANIE 208 433 
ARAliE SEOUDITE 4•334 66 3 ISO 3 NS 
1t OW EI T 40•184 I 00 
SAHREIN 4·920 I 4 6 
QATAA 2 • 5 I 5 163 
HA SC: ONAN TA ON 2 I 9 NS 
YEHEN 26 3 I 197 NS 2 NS 
ADEN I • 55 8 122 I 06 NS I 25 
PAKISTAN 5·274 59 252 84 II 73 
UNION INDIENNE 30·345 96 625 I 33 540 309 
CEYLAN MALDIVES 12•006 I 2 3 I 07 79 15 60 
NEPAL 8HOUTAN 
UNION BIRMANE 3·632 I 6 0 965 209 I 2 I 252 
THAILANDE 2•656 16 9 376 I 52 61 64 
LAOS 
VIETNAM NORD 5 500 
VIETNAM SUD I • 50 4 94 4 400 
C:AHBODGE 2 I 6 I 8 8 
HALAISIE FED 7 .. 19 60 298 I 27 394 I 6 2 
SINOAPOUA 4·537 9 I I 7 106 5 7 I 
INDONESIE 602 34 824 I 0 I 420 545 
BORNEO NRD BR I T I • 9 79 99 54 I 06 21 233 
PHILIPPINES 4 I 9 48 383 37 ·67 44 
PTOM PORTUG AS I 6 400 I 8 NS 
MONOOLlE R POP 
CHI NE CONT INENT 2 • 59 I 44 2 • 0 I 0 67 I 4 4 32 
COREE NORD 45 NS 
COREE SUD III 58 9 NS II NS 
JAP ON ,, .. 72 16 I 1•074 I 2 8 849 I 17 
FOAHOSE TA IWAN 2 9 I 54 26 I 0 8 
HONG KONG 10·35S 87 272 I 2 9 457 I 4 6 
ASIE NDA 
0 c E A N I E 102•680 I 04 2 6 3 69 I • 514 I 2 5 
AUSTRALJE 42•847 92 I • 379 I 4 7 
IIOUV ZELANDE 59·511 I I 4 25 I I 76 I 3 3 277 
•NOUY GUIN NEER 7 NS 2 NS 
DEP USA OC:EANIE 




•OCE&NI[ FRANC 8 267 
•POLYNESIE FA 
OCEANIE NDA 
D I V E A s I 3 38 3 25 




48·587 I 06 
29t327 99 
2·009 132 
I 7 4 53 
8,1 I 247 
97 84 
I 9 NS 
77 66 
753 NS 
I 9 I 00 
97 249 
I, 7 71 19 2 
I • 35 2 65 
.985 96 
I • 93 2 232 
I 35 I 39 
.367 I 05 
lt439 97 
2·067 94 
I 9 I 0 0 
290 I 3 6 
2. 8 4 0 I 35 




I • 5 46 76 
I 9 100 
I • 33 3 133 
2•338 I 3 2 
I • 7 9 7 166 
2 I 3 NS 
232 57 
502 I I 8 
348 100 
232 239 
I 35 70 
58 NS 




502 I I 3 
I 9 33 
3 • 0 I 4 99 




R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand~ leur adh~slon 
ou leur assoclatlon ä Ia CEE 
Indices : meme pfrlodt de l'annn priddente = 100 
Sulsse ÖSterreich 
1000. IIndiees 1000. IIndiees 
33~650 86 12oJOJ 10 
2 2, I 24 76 lt402 73 
2ol 95 I 2 8 I • 54 8 2 17 
960 137 128 194 
466 265 116 242 
6 4 7 NS 
90 3 I 40 
"' 153 264 27 900 
565 I 6 6 90 82 
59 I 7 9 5 NS 
I 46 317 6 50 
103 166 
I 83 305 131 437 
67 NS 
167 I I 4 21 560 
32 9 I 2 100 
447 I 53 104 68 
I 08 J I II 157 
21 350 
329 69 377 82 
.459 80 452 I 07 
I • 2 06 I 85 421 42 
538 68 76 21 I 
·19 NS 
27 I 6 7 50 
. '19 67 97 68 
2 • I 80 I 2 9 209 48 
9·035 I I 7 3~671 85 
I 39 N! 
' 
2 
78 2 I I 85 198 
43 33 15 
·' 
539 95 305 119 
72 55 81 III 
I • I 52 III 450 156 
I 27 N! 
I 0 
' 
229 28 236 53 
610 ~~ 472 268 2 I 4 87 ISO 
~: 56 I I 2 24 90 103 
IJ IJO 
I 7 II 40 400 
II 18 
400 7 576 96 
'' 
5 21 NS 
28 I I 31 126 233 
247 5 c 88 17 
772 I 4 C 209 43 
96 320 
Jo452 141 638 I 12 
I I 8 651 5 42 
3 I 7 2 21 35 233 
3 21 41 986 183 
283 4 927 194 




der Under, die bei der EWG einen Beitritts-
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben 





Benimmune - OestlnatJan 1000. J lndlca 
" 
0 N D E 944•591 I 0 4 
EXTRA CEE 758·046 I 02 
c E E 116•545 III 
••DON CEE 109 19 
•PTOM CEE 6 oiOI III 
PAYS TIERS 751•060 102 
• E L E 117·913 I 2 I EUROPE ORIENT 30•601 90 
ANERIOUE LATINE 44•774 120 
CONNONWEALTN ON 212•302 92 
E u R 0 p E 416•444 I 3 
FRAIICE 36·657 I I 
IELGIOUE LUXBG 24·076 I 7 
PAYS lAS 37•223 04 
ALLEMAGNIE RF 5 I • 5 27 I 6 
ITALIE 37•062 09 
AOYAUII[ UNI . 
ISLAMDIE 1•247 95 
I ALANDE 3.4. 2 8 6 07 
IIOAYEOE . 20•709 00 
SUEDE 37•299 27 
FINLANDE I 4 • I I 4 I I 
DAN[IIAAX 2$, I 54 32 
SUISSE . 16·538 29 
AUTAICNE . 6•568 03 
PORTUGAL . 1•645 I 2 2 
ESPAGNE I 3 • 4 II 235 QIDAALTAA MALT[ 3 • 96 I 91 
TOUGOSLAYIE 2ol01 43 
ORECE 6·217 I 2 I 
TUAOUIE 5·908 159 
u R 5 s I 2 • 707 65 
ZONE MARK E5T I • 176 50 
POLOGNE 1·339 I 99 
TCHECOSLOYAOUIE 3•610 I II 
HOMOAlE 1•343 I 21 
ROUNANIE 2•274 76 
IULOARIE 380 I 35 
ALBANIE 2 200 
A , R I 0 u [ 116·706 91 
PAOY E~PAGII AFA I • 4 2 I 97 
SAHARA ESPAGNOL 331 90 
II AR OC 1•269 75 
• •D EP ALGEAIENS 658 90 
TUNISIE 434 59 
LIITE 3•056 122 
EGYPTE 3•968 80 
SOUDAN 5·980 I 46 
•IUUAITANIE 416 115 
9'MALI 15 6 42 
•HAUT[ VOLTA I 5 375 
•II I 0 E A 4 I 9 
•TCHAD 15 75 
•SENEGAL 277 NS 
OANBIE 4 4 I •• GUINEE POATUG 67 4 I 
OUIIIEE AEP 637 306 
SIEARA LEONE 2. 6' 2 78 
LIBERIA 2•250 339 
•COTE IYOIAE 405 91 
•ANC AOF 
QHANA I 0 • 6 27 16 
tTOGO 2 I 7 I 06 
•OAHOHET 60 65 
NIGERIA FED 14•983 79 
•CANEAOUN 446 120 
•AEP CEIITRE AFA 63 332 
GUINEE ESPAGN 
•GAB ON I I 2 I 3 2 
•CONGO BAAIIA I 9 7 I I 3 
•ANC AEF 
tCONGO LEO I • I 06 69 
•RUANDA URUNDI 39 100 
ANGOLA 1•505 157 
ANGOLA IIOIAN8 
ETHIOPIE 775 10 
•COTE ,. 50HAL 532 633 
• SOliALlE AEP 15 2 142 
XENYA OUGANDA 7ol71 79 
OUGAIIDA 
TANGANYXA 2•755 91 
ZANZIBAR PENSA 2·332 131 
HOIANBIOUE 183 62 
oNADAGASCAR 229 II 
• •AEUN I ON CONOR ,, 94 
RHODIESIE NYAS5A I 0 • 4 48 17 
UNION SUD AFR 37•4J2 18 
•ANC AEF AOF 
AFR PORTO NS 
AFR BAIT NS 







Danmark No11e Sverlce Sulue Osterreich 
G G G 
1000$ llndlca 1000$ jlndlca 1000. jlndlca 1000. llndlca 1000. jlndlca 
I 4 4 • 15 0 I 14 17•796 I 00 223o204 I 06 l94t546 I I 2 I I I • 251 102 
102•024 I 15 64·415 I 05 141• 0 I 0 105 I I 2 • 27 5 I I 2 51•242 I 12 
4 2 • I 2 6 III 2 3 • 3 I I II 75 .. 94 101 12•271 I I 2 53·009 93 
123 12 9 53 290 167 160 17 72 70 
294 89 191 33 404 I I 7 691 30 155 204 
I 0 I • 607 I I 5 64·215 106 147•316 I 05 I I I • 4 I 7, I I 5 I • 015 I 12 
64•237 
'" 
35,611 I 0 2 7 I • I 3 I 91 33,7 21 I 6 17t356 I I 7 
4•224 I 4 7 3t269 17 11•554 I 4 4 5-6 19 03 17t432 I I 8 
5. 52 3 66 3,551 I 4 2 9·427 93 13t715 I o 3 t I 50 122 
5. 3 3 3 I 24 3•953 57 1·922 I 0 5 16·640 I 4 3·452 97 
117•701 I 22 66·656 9-7 II I ol 15 I 0 5 131·24.6 I 2 95•353 102 
3•057 55 4r930 I 07 9t505 I I 4 I 6 t 3 I 2 I 7 2t741 129 
I • 5 II I I 0 I, 4 15 79 7 t 9 4 I 90 6,670 07 I t 9 6 7 75 
3•971 I 20 2,' 19 •• llo619 I 21 7t693 01 3, 5 16 100 21•445 I I 6 I 2 t I 36 13 36.!67 I 01 34tl75 I I 21t039 ,, 
5•065 I 74 2, 4 II 17 9tl92 107 16 t 72 I I 2 16t746 19 
31•097 I 35 15.505 13 26•391 10 I 3 • 019 27 3·649 121 
463 I 7 I 679 146 464 160 19 68 19 475 
160 73 I 34 70 657 I I 0 360 77 167 83 
6. 16 6 I 26 22·817 I I 0 2ol05 98 I t I 89 127 
I 5 • 0 30 I 16 I 0, 524 I I 3 6.650 I 9 2, 6" 82 
3•077 90 I, 2 95 79 II • 0 I 2 I 0 9 2.JI5 00 I t I 45 149 
I • I 56 143 20·112 I I 2 3·626 09 I t 6 59 126 
3•376 I 72 684 101 6·028 139 7•930 136 
815 I 0 2 523 95 I, 6 62 97 6t466 09 
613 369 226 17 I .J21 67 ltl55 96 315 54 
I • 4 75 2 36 I • 541 233 1·507 76 4·077 47 713 146 
330 I 94 21 31 I I 9 I 0 D 263 68 41 94 
116 I 9 307 I 4 3 967 96 977 70 3o207 100 
513 III 360 I 6 I I • I 0 I 1,1 0 I • I 09 2 I I • 4 15 135 
210 I 50 I 14 I 0 I 599 19 645 66 142 100 
I 77 I 2 4 I • 091 56 6o569 306 777 99 4 t I 20 172 
I • 89 9 249 679 134 lol35 100 395 12 I t I 38 46 
I • I 4 6 I 27 260 I 2 4 I.J21 72 159 62 3. 177 151 
706 71 614 •• lo121 73 1•409 I 0 I 3t701 136 241 221 176 I 2 9 19 3 43 890 16 4 2t257 77 
23 45 307 211 676 21 9 I • 087 I 4 5 lt960 161 
25 6 25 72 160 39 29 202 95 1•072 127 
2•298 92 I • 950 51 7·360 171 6 • 4 2 I 99 2•459 103 
7 700 6 600 19 115 20 333 
I 4 3 67 15 22 927 240 620 84 65 98 
50 62 I I 00 17' 15 0 129 17 72 70 
45 50 I IIS 232 4 I 57 I 46 46 30 
101 174 I 0 250 39 205 65 II 6 40 51 
150 I 52 99 63 I • 37 2 254 I • 0 90 I 2 4 428 152 
83 I 0 I 
" 
76 I 7 4 12 9 166 ,, I 14 45 
22 N5 39 Ns 
I NS 5 250 
I IIS 
19 NS I NS 
3 30 I 50 2 115 
15 45 I 9 I 0 0 19 59 I 25 
2 67 I N5 
109 I 0 4 155 57 460 390 95 164 
23 I 28 97 249 I 73 384 
2 25 I 9 50 15 I 0 7 9 650 
92 170 39 I I 6 232 595 66 87 23 115 
23 I 53 19 I 0 0 25 60 2 22 
I 5 54 
I 65 97 36 47 I 16 100 127 31 21 6 I 
3 300 5 250 
I 100 2 50 
290 164 107 72 I 93 III 277 85 57 41 
I 9 37 76 I I 5 77 100 21 34 6 NS 
' 





9 150 I 9 115 I 2 133 I 115 
I 0 13 
47 64 27 6 97 100 346 I 9 I I 12 2:U 
3 300 39 2D5 s 45 
29 6 
47 34 51 I 4 9 
47 16. 27 17 58 30 I 6 I JIO I 35 201 
II 92 7 175 I 9 115 I 3 163 5 NS 
3 NS 3 I 00 
347 12 239 90 124 IIS 
I 20 
3 I 115 I I 6 NS 36 NS 41 115 
22 52 69 9 




205 I 7 19 9 115 
5 NS I I 51 115 6 75 
41 95 10 67 J21 426 . 157 III 74 
"' 60 I I 20 J91 51 2·210 321 I • 9 6 J I 02 112 I 07 
59 NS 




Bestimmung - Dertinat/on 1000 s IIndiees 
A 
" 
E R I Q u E 185•258 III 
ETATS UNIS 79•625 130 
CANADA 4 I • 2 7 I 9 I 
•ST PIEARE HJQU 9 29 
PTOM BAIT AM 
• PT ON NEER AN 
IlEX JQUE 5•483 I 4 9 
QUATEHALA 453 135 
HONDURAS BAJT 3•475 12 9 
HONDURAS AEP I 4 3 I 54 
SALYADOR 355 I 03 
JJICARACUA 2 6 I 90 
COSTA RJCA 374 94 
PANAHA REP 972 I I 0 
CANAL PANAHA 
CUBA I • 2 94 82 
NA I TI I 67 88 
DOHINICAJNE AEP I 
• •ANT ILLES FA 88 81 
ooHARTJNJOUE 
FED INDES OCCID I 2 • 7 6 8 84 
•ANT JLLES NEEAL 1•090 I OS 
COLONSIE 2o534 99 
YENEZUELA 4 • 2 I 8 87 
·OUT AN E BRIT 1•850 63 
•SUAJNAM 291 83 
••GUYAN[ FR I 7 89 
EOUATEUA 387 so 
PERDU 2•820 I I 0 
8RESJL 4. 53 9 I 27 
CHILI 2•632 102 
80LIVIE 967 339 
PAAACUAY 2 6 I I 6 8 
UAUOUAY 2•096 I 16 
AACENTJNE 14 • BI 7 150 
AHERIOUE NDA 
A s I E 150•224 95 
CHYPAE 4•035 121 
LI BAN 3o437 26 
STRIE 2•545 I 62 
IRAK 4 • 2 8 I 6 I 
IRAN 5•569 56 
AFGHANISTAN I 6 9 88 
ISRAEL 5•689 III 
.JORDAN JE 2·240 I 2 9 
ARAliE SEOUDITE 2 • 0 I 0 I 17 
K OV EI T 4·552 I 03 
BANREIN 2•223 102 
QATAA I • 4 9 4 I 99 
NASC Oll AN TR Oll I • 5 36 125 
TEilEN II 6 I 
ADE II 2·635 90 
PAKISTAN 10•539 I I 0 
UNION INDIENNE 29•896 I 03 
CETLAN IIALDIVES 5. 6 6. I 03 
NEPAL BNOUTAN 22 NS 
UNION SIRliANE 3•797 I 20 
THAILANDE 4•268 138 
LAOS I 9 633 
YIETNAII NORD 
YJETNAII SUD 230 46 
CAII80DCE I 8 5 36 
IIALAISIE FED I I • 5 63 I 24 
SJNOAPOUA 8·658 96 
JNDONESJE 5•859 I 06 
BORNEO NRD BRIT I • I 28 89 
PHILIPPJNES 2·570 I 46 
PT Oll PORTUG AS I 7 8 18 
IIONOOLJE A POP 
CHI NE CONTINENT 2•955 76 
COREE NORD I 25 
COREE SUD 593 I 27 
.JAPON I 0 • 09 8 III 
FORNOSE TAl VAN I 3 4 89 
NON G KONG 9 • 4 4 I 98 
AS I E NDA 
0 c E A N I E 75•880 84 
AUSTRALJE 52•357 93 
NOUY ZELANDE 22•238 68 
•NOUV GUIN NEER I 3 0 94 
DEP US& OCEANJE 





D I V E R s 76 I 85 
NON SPECIFIES 76 I 85 
TAB. Ua 
export 
Danmark Norge Sverlge 
G G G 
1000 s IIndiees 1000 s IIndiees 1000 s 
17•844 90 15 • 20 I 16 3 2~·491 
10•655 I 07 llo033 175 12tl 14 
I • I 3 9 I 16 4 4 I I 3 2 I • 514 
I 2 2 6S 96 17 599 
71 I 9 2 45 I 9 6 58 
I 7 4 25 I NS I 9 
28 I 08 6 300 I 9 
40 89 16 I 07 51 
57 2 71 • 200 39 I 4 67 42 2 2'1 I 35 
42 140 34 309 I 16 
4 I 3 15 
• 5 I 19 I 2 8 33 I 2 7 9 ISO 19 
.74 493 86 NS 77 
66 I OS 6 I 50 58 
297 107 106 65 232 
16 I 2 I 20 87 38 
809 382 154 95 696 
987 61 403 170 502 
8 29 12 17 I I 9 
I 0 67 23 230 
2 )) I NS 
58 I I 4 49 I 02 2 5 I 
186 71 I 34 102 81 I 
I • 3 9 2 30 2o005 236 3 • 0 9 I 
509 83 I I 0 NS 309 
46 I 53 I 0 250 39 
6 32 I 25 77 
489 NS 35 NS 2 I 3 
556 I 55 200 62 2 • 31 I 
5•477 77 3 • II I 54 7•863 
I 3 6 I 02 41 I 3 7 I 55 
287 126 64 43 290 
223 BI 59 492 309 
256 I 24 51 72 773 
465 66 78 61 599 
5 71 
2 I 2 72 141 79 444 




I 4 I I 08 5 I 5 2 I 3 
89 I 93 8 62 I 9 
I 9 
8 73 I 50 
I NS 
III I 76 15 214 39 
92 NS 312 624 I 16 
347 I 24 551 16 I • 04 3 
224 I 23 63 72 270 
I 35 I 93 I 4 2 258 39 
295 73 I 4 7 474 367 
I 6 I 60 
5 8 7 7 39 
32 94 I 9 
351 89 87 I 2 4 135 
257 I 40 232 I I 5 97 
342 51 I 0 3 386 
62 I 7 7 3 60 I 9 
44 38 457 441 232 
3 27 I 20 
42 5 I 5 6 328 
I I 
40 55 37 71 
798 69 419 395 773 
53 663 7 I 00 I 9 
2 12 96 129 76 502 
832 I 33 176 I I 3 3o303 
698 I 3 9 758 I 17 2•995 
102 96 I 09 89 270 
5 I 25 . I 9 
7 2 33 
4 133 I 9 



















































I 6 6 
I 0 0 
12 0 




I 0 5 




R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
ou leur assoclatlon l Ia CEE 
Indices: mime p4rlodo do l'annte priddento = 100 
Sulsse ÖSterreich 
1000$ Tlndlces 1000$ IIndiees 
34o755 I I 9 8o069 118 
I 7, 0 96 I 26 4 • I 4 8 I 16 
3•502 12 8 7 15 126 
lo725 83 199 81 
I 14 46 19 127 
93 266 
7 32 13 NS 
III I 0 5 9 69 
62 I 4 I II 4 I 
I 31 16 2 22 85 
230 93 19 I 19 
I 2 I 5 I 33 
4 I I I 4 5 56 
56 I 4 4 35 73 
25 I D 0 
165 III 31 73 
125 I I 3 I 53 
I, 030 74 91 96 
1·680 87 351 176 
I 0 9 I • NS 24 160 6 NS 
I 29 75 23 53 
I, 0 53 I I 5 224 217 
2·969 204 597 I 12 
742 I 2 I 126 135 
190 107 29 104 
I 16 290 
" 
III 
208 46 75 52 
3 • I 09 I 3 I I • 256 131 
19·533 I 02 4o590 12 
89 I 4 8 92 91 
1·2 I J)) 374 73 
56 7· 167 389 266 
376 85 370 138 
933 56 507 50 
77 I I 5 II 65 
I • 2 33 I 5 I 265 I 36 
I 04 80 62 57 
522 42 I 19 I 89 
165 I 8 2 133 IP 
21 •s 
28 115 
2 NS 2 'NS 
305 99 24 115 
.668 47 192 287 
2o745 16 7 436 153 
I 41 88 56 )73 
I 
198 88 55 35 
570 I 2 0 148 58 
2 I NS 
8 NS 
50 57 24 )) 
8 32 6 NS 
. I 51 I 09 244 93 
I • 2 8 6 129 124' NS 
346 59 .. , 24 
87 341 87 669 
9 5 2~ NS 
I 2 2 36 219 I 54 
I 69 78 
I NS .. 19 
3. 4 21 I OS 358 67 
59 66 15 33 
)o082 I 16 ·~9 I 13 
236 21 9 
2o590 97 7.'81 79 
2ol 17 .• 07 ~90 84 
299 45 r~ 81 8 62 NS 14 2 NS 
6 75 





der Under, die bei der EWG einen Beitritts-
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben 
Indices· Vt1Jielchszeltnum des VorJahres = 100 
TAB. Ub 
Import 
JANUAR· FEBRUAR 19~AICVIER-IßRIER 
Unprun1 • Orlflne Ellas I) TOrklye Ireland G 
1000 $ IIndiees 1000$ IIndiees 1000$ IIndiees 
" 
0 N D E I I 3 • 0 4 8 I 0 9 78·420 I 3 8 I 2 I t 3 98 I 0 0 
EXTRA CEE 6 3 •• 7 9 93 56o980 I 4 8 9 8 • 0 I 8 93 
c E E 49o069 I 4 3 'I • 4 4 o I I 6 23·380 I 4 6 
,.ooM CEE 34 17 0 84 3 I I 
•PTOM CEE 4AO 229 
.349 NS 
PAYS Tl E A 5 
''"''' 
92 56.980 I 4 8 94 .. 88 92 
A E L E 24r250 I 0 9 I 6 • 2 I" I 4 7 6 3, 5 72 I 0 I 
EURO PE ORIENT 8o737 100 4•80n 6~ I t·9 I 7 100 
AHERIOUE LAT I NE 4 t I 0 0 21 2 
.37" 6 I 7 I t 004 10 
COHHONWEALTH ON 2o598 56 5 • I 7 ~ I 7 5 8. 8 3 0 79 
E u A 0 p E 8 6 .. 09 I 2 4 43•580 I I 0 
I 
9 I • 4 7 8 I 09 
FRANCE II, 6 6 I I 9 9 2. 3 6 0 98 3;772 134 BELGIGUE lUXBC Jr677 137 690 92 
• " 6 8 I 6 6 P4Y5 BAS 2, 9 4 5 72 I • 3 3 ~ I I 2 ,,o:sa I J 4 
AllEHAGNE RF 23r708 I 4 6 flo790 I I 5 9t687 147 I TAL I E 7' 0 7 8 12 8 5·270 I 33 I r 7 I 5 164 
ROTAUNE UNI . I 2 • 50 6 I 0 2 I 2 • 2 6 o I 4 3 59•647 I 0 0 
ISlANDE .• 3 54 I 2 9 NS 
IRlANDE 150 65 
NORYEGE . I, 0 0 7 89 I 4 0 200 225 87 
SUEDE 4 t 6 8 I 130 I • 090 I 4 7 I , 4 8 9 I 06 
,.INlANDE I t 72 J I J 9 280 26 I t 4 76 76 DAMEHARK • I r 55 7 I J 2 I 6 0 I I 4 I • 0 57 I 12 5UI55E . I, 8 6 2 125 78.0 93 7 4 I 158 
AUTRICHE • 2·359 I 03 I • 7 3 0 2 6 6 t a 2 106 PORTUGAl . 278 I 16 so 500 231 89 ESPAONE 588 245 J I 0 t e 2 a 1 o I 02 
OIBRAlTAR MAlT[ 
YOUOOSLAYIE 96. 49 230 32 
GRECE 310 NS I 9 46 
TUROUIE 585 279 I 75 473 
u R 5 5 3 • II 5 III I • I 2 0 I 7 5 502 61 ZONE IIARX E5T 8 I I I 9 5 520 37 540 I 6 4 
POlOOllE 558 52 920 73 780 I 17 
TCHECOSlOVAOUtE I • 8 4 I I I 2 I • 310 46 95 90 
HONGRIE 667 63 4-20 5I 
ROUIIANIE 850 75 60 I 4 
BUlGARIE 8B8 I 4 8 450 85 
AlBANIE 
' 
,. R I 0 u [ 2. 71 7 12 I 200 9 I 2. 8 9 3 I I 4 
PROY ESPAGN AFB 
SAHARA ESPAGNOl 
406 103 
I .. ROC 234 468 I o NS 475 53 
ooDEP AlGERIENS 34 170 •• 31 I TUNtSIE 233 86 
liB Y E 2 NS 






•SENEGAl 5 NS 
GAHBIE 








77 9 I 7 262 
•OAHOH[Y 
I.IIGERIA FED 85 77 3 I 4 71 
tCAHEROUN 15 NS 
•REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
rGABON I 7 NS 
tCONOO BRAZZA 
,ANC AE,. 
oCONGO lEO 2'. I 7 4 5 NS 
•RUANDA URUNDI 4 NS 
ANGOlA 126 NS 
ANGOlA HOZAHB 
ETHIOPIE J I 9 NS 
tCOTE FR SOHAL 
• SOliALlE REP 
XENYA OUGANDA I 01 NS 
OUGANDA . 
TANGANYXA 72 NS 
ZANZIBAR PEHBA I NS 
\IIOZAHBI OUE 
•IIADAGASCAR 6 I 305 
• • REUNION COHOR 
HODESIE NYASSA I 12 I I 2 • 4 76 NI ON SUD AFR 291 2 I 3 60 I 0 0 2 SI 170 ANC AEF AOF 
FR PORTO NS 
FR 8 R I T NS I I 0 NS J 4 I I 52 FR ESPACN NS 
70 ''t 
FEBRUAR 1961 FMIEJ! 
Ellas I) TOrklye Ireland G 
1000$ IIndiees 1000$ IIndiees 1000. IIndiees 
55,436 I 3 3 42•080 I 4 I 60o009 97 
30 • 0 I 7 I I 3 31•260 I 56 47•870 89 
25o419 I 6 9 I 0 • 8 2 0 III I 2 • I 3 9 I 53 
2 20 59 NS 
2 3 8 595 
29o777 I I 2 31•260 I 56 4 6 • I 3 9 87 
I 2, 8 7 3 I 4 0 7•640 I 2 9 32•299 91 
J, 6 3 4 87 2•730 93 SIJ I 07 
I , 2 3 8 I 4 2 260. NS 479 68 
I • 06 J 63 3•040 16 5 5 • I 9 4 16 
43·924 I 4 4 2 I • 91 0 III ·46. 306 I 08 
7;078 282 I • 2 9 0 93 I • 9 2 4 I 4 8 
I r 8 2 4 I 6 6 270 75 2" 58 I I 7 
I t 3 8 8 I 33 .640 I 25 2 t 3 I I I 55 
II t406 I 5 J 5•970 I 02 4•132 t 'a 3t723 I 2 7 2t650 I 6 0 9 I 4 2 12 
7. 53 6 I 58 5·230 I I 2 JO•JAI 98 
I 9 38 66 NS 
I 6 2 65 
773 322 I I 0 3.67 I 4 5 109 
I • 7 I 2 92 640 I IB 669 I I 0 
6 8 9 93 280 Jl 766 72 
556 I 21 I 0 0 167 648 I 0 I 
9 I 5 I 50 450 100 320 I 31 
I • 2 4 5 I I 2 I • 0 90 3 21 II 91 
I J 6 I I 3 20 200 II 67 
260 2 I 7 130 I 08 373 90 
524 55 100 29 
2 I 0 NS 2 5 
364 364 78 975 
896 72 540 386 2 5 I I so. 
31 7 16 7 250 49 I 56 82 
300 47 600 130 I J 5 89 
955 I I 5 760 50 4 I I 17 
287 78 260 186 
289 •• 40 36 590 227 280 350 
I • 4 2 4 I 2 5 200 250 I • I 59 74 
204 I 00 
I 5 I 503 f.o N.S I 9 4 40 
2 20 59 NS 
I 6 6 83 
240 73 20 • I 00 Jl I JS 
32 320 
5 NS 
6 I 5 
II NS 
7 7 86 210 I 0 I 
Jl 42 I 8 I 58 
6 NS 
I 4 N5 
I 0 0 NS 
41 NS 





32 .3 20 31 I I 5 
14'4 169 60 100 10 I OS 
I I 0 NS 99 59 
I) Pa71 Alsoeil 
-_lANUAR ·FEBRUAR 1961 
U11prunc • Orl&lne Ellas I) TOrklye 
1000. llndlca 1000. 
A II E A I 0 u E I A • 7 2 5 12 21·220 
ETATS UNIS 9·895 7& 21 • 7 70 
CANADA 630 25 70 
•ST PIEARE IIIOU 
PT Oll BAIT All 
oPTOII NEER All 
IIEXIOUE I 9 95 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT 
HONDURAS REP I NS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA AI CA I NS 
PANAMA AEP 
CANAL PANAMA 
CUBA I • 0 I 0 NS 
HA I TI 
DOIIINICAINE AEP 2 NS 
•rANTILLES FA 
••MARTINIOUE 
FED INDES 0 C CI D 
•ANTILLES NEEAL 95 I 90 
COlOMBII!: 
VENEZUELA 2 NS I I 0 
GUYANE BAIT 5 NS 
•5URINAII 
••CUY&N[ FR 
EOUATEUA I I AS 
PERDU 2 I NS 
BRESIL 7 2 I I 2 2 
CHILI ISO NS 
BOLIVIE 
PARAGUAY 22 NS 
URUGUAY ftl 293 230 
&AGENT INE 2. 0' 5 17 3 30 
AIIERIOUE NDA I 0 
A s I E 8·173 72 10·980 
CIIYPAE 22 NS 
L II AN 27 61 
SYAIE 
IRAK I NS 
IRAN 690 I 3 I • 5I 0 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 6 I 2 12 5 I • I &0 
JORDANIE 
ARAliE SEOUDoTE ··556 516 2•020 
KOIIEIT 
BAHRE IN' I • 2 80 
OlTAA 





PAK I STAll IAO 67 
UNION INDIENNE ISO 167 1•830 
CEYLAN lllLDIVES 28 70 370 
NEPAL 8HOUTAN 
UNION SIRliANE 
THAILANDE 31 NS 
LAOS 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD I NS 
CAIIBODGE 
IIALAISIE FED 36& 93 350 
SINGlPOUA I NS 
INDONESIE 57 285 
BORNEO NAD BRIT 5' I 3 5 
PHILIPPINES 30 NS 
PT Oll POATUG lS 
MONOOLlE R POP 
CHI NE CONTINENT I 5 I 50 
COREE NORD 
COREE SUD 
JAPON 2. 0 2 8 AO 2. 3 50 
FORIIOSE TAIIIAN I 2 NS 
HONG KOllO &3 I 0 8 130 
A SIE NDA 
0 c E A N I E 6 2 I 99 I • 0 30 
AUSTRALIE 219 83 I • 0 3 0 
NOUV ZELANDE 332 I I 9 
•NOUV G U IN NEER 
DEP USA OCEANIE 













Ireland G Ellas I) 
lrndlca 1000. llndlca 1000. 
I 9 B I 0 • 6 12 6& 7·336 
2 0 I 7, 9 58 51 5 • I 7 I 
2 I I ol 6 A 80 I A 5 
29 NS I 2 
I 
I 
A 6 I 
I 52 93 




I 55 I A A 2 I 




NS 6 9 I 66 3 I 7 
50 
2 I 0 I 0 • 9 5 B 89 2·536 
3& 2&3 
' 26 
NS 3·169 NS 5 
93 A 3 I 71 291 
20& 521 &2 56 
I 86 75 77 
' 
Ir 0 76 212 59 
I 5 & I • '7 6 5 &7 16 
2 I I 302 63 I 2 
5 NS 
I 4 3 NS 33 
I 
500 378 120 2 I 6 
I 9 I I AI 2l 
86 91 I I 
51 &25 30 
I 06 91 7 
3' 2 I • 8 I 0 I 0 8 I • 6 3 0 
' I 86 I 3 I I 2 5 2&
23l 2. 0 5I 
'' 
218 
23& I • 5 I I ,, I I 8 
533 128 100 
. 
3. 3 9 7 I 3 I 
2 AO 
2. 7 3 5 I A I 
660 I 0 I 
llndlca 
I 3 5 
I A 7 
28 

































I 2 5 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 le~r adh6slon 
ou leur assoclatlon . l Ia CEE 
lndlca : memo p6rlodo do l'annh p~ente = 100 
FEBRUAR 1961 FM! ER 
TOrklye Ireland G 
1000. llndlca 1001$ llndlca 
1&•250 205 • 96 7 
'' 
13·9&0 2 I 0 ·707 39 
AO I A 7&5 106 
5 NS 
36 25 
9& I BI 
77 203 
2 30 NS 
30 NS 30 3 52 
I 0 50 
··900 197 5•620 lOS 
I 5 2 50 
520 N$ I • I 9 3 NS 
720 ... 17. 55 
100 N,is 521 a5 





583 I 53 
II 0 1. 5o·s I I & 




I 57 I 06 
'' 
I 33 
I 0 29 
'' 
920 
38 2 31 
560 95 926 100 
70 r 17 
'' 
I 3 I 
59 I 7& I • 2 I 7 58 
59 I 7 A I • 0 A 5 52 
2l2 I 16 
I • 6 7 2 I 39 
I 20 
I • 3 5 A I A 5 
317 I I 9 
I) Pays Assoclt 
71 
iANDELSNETZ 
er Under, die bei der EWG einen Beltritts-
c ~er Assoziierungsantrag eingereicht haben 
ln Iees: Ve'lleldlszeltnum des VorJahres = 100 
TAB. Ub 
export. 
JANUAR-FEBRUAR 1961 JAIIYIER·RYRlEI 
Bestimmune - Destination 
M 0 N D E 
E TRA CEE 
C E E 
:~~~= ·~~~ 
Pa\Y5 TIERS 
A l E 
EU OPE ORIENT 
AM RIOUE LATINE 
CO NONVEAlTH ON 




ALl MACNE Rr 
I TA I E 






DANE ARK , 
SU I 5 E , 
AUTR CHE , 
PORT CAL • 
E5PACNE 




U R S S 







• r R 0 U E 
::~=R~s~;::c~~~ 
N.ROC 
"DEP A CERJENS 
TUNISIE 





tHAUTE V LTA 




GUINEE P RTUC 
GUINEE REP 
SIERRA LE NE 
LIBERIA 







•REP CENTA ArA 
GUINEE ESP GN 
•CA80N 





ANGOlA MOZA B 
ETHIOPIE 
tCOTE rR SO Al 
•SOMALIE RE 




I:IOZAM8 I OUE :~ tiiADAGASCAR 
.. REUNION CO OA 
RHODESIE NYA SA 
UNION SUD AF'R 
•ANC AEr AOF 
AF'R POATC NS 
ArA BAI T NS 





1 000 S IIndlees 
53,243 
37o879 
I 5 • 3 6 4 
I 0 
I 8 
31. a s r 
7o786 






I , 2 57 
5t530 
5, 97 I 













3 I I 
6. 50 5 
492 
I, 7 52 
3oA73 
I • 0 9 2 
. 3 a' 




















I 6 0 
2 12 
I 6 3 
A I 
I I 6 
2 I 7 
205 
95 
I 8 2 
I 93 












2 I 5 
53J 
NS 
2 I 7 
40 
I I 5 































A 4 • 3 I 0 
2•220 


















2, 55 0 








I I 3 
I 0 I 
I 4 7 
I 0 I 
I 2 2 
68 
34 
I 2 4 
I I 0 




I 0 9 
NS 
I 50 
I B 3 
I 00 
I I 9 



























a 9 I 





2. 3 0 6 
.393 

























I 0 4 
86 


























I I 5 
I 70 









1 000 S IIndlees 






4 • 50 5 
7·275 




2 I I 
. 54 6 
2·940 
2t909 




I 0 7 
I 2 7 
4 I 




, .. 59 
9' 
J .. 97 
287 
887 
I • 7 53 
50 I 
Jl9 












I 7 8 




I 6 I 
256 
I 7 9 
57 
I 4 0 
236 
I 4 6 
96 
2 r a 
2 I 3 
594 
























2 I 3 
458 









FEBRUAR 1961 RVRJER 
TOrklye 
1 000 S IIndlees 
29oll0 
I 9 • AI 0 
9•700 






I • I 00 
.330 







I • 0 I 0 
820 
30 




















I I 0 















I I 6 
700 
NS 

























I N 5 
a 1 
II J 2 40 
I 2 A 4 
2 6 a a 
2 7 "J 












I 2 I 00 
1) Pays Assocl6 
Bestimmune • OeJt/IIDtlon Ellu 1) 
1000. 
A M E R I 0 u E 5·635 
ETATS UNIS 5. 3 7 9 
CANAOA 99 
• ST PIERRE MI OU 
PTOM BR I T AM 
•PTOM NEER AM 
MEXIOUE I 
GUATEMALA 




COSTA R I CA 
PANABA REP 3 
CANAL PANAMA 
CUBA 




















A s I E 2. 22 0 
CHVPRE 249 
LIIAN 97 




ISRAEL 85 9 
JORDANIE 








UNION INDIENNE I 2 
CI!:TLAN MALDIVES 12 
NEPAL IHOUTAN 









BORNEO NRD BRIT 
PHILIPPINES 
P TOM PORTUO AS 
MONOOLlE R POP 





HONC KONO I 
ASIE NDA 
0 c E A N I E 80 
AUSTRALIE 80 
IIOUV ZI!:LANDE 
•MOUV. CUfN NEER 






D I V 1!: R s 
PROVISIONS BORD 
DIVERS NDA 







TOrklye Ireland G 
IIndiees 1000. IIndiai 1000. IIndiees 
87 22·370 1 o• 6•642 97 
90 22·300 I 0 5 5·510 90 
83 70 so 5 I 5 I 55 
NS I NS 
NS 
NS 
NS 87 AS 
9 900 







12 s 4·720 95 888 I 73 
I I 3 I 0 I 3 62 12 
II 3·820 I l I 
20S I 4 0 44 
2 I 4 
20 52 NS 
"' 
S40 6 I 34 170 
NS 






I 5 21 4 
NS 25 57 
NS I 97 214 
NS 95 NS 





7 33 125 
NS 2 I ., 
2 I 0 5 I 
67 I 52 1]0 
67 85 II 
67 JJ5 
6•621 92 
863 I 2 I 












5 I NS 
84] 68 
99 I 2 4 
49 123 
]0 NS 





]4 I 70 
I 7 NS 
I NS 
I I 2 NS 
6 NS 
I NS 




I 5 2 
76 63 
76 63 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand~ leur adh&lon 
ou leur assoclatlon l Ia CEE 
Indices • mime p6rlode de l'annu pr6c6dente = 100 
FORUAR 1961 ftvRIER 
TOr~lye Ireland Ii 
1000 •l llndlces 1000S IIndiai 
7. 3~ 0 I 20 3 • I 7 2 106 
7. 217 0 I 21 2 • 8 I 9 I 0 3 




4 I 49 
3 NS 
I 4 7 MS 
I 









2~2SO I 03 436 I 51 
I 
I I 5 21 
·~· 950 1]2 90 75 
I 
44 NS 








II I 52 
]4 Al 






I 5 7 50 
90 35 
77 I 79 
46 I 2 4 
3 I 5 17 
3 • J I 2 II 
.447 I 42 
2. 6" 76 
234 79 
1) "*71 Assocl6 
73 
Entwicklung d1 Handels der wichtigsten TAB.t4 
OBERSEEGEBIETE DER EWG 
Hlol 
~rtements d'Outre mer 
Zeitraum Alrule et Obeneelsche Departements der EWG PTOM 
i'lc erlen u. 
Alr~rle 
Guyane Ensemble Aleerlen Guadeloupe Martinique R'unlon (4) DOM Guyana Zusammen 
P~rlode 
Motde CU I Welt CE.E. CE.E. Welt EWG Monde EWG Monde CE.E. Welt EWG Monde 
Import 
1958 1 28 ,9 1 097,1 11'10,1 985,0 "17,8 38,3 "11,5 32,0 8,2 6,1 "18,3 31,7 1 0"19,7 697,0 
1959 1 27 ,1 1 050,3 1 1"12,3 9"1"1,5 "12,0 3"1,6 "12,8 35,2 6,7 5,1 "1"1,3 3(),9 932,9 608,8 
1960 1 "11 ,2 1 221,5 1 265,0 1 099,2 "18,3 "10,1 "16,"1 37,"1 7,5 6,0 52,0 38,8 [8"19,"1] [578,1] 
1961 52,3 "12.3 50,8 "10,3 7,5 5,6 57,7 "11,7 
1959 IV 36 ..... 31"1,1 326,3' 28"1,8 11,9 9,9 11,3 9,3 1,5 1,1 11,"1 9,0 251.9 163,2 
1960 I ~~ ,7 339,0 353,2 309,0 12,2 10,3 11,1 9,1 1,6 1,3 12,6 9,3 ~"15,~ r73 .... I II ~ ,3 296,7 311,6 266,0 12,2 10,2 11,7 9,1 2,1 1,6 12,7 9,2 "10,"1 157 4111 ,3 261,8 268,"1 231,1 11,0 9,2 11,8 9,2 1,7 1,"1 13,"1 10,9 00,"1 136,3 
IV 371 9 32"1,0 331,9 293,1 12,8 1(),"1 11,8 9,"1 2,1 1,7 13,3 9."1 85,"1 129,9 
1961 I 306 3 261,1 267,9 230,2 13,"1 11,1 11,"1 9,3 1,5 1,2 12,1 9,3 ~6,2~ r66.5~ II 296 3 2"17,8 253,0 21"1,1 12,6 10,2 13,2 10,5 1,9 1."1 15,6 11,6 4,2 165,3 111 2n9 232,4 232,6 198,2 13,3 10,9 12,9 10,3 2,0 1,5 17,1 11,5 7,5 160,8 
IV 13,0 10,1 13,3 10,1 2,1 1,6 12,9 9,3 
1962 I 
1961 J 92~ 79,0 81,0 69,8 "1,0 3,3 3,0 2,4 0,5 0,"1 "1,0 3,1 ~:~ ~.~ 1n~ 85,1 86,9 75,0 "1,1 3,5 4,2 3,5 0,3 0,2 "1,0 2,9 54,2 M 97,2 99,9 85,5 5,3 "1,3 4,2 3,5 0,6 0,5 "1,1 3,"1 55,5 A 94, 76,9 80,6 67,0 "1,0 2,9 "1,0 3,3 0,5 0,"1 5,1 3,3 .... 57,1 M 102, 89,6 88,"1 n.1 ....... 3,8 "1,3 3,"1 0,6 0,"1 5,2 "1,3 ,1 51, J 99, 79."1 8"1,1 69,"1 "1,3 3,5 4,9 3,8 0,8 0,6 5,3 "1,1 ,6 55,8 
J 92, 78.2 78,8 6T.1 4,2 3,4 4,0 3,"1 0,6 0,5 5,1 3,8 ~·~ r·8I A 89, n,6 73.1 61,5 "1,3 M 4,2 3,1 0,7 o.s 7,0 4,1 :: 52,2 s 95, 81,7 80,7 69,6 4,8 4,1 4,7 3,9 0,7 0,5 "1,6 3,6 53,6 0 100, 84,5 87,9 75,3 "1,0 3,"1 3,5 2,6 0,8 0,5 3,9 2,7 "16,4 N 100. 84,5 86,2 73.9 4,5 3,6 "1,1 3,1 0,8 0,6 4,6 3,3 
D 4,5 3,1 5,6 "1,3 0,5 0,"1 4,"1 3,1 
1962 ~ 4,9 "1,3 ....... 3,7 0,8 0,7 5,1 4,2 
M 
export 
1958 58"1,1 512,9 "188,"1 427,7 33,9 29,3 28,9 26,2 1,3 0,9 29,6 24,2 957,0 6"16,3 1959 "164,0 399,6 365,5 328,0 34,8 29,3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 979,1 579,8 1960 "198,8 "131,6 39"1,3 338,"1 34,7 32,2 32,3 30,8 1,1 0,7 36,"1 29,5 [869,1] [569,1] 
1961 36,0 28,5 33,5 30,2 0,7 0,"1 36,7 32,7 
1959 IV 133,2 118,5 107,3 94,3 5,5 "1,6 5,5 5,4 0,3 0,2 1"1,5 13,5 2"1"1,3 137,6 
1960 I 115,1 100,5 89,0 76,2 9,5 9,2 5,6 5,"1 0,2 0,2 11,0 9,8 ~·"I r58 .... 1 ' II 129,6 112,0 103,1 87,9 14,7 12,8 9,1 9,5 0,3 0,2 1,7 1,5 :~ 154,9 111 112,6 98,2 88,8 76,7 7,1 6,7 9,6 9,1 0,3 0,2 6,9 5,5 139,5 IV 1"11,5 120,6 113,"1 97,6 3,5 3,4 7,5 6,8 0,3 0,1 16,8 12,7 ,2 129,2 
1961 I 119,6 10"1,6 91,6 78,7 9,1 9,2 6,5 6,"1 0,2 0,1 11,6 10,2 ~02,5~ r"'6.5~ II 125,6 106,6 94,8 81,8 16,3 12,2 11,1 10,8 0,2 0,1 3,2. 1,7 92,6 137,8 111 107,5 89,8 82,1 70,3 6,"1 3,6 9,1 7,3 0,2 0,1 9,1 8,5 67,9 122,4 IV 3,7 3,5 9,1 7,3 0,1 0,1 12,7 12,2 
1962 I 
1961 ~ 34,7 29,7 27,"1 23,2 1,4 1,"1 1,1 1,1 0,06 0,0"1 "1,7 4,0 r 43,8 42,2 37,1 31,9 27,6 3,2 3,1 2,3 2.2 0,09 0,0"1 "1,7 "1,2 0,6 51,1 M "12.8 37,8 32,3 27,9 5,1 17 3,1 3,1 0,08 0,05 2,2 2,0 0,9 58,0 A "10,9 34,8 30,8 26,3 "1,9 4,.) 3,3 3,1 0,08 0,05 1,8 0,8 1,4 50.1 M 41,8 36,1 30,8 26,7 5,6 "1,5 "1,5 "1,3 0,07 0,0"1 0,8 0,6 64,9 "16,2 J "13,1 35,7 33,3 28,8 5,8 3,2 3,"1 M 0,07 0.03 0,5 0,3 61,8 "1"1,6 
J 3U 29.9 30.0 25,1 3,6 1,2 4,0 2,8 0,0"1 0,02 1.2 0,8 rl·ij r6.81 A 33,3 28,7 27,9 2M 0,6 0,"1 2,7 1,9 0,0"1 0 2.1 2,0 57,9 40,2 s 35,2 31,1 24,2 20,8 2,1 2,0 3,0 2,5 0,09 0,05 5,8 5,7 57,9 41,8 0 35,0 31,2 27,1 24,2 2,5 2."1 2,"1 2,3 0,05 0,03 2."1 2,3 45, 33,1 N "1"1,0 39,7 34,8 30,9 0,2 0,1 1,9 1,8 0,0"1 0,02 7,1 6,9 D 0,9 0,9 1,9 1,7 0,05 0,02 3.2 3,0 
1962 ~ 1,7 0,5 1,3 1,2 0,05 0,03 6,0 5,5 
M 
l1) Elnceschlossen ln Sen ecal bis Dezember 1960. (3) Die Ercebnlue beziehen sich nur auf die seitens der mauretanischen Zollposten vorcenommenen 2) EinschileBlich Mall un d M uretanien bis Dezember 1960. Kontrollen. 
(4) Einschl. Konco (ehem. Belc.-Konc;'/c bis1960. Ohne Nieder!. Antillen. 74 • Durchschnitt mehrerer aufelnande olcender Monate. 
TAB.1 .. 
Hlo• 
~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCI~S D'OUTRE-MER DE LA CEE 
I 







Monde CEE Weit EWG Monde 
Import 
1958 356.8 266,8 




1959 IV 89,2 66,8 
1960 I ~:~ [!5,6) II 8,  111 ,6 5,5 IV . 8,8 
1961 I [108,~ g1,9j 6,1 4,7 5,7 II r99,5 8,1 7,5 6,5 5,8 








35,1 25,9 1,5 1,3 2,5 
M 36,0 7,2 2,3 1,8 2,1 
A 36,0 8,1 2,0 1,7 1,2 
M 32,5 4,6 2.8 2,4 1,4 
J 32,1 4,6] 2,8 2,4 3,3 






1958 31Q,6 236,5 




1959 IV 61,0 33,8 
1960 I 
m·ot (60,~ II ,5 53, 111 ,1 50,9 
IV ,2 52,9 
1961 I [104,0~ ~6,3~ 0,4 0 2,2 II B4.o 9.1 0,5 0 4,1 111 1,1 0,3 0,5 0,1 
IV 
1962 I 
1961 J n n 0,07 (
3) 0,01 0,3 
3,5 3,8 0,16 0,02 1,4 
M 44,3 0,8 0,18 0,01 0,5 
A 8,3 6,2 0,28 0,02 1,3 
M 2. 4,0 0,01 0,01 1,9 
J 8,2 1,5 0,18 0,01 1,0 
J ~:~l r7·! 0,16 0,03 A 15,9 0,13 0,03 s 4,5 16, 0,24 0•03 





(1) lnclus dans le S6necaiJusqu'en 06cembre1960. 
(2) Y compris Mall et MauritanieJusqu'en 06cembre 1960, 
(2) 
Haute Vol~ cate d'/vo/re 
S6n6cal Nlcer Oahomey 
Obervolt. ElfenbelnkOste 
I 






















208,4 160,2 10,5 6,3 8,6 6,1 108,7 80,0 2Q,6 14.2 
178.4 131,9 7,2 5,2 8.4 6,6 114,5 83,5 16,0 11,3 
1n,1 132,8 13,9 7,5 8,2 M 120.0 95,0 26,9 19,9 
155,2 116,8 I· 149.9 118,1 
I 
49,5 35,9 2,1 1,7 2,8 2,3 30,3 23,7 4,5• 3,2• 
53,5 43,3 1,9 :1,4 33,3 25,7 5,8• 
40,8 30,1 1,6 1,1 28,1 22,2 5,8• 
37,1 26,9 2,2 '1,6 25,2 18,8 8,6 
40,7 32,5 2,5 :1,9 33,3 28,2 6,7 
I 
43;7 32.9 4,9 '3,7 39,8 31,0 6,0 4,3 
37,5 27,2 4,8 4,0 35,4 29,3 6,0 4,4 
32,6 24.5 5,6 3,7 36,3 28,1 7,8 4,2 
41,5 32,3 38,3 29.7 
41,0 33,3 6,5 4,6 
16,9 13,5 1,4 1,0 12,8 9,9 2,0 1,6 
14,0 9,8 1,7 1,3 12,5 9,8 2.2 1,4 
12,8 9,6 1,8 
' 
1,4 14,5 11,3 1,9 1,4 
14,4 11,8 1,6 1,2 12,6 10,6 1,9 1,5 
11,9 7,9 2,0 ' 1,5 11,7 9.4 2.2 1,7 
11,2 7,5 1,3 
I 
1,2 11,1 9,2 1,9 1,3 
11,6 8,5 1,9 1,0 11,5 8,7 1,6 1,2 
10,5• 8,0• 1.8 1,4 13,1 10,5 2.4 1,6 
10,5• 8,o• 1,9 1,3 11,7 8,9 3,8 1,4 
10,1 8,6 1,8 1,2 11,0 8,8 1,6 1,0 
15,4 11,4 12,5 10,1 
16,0 12,3 14,9 10,8 
14,0 11,6 
I 13,4 10,6 13,6 11,1 
137,0 122,3 18,2 13,3 5,4 1,1 150.0 100.0 16,1 13,9 
115,8 99,7 11,6 9,9 4,5; 0,9 137,0 85,5 9,8 8,3 
112,9 94,5 12,6 8,9 4,3: 0,2 151,2 102,3 16,5 H,O 
124,1 102,3 I 176.6 121,9 
I 
13,7 9,7 1,4 1,2 0,9 
-
42,4 20,7 2,6• 2.2• 
33,9 29,1 2.l O.H 40,7 25,5 5,3• 31,4 27,2 0, 0,01 29,1 20,8 5,3• 
31,4 26,7 o., 0,05 27,2 19,4 3,8 
16,3 11,6 o., 0,04 54.2 36,6 3,9 
33,8 29,0 o,65 0,06 58,7 40,0 5,0 4,3 
41,6 34,1 0,15 0,05 41,0 29,1 3,6 2,8 
. 30,0 24,0 1,,11 0,10 29,2 20,5 4,2 2,7 
18,8 15,3 47,7 32,4 
I 
: 58,6 44,7 3,3 2,5 
10,7 8,9 0,54 0.02 21,1 13,6 1,1 0,9 
12,3 9,9 0,08 0,04 14,4 9,7 2,1 1,8 
10,8 10,2 0.02 
-
23,2 16,6 1,8 1,5 
16,4 12,4 0,05 0 13,6 10,6 0,6 0,4 
11,8 10,4 e,08 0,05 16,3 10,7 1,6 1,3 13,4 11,3 ,01 
-
11,2 7,8 1,4 1,0 
12,2 9,8 1o,09 0,02 8,2 5,9 1,4 1,0 8,9• 7,1• 011 0,04 10,6 7,1 0,8 0,6 
8,9• 7,1• :o:91 0,04 10,4 7,4 2,0 1,1 
5,7 4,6 r .. 0,03 12,1 8,5 0,4 0,3 6,3 4,4 12.4 8,8 6,7 6,2 23,2 15,1 
16,9 9,6 I: 18,9 12,3 




~3) Chlffres ne so rapportant qu'aux contr61es effectu6s par les postos de douane mauritanlens. 
~4) Y compris le Conco (L,o) Jusqu'en 
1
1960. Non compris les Antilies N6erlandalses. 
Moyeilne de plusleurs mols successifs. 




Entwkkl"ng d" Handel der wl<htlgsten 
ÜBERSEEGEBIETE DER~EWG 
Zeitraum 
Un. Douon. I ~uot. Tdaod (1) 
Zollunion v n 
Aequatorial rika Tschad 
TAB.14 
Pays et territolres ossoclb I Assoziierte Under und Hoheitseebiete 
R.Ep. Centre 
A(rlcaine Gabon Conro (8rouo) 
Zentralafrik. 
Republik Gabun Konco (Brana) 
t>eriode I Monde CEE I Welt EWG I Monde CEE I Welt Welt WG EWG 
Import 
1958 140,3 9 ,7 28,5 19,8 19,3 12,5 34,7 24,8 57,8 39,6 
1959 126,2 8 .2 24,9 17,3 17,4 12,9 27,6 19,7 56,2 37,3 
1960 147,2 10 ,0 25,3 16,3 20,1 14,5 31,7 21,8 70,1 52,4 
1961 162,5 11 ,4 25,3 16,2 22,2 15,8 35,8 25,9 79,0 59,4 
1959 IV 31,5 220 5,8 5,1 4,3 3,6 6,8 2,0 14,6 11,3 
1960 I 35,0 261 6,1 3,7 5,1 3,8 8,0 5.8 15,8 12,8 II 39,5 26 ~ 6,9 4,6 5,0 3,5 8,6 6,0 19,0 12,7 111 38,1 2612 5,8 3,7 511 3,5 7,7 5,1 19,5 14,6 IV 34,5 25, 6,5 4,3 4,9 3,7 7,4 4,9 .15,7 12,3 
1961 I 39,9 29, 7,7 4,9 5,7 4,2 7,9 5,7 18.6 14,2 II 42,3 31' 7,0 4,3 5,6 4,2 8,8 6,3 20,9 16,4 111 42,6 30, 5,3 3,3 5,2 3,6 1o,9 8,1 21,2 15,1 IV 37,8 27, 5,3 3,7 5,8 3,8 8,2 5,8 18,4 13,7 
1962 I 42,6 31, 6,3 3,8 7,9 5,5 10,3 7,7 18,1 14,9 
1961 J 11,8 8,! 2,0 1,3 1,7 1,2 2,5 1,9 5,5 4,2 14,4 10,5 1,9 1.2 2,5 2,0 2,8 2,1 7,1 5,2 
M 13,7 9,9 3,8 2,4 1.4 1,0 2,6 1.8 5,9 4,8 
A 13.3 9,6 2,1 1.4• 2,0 1,4• 2,5 1,8• 6,7 4,9• 
M 12,2 9,6 2,3 1,4• 1,7 1,4• 2,6 1,8• 5,6 4,9• 
J 16,8 12,0 2,6 1,6 1,9 1,4 3,7 2,6 8,6 6,5 
J 13,5 9,3 1,9 1,1 2,0 1,4 3,2 2,3 6,4 4,6 
A 13,5 10,2 2,0 1,3 1,3 0,9 3,1 2,4 7,1 5,6 
s 15,6 10,6 1,4 1,0 2,0 1,3 4,6 3,3 7,6 4,9 
0 13.4 9,5 2,3 1,5 1,5 1,0 2.9 2,1 6,6 4.8 N 12,2• 8,9• 1,5• 1,1• 2,1• 1,4• 2,6• 1,8• 5,8• 4,4• 
D 12,2• 8,9• 1,5• 1,1• 2,1• 1,4• 2,6• 1,8• 5,8• 4,4• 
1962 J 12,9 9,6 1,8 1,1 2,6 1,6 2,4 1,8 6,1 5,1 ~3.3 9,7 1,9 1,1 2,5 1,8 3,3 2,3 5,6 4,4 
M 16,4 12,5 2,6 1,5 2,7 2,0 4,6 3,6 6,4 5,4 
export 
1958 94,7 76,0 24,6 21,4 16,2 13,8 39,9 31,0 14,0 9,8 1959 90,6 70,8 16,7 13,8 15,4 12,9 45,0 34,2 14,3 11,0 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 10,7 47,9 36,8 17,9 14,1 
1961 110,1 85,7 21,4 17,2 13,7 11,3 55,2 39,6 19,7 14,4 
1959 IV 20,5 16,5 2,3 2,0 3,7 3,4 11,7 8,9 3,6 3,2 
1960 I 20,6 15,2 3.4 2,5 2,8 2,0 11,2 8,1 3,2 2,6 II 25,4 20,3 5,7 4,6 4,0 3,2 11,2 8.9 4,5 3,6 111 23,3 17,8 2,0 1,3 3,4 2,3 13,3 10,3 4,6 3,9 IV 23,7 17,8 2,2 1,1 3,7 3,2 12,2 9,5 5,6 4,0 
1961 I 24,1 (19,2~ 5,2 4,1 2,8 2,3 11,7 9,3 4,4 3,7• II 32,7 22,4 7,5 6,6 3,5 2.7 16,0 12,4 5,7 3,7• 
111 31,8 25,3 5,9 4,9 5,2 3,2 15,9 12,5 4,8 3,7 IV 21,4 15,6 2,8 1,9 2,2 1,9 13,9 5,4 4,7 3,2 




,8 0,9 3,8 
M ,8 ü 1,4 . 4,2 A l1~:~ 1,6 3,0 M 1,9• 1,1 6,5• J 11,1 1,9• 0,8 6,5• 
J 9,9 7,7 2,1 1,7 2,0 1,7 4,5 3,4 1,2 0,9 
A 12,1 9,9 1,9• 1,5• 1,6• 0,8• 5,7• 4,5• 1,8• 1,4• s 9,8 7,7 1,9• 1,5• 1,6• o.s• 5,7• 4,5• 1,8• 1.4• 0 8,0 5,9 1,2 1,0 0.8 0,7 4,7 3,4 1,3 0,9 N 6,7• 4,9• Q,8• 0,4• 0,7• 0,6• 4,6• 1,0• 1,7• 1,1• 
D 6,7• 4,9• p:s• 0,4• 0,7• 0,6• 4,6• 1,0• 1,7• 1,1• 
1962 J 12.7 8,9 ,5 2,0 0,8 0,4 7,4 6,1 2,0 1,3 8,0 5,3 ,6 0,9 1,0 0,7 3,4 2,5 1,9 1,1 
M 11,5 9,1 ,9 1,7 1,3 0,7 5,3 4,1 3,1 2,6 
~1) Tschad, Zentralafrikanische Repub 
Durchschnitt mehrerer aufeinande 
llk, G bun, Konao (Brana). 






Monde CEE Welt EWG 
18.0 10,0 102,2 72.4 
15,2 8,5 81,6 57,3 
26,1 16,9 !14,5 56,6 
26,2 14,2 96,0 61,9 
3,1 1,8 22,7 17,4 
5,8 3,4 19,5 12,1 
6,5 3,7 19,1 13,1 
6,6 4,4 21,4 14,5 
7,2 5,4 24,5 16,9 
6,7 4,4 22,4 16,1 
!6,5 3,5 25,4 16,3 
7,5 3,4 21,8 13,7 
5,5 2,8 26,3 15,8 
7,1 3,6 
3,2 2,4 6,3 4,7 
1,7 1,0 6,7 5,2 
1.8 1,0 9,4 6,2 
1,5 0,7 9,9 6,7 
2,7 1,6 7,2 4,3 
2,3 1,2 8,4 5,4 
3,7 1.4 7,4 5,2 
1,7 0,8 6,0 3,6 
2,1 1,2 8,4 5,0 
1,5 0,7 5,0 3,1 
2,0 1,1 10,0 6,2 
2,0 1,0 11.4 6,6 
2.2 1,0 7,7 5.4 
0,6 0.3 8,5 5,1 
4,3 2,3 
15,0 11,7 106,1 82,7 
17,6 14,7 108,4 81,3 
14,5 14,5 97,0 81,8 
18,7 13,5 98,0 81,8 
3,5 2,5 33,0 24,4 
4,6 3,9 30,6 25,4 
4.6 3.9 25,6 19,4 
2,0 1,4 16,8 11,6 
3,3 2,3 24,1 21,4 
5,3 3,6 32,8 27,2 
5,2 3,8 25,1 20,6 
4,4 3,3 21,5 19,2 
3,7 2,8 18,6 15,8 
5,6 3,9 
1,6 1,3 8,4 7.3 
2,2 1,2 10,9 9,1 
1,5 1.1 13,5 10,8 
1.1 0,9 10,4 8,6 
3,2 2.2 6,1 5,0 
0,9 0,7 8,6 7,0 
1,5 0,9 5,6 4,5 
1,5 1.2 6,3 5,6 
1,5 1,2 9,7 8,1 
1,0 0,8 3,9 3,5 
1,1 0,7 5,0 4,0 
1,6 ;1,3 9,6 8,3 
1,4 0,6 5,8 4,3 




~~olutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCI~S D'OUTRE-MER OE LA CEE 
' 
Zeltraum 
Pays et territolres assoclu I Assoziierte Under und Hoheits~eblete 
Cc1te Fr. des Madacasr:ar Comores Somalis 
Fr. SomallkOste Madacukar Comoren 
P4riode 
Monde CEE I Welt EWG Monde CEE 
Import 
1958 9,4 3,6 126,5 96,0 
1959 13,2 3.6 119,5 93,1 
1960 13.4 4,7 112,0 86.4 
1961 12,5 6,0 103,4 83,4 
1959 IV 7,6 1,0 30,6 25,0 
1960 I 30,6 22,5 2,3 1,1 
II 2.2 1,3 29,6 23,3 
111 2,1 1,1 26,2 20,2 
IV 6,8 1,2 25,6 20,3 
1961 I 2,8 1,4 23,9 19,2 
II 3,0 1,5 28,3 23,3 
111 8,6 4,6 26,9 22,3 
IV 3,9 1,5 24.4 18,8 
1962 I 29,0 23,3 
1961 ~ 7,7 5,8 8,5 7,3 
M 7,7 6,1 
A 9,6 7,9 
M 9,3 7,9 
J 9,4 7,6 
~ 8,7 7,0 9,0 1,4 
5 9,2 1,9 
0 7,3 5,9 
N 8,1 3,8 
D 8,9 9,1 
~ 8,0 6,6 1962 11,8 9,3 
M 9,2 7,5 
export: 
1958 1,8 1,3 96.4 59,4 
1959 1,3 0,8 75,5 45,5 
1960 0,9 0,6 74,9 46,2 
1961 1,6 0,8 77,5 45,9 
1959 IV 0,4 0,2 21,6 14,1 
1960 I 0,2 0,2 18,3 9,9 
II 0,4 0,3 14,6' 8,1 
111 0,2 0,1 20,1 13,5 
IV 0,1 0,1 21,9 14,7 
1961 I 0,3 0,2 19,7 8,2 
II 0,4 0,3 17,6 9,2 
111 0,3 0,2 19,3 11,8 
IV 0,5 0,1 2Q,9 13,5 
1962 I 20,2 11,5 
5,8 3.4 1961 ~ 8,0 4,3 
M 5,9 3,8 
A 5,4 2.6 
M 5.4 3,2 
J 6,7 3.4 
J 6,1 3,5 
A 6,6 4,3 
s 6,5 4,0 
0 6,6 4,8 
N 6,8 4,3 
D 7,5 4,4 
1962 ~ 6,4 3,6 7,5 4,4 
M 6,4 3,4 
(1) Tchad, R'publlque Centralrlr:alne, Gabon, Conco (Brazza). 

















Salnt-Pierre- Antilies N4erl. Nlle Ca/Uanie Po/ynule 
I 
et-Miquelon Nieder!. Antillen Neu KaiedonJen Polynesien 
G I 




3,2 0,8 897,6 i 45,0 27,0 13,2 ,54,0 6,5 
4,1 1.2 776,7 39,9 28,1 14,8 12,8 5,9 
4,4 1,5 681,9 131,3 38,3 22,1 18,3 9,8 
4,6 1,6 I: 47,5 31.8 23,4 13,0 1,2 0,4 191,1 8,2 3,6 t.1 1,7 
1,0 0,3 178,0 
I 9,1 5,3 3,5 1,9 ! 1,0 0,3 154,7 i 10,2 5,7 4,3 2,1 1,0 0,2 169,1 I 9,7 5,6 5,0 2,8 1,4 0,7 179,6 
I 
9,3 5,5 5,5 3,0 
0,9 0,3 I 14,3 1M 5,4 3,3 
1,3 0,5 11,0 7,6 5,9 2,9 
1,3 0,4 11,6 7,7 6,5 3,6 
1,1 0,4 10,7 6,2 5,6 3,2 
·• 
0,27 0,06 6,3 4,6 1,9 1,1 
0,34 0,14 3,3 2,4 1,8 1,2 
0,33 0,12 4,8 3,4 1,7 1,0 
0,33 0,17 3,5 2,5 1,7 0,8 
0,44 0,11 I 3,8 2,4 1,4 0,6 
0,51 0,19 i 3,8 2,7 2,7 1,5 
0,46 0,14 ! 3,9 2,5 2,1 1,3 
0,34 0,10 I 3,8 2,5 2,4 1,3 
0,49 0,13 I 3,9 2,7 2,0 1,0 
0.34 0,14 I 3,8 2,0 2,0 1,2 
0,35 0,10 I 2,9 1,9 1,8 1,0 
0,37 0,14 I 4,0 2,3 1,8 0,9 
I 5,2 3,5 I 
1,4 0,4 808,9 50,9 26,3 21,0 10,4 5,6 
1,8 0,4 711,9 52,8 29,6 19,7 12,3 6,8 
1,8 0,4 657,9 50.9 51,3 39,5 12,5 6,8 
2,5 0,6 55.8 43,1 11,5 5,8 
0,4 0 119,4 I 7,7 4,1 2,7 I 
0,3 0,1 163,5 I 11,0 8,9 3,4 2,1 
0,5 0,1 156,6 I 11,2 8,7 3,2 1,7 
0,5 0,1 164,7 I 15,6 11,9 2,7 1,4 
0,5 0,1 173,1 I 13,5 10,0 3,2 1,5 
0,5 0,2 I 12,2 9,7 2,8 1,4 I 0,9 0,1 I 13.0 10,5 2,9 1,3 0,5 0,1 13,7 10,3 3,5 1,9 
0,6 0.2 I 16,9 12,9 2,4 1,2 
I 
I 
0,11 0,08 I 0,8 0 0,8 0,6 
0,13 0 6,9 5,9 0,6 0 
0,28 0,11 4,6 3,8 1,4 0,8 
0.25 0 4,1 3,4 1,0 0,5 
0,34 0 3,7 3,1 1,5 0,8 
0,28 0,14 5,1 4,0 0,3 -
0.22 0,01 2,5 1,1 1,5 0,9 
0,13 0,06 6,9 2,3 1,2 0.5 
0,13 0 4,4 3,3 0,8 0,4 
0,14 0 4,3 2,9 0,7 0,3 
0,22. 0,19 7,1 5,5 1,1 0,6 
0,22 0 5,6 4,3 0,6 0,3 
5,6 4,3 
77 
HANDEL DER ASSOZIIERT ~N OBERSEEGEBIETE 
mit EWG· und wichtigen and rn Undern 
TAB.15 
Import 
E ;::I::..;N~FU~H:R:t.JI.;::-N:=D:=E:..:.R_· :...:PA.:..:.YS~IM;:P=O=RT=A=fJU=R~---I ;::EI::..;N~FU~H:R:t.JI.;::-N:=D~E:..:.R_· :...:PA.:..:.YS~IMP;:::O::RT=A=TE=U=R~---1 EINFUHRLJI.NDER. PAYS IMPORTATEUR 










•. DOM CEE 




































•• DOM CEE 














































































































•. DOM CEE 





































.. DOM CEE 











































































































TAB.tS COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
export 































.• DOM CEE 



































































.. DOM CEE 







































•. DOM CEE 
























































































HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSlEGEBIETE 
mit EWG- und wichtigen andern Lllnde ~ 
TAB.ts 
Import 









•. DOM CEE 



















Union Douan. ~quat. 
~tats-Unis 
Cuba 


















•• DOM CEE 












































































































































































.• DOM CEE 








































•• DOM CEE 



























































































































































































.. DOM CEE 








































.• DOM CEE 

























































































































2 387 1 000 
56 89 
64 189 



















































AUSFUHRLÄNDER- I'AYS EXPOP..TATEUR AUSFUHRLÄNDER- I'AYS EXI'ORTATEUR 
II Bestimmune II Bestimmune Destination 1 000 s Destination 1 000 s 
S~N~GAL 
)anvier-D~cembre 
1960 1961 CÖTE D'IVOIRE 
)anvler-Mars 
1961 1962 
MONDE 112 934 124192 MONDE 58 692 58 598 
France 92 201 94 356 France 28 959 26 599 
Beleique-Luxemboure 150 2 090 Belgique-Luxemboure 538 595 
Pa~-8as 790 2 726 Par.s-Bas 6 053 4 071 
Al emaene R.F. 790 1 985 Al emagne R.F. 2 379 2 662 
ltalie 555 1 219 ltalie 2038 3 488 
CEE-Metropoles 94486 102 376 CEE-Metroreles 39 967 37 415 
•• DOM DEE 5 975 6 307 .. DOMC E 4 054 4 764 
PTOM CEE 3415 3 605 PTOM CEE 94 81 
Total CEE 103 876 112 288 Total CEE 44115 42260 
Royaume-Uni 3 212 2 929 Royaume-Uni 883 1187 
Norv~ge n4 1114 Norv~ge 98 41 
Su~de 1 219 1 219 Su~de 182 158 
Danemark 713 648 Finlande 
-
97 
Suisse 28 988 Danemark 226 166 
Portugal 170 122 Suisse 100 146 





Espaene 2 162 
Marcx: 117 664 Yougoslavie 
-
12 












0 Marcx: 479 786 
Gambie 352 24 Algerie 4040 4752 
Guinee Portue. 
-
12 Tunisie 101 20 





36 Liberia 20 12 
Ghana 28 32 Ghana 32 8 
Toeo 243 182 To'o 29 8 
Cameroun 1130 1495 Un1on Sud-Africaine 506 1 276 
Malgache, Rep. 542 405 ~tats-Unis 11 072 11 517 
Reunion Com. 600 559 Canada - 97 
Union Douan. ~quat. 1499 1 523 Venezuela 
- -~tats-Unis 126 243 Uruguay 94 28 
Canada 194 0 Liban 39 36 
Antilies Fr. 
-
8 Syrie 19 36 
Bresil 
- -
lsrai!l 127 81 






Japon 409 1 207 Nouvelle-Zelande - 8 
CÖTE D'IVOIRE 
)anvier-Fevrler 
1961 1962 TOGO 
.Lanvier-Novembre 
1960 1961 
MONDE 35 533 35 762 MONDE 12 682 17 059 
France 16 268 14 705 France 8 516 10 249 
Belei~ue-Luxemboure 325 373 Belgique-Luxemboure 419 486 
Pa~- as 4405 3 002 Par.s-Bas 1 070 1 223 
Al emaene R.F. 1 512 1 791 Al emagne R.F. 213 138 
ltalie 850 2107 italie 34 81 
CEE-Metropoles 23 360 21 978 CEE-Me!tro~oles 10 252 121n 
•• DOM CEE 2 316 2 236 .. DOMC E 39 470 
PTOM CEE 63 53 PTOM CEE 175 480 
Total CEE 25 739 24 267 Total CEE 10466 13127 
Royaume-Uni 646 . 1 001 Royaume-Uni 204 247 
Norv~ee 34 16 Su~de 46 12 
Su~de 14 65 Danemark n 73 
Finlande - 61 Suisse 58 8 
Danemark 114 105 Espagne 30 24 




16 Maroc 232 16 
Espaene 
-
45 Alee!rie 39 470 
Youeoslavie - - Tunisie 30 -Gr~ce 15 
-
Nieer 12 28 
Zone DM-Est 
-
n Senegal 5 24 
Burearie 
- -
Guinee Rep. 1 1 
Marcx: 243 312 C~te d'ivoire 18 32 
Aleerle 2 302 2 228 Ghana 807 644 
Tunisie 85 16 Dahomey 116 336 
Sierra Leone 
- -
Nieeria 1 20 
Liberia 8 8 Cameroun 1 0 
Ghana 15 4 Reg. Centre Africaine 2 -To~o 11 4 Ga on 17 20 
Un1on Sud-Afr. 357 1 065 Coneo Leo 4 1 
~tats-Unis 7 575 8244 ~tats-Unis 581 2459 
Canada 
-
81 Japan 69 385 
Venezuela - -Urueuay 18 28 
Liban 39 32 
Svrie 19 36 







COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER . 
avec Ia CEE et les princlpaux pays partenaires . 
AUSFUHRLÄNDER· I'AYS EXPORTATEUR 




MONDE 14 535 18 695 
France 9050 10 804 
Belgi~ue-Luxemboure 660 595 
Par.s· as 1426 1 799 
Al emagne R.F. 215 207 
ltalie 101 81 
CEE-Mt!troreles 11 452 13 486 
.. DOM CE 41 470 
PTOM CEE 215 484 
Total CEE 11 708 14440 
Royaume-Uni 207 251 
Su~de 46 24 
Danemark n 73 
Suisse 111 8 
Espagne 30 24 
Pologne 81 
-Marcx: 232 16 
Algerie 41 470 
Tunisie 30 
-Niger 12 32 
Senegal 7 24 
Guinee Rep. 1 
32 C~te d'lvoire 19 
Ghana 917 835 I 
Dahomey 150 348• 
Nigeria 1 20, 
Cameroun 1 0 
Re!~ Centre Af. 2 
-
I 
Ga n 18 20 
Congo Leo 4 1 
~tats-Unis 1 029 2504' 









MONDE 1 629 1...oi 
France 597 304 
Beleique-Luxemboure 83 
1;i Par.s-Bas 554 




CEE-Me!tro~oles 1 251 611 
.. DOMC E 3 20 
PTOM CEE 36 52 
Total CEE 1290 683 

















Se!ne!gal 1 10 Guinee Rep. 




Ghana 82 ~~ Dahomey 34 Ni~ia - .0 Ga n 1 i4 
Congo Brazza 
- ~ Congo Le!o 







HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG· und wichtigen andern Lindern 
TAB.ts 
Import 
EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPOR.TATEUR. EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPOR.TATEUR 
II Unprun1 1 11 Unprun1 Orlglne 1000. Orl1lne 1000. 
TOGO 
.J?nvler·Fhrier 
1961 1962 R~P. MALGACHE &~anvier-Man 196 1962 
MONDE ·4926 2 824 MONDE 23 898 29 013 
f'rance 2623 936 France 16 96-4 21126 
Bel11iaue-Luxembour11 32 36 Belgiaue-Luxembour11 189 219 
PaTin as 110 178 Par.s· as 682 818 
Al emagne R.F. 612 138 Al ema11ne R.F. 1 015 826 
ltalie 31 24 ltalie 373 3-40 
CEE·M~tro~les 3-408 1 312 CEE-M~tropoles 19 223 23 329 
.. DOM CE 98 117 •• DOM CEE 500 49-4 
PTOM CEE 118 263 PTOM CEE 182 920 
Total CEE 3 624 1 692 Total CEE 19 905 24743 
Royaume-Uni 269 587 Royaume-Uni 443 3-40 
Su~e 5 28 Norvf:ge 17 20 
Finlande 1 
-
Suf:de 2n 109 
Danemark 5 4 Danemark 39 20 
Suisse 6 8 Suisse 74 45 
Portu11al 7 4 Portu11al 41 97 





Polo11ne 4 8 Polo11ne 34 101 
Tch~coslovaquie 2 12 Tch~coslovaquie 130 97 
Maroc 31 16 Hongrie 93 85 
Al11~rie 98 117 Maroc 106 215 
Ni11er 19 20 Al11~rie 469 482 
S~n~11al ...... 41 Tunisie 1 4 
Haute Volta 
-
24 S~n~,al 85 69 
C6te d'lvoire 17 4 Zanz1bar Pemba 41 162 
Ghana 1 134 R~union } 95 12 Dahomey 34 36 Comores 36 
Niaeria 
-
4 Union Sud-Afr. 99 178 
Cameroun 
-
4 ~tau-Unis 615 421 
Union Sud-Africaine 
-
0 Antilies N~erl. 13 49 
~tau-Unis 121 69 Iran 456 847 
Antilies N~erl. 190 134 lsrai!l 73 ·ll 
Venezuela 
- -
Arabie S~oudite 24 8 
Irak 
-
20 Union Indienne 52 466 
Pakistan 
- -
PTOM Port. As. 11 16 
Union Indienne 25 12 ~apon 4-40 531 
~pon 30 154 ormose - 41 on~ona 2 28 Hona-Kona 196 101 




MONDE 13 020 161n 
France 8 576 9 038 
Belaiaue-Luxemboura 85 126 
Par.s· as 376 320 
Al emaane R.F. 600 8H 
ltalie 197 227 
CEE·M~tropoles 9 834 10 525 
•. DOMCEE 9-4 162 
PTOM CEE 393 6-47 
Total CEE 10 321 11 334 







Norvf:ae 242 300 




Danemark 65 81 




Portuaal 231 280 




Poloane 36 4 
Tch~coslovaquie 92 97 
Honarie 16 73 
Maroc 431 'lOS 
Ala~rie 9-4 162 
S~n~aal 269 154 
C6te d'lvoire 18 8 
R6p. Centre Afr. 
-
45 ~tau-Unis 337 725 
Dominicaine, R~p. -40 4 
Antilies N~erl. 199 417 











~pon 128 397 
on11·KOn11 34 166 
82 
EINFUHRLÄNDER. PAYS IMPOR.TATEUR 
II Unprun1 Orlglne 1000. 






1 1 1962 
MONDE 3 796 1 5-47 
France 1 5n -405 
Belei1ue-Luxemboure 150 57 
Par.s· as 725 198 




CEE·M~troreles 2-470 n-4 
•. DOMC E 18 20 
PTOM CEE 79 89 




Danemark 3 12 
Suisse 8 97 
Espaene 
- -Grke 
- -Maroc 2 0 
Ale~rie 18 20 
Mall 
- -
l'lieer 1 20 







C6te d'lvoire 5 -4 
Ghana 181 73 
Dahomey 67 -49 




Coneo L~o 1 
-~tats-Unis 9-4-4 292 
Japon - -45 
CAHEROUN 
Janvier-F6vrler 
19 1 1962 
MONDE 19 356 16 909 
France 8 687 7 697 
Bele11ue-Luxemboure -487 97 
Paf:n as 5 370 3 751 Al emaene R.F. 895 798 
ltalie 966 6n 
CEE·M~tropoles 16 -405 13 015 
•. DOMCEE 257 292 
PTOM CEE 228 280 
Total CEE 16 890 13 587 
Royaume-Unl -483 15-4 
Norv&ee 5 12 
Su~e 33 2-4 
Danemark -42 2-4 
Suisse 9 280 







Maroc 73 101 
Ale~rie 257 292 ~~pte 12 16 Tc ad n 28 
~n~eal 7 0 
C6te d'lvolre 7 16 
Toeo 1 8 




R~p. Centre Afr. 10 53 
Guin6e Espasn. 0 12 




~tats-Unis 1 671 2 273 
Liban 10 12 
Japon -45 36 
TAB.ts 
export 
AUSFUHRI.A.NDER • PAYS E.XPOII.TATE.UII. 
Bestimmuni 
111 Destination 1 000. 
R~P. HALGACHE lanvier-Man 196 1962 
MONDE 19 743 202-47 
France 10 388 10059 
Belei1ue-Luxemboure 130 130 
Pal:· as 158 231 Al emaene R.F. n7 830 
ltalie 2-41 239 
CEE·M~tropoles 11 6-4-4 11 -489 
•• DOM CEE 11n 1 n8 
PTOM CEE 566 n8 
Total CEE 13 387 H 0-45 




Danemark -46 36 





-Gr&ce 2-4 69 
Honerie 3-41 219 
Roumanie -4 130 
Bulearie -41 -
Maroc 55 16 
Ale~rie -4-42 -45-4 
Tunisie 19 
-~gpte 9-4 36 




Est Afr. Brit. 6 109 
Zanzibar Pemba 67 275 
R~union }957 1195 Cornores 296 
~tats-Unis 3-470 3913 
Canada 




Sineapour 191 -41 
lndon~sie 





COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
AUSFUHRI.A.NDER • PAYS E.XPOII.TATE.UII. 
II r Bestimmuni Destination 1000$ 
I 
13 
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COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE·MER 
avec Ia CEE et les autres pay• 





AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN OBERSEEISCHEN 
LÄNDER UND GEBIETE 
Mio • 
1958 1959 1960 
ALGERIEN 
lnseesamt 1 1-40,1 1 H2,3 1265,0 
Lebensmittei 239.6 256,0 297,5 
Brennstoffe 55,0 60,3 62,5 
Rohstoffe und Halbfabrikate 230,0 221,1 261,8 
AusrOstune m.2 228,0 235,1 
Andere bearbeitete Waren 393,3 376,8 407,5 
SENEGAL') 
lnseesamt 208,4 178.4 172,1 
Lebensmittel 60,3 60,4 51,1 
Brennstoffe 9,6 8,8 8,4 
Rohstoffe und Halbfabrikate 26,3 21,5 23,1 
AusrOstune 32,8 27,0 28,0 
Andere bearbeitete Waren 79,4 60,6 61,4 
ELFENBEINKOSTE 
lnseesamt 108,7 1H,5 120,0 
Lebensmittel 19,2 21,1 2Q,4 
Brennstoffe 7.1 7,8 7,1 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,9 15,5 21,1 
AusrOstune 23,4 28,3 27,9 
Andere bearbeitete Waren 42,0 41,8 43,6 
GABUN 
lnseesamt 29,5 28,4 31,7 
Lebensmittel 5,5 6,3 
Brennstoffe 1,8 2.4 
Rohstoffe und Halbfabrikate 5,6 4,1 
AusrOstune 9,2 9,5 
Andere bearbeitete Waren 6,3 9.4 
KONGO (Brana) 
lnseesamt 57,8 56,2 70,1 
Lebensmittel 9.9 12,0 
Brennstoffe 3,7 4,6 
Rohstoffe und Halbfabrikate 7,2 12,7 
AusrOstune 20,3 21,5 
Andere bearbeitete Waren 15,1 19,4 
TSCHAD 
lnseesamt 24,2 24,9 25,3 
Lebensmittel 5.6 5,9 5,3 
Brennstoffe 3,0 3,6 3,0 
Rohstoffe und Halbfabrikate 3,6 3,4 3,8 
AusrOstune 4,0 3,5 4,2 
Andere bearbeitete Waren 8,0 8.6 8,9 
KAHERUN 
lnseesamt 102,2 81;6 84,5 
Lebensmittel 16,1 16,6 16,2 
Brennstoffe 5,1 5,7 5,6 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,3 16,6 16,8 
AusrOstune 21.9 15,4 14,2 
Andere bearbeitete Waren 42,8 27,5 29,8 
MADAGASKAR 
lnseesamt 126,5 119,5 112,0 
Lebensmittel 18,4 18,5 18,7 
Brennstoffe 5,5 5,0 5,1 
Rohstoffe und Halbfabrikate 24,8 20,3 22,0 
AusrOstune 24,6 21,7 19.6 
Andere bearbeitete Waren 53,1 53,9 46,2 
o) Durchschnitt fOr zwei VIerteljahre. 












155,2 37,1 40,7 
49,5 12,8 11,1 
7,5 1,7 2,1 
22,5 4,9 4,7 
21,3 7,1 5,9 
54,4 10,6 16,8 
H9,6 25,2 33,3 
25,8 4,5 5,6 
8,0 1,3 1,7 
22,5 4,4 5,3 
36,6 6,0 8,2 
56,7 9,0 12,6 












25,3 5,8 6,5 
4,7 1,3 1,4 . 
2,7 0,6 0,5 
3.9 1.2 1,2 
5,3 0,8 1,1 
8,7 1.9 2,2 
96,1 21,4 24,5 
18,0 4,2 4,0 
5,9 1,3 1,4 
21,4 4,6 4,7 
18,8 3,9 4,1 
32,0 7.4 8,5 
103,5 26,2 25,6 
14,6 3,6 4,3 
4,4 1,3 1,5 
20,3 5,4 4,3 
18•5 4,4 4,9 
45,7 11,4 10,3 
1961 
I I II I 111 I 
Einfuhr nach Warengruppen 





267,9 253,0 232,6 Total 
7Q,4 64,7 71,7 Alimentation 
17,2 15,6 13,0 ~nereie 
62,8 52,3 43,4 Mat. premi~res et semi-produiU 
46,3 45,4 35,2 ~quipement 
71,6 74,4 68,9 Autres produiu manufactur6s 
dNii!GAL') 
43.7 37,5 32,6 41,5 Total 
H,4 13,2 10,9 11.0 Alimentation 
2.2 2,0 1,7 1,6 ~nereie 
5,5 6,0 ·4.9 6,1 Mat. premi~res et semi-produiu 
5,5 5,1 4,5 6.2 ~quipement 
15,9 11,3 10,6 16,6 Autres produiu manufactur6s 
C0TE D'IVOIRE 
39,8 35,4 36,3 38,1 41,0 Total 
6,9 5,2 7,0 6,7 6,7 Alimentation 
2,2 2,1 1.9 1,7 2,2 ~nereie 
5,5 5,2 6,2 5.6 6,1 Mat. premi~res et semi-produits 
10,1 9,8 8,2 8,5 9,3 ~quipement 
15,0 13,1 13,1 15,6 16,7 Autres produits manufactur6s 
GAlON 
7,9 8,8 10,9 8.2 10,3 Total 
1,7 1,9 2,0 Alimentation 
0,5 0,4 0,7 ~nereie 
1,0 1,0 1,6 Mat. premi~res et semi-produits 
2,6 1.8 5,2 ~quipement 
2.1 3,7 1,4 Autres produits manufactur6s 
CONGO (Brana) 
18,6(a) 2Q,9 21,2 18.4 18,1 Total 
3,2 Alimentation 
1,0 ~nereie 
3,4 Mat. premi~res et semi-produits 
6,9 ~quipement 
5,3 Autres produits manufactur6s 
TCHAD 
7,7 7,0 5,3 5,3 6,3 Total 
1,1 1,4 1,1 Alimentation 
1,0 1,1 0,3 ~nereie 
0,9 0,9 1,1 Mat. premi~res et semi-produits 
2,2 1,3 0,9 ~quipement 
2,6 2,3 1,9 Autres produits ma:nufactur6s 
CAHEROUN 
22,4 25,4 21.8 a) 24,0 Total 
4,8 4,8 4,2• Alimentation 
1,6 1,6 1,3° ~nereie 
3,9 5,6 5,9• Mat. premi~res et semi-produits 
4,4 4,8 4,8• ~quipement 
7,8 B.6 7,8• Autres produits manufactur6s 
HADAGASCAR 
23,9 28,3 26.9 24,4 29,0 Total 
3,3 4,0 3,8. 7,5 Alimentation 
0,9 0,9 1,3 1,3 ~nereie 
4,3 5,6 5,2 5,2 Mat. premi~res et semi-produiu 
4,7 4,8 5,0 3,9 ~quipement 
10,6 13,0 11,7 10,5 Autres produits manufactur6s 
Ausfuhr wichtiger Waren 
Exportatlons des prlnclpaux prodults 
1958 1959 
ALGERIEN 
Insgesamt 488,'1 367,9 
Wein 267,2 180,8 
ZitrusfrUchte 32,8 25,6 
Eisenerze 26.0 18,7 
GemDse, frisch, Kartoffeln 23,4 17,5 
Graue und Grieß 12,6 6,9 
SENEGAL') 
Insgesamt 137,0 115.9 
ErdnUsse, geschllt 67,6 49,7 
Erdnußöl 35,8 '13,0 
Ölkuchen 8,9 8,2 
Gummen 2.2 1,5 
Hlute und Feite 1,0 1,3 
ELFENBEINKOSTE 
Insgesamt 150.0 137.0 
Rohkaffee 89.'1 6"1,8 
Kakao 30,5 '13,0 
Holz 15,8 16,3 
Bananen, frisch 6,1 "1,3 
Palmkerne 1,9 2,0 
GABUN 
Insgesamt 39,9 '15,0 
Holz 28,7 23,7 
Erdöl, roh 7,8 11,5 
Kakao 2.2 1,7 
KONGO (Bru:ia) 
Insgesamt 1'1,0 14,3 
Holz 8,2 8,8 
Palmkerne 0,1 1,0 
Palmöl 0,6 0,6 
Bleierze 0,8 0,6 
TSCHAD 
Insgesamt I 2'1.6 16,7 
Rohbaumwolle 19,8 13,5 
Hlute und Felle 0,5 
KAHERUN 
Insgesamt 106,1 108,"1 
Kakao 46,0 38,0 
Rohkaffee 23,6 20,3 
Bananen, frisch 5,6 3,8· 




Insgesamt 96,'1 75,5 
Rohkaffee 38,0 2·P 
Vanille 7,0 9,1 
Rohubak '1,9 3,7 
Reis 9,5 5,1 
Zucker 5,1 '1.6 
a) Hoyenne de deux trlmestres. 




111 I IV 
394,3 88,8 113."1 
210,3 52,2 61,7 
2'1,7 . 0,0 11,1 
28,7 7,0 7,2 
20,7 1,1 3,2 
8,6 1.8 2,5 
112,9 10"1,2 31,'1 16,3 
43,8 "16,3 9,2 '1,6 
"13,0 "17,0 18,2 5,"1 
8,6 9,6 2,5 2,'1 
1,2 0,6 0,2 0,1 
1,"1 0,7 0,3 0,2 
151,2 165· .... 27,2 54,2 
75,7. 81,7 17,2 24,5 
35,3 '10,1 1.8 17,1 
25,7 33,7 5,2 7,6 
5,2 8,5 0,7 2,"1 
2."1 1,'1 0,5 0,6 
"17,9 "11'6 13,3 12.2 
28,1 31,'1 7,'1 7,3 
10,0 8,9 2,4 2,6 
1,8 1,3 0,'1 0,6 
17,9 13,1 4,6 5,6 
11,0 11,6 
0,9 0,7 0,'1 0,2 
0,8 0,7 0,3 0,1 
0,'1 0,1 0,2 0,2 
13,3 18.0 I 2,0 2,2 8,3 17,1 1,0 0,9 
0,9 0,9 0,2 0,2 
97,0 65,_2 16,8 24,1 
36,3 28,9 2,0 9,3 
18,7 21,0 "1,0 2,6 
2,4 3,3 0,'1 1,0 
5,3 6,1 1,4 1,0 
'1,2 5,9 2,3 0,1 
7'1,9 "12,0 20,1 21,9 
23,6 22,5 5,2 7,9 
6,7 7,6 0,9 0,'1 
3,0 2,9 2,5 0,'1 
"1,8 '1,8 1,6 1,2 
5,6 '1,2 2.2 2,6 
1961 
I I II I 111 I 
91,6 9'1,8 82,1 
45,0 "16,3 "16,3 
10-9 3,0 0,0 
5,'1 5,5 5,6 
2,5 9,1 0,6 
1,7 1,6 1,6 
33,8 41.6 30.0 
19,0 18,1 4,'1 
8,5 13,2 17,2 
1,6 3.'1 3,0 
0,0 0,1 0,3 
0,2 0,2 0,1 
58,7 '11,0 29,2 
23,6 19,5 17,1 
22,0 5,6 0,9 
8,8 10,1 6,9 
2,0 1,8 0,7 
0,3 0,"1 0,'1 
11,7 16,0 15,9 
7,6 8,3 8,7 
2,7 2,3 2,1 
0,9 0,2 0,1 
....... 5,7 "1,8 
2,7 3.'1 3,0 
0,2 0,2 0,2 
0,3 0,2 0,1 
0,1 0,1 
-
5,2 7,5 5,9 
3,8 6,3 "1,8 
0,3 0,2 0,2 
32,8 25,1 21,5 
16,7 '1.9 1,6 
5,5 7,2 '1,1 
1,3 1,0 0,5 
1,8 2.2 1,8 
0,9 1,8 2,9 
19,7 17,6 19,3 
6."1 5,5 '1,7 
2,6 1,6 1,5 
0,0 0,'1 2,0 
1,7 0,7 1,1 
0,8 0,1 1,9 










Minerals de fer 
L~gumes frais, pommes de terre 
Gruaux et semoules 
dNIIGAL') 
1'1,7 Toul 
'1,8 Arachides d~cortiqu~es 
8,0 Huiles d'arachide 
1,6 Tourteaux 
0,1 Gommes arabiques 
0,2 Cuirs et peaux 
C0TE D'IVOJRI 
'1"1,9 58.6 Toul 
21,5 25,9 Caf~ vert 
11,3 19,0 Cacao 
7,9 8,8 Bois 
3,9 2,5 Bananes frafches 
0,3 0,2 Amandes de palme et palmiste 
GA BON 
8,9 16 •• Toul 
6,8 9,1 Bois 
1,9 3,0 P~trole brut 
0,2 0,"1 Cacao 
CONGO (Braua) 
2,8 7,0 Toul 
2,5 2,5 Bois 
0,2 0,2 Amandes de palme et palmiste 
0,1 0,2 Huile de palme 
0,0 Hinerai de plomb 
TCHAD 
2,3 6,0 I Tout 
2,1 5,2 Coton en masse 




3,9 Caf~ vert 
0,6 Bananes frafches 
1,1 Bois 
0,2 Coton ~gr~n6 
HADAGASCAR 
11,0 20,2 Tout 
·5,9 6,9 Caf~ vert 
2,0 2,8 ~pices 
0,5 0,1 Tabaa bruu 
1,3 1,9 Riz 
1,3 1,3 Sucre 
87 
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---- t96l I 
export COMMERCE DES ASSOCJ~S D'OUTRE·MER 
Hlo s 
PAlMNÜSSE U. KERNE· NO IX ETAMANDES DE PAlMISTES 
ELFENBEINKOSTE • CÖTE D'IVOIRE 
I 
r 
Entwicklung des Handels der wichtigsten 
DRITTEN LÄNDER t) 
Finlande Portucal P6riode Finnland 
Zeitraum Welt EWG Monde CEE 
Import 
1958 n8.5 213.8 479.4 187.7 
1959 835,3 267,7 473,5 185.0 
1960 1 063,4 367,2 543,8 208,4 
1961 1 150,8 402.9 653,7 249,1 
1960 I 237,2 79,1 99,0 36,8 
II 283.4 94,6 137,1 52,1 
111 247,6 91,8 134,0 53,1 
IV 295,2 101,7 173,7 66,4 
1961 I 276,2 92,1 126,7 44,2 
II 283.7 99,1 181,7 60,8 
111 283,2 103.0 147,3 59,3 
IV 307,7 108,7 198.0 84,8 
1962 I 123,2 41,9 
1960 N 95,2 29,8 48,5 17,6 
D 108,8 42,8 79,5 31,3 
1961 ~ 87,0 29,0 30,6 8,4 84,3 ::..6,8 43,7 15,7 
M 103,4 34,3 52,5 20,1 
A 92,5 32.4 50,3 19,0 
M 105,7 37,7 59,2 19,3 
J 85,5 29,0 n.2 22,5 
J 91,8 31,1 51,6 20,1 
A 92,9 34.6 42,5 18,3 
5 98,5 37,3 53,2 20,9 
0 97,8 33,7 62,4 33,0 
N 104,2 35,1 55,1 19,3 
D 105,7 39.9 80,5 32,5 
1962 ~ 100,6 32.4 29,4 11,1 95,9 34,5 50,3 21,5 
M 43,5 9,3 
A 49,4 14,7 
export 
1958 774,6 207,1 287,6 71,2 
1959 835.4 221,4 290,1 65,8 
1960 989,0 278,1 325,3 70,6 
1961 1 054,4 326.2 330,7 71,7 
1960 I 170,4 45,4 65,0 14,6 
II 241,5 62.8 76,3 14,6 
111 284.9 90,1 82,2 18,8 
IV 292,2 79,8 101,8 22,6 
1961 I 199,4 58,8 71,3 14,0 
II 242,7 73,5 n.1 15,9 
111 304,6 102,7 80,8 18,1 
IV 307,7 91,2 105,9 23,7 
1962 I 74,5 16,9 
1960 N 82,9 27,9 29,0 6,8 
D 98,1 25,8 41,9 8,7 
1961 ~ 64,5 18,8 19,3 4,7 65,2 19,2 23,2 3,6 
M 69,7 20.7 28,8 5,7 
A 67,4 19,5 23,8 5,4 
M 80,0 24,0 24,9 5,4 
J 95,3 30,0 24,0 5,1 
J 97,2 32,6 26,8 5,5 
A 103.0 35,1 24,2 5,1 
5 104,4 35,0 29,8 7.5 
0 101,3 30,7 28,1 6,0 
N 108,8 31,1 35,6 8,0 
D 97,6 29.4 42,2 9,7 
1962 ~ 75,0 22.6 16,7 3,3 n.1 20,0 27,0 6,1 
M 30,8 7,5 








Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
827.4 196.6 684.6 187,2 1 226.8 138,1 
794,6 176,5 687,2 193,9 1 419,6 135,7 
n2,9 182,2 826,4 268.9 1 495,0 150,8 
1 092,3 285,2 902,5 322,7 1 686.7 137,2 
165,6 41,0 217,5 65,9 348,4 35,8 
177,8 50,6 208,6 70,2 392,8 35,9 
165,0 38.0 182,9 60,6 362,3 39,4 
214,5 52,6 217.4 n.4 391.5 39,7 
e59,1 66,4 197,4 70,8 414,4 34,7 
239,1 7Q,4 217,7 84,0 400,3 35,7 
280,2 69,6 229,1 83 6 374,2 31,1 
313,9 78,8 258,3 84,3 497,8 35,7 
n.J 17.9 54,9 21,0 121,9 11,3 
76,9 17,8 94,9 28,5 159,6 18,3 
75,0 18,6 69,7 23,3 130,6 7,5 
89,7 22,3 62,6 22,9 109,9 10,6 
94,4 25,5 65,1 24,6 173,9 16,6 
8Q,6 22,6 64,8 23,9 128,2 11,0 
78,7 23,4 83,3 30,9 133,5 11,9 
79,8 24.4 69,6 29,2 138,6 12,8 
92,9 22.4 73,5 28,7 113,7 7,7 
102,3 22,8 80,7 29,3 122,1 11.6 
85,0 24,4 74,9 25,6 138.4 11,8 
106,7 25,4 92,9 28,9 121,3 6,4 
95,4 26.4 80,8 25,1 151,8 12,4 
111,8 27,0 84,6 30,3 224,7 16 9 
93,9 6,8 
132,5 12,6 
485,8 136,9 441,7 125,3 1 059,4 120,1 
502,8 140,3 476,6 124,9 1145,1 131,7 
nu 279.9 566,2 144,9 1 325,5 137,5 
698,3 266,7 559,1 143.4 1 503,6 153,6 
191,6 88,2 117,6 33,6 275,8 30,6 
180,0 70,8 142.9 40,3 308,9 31,4 
140,7 46,2 135,6 35,2 310,8 32,3 
214,5 74,7 170,7 35,5 430,0 43,2 
198,9 85,6 128.0 29,9 320.S 35.4 
169,6 76,9 146,5 40,8 356,7 38,7 
127,6 39,4 128,3 33,8 363,8 34,4 
202,2- 64,8 156,3 38,9 462,6 45,1 
65,0 22,6 52,0 10,8 120,6 11,0 
96,6 37,0 68,1 14,0 197,8 22,1 
63,6 26,0 38,2 7,8 79.9 7.6 
64,5 27.3 40,0 9,3 92,0 9,5 
70,8 32.3 49,0 12,8 150,8 18,3 
67,4 32,1 41,6 14,2 98,7 13,1 
60,6 28,3 47,6 13,0 105,1 12.4 
41,6 16,5 57,3 13,6 152,9 13,2 
46,0 14,0 45,0 12,8 101,5 9.1 
41,5 12.7 42,4 9,8 110,1 9,7 
40,1 12,7 40,9 11,2 152.2 15,6 
56.4 136 43,9 1Q.6 113.3 10,0 
67,8 22.7 50,6 11,6 146,2 15,3 
78,0 28,5 61,8 16,7 203,1 19,8 
80,8 5,5 
78,4 5,0 
') Siehe auch Tab. 12 fOr Under, welche bei der EWG einen Beitritt&• oder Asso:dierunpantrac eincereicht haben. 
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Mlo • 
Union Sud-Africaine Etats-Unis 
SOd-Afr. Union Vereinfete Staaten 
Monde CEE Welt EWG 
G (fob) G (fob) 
1 555,4 282,4 12 846,3 1 673,7 
1 368,2 250,2 15 212,3 2 401,3 
1 556,0 295,5 15 017,5 2 262,9 
14 no,J 2 226,6 
379,5 74,1 3 807,2 637,2 
405,0 3 829,9 568,1 
397,8 3 825,2 510,7 
369,8 3 555.2 546,8 
392,6 3400.0 498,8 
375,6 3 456,6 524,5 
317.4 3 908,0 567,6 
3 995,7 635,7 
132,9 1 160,8 178,4 
117,8 1157,1 183,2 
135,1 1123,6 158,6 
116,8 1 045.9 156,8 
140,7 1 230.S 183.4 
122,6 1 041,9 157,6 
136.6 1194,6 182,5 
116,4 1 220,1 184,4 
104,3 1 267.8 194,5 
120,1 1 223.5 191,1 
93,0 1176,3 184,0 
103,1 1 358.6 227,3 
123,5 1 342,2 218,9 
95,8 •· 1 294,9 189,8 
118,6 1 353,6 190,7 
I 
G G 
1 059,9 174,5 17 874,5 2 428,3 
1194,8 184,1 17 566,2 2 394,8 
1 225,8 200,5 20 557,8 3 460,9 
20 874,1 3 555,1 
314,8 47,3 4 887,9 834,1 
32M 5 331.7 845,7 
295,3 4 921,5 861,4 
293,1 5 351,7 900,0 
322,4 5 252,3 923,1 
332,9 5148,2 899,4 
307.4 4939,2 789,6 
5 534,4 943,0 
102,9 1 796,7 303,3 
90,7 1 796,6 309,0 
97,9 1 646,7 283,2 
106,8 1 671,4 293,5 
117,7 1 934,2 346,4 
103.1 1 705,5 299,2 
108,7 1 743.9 303.0 
121,1 1 698,8 297,2 
94,5 1 637,0 241,9 
109,0 1 652,7 284,5 
103.9 1 631.3 263,8 
121,0 1 889,6 320,9 
115,3 1 817,9 313,7 
112.4 1 826,9 308.4 
95,0 1 617,2 275,4 
TAB. 17 
Hlo • 
Canada Br6sil Arcentine lsrall 
P6riode Kanada Brasilien Arcentinien Israel 
Zeltraum Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
(fob) G 
1958 5 351,3 253,2 1 352,9 234,5 1 232,6 314,5 433,2 111,5 
1959 5 897,1 312,3 1 374,5 258,7 993,0 254,5 427,7 114,0 
1960 5 662,8 319,2 1 462,1 294,0 1190.0 331,2 502,7 146,0 
1961 5 707,7 1 068,6 570,3 172,6 
1960 I 1 386,3 58,0 318,7 66,3 246,9 68,2 122.2 36,8 
II 1 500,7 85,2 370,0 318,9 101,2 114,6 30,7 
111 1 336,8 74,3 308,5 285,2 129,8 41,8 
IV 1 433,9 84,2 283,3 339,7 130,8 34,3 
1961 I 1 296,1 56,1 216,6 309,6 144,9 52,4 
II 1 493,9 82,0 251,8 355,2 140,8 40,0 
111 1 376,7 79,9 292,5 386,0 128,5 38,6 
IV 1 541,0 307,7 155,9 41,6 
1962 I 
1960 N 534,6 34,2 94,7 103.0 43,7 13,8 
D 437,8 22,8 95,0 137,3 45,2 10,7 
1961 ~ 433,7 18,7 82,5 94,9 44,0 13,1 396,6 16,3 70,6 94,7 42,8 18,4 
M 465,8 21,1 63,5 120,0 58,1 20,9 
A 443,6 24,9 62,1 105,3 35,6 8,8 
M 556,2 31,6 84,6 124,9 49,6 15,1 
J 494,1 25,5 105,1 125,0 55,6 16,1 
~ 446,0 22,4 92,7 117,5 41,8 13,3 476,6 27,0 107,3 137,2 48,2 13,1 
s 4~1.4 30,5 92,5 131,3 38,5 12,2 
0 540.3 31,8 92,8 139,4 56,6 15,8 
N 549.2 37,5 122,9 117,7 49,9 11,4 
D 451,5 92.,0 49,4 14,4 




1958 5 082,3 438,0 1 243,0 217,8 993,9 330.S 136,4 31,2 
1959 5 405,3 332,8 1 282,0 253,3 1 009,0 376,4 178,8 42,9 
1960 5 432,6 450,0 1 268,8 248,6 1 079,5 418,6 216,6 64,5 
1961 5 867,7 876,0 245,1 68,4 
1960 I 1 338,1 90,8 281,3 60,6 242,6 97,1 71,2 20,0 
II 1 347,3 89,6 332,0 297.4 104,2 48,3 13,3 
111 1 318,8 119,6 331,0 285,7 43,9 12,4 
IV 1 409,9 149,4 211,7 253,0 52,3 18,8 
1961 I 1 237,3 103,5 184,3 273,3 83,8 26,5 
II 1 478,8 110,7 214,2 265,8 54,3 16,8 
111 1 597,7 125,6 238,8 231,1 50,1 9,5 
IV 1 553,9 238,7 56.0 15,6 
1962 I 
1960 N 476,6 51,9 66,0 76,6 18,7 4,5 
D 445,3 45,7 66,3 91,8 18,6 7,9 
1961 ~ 445,9 38,3 66,3 80,3 29,5 8,0 358,1 29,5 59,3 89,1 26,4 8,5 
M 433,3 35,7 58,7 103,8 29,6 10,0 
A 440,9 37,4 67,1 88,8 19,6 5,7 
M 546,3 34,2 70,3 88,5 17,6 6,6 
J 491,6 39,1 76,8 88,5 17,1 4,5 
~ 500,6 40,2 74,2 79,9 19,0 2,7 494,0 40,1 89,8 78,2 16,6 
. ~:~ s 503,1 45,3 74,8 33,0 14,5 
0 529,3 45,7 82,1 59,9 18,0 4,4 
N 514,6 49,7 81,7 76,3 18,8 4,4 
D 510,0 74,8 20,1 6,8 
1962 ~ 478,9 30,3 9,1 
M 
~volutlon du commerce des prlnclpaJx 
PAYS TIERS 1) 
Union Indienne Japon I Austrane Republik Indien Japan Australien 
I 
' 




G G G (fob) I 
I 
1 814,8 343,7 3 033,4 148,8 1797,2 182,0 
1 808,5 398,9 3 599,5 180,9 1 855,6 212,~ 1 907,9 375,5 4 493,0 209,0 2 370,2 261, 
2 006,0 5 812,9 2 094,4 236.~ 
441,4 85,1 1130,0 53,5 542,8 60,1) 
516,5 90,5 1 112,0 53,6 570,2 68,8 
486,3 97,3 1132,0 51,0 626,7 73,7 
454,6 84,0 1118,6 50,9 629,8 73,2 
' 499,4 97,8 1 298,6 66,1 636,9 75,0 
539,8 1 461,5 80,2 540,2 62,2 
454,8 1 505,5 81,1 467,0 52•1 
512,0 1 547,3 450,3 47r1 
I 
I 
144,4 3Q,9 363,7 15,9 201,9 i:l 157,2 22,8 403,1 17,9 204,9 176,0 14,8 402,8 17,9 223,8 ,2 154,3 59,4 433,2 22,9 213,0 ,1 
169,1 23,6 462,6 25,3 200,7 ,7 
179,9 30,5 438,5 25,8 195,0 ,5 
179,8 36,0 513,1 28,4 176,9 ,3 
181,9 509,9 26,0 168,3 ,4 
144,0 490.4 25,1 156,4 1t,o 
149,8 520,8 24,9 161,0 1 ,7 
161,0 494,3 31,1 149,6 16,4 
167,3 503,3 26,1 151,3 15,9 
179,3 504,0 157,5 16,7 
165,4 539,0 141,5 1:4,5 
I 
148,5 473,0 184,1 19,8 




G G G ! 
I 
1 215,8 81,8 2 876,8 124,0 1 664,1 j{J2,7 
1 297,7 99,0 3 456,5 134,0 2 006,8 381,7 
1 328,4 98,8 4 055,0 173,7 2 054,8 346,3 
1 412,4 4 375,8 2 369,8 ~74,1 
321,7 26,2 885,8 39,4 547,4 112,1 
276,2 22,2 957,2 37.4 505,5 178,1 
325,9 22,2 1 050,0 44,6 440,8 ,61,7 
388,6 29,2 1161,5 52,5 557,3 ,96,9 
343,7 32,4 1 046,9 39,4 564,0 :89,4 
335,4 1 015,4 62,6 605,8 97,8 
359,0 1 080,0 52,8 559,4 '61,5 
374,3 1 233,5 640,6 125,4 
' 
' 
127,5 9,0 366,4 14,5 215,4 ' 36,9 
145,3 12,4 442,4 20,6 188,1 ' 33,7 
' 
112,7 9,8 361,0 7,6 185,0 ' 29,9 
111,5 10,9 315,0 15,3 179,0 I 26,8 
119,5 11,7 370,9 16,5 197,8 I 32,7 
112,0 10,6 346,1 31,5 183,8 I 31,0 
119,6 10,1 328,0 16,3 211,4 I 30,9 
104,0 341,4 14,8 21Q,6 I 35,9 I 
105,8 362,6 15,7 196,4 25,4 
128,6 362,3 20,7 176,5 14,4 
124,6 355,1 16,4 186,5 21,7 
119,8 354,5 16,4 222,0 41,7 
126,3 358,0 230,0 48,9 
128,2 481,0 188,6 34,8 
123,3 251,0 216,3 42,3 
100,5 193,7 36,8 
' 
') Volr 6calement le tableau 11 pour les pays ayant demand6 leur adh6sion ou leur assoclation lla CEE. 
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HANDEL DER DRITTEN LÄNDER TAB.18 
mit EWG- und wichtigen andern Lindern 
Import 
EINFUHRLÄNDER· PAYS /MPORTATEUR EINFUHRLÄNDER· PAYS /MPORTATEUR EINFUHRLÄNDER· PAYS /MPORTATEUR 
11 Ursprunf I III Ursprunf II Ursprunf I 1 Orltine Mio$ Orltlne Mlo$ Orltine Mlo$ 
PORTUGAL 
Janvier-Avril 
1961 1962 ETATS-UNIS 
• !•nvler-Decembre 
1960 1961 
MONDE 176,9 1n.6 MONDE 15 017,5 14no.3 
France 13.6 11,7 France 396,1 435,5 
Belgi~ue-Luxemboura 8,6 7,3 Belaique-Luxemboure 363,5 351,6 
Pa~s- as 5,7 6,3 Pa~s-Bas 213,0 207,9 
Al emaane R.F. 28,6 25,1 Al emaane R.F. 897,2 855,7 
ltalie 6,7 6,2 ltalie 393,1 376,0 
CEE-Metropoles 63,2 56,6 CEE-Metropoles 2 262,9 2 226,6 
Royaume-Uni 24,7 26,2 Royaume-Uni 992,7 900,8 
Norv~ee 0,8 0,6 Norv~ge 65,6 75,2 
Su~e 4,7 4,8 Su~de 170,2 141,0 
Danemark 1,2 1,6 Danemark 98,3 108,7 
Suisse 6,3 7,6 Suisse 198,0 190,7 
Autriche 1,7 1,3 Autriche 49,3 45,8 
AELE 39,4 42,1 Portueal 34,9 42,4 
AELE 1 609,0 1 504,6 
lslande 0,0 0,0 
E•paane 2,0 1,9 Espagne 87.7 84,4 
Poloane 0,4 Union Sud-Africaine 200,2 209,2 
Roumanie 1,0 
1,o 
Canada 3 153,1 3 266.6 
Maroc 1,3 Mexique 443,3 538,3 
Guinee Portua. 2,4 2,3 Cuba 357,3 35,1 
Afrique Oe. Brit. NS 1,5 0,0 R~p. Dominiacaine 110,5 89,7 
Anaola 8,4 8,1 Fed. Indes Occid. 109,4 161,3 
Mozambiq11e 16,2 8,9 Antilies Neerland. 265,4 274,4 
Union Sud-Africaine 1,3 0,9 Venezuela 947,7 898,3 ~tats-Unis 11,4 18,9 Colombie 299,3 275,5 
Canada 1,5 1,0 Bresil 570,0 562,0 
Mexique 1,7 1,3 P~rou 183,2 194,3 
Antilies Neerl. 1,9 0,9 Chili 192,5 184,2 
Venezuela 0,6 1,2 Areentine 98,7 101,9 
Bresil 0,8 1,4 Koweit 123,7 109,0 
Ar~entine 0,2 0,1 Union Indienne 228,1 252,2 
Syr1e 3,0 2,9 Japan 1148,7 1 054,7 
Irak 7,4 6,6 Hong-Kong 138,8 122.4 
Iran 0,3 1,0 Philippines 306,6 316,5 
Pakistan 1,1 1,4 Malaisie, Fed. 156,3 149,2 
ThaTiande 0,6 0,6 lndonesie 216,1 163,1 
Malaisie, Fed. 1,1 0,9 Australie 142,1 183,7 
Australie 1,3 0,7 Nouv.-Zelande 119,0 129,6 
Janvier-Decembre janvier-Novem bre 
ESPAGNE 1960 1961 CANADA 1960 1961 
MONDE n1,5 1 092,3 MONDE 5 219,9 5 251,4 
France 56,6 95,5 France 47,8 49,0 
Belei~ue-Luxemboure 9,1 13,7 Belai~ue-Luxembourg 39,8 39,2 
Pa~s- as 20,2 27,3 Pa~s- as 29,9 30,6 
Al emaane R.F. 74,3 118,6 Al emaene R.F. 121,5 125,2 
ltalie 22,1 30,2 ltalie 40,0 44,0 
CEE-Metropoles 182,3 285,3 CEE-Metropoles 279,0 288,0 
Royaume-Uni 60,7 81,9 Royaume-Uni 558,7 566.4 
Norv~ee 7,0 7,2 Norv~ae 4,0 8,6 
Su~de 20,3 25.2 Su~e 19,0 22,5 
Danemark 6,8 5,7 Danemark 9,1 10,2 
Suisse 19,7 22,8 Suisse 23,0 23,4 
Autriche 5,8 5,7 Autriche 6.4 6,1 
Portueal 4,0 4,9 Portueal 3,0 4,6 
AELE 124,3 153,4 AELE 623,2 641,8 
Turquie 4,6 6,4 Espaene 6,7 7,7 
URSS 3,7 1,3 Union Sud-Africaine 10,7 10,9 
Tchecoslovaquie 3,6 2,5 ~tats-Unis 3 517,9 3 520,6 
Maroc 10,7 16,9 Mexique 19,3 16,3 
Alterle 3,6 3,7 Cuba 7,4 4,8 
&,ypte 3,4 7,5 Fed. des Indes Occ. 59,3 56,4 
nion Sud-Africaine 3,8 8,1 Antilies N~erl. 30,4 25,8 
~tats-Unis 140,4 274,9 Venezuela 184,3 195,0 
Canada 7,0 14,1 Colombie 12,1 12,0 
Mexique 6,2 16,2 Guyane Britannique 18,3 21.8 
Cuba 10,3 9,2 ~quateur 10,7 7,1 
Surinam, Antilies N~rl. 5,5 8,3 Bresil 23,2 26,0 
Venezuela 17,5 21,5 Iran 27,8 21,3 
Bresil 11,2 26,3 Arabie Seoudite 37.4 41,8 
Chili 4,0 6,0 Koweit 21.4 18,7 
Ar~entlne 4,5 6.4 Aden 0,1 0,0 
lra 29,7 31,2 Union Indienne 27,9 30,9 
Iran 28,3 17,6 Ceylan, Maldives 15,0 14.8 
Arabie Seoudite 44,9 65,0 ~pon . 10,1 104,3 
Koweit 7,0 10,8 on,-Kona 14,7 13,0 
Pakistan 3,8 1,7 Mala1sie et Singapour 27,8 21.6 
Union Indienne 1,2 4,7 Australie 33,8 34,2 
Malaisie, Fed. 19,3 5,6 Nouvelle-Zelande 10,3 9,7 
~2 
AUSFUHRL.I.NDER • PAYS EXI'ORTATE.UR 




MONDE 95,0 105,1 
France 4,2 5,1 
Belei~ue-Luxembourc 2,7 2,7 
Pa~- as 2,4 2,1 
Al emagne R.F. 7,5 7,2 
ltalie 2,6 6.4 
CEE-M6tropoles 19,4 23,5 
Royaume-Uni 14,4 11.6 
Norv~ee 1,2 0,9 
Su~e 2,5 2,5 
Danemark 1,6 2,2 
Suisse 1,7 1,6 
Autriche 0,6 0,8 
AELE 22,0 19,6 
Espagne 1,4 2.6 
Gr~ce 0,7 0,4 
Poloene 0,0 
Tch6coslovaquie 0,4 
1.1 Maroc 1,3 
Alg6rie 0,3 0,7 
Guin6e Portue. 2,3 2.5 
Afr. Oe. Brit. NS 0,2 0,0 
Coneo L6o 0,6 0,5 
Angola 12,1 12,8 
Mozambique 8,8 8,1 
Union Sud-Africaine 0,8 1,3 
~tats-Unis 10,0 16,6 
Canada 1,1 1,0 
Mexique 0,5 0,3 
Venezuela 0,7 0,7 
Br6sil 0,2 0,4 
Areentine 0,6 0,5 
Chypre 0,2 0,3 
Israel 0,9 1.4 
~pon 1,1 0,9 hili~ines 0,3 0,1 
PTO Port. Asie 0,9 0,4 
Australie 0,8 0,8 
ESPAGNE 1 ~vier-D6cembre 1 1961 
MONDE 725,4 709,3 
France 59,2 56,4 
Belei~ue-Luxemboure 20,6 19,2 
Pa~- as 24,2 24.0 
Al emaene R.F. 109,1 104,7 
ltalie 68,0 62,7 
CEE-M.!tropoles 281,2 267,0 
Royaume-Uni 125,9 120,4 
Norv~ee 9,3 8,4 
Su~e 14,2 13,8 
Danemark 9,3 9,7 
Suis~e 19,4 17,6 
Autriche 5,2 3,4 
Portugal 5,1 8,5 
AELE 188,4 181,8 
Finlande 5,2 3,6 
Youeoslavie 2,5 2,8 
Turquie 3,8 3,5 
URSS 7,1 3,0 
Tchl!coslovaquie 4,9 3,2 
Honerie 2,5 1,2 
Maroc 8,0 9,1 ~~pte 3,8 2,5 G ana 2,7 2,6 
Ni~.!ria 6,6 3,6 
Unron Sud-Africaine 1,3 1,5 
~tats-Unis 72,3 1M 
Canada 5,7 7,4 
Mexique 4,7 4,9 
Cuba 9,9 4,4 
Venezuela 5,1 6,3 
Colombie 3,0 6,4 
Br.!sil 17.4 10,3 
Chili 3,9 4,0 
Areentine 5,2 8,3 
Jordanie 0,6 1,0 
apon 13,3 12,8 
Australie 4,3 4,9 
TAB.18 
export 







MONDE 20 557,8 20 874,1 
France 581,7 564,9 
Belgique·Luxemboure 438,7 420,4 
Pa~-Bas 715,2 696,6 
Al emaene R.F. 1 070,9 1 075,0 
ltalie 654,4 798,1 
CEE-M6tropoles 3 460,9 3 555,0 
Royaume-Uni 1 411,0 1 130,4 
Norv~ee 89,8 91,7 
Su~de 300.5 259.7 
Danemark 110,4 110,3 
Suisse 253.2 271.2 
Autriche 80,0 58,5 
Portugal 38.5 56,6 
AELE 2 283.4 1 978,4 
Espaene 189,8 269,5 
Turquie 126,2 141,8 
Pologne 143,1 74,8 
~gypte 150,7 161,9 
Union Sud-Africaine 2n,3 228,1 
Canada 3 709.2 3 643,1 
Mexique 819,6 796,6 
Cuba 223,7 13,7 
F6d. des Indes Occ. 82,7 83,2 
Venezuela 551,2 509,8 
Colombie 246,1 245,0 
Brl!sil 430,3 486,1 
P6rou 143,3 173,1 
Chili 195,0 226.7 
Areentine 350.0 423,9 
Israel 125,7 146,0 
Pakistan 169,9 195,3 
Union Indienne 640,7 482,6 
Cor6e du Sud 153,2 162,4 
Japon 1 341,3 1 739,3 
Hong-Kone 122,5 127,9 
Philippines 297,3 332,8 




MONDE 4 982,8 5168.9 
France 68,0 65,1 
Belgi~ue-Luxemboure 64,4 66,9 
Pats· as 60,1 55,3 
Al emagne R.F. 154,2 187,6 
ltalie 59,1 60,7 
CEE-M6tropoles 405,8 435,6 
Royaume-Unl 867,6 814,2 
Norv~ge 65,1 64,4 
Su~e 18,7 15,7 
Danemark 4,5 4,4 
Suisse 24,6 2M 
Autriche 7,3 6,3 
Portueal 3,2 4,1 
AELE 991,0 929,5 
lrlande 7,0 10,6 
OS~s~ne 9,2 11,0 7,7 23,9 
Pologne 16,6 27,6 
Union Sud-Africaine 50,8 34,8 
~tats-Unis 2 815,3 2 810,0 
Mexique 33,5 35,3 
Cuba 1o.9 26,8 
Fl!d. des Indes Occ. 42,9 50,0 
Venezuela 33,8 30,6 
Colombie 16,1 17,8 
Brl!sil 17,2 27,1 
P6rou 7,6 7,5 
Areentine 17,6 26,8 
Pakistan 8,5 12,5 
Union Indienne 32,6 36,8 
Union Birmane 0,6 1,2 
Chine Continentale 8,9 119,8 
~pon 163.6 207,5 
ong-Kone 22,2 17,3 
Philippines 13.8 13,5 
Australie 93,3 71,7 
Nouvelle-Z.!Iande 21,4 28,6 
COMMERCE bES PA YS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
I 
AUSFUHRL.I.NDER • PAYS E.XPORTATE.UR 
II, 









HANDEL DER DRITTEN LÄNDER TAB.18 
mit EWG und wichtigen andern Lindern 
Import 
EINFUHR ~NDER • PAYS IMPOII.TATEUII. EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPOII.TATEUII. EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPOII.TATEUII. IIF~u~rs:p;,rtn;:,-=::..:......:..:..-=~====-----l~~u~rs~p~ru:n:,-=::..:......:..:..-=~1 ====-----1~ urspruna 


















































































































7,9 Allemaene R.F. 
4,3 ltalie 















































































































































1 , 7 Beleique-Luxemboure 
0,8 Pays-Bas 







































































































































































































TAB.18 COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE ef ses prlnclpaux concurrents 
export 
;...:A.:..US~F~U~H~RLÄ~N~O-=E.:..:.R_· P:....:.A.:..:.YS:...;fX~P=OR=l=AT=E=U:.:.R ---1 ;...:AU.:..S:;F::U~H~RLÄ=N~O-=E.:..:.R ... P:....:.A.:..:.YS:...;EXP=;:::::OR=T=AT=E=U:.:.R ---I AUSFUHRLÄNDER. PI AYS EXPORTATEUR 
I Bestimmune I I Bestimmune I I Bestiminune I I Destlnotion Mlo S I Destinotion Mlo S ! 1 Destlnotion , 
FINLANDE 19ljnvler-Fbri196l NIGilRIA 1960Janvler-Juln1961 ~:~~g~o ET 



















































































































































8,7 Union Sud-Africaine 
11,2 ~tats-Unis 



































































































































































































Canal Panama ·1 


































































































































HANDEL DER DRI TTEN LANDER TAB.18 
mit EWG- und wie tlgen andern Undern 
Import 




Unprune I Unprune 
Or/rlne Hlo$ Orlrlne HioS I Orlrlne Hlo S 
BRESIL 
Janvier-Juin 
1960 1961 ISRAI!L 1961 
Janvier 
1962 LAOS 1 
~f'vier-D6cembre 
59 1960 
MONDE 673,7 712,6 MONDE +4,0 49,1 MONDE 27,1 31,3 
France 37,5 2o.9 France 2,5 2,8 France 1,6 1,7 Bel11i~ue-Luxembo~ g 8,1 8,0 Belgi~ue-Luxembourg 0,6 1,2 Belgi~ue-Luxembour11 
- -Par,s- as 16,7 10,8 Pa~- as 2.3 2,1 Pa~- as 0,2 0,3 Al ema11ne R.F. 68,5 64,7 Al emagne R.F. 6,7 6,3 Al ema11ne R.F. 0,5 0,5 ltalie 20,3 21,2 ltalie 1,0 1,1 ltalie 
- -CEE-M6tropoles 151,1 125,6 CEE-MI!tropoles 13,1 13,5 CEE-M6tropoles 2,3 2,5 
Royaume-Uni 21,7 21,8 Royaume-Uni 4,7 8,9 Royaume-Uni 11,5 16,9 ~tats-Unis 195,5 243,2 Finlande 1,0 1,9 5uisse 3,4 2,7 
Antilies Nl!erl. 28,1 31,8 5uisse 1,4 2,1 Thailande 1.4 1,9 Venezuela 60,1 40,4 ~tats-Unis 14.4 13,2 lndon6sie 1,9 2,0 Argentine 37,9 15,4 Japon 0,3 0,3 Japon 2,3 1,7 
PEROU 
)anvier-Juln 
1960 1961 IRAN 
.tanvier-Decembre 
1959 1960 PHILIPPINES 
~Janvier-Juin 
1960 1961 
MONDE 180,3 218,7 MONDE 526,8 557,6 MONDE 273,8 288,2 
France 4,1 4,8 France 18,2 20,5 France 2,0 3,5 Belgique-Luxembou 11 5,3 4,1 Bel11i~ue-Luxembour11 11,9 14,1 Bel11i~ue-Luxembour11 2,9 2,5 
Par,s-Bas 6,2 7,6 Par; as 11,1 19,4 Par,s· as 5,2 6,7 Al emagne R.F. 20,9 25,3 Al ema11ne R.F. 129,6 117.0 Al ema11ne R.F. 2,1 13,2 ltalie 4,2 5,6 italie 18,0 22,2 ltalie 1,2 2,2 CEE-Metropoles 40,7 47,4 CEE·Metropoles 188,8 193,2 CEE-M6tropoles 13,4 28,1 
Royaume-Uni 12,4 16,7 Royaume-Uni 76,0 79,7 Royaume-Uni 11,8 10,9 5uisse 4,1 6,6 UR55 20,8 17,3 ~tats-Unis 137,8 139,2 ~tats-Unis 83,0 94,3 ~tats-Unis · 88,7 105,7 Canada 6,2 5,2 Canada 6,4 5,8 Chine Continentale 13,9 19,0 japon 41,7 57,5 Ar11entine 7,6 12,3 Japon 59,6 35,5 ndonesie 15,0 8,7 
BOLIVIE 
.~anvier-Decembre 
1959 1960 PAKISTAN 
_Janvier-)uln 
1960 1961 HONG-KONG 
~~~nvler·Decembre 
1 60 1961 
MONDE 54,6 71,1 MONDE 315,2 329,0 MONDE 1 on,4 1 081,0 
France 0,4 0,8 France 16.0 6,5 France 7,9 10,3 Belgi~ue-Luxembou 11 0,7 1,4 Belgi~ue-Luxembourg 6,6 11,1 Belgi~ue-Luxembourg 14,9 17,6 
Par,s- as 1,3 2,0 Par,s· as 5,9 7,1 Par,s- as 19,9 20,6 Al ema11ne R.F. 6,4 9,1 Al emagne R.F. 29,4 27,9 Al emagne R.F. 32,0 32,5 ltalie 0,7 2,2 ltalie 13,7 12,2 ltalie 11,5 13,9 CEE-Metropoles 9,5 15,5 CEE-Metropoles 71,6 64,8 CEE-Metropoles 86,2 94,9 
Royaume-Uni 2,5 3,7 Royaume-Uni 52,8 63,3 Royaume-Uni 116,2 132,5 ~tats-Unis 23,4 30,8 ~tats-Unis 81,5 79,2 ~tats-Unis 126,0 127,7 Chili 1,7 2,6 Iran 14,1 12,7 Chine Continentale 207,5 180.0 Argentine 5,3 4,2 Union Indienne 14,6 9.2 ~pon 164,8 151,3 Japon 3,8 4,2 Japon 16,5 14,0 hailande 36,4 +4,8 
PARAGUAY 
)anvier-)uin 
1960 1961 CEYLON 
)anvier-)uin 
1960 1961 HONG-KONG 1961 
)anvier 
1962 
MONDE 15,5 13,7 MONDE 201,7 169,4 MONDE 90,7 106,8 
France 0,2 0,1 France 3,5 3,6 France 0,9 1,1 BelgiQue-Luxembou ~ 0.2 0,2 Bel11i~ue-Luxembour11 3,5 3,2 Bel11i~ue-Luxembourg 1,1 1,6 
Par,s-Bas 0,3 0,3 Par; as 3,7 4,6 Pa~- as 1,1 1,9 Al emagne R.F. 1,9 1,8 Al emagne R.F. 10,3 6,2 Al ema11ne R.F. 2,6 2,4 ltalie 
- -
ltalie 2,0 1,9 ltalie 0,9 1,1 CEE-Metropoles 2,6 2,4 CEE-Metropoles 23,0 19,5 CEE-Metropoles 6,6 8,1 
Royaume-Uni 1,4 1,2 Royaume-Uni 46,5 39,7 Royaume-Uni 14,0 11.8 Espa11ne 0,3 0,2 ~tats-Unis 6,8 7,4 ~tats-Unis 9,0 12,0 ~tats-Unis 4,2 1,8 Union Indienne 26,7 21,7 Chine Continentale 16,1 20,5 Antilies N6erl. 1,0 1,1· Chine Continentale 13,9 4,6 ~pon 12,2 15,1 Ar11entine 3,7 4,3 Japon 16,6 17,8 hailande 3,8 5,2 
CHYPRE 
~)anvier-)uin 
1960 1961 COREE DU SUD 1960
)anvler-)uin 
1961 
MONDE 55,6 54,5 MONDE 142,5 168,9 
France 3,4 3,2 France 1,4 0,8 Belgi~ue-Luxembour 1,4 1,6 Bel11i~ue-Luxembourg 1,5 0,7 Pa~- as 2.2 1,6 Par; as 3,9 1,8 Al emagne R.F. 5,3 4,9 Al ema11ne R.F. 15,1 17,1 ltalie 5,0 4,7 ltalie 5,6 4,7 
CEE-M6tropoles 17,3 16,0 CEE-Metropoles 27,5 25,1 
Royaume-Uni 21,0 19,4 Royaume-Uni 4,9 2,9 5u~de 0,8 0,9 ~tats-Unis 55,3 79,9 Gr~ce 1,2 1,1 ~pon 28,5 39,5 ~tats-Unis 2,6 5,0 hilippines 4,8 3,9 
Israel 0,9 1,3 Mala1sie, Fed. 3,2 2,9 
96 
AUSFUHRL.l.NOER • I'AYS EXPORTATEUR 
I, Bestimmuni Destination MloS 
BR~SIL Janvier-Juin 1960 1961 
MONDE 606,4 622,3 
France 23,2 24,0 
Bel11ique-Luxembour11 12,0 12,5 
Pa~s-Bas 23,0 23,9 
Al ema11ne R.F. 41,3 48,6 
ltalie 24,0 22,2 
CEE-Metropoles 123,5 131,2 
Royaume-Uni 32,7 34,2 
Su~de 17,3 20,3 
~taU-Unis 282,4 253,0 
Ar11entine 21,2 28,1 




MONDE 188,4 215,7 
France 3,2 3,7 
Belgi%ue-Luxembour11 16,3 18,3 
Pa~- as 16,4 21,0 
Al ema11ne R.F. 19,7 19.4 
ltalie 3,9 3,3 
CEE-Metropoles 59,5 65,7 
~tau-Unis 57,3 78,2 
Dominicaine, Rep. 0,0 0,0 
Antilies Neerl. o.o 
-Canal Panama 14,0 9,6 




MONDE n.1 67,9 
France . 
Bel11ique-Luxembourg Ö,1 Ö,1 Par.s-Bas 
Al ema11ne R.F. 4,8 3,3 
ltalie 
-4.9 3,4 CEE-Metropoles 
Royaume-Unl 35,4 36,9 
~tats-Unis 27,0 15,8 
Bresil 1,5 4,0 
Ar11entine 4,6 3,9 




MONDE 11,0 14,2 
France 0,1 0,2 
Bel11ique-Luxembour11 0,1 0,1 
Par.s-Bas 0,9 1,0 
Al ema11ne R.F. 0,7 0,3 
ltalie 0,1 -
CEE-Metropoles 1,9 1,6 
Royaume-Uni 1.2 1,9 
Espa11ne 0,3 0,4 
~tau-Unis 2,6 3,4 
Uru11uay 0,5 0,5 




MONDE 29,7 27,1 
France 0,6 0,7 
Bel11i%ue-Luxembour11 0,4 0,3 
Par.s- as 2,2 2.4 
Al ema11ne R.F. 7,7 4,1 
ltalie 1,5 1,6 
CEE-Metropoles· 12.4 9,1 
Royaume-Uni 1Q.9 10,4 
Danemark 0,3 0,3 
Espa11ne 0,2 2,2 
~taU-Unis 0,5 0,8 




AUSFUHRL.l.NOER • I'AYS EXI'ORTATEUR 








Al ema11ne R.F. 3,5 
ltalie 0,9 




~tau-Unis 2,9 4,4 












Union Sud-Africaine 48,9 
~tau-Unis 5Q,9 





MONDE 207,4 190,8 
France 8,7 7,2 
Belgique-Luxembour11 6,3 7,5 
Pa~s-Bas 4,7 4,7 
Al ema11ne R.F. 9,2 10,5 
ltalie 4,6 3,5 
CEE-Metropoles 33,5 33.4 
Royaume-Uni 32,7 23,5 
~tau-Unis 18,5 18,9 
Union Indienne 14,6 9,2 
Japan 16,5 14,0 




MONDE 192,7 176,4 
France 1,8 2,0 
Bel11ique-Luxembour11 0,4 0,3 
Par.s-Bas 4,5 3,8 
Al emagne R.F. 8,4 5,7 
ltalie 5,0 3.4 
CEE-Metropoles 20,1 15,2 
Royaume-Uni 54,9 53,5 
~tau-Unis 19,2 15,6 
Canada 7,8 9.4 
Chine Continentale 15,0 4,2 
Australie 12,7 10,8 
COR~E DU SUD _lanvier-Juin 1960 1961 
MONDE 12,5 16,9 
France 
- -Bel11i%ue-Luxembourg 0,9 
-




CEE-Metropoles 1,3 0,6 
Royaume-Uni 0,8 0,4 
~tau-Unis 1,2 2,3 
Chine Continentale 0,2 0,1 
Japan 6,5 10,2 
Hon11-K0n11 1,3 3,3 
COMMERCE DES PA YS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
i 
AUSFUHRL.l.NDER ·I'AYS EXI'ORTATEUR 









- -Al emagn R.F. 
- -ltalie . 
- -CEE-Mttropoles 
- -
Union Birmane 13,5 17.9 
Thailande 0,3 0,3 
Malaisie, ted. 0,1 0,4 
Vietnam ud 0,2 0,2 





MONDE I 291,9 252,7 
France 0,9 0,5 
Belgi%ue-~uxembourg 5,2 2,3 
Pa~s- as . 20,7 13,8 
Al ema11ne R.F. 0,8 7,7 
ltalie . 2,7 2,3 
CEE·M;tropoles 30,3 26,6 
Royaume-Uni 6,5 4,7 ~tats-Unis 154,9 148,8 
Colombie: 0,8 0,2 
Coree du .Sud 4,4 2.5 
Japan 69,4 56,9 
HONG-KONG ~~~nvier-D6cembre 1 60 1961 
MONDE I 744,6 n6,2 
France 1,7 2,1 
se111iaue-rxemboura 4,0 5,2 
Par.s- as 4,1 5,0 
Al ema11n R.F. 20.0 19,3 
ltalie 4,2 5,1 
CEE-MeLopoles 34,0 36,7 
Royaume- ni 106,4 106,3 ~tau-Unis 133,6 122,7 
Japan ~ 40,4 40,2 
Malaisie, ed. 76,9 79,1 
lndonesie 26,9 39,5 
I )anvier 
HONG-KONG 1961 1962 
MONDE I 64,9 70,9 
France 0,2 0,2 
Bel11ique-Luxembour11 0,8 0,7 
Par:-Bas I 0,8 0,6 
Al ema11ne R.F. 1,7 2,1 
italie : 0,4 0,5 
CEE-Melropoles 3,9 4,1 
Royaume-ynis 8,9 1Q.4 ~tats-Unis 8,6 16,3 
Japan i 4,3 2,6 
Malaisie, Ffd· 7,3 7,9 




AUSFUHR DER WICHTIGSTEN 
UEBERSEEISCHEN WA:EN 
WAREN 
I ~USFUHRLANDER 1959 1960 1961 
Reis 
Madaeaskar 29 685 23 630 25129 
GrOtze und Grless 
Aleerlen 47 600 56120 
ZitrusfrOchte 
Aleerlen 243400 239190 
Bananen, frisch 
Guadeloupe 116 <481 115 223 122 363 
Martinique 131 <425 126 208 137 755 
ElfenbeinkOste 53 996 72 620 91 483 
Kamerun 57 905 36 706 51 280 
GemOse, frisch 1) 
Alserlen 155 500 195 470 
Zucker und Honlc 
Guadeloupe 135473 147 681 159 276 
Martinique 69 256 71 468 74344 
R6unlon 156 630 20<4 11e 197 n7 
Madaeaskar 31 842 41 542 36 238 
Kaffee 
Guadeloupe 296 95 125 
ElfenbeinkOste 10<4 784 147 596 153 766 
Toso 11 558 4393 10 231 
Dahome 1 269 849 
Kamerun 29 491 30 512 35 484 
Zentralafrik. Rep. 5814 5 920 7269 
Konso (Brazza) 130 301 678 
Madasaskar 37 932 40193 39 811 
Neukaledonien 1425 1 342 1 889 
Kakao 1) 
Guadeloupe 123 175 95 
Martinique 156 170 108 
ElfenbeinkOste 63 263 62 896 88 467 
Toso 8 362 9414 11 534 
Kamerun 58 585 63 530 64701 
Gabun 2 513 3 326 3191 
Konso (Brazza) 391 521 738 
Madaeaskar 228 344 435 
Tee 
Alserlen 349 58 
GewQrze 
Alserlen 224 233 
R~union 40 31 42 
Madaeaskar ') 5 286 3141 7 293 
Cornoren 126 128 
Fr. Polynesien 1n 178 
'J Elnschl. Kartoffeln. 
• Elnschl. Kakaobutte und Kakaomasse. 





































Mencen -Tonne- Quantlt& 
1960 1961 PRODUITS 
I 111 l IV I 1 II l 111 l IV PAYS EXPORTAlEURS I 
Rlz 
7 280 6 530 7608 3 3<45 6131 8 0<45 R~p. Maleache 
Gruaux et semoules 
11 200 17 420 9900 10 028 9438 Ale6rie 
Acrumes 
400 78 990 119 200 25102 229 Alg~rie 
Bananes fratches 
25 708 22 989 32466 35 029 27 601 27 267 Guadeloupe 
27 456 21 765 32 566 46 217 32 907 26065 Martinique 
8 673 30 674 19151 19 815 7473 <45 04<4 C6te d'lvoire 
6 332 15 557 20069 14n1 7 632 8 858 Cameroun 
L'cumes frais ') 
8100 30no 14100 82645 3980 Als~rie 
Sucre et mlel 
25 291 10 39n4 95 342 23 940 270 Guadeloupe 
35 629 3181 9 332 34 015 '28 962 2035 Martinique 
37 270 1 01 0<45 63 639 6480 49155 78 453 R~union 
14181 20 451 10024 2060 14437 9 717 R~p. Maleache 
Ca" 
17 19 57 52 3 13 Guadeloupe 
34004 47 424 43 626 37 302 33 037 39 801 C6te d'lvoire 
ne 29 2 364 3435 3 265 1167 Toso 
1 468 590 21 Dahomey 
7105 4 405 9 667 12 054 6 737 7026 Cameroun 
1714 1 394 1599 2 567 2 562 541 R6p. Centrafricaine 
25 76 167 67 276 168 Conso (Brazza) 
8 711 13 769 10814 9 786 9 245 9 966 R~p. Maleache 
246 399 682 493 434 280 Nouv. Cal6donie 
Cacao 1) 
10 56 46 31 5 13 Guadeloupe 
48 32 51 38 9 10 Martinique 
3 376 32125 46 518 13 743 2 357 25 849 Ctlte d'lvoire 
361 4 297 6063 2 317 160 2994 Toso 
3 670 17 547 36 501 12155 3625 12420 Cameroun 
[207] 1158 1 854 50<4 318 515 Gabon 
40 21 284 142 78 234 Conso (Brazza) 








[21] [21) 41 Ale~rie 
12 5 1 22 14 5 R~union 
781 1 228 1 591 3190 757 1 755 R~p. Malsache 1) 
40 54 20 9 8 Comores 
37 55 78 38 56 Polyn~sie Fr. 
. 














GemOse, frisch ') 
Aleerien 
































'I Y comprls pommes de terre. 
1 Y comprls beurre et plte de cacao. 
I Vanille, poivre et cirofles. 
1959 1960 1961 
5 052 4 747 . 4 807 
7 535 8 591 
25 558 24 697 
13 012 12 236 13 257 
14 681 13 320 15 019 
4 334 5 157 8 484 
3 784 2 378 3 324 
17 506 20 656 
17 830 19 303 18 942 
9107 9 957 10 231 
22 045 30 403 28 697 
4638 5 607 4199 
340 99 146 
64900 75 725 81 726 
7237 2 576 s 044 
699 506 
20 283 18 675 20746 
3 763 3457 3 927 
84 174 387 
24189 23 550 224n 
1 012 914 11n 
n 81 34 
113 93 43 
42 995 35 317 40062 
6 041 5 598 5 222 
42 487 36 337 28 823 
1 652 1 783 1 338 
259 294 311 
171 215 239 
578 98 
159 162 
916 652 519 
12 652 9 279 12 945 
1118 1 471 
2507 2 073 
1960 
II I 111 I IV 
976 1 556 12H 
2 232 1 n2 2 586 
4181 41 11 121 
3 530 2 763 2 514 
4 930 2 805 2 381 
1 025 n1 2406 
425 413 1 005 
13 429 1146 3152 
10 310 3 532 2 
3 769 4 979 466 
533 s 554 15 037 
150 2175 2601 
36 10 23 
14 571 17180 24 559 
1 013 413 24 
8 086 3 958 2600 
6n 997 763 
89 21 168 
4468 5 238 7 935 
167 156 301 
28 4 25 
28 24 19 
2499 1 no 17 099 
830 208 2 332 
6 927 1 993 9 313 
[436] [436] 593 
.81 48 23 





190 229 59 
1923 1 063 1 598 
575 231 616 






































PRINCIPAUX PRODUITS D'OUTRE HER 
1961 I PRODUITS 
I I ~AYS EXPORTATEURS II I 111 _l IV I 
I 
I Rb: 
669 1115 1 310 R~p. Malgache 
I 
! 
I Gruaux et semoules 




2 959 I 31 Ale~rie 
I 
I 
I Bananes fralches 
3 966 2 874 2 767 Guadeloupe 
5 206 3 407 2 748 Martinique 
1 808 701 3 935 COte d'lvoire 
952 '196 578 Cameroun 
I 
I 
~84 L6sumes frais 1) 9 069 Ale~rie 
I 
I Sucre et miel 
11169 2 676' 104 Guadeloupe 
4 612 4077 266 Martinique 
999 7 265 11 002 R~union 




59 ,4 16 Guadeloupe 
19 540 17* 21 467 COte d'lvoire 
1 839 14~5 561 Toeo 
312 40~~ Dahomey 7 203 3 926 Cameroun 
1 389 13~ 281 R~p. Centrafricaine 
36 15 95 Congo (Brazza) 
5 531 4 737 5 853 R~p. Maleache 
303 256 161 Nouv. Cal~donie 
I 
I 
I Cacao •) 






11 531 COte d'lvoire 
936 18: 1 334 Togo 4 594 5 684 Cameroun 
231 1~ 155 Gabon 52 96 Coneo (Brazza) 
41 
311 







[14] n; Ale~rie 
275 1681 64 R~union 
3 654 2043, 3 594 R~p. Maleache 1) 
113 97' Comores 




AUSFUHR DER WICHTIGSTEN 
UEBERSEEISCHEN WAREN 
Menaen -Tonne- Quantltü 
WAR.EN 1960 ( 1961 PR.OOUITS l ~USFUHR.LÄNOER. 1959 1960 1961 1 rAYS EXPOR.TATEUR.S II I 111 I IV I I II I 111 I IV 
Ölkuchen Tourteaux 
Aleerlen 2 643 29 373 7 858 6 593 7 893 [10 996] [10 996] 11 767 Ale6rie 
Seneeal ') 15 874 163 406 182 076 33 011 61 325 31 944 25 271 68 711 56 356 31 738 ~n~pl ') 
Nieer 470 5 864 Nieer 
Karnerun 125 4650 H30 1200 2024 1026 300 750 2 680 700 Carneroun 
Tschad 694 288 745 117 411 17 200 Tchad 
Koneo (Brazza) 548 1714 2 890 901 206 710 1 073 Coneo (Brazza) 
Madaeaskar 576 2 278 3 995 512 510 703 877 781 1 366 971 R~p. Maleache 
Getrlnke Boissons 
Aleerlen 1) 316 1455 340 362 411 307 317 335 Ale6rie 1) 
Guadeloupe 963 7 763 7068 1127 2196 3 234 1 648 1007 1 639 2774 Guadeloupe 
Martinique 886 14 311 11 931 1428 2 603 7 522 2 702 1 249 2459 5 521 Martinique 
R~union 320 2 560 2355 256 854 1 031 343 174 709 1129 R~union 
Madaeaskar 712 658 778 121 138 263 115 115 51 497 R~p. Maleache 
Tabak Tabacs 
Aleerlen 7800 11 020 1 200 7 900 820 1100 3111 4 461 Ale~rie 
Madaeaskar •) 3 731 2 997 2 950 251 2429 306 46 410 1 984 510 R~p. Maleache 1) 
Leder und Hlute, roh Culrs et peaux bruu 
Aleerlen 2500 9800 2 800 2200 2600 2600 2690 2 385 Ale~rie 
Seneeal ') 2302 1 732 1 443 624 317 309 284 321 461 377 S6n~eal ') 
Nieer 358 1 258 Nieer 
Karnerun 843 878 1 202 205 239 194 154 432 297 319 Carneroun 
Tschad 709 983 894 369 144 237 237 306 180 171 Tchad 
Zentralafrik. Rep. 121 196 262 29 10 79 48 79 92 43 R~p. Centrafricaine 
Madaeaskar 3 535 2480 2 252 673 367 598 544 566 511 631 Mp. Maleache 
Französ. SornalikOste 269 212 87 42 48 55 57 34 C&te Fr. des Sornalis 
Niederl. Neu-Guinea 4) 9 255 8 363 8 622 1 393 2 216 3126 1 577 1 786 2370 2 889 Nlle Guln~e N~erl. 4) 
ErdnOne ln Schalen Arachides en coque 
Koneo (Brazza) 1 098 1 642 1 674 4 895 545 230 Coneo (Brazza) 
Madaeaskar 10 587 8129 9 300 988 2 648 3 539 1 835 1079 3 329 3 057 R~p. Maleache 
Erdnußkerne Arachides d6cortlqu6es 
Seneeal ') 87 842 253 298 269 436 75 682 52 956 26 506 110 455 105 779 25677 27 575 S~n~eal ') 
Nieer 52 432 50525 Nieer 




3 32 4 Haute Volta 
Dahorne 3 621 15 407 2566 7 650 2 306 Dahorney 
Karnerun 6 635 3 598 9 924 729 2587 71 617 1197 8110 
-
Carneroun 





Zentralafrik. Rep. 2066 1 773 1 268 60 133 671 377 375 209 307 R.~p. Centrafricalne 
Koneo (Brazza) 1131 1 318 301 
- -
301 Coneo (Brazza) 
Kopra Coprah 
Toeo 5 040 3412 4818 1299 316 452 700 2778 44 1 296 Toeo 
Cornoren 2496 3291 838 990 988 935 235 1487 Cornores 
Niederl. Neu-Guinea 5 008 5 848 5 605 1325 1 336 1 837 1 521 1346 1 352 1 386 Nlle Guin~e Nl!erl. 
Neukaledonien 2355 1 049 1 085 218 186 405 500 295 159 131 Nouv. Cah!donie 
Fr. Polynesien 19 840 23 915 5450 5200 8115 5180 4562 7050 Polynl!sie 
·~Wein. (1 000 T) 4) Meter. 
1 Rohtabak. 
1) Bis 1961: Senecai-Mali-M u retanien zusammen. 
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Nieder(. Neu-Guinea •) 

































181 833 210 286 
2 285 1 876 
2 967 4108 
1 061 837 
233 205 



































241 375 425 


































'l Vlns. (1 000 T) 1 Tabacs bruts. 
1 Avant 1961 : Ensemble S6n6&ai-Mall-Mauritanle. 
1960 
EXPORTATIONS DES 
PRINCIPAUX PROOUITS O'OUTRE MER 
1961 PRODUtTS 














































1 454 6 109 1160 11 375 
































































3 400 3 589 
















































































































466 R6p. Mal~rache 1) 
Culrs et peaux bruts 
Ala6rie 




22 R6p. Centrafricaine 
187 R6p. Malaache 
C6te Fr. des Somalis 
150 Nlle Guin6e N6erl. •) 
Arachides en coque 
56 Con~ro (Brazza) 

















140 Nlle Guin6e N6erl. 
16 Nouv. Cal6donie 
Polyn6sie 
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AUSFUHR. DER. WICHTIGSTEN 
UEBER.SEEISCHEN WAREN 
Henaen -Tonne- Quantltb 
WAREN 1960 1961 PRODUITS l ~USFUHRI..J.NDER 1959 1960 1961 I ~AYS EXPORTATEURS I I J l -, II 111 IV I II 111 IV 
PalmnDsse und Palmkerne Nolx etamandes de palmlstes 
Seneeal ') 2 975 4181 '191 1157 2076 '163 202 310 3 094 1 308 S~n~eal ') 
ElfenbeinkOste 1'1611 16 354 12'18 5 319 3'136 '1621 2'106 3 080 3 907 3 09'1 C6te d'lvoire 
Dahorne 43 801 61 274 11 376 16 051 12 293 Dahorney 
Karnerun 22568 15 301 1'156 4109 4253 3 404 3 539 3 749 4192 3 084 Cameroun 
Zentralafrik Rep. 818 1185 96 331 266 350 235 73 490 171 R~p. Centrafricaine 
Koneo (8razza) 6 229 651'1 610 1 300 2 800 121'1 1 563 1 404 1650 H85 Coneo (Brazza) 
Toeo 8 '109 1'1181 111• b 6 511 2 745 2019 1 701 2880 3 005 3 55'1 Toeo 
Naturkautschuk. roh Caoutchouc naturel brut 
Karnerun 3 957 3 597 Hfo 452 981 1195 1207 1 212 1113 HOB Cameroun 
Zentralafrik. Rep. 691 485 5 1 10'1 76 165 211 110 HO 70 R~p. Centrafricalne 
Koneo (Brazza) 107 87 1 19 5 50 7 Coneo (Brazza) 
Holz. roh oder behauen Bois bruts ou 6quarrls 
ElfenbeinkOste 427118 635 251 766 ~ ~4 199 008 124 841 182 082 201 912 231 605 153 '166 180 011 C~te d'lvoire 
Karnerun 119 639 124 921 H8 b8 42 220 35 410 21 661 36 788 47150 31 555 32 815 Cameroun 
Gabun 647 8'16 738 313 755 82 [197 939][197 939]175 998 182 2'16 202 028 207 768 163 240 Gabon 
Koneo (Brazza) 197 032 25'1612 254 35 60587 75 404 53136 65 708 Coneo (Brazza) 
Holz. aesl&t Bols sein 
ElfenbeinkOste 17 016 19 206 25 81 5 379 4 641 5 265 5 664 6 5'16 6076 6995 COte d'lvoire 
Karnerun 1'1335 10 684 7 56 5452 916 2 523 H20 2620 1 298 2 418 Carneroun 
Gabun '1676 4 218 3 68 [1121] [1121] 917 1 053 967 971 977 Gabon 
Koneo (Brazza) 12 818 11 493 10 51 1 888 2 261 2722 3'180 Coneo (Braua) 
Baumwolle Coton 
Obervolta 8n 380 274 106 
- - -
3 Haute Volta 
Toeo 1 917 3178 ~ 433 2121 668 19 120 1 512 748 53 Toeo 
Dahome 764 873 128 79 1109 Dahorney 
Karnerun 7 890 7 349 1( 395 1 953 4065 15'1 1 535 3277 5156 427 Carneroun 
Zentralafrik. Rep. 161'15 10 914 1( 682 4224 2 737 31'19 1 269 2112 4787 251'1 Rep. Centrafricaine 
Tschad 241'13 1'1402 3( '109 6 956 1625 1 589 6 635 11 783 8 378 3 613 Tchad 
Madaeaskar 4'16 679 023 41 502 136 136 211 352 324 ~p. Maleache 
Sisal Sisal 
Madaeaskar 10014 11 235 1 066 29'16 3 860 3'101 2825 2556 2 357 3 328 R~p. Maleache 
Cornoren 1 287 988 98 484 406 30 32 284 Cornores 
Kalziumphosphate Phosphates de caldum 
Aleerlen 498 100 470 120 107 900 124 500 130 820 99 600 87 426 109 064 Ale~rie 
Fr. Polynesien 310 583 363 116 10'1 084 84037 93 898 86 333 109 665 99 040 Polynbie 
. 
Graphit Graphite 
Madaeaskar 11 017 15 824 4890 3 391 4 213 4164 3 6'16 3'101 4243 3 600 R~p. Maleache 
Glimmer Mica 
Madaeaskar 910 994 1 232 285 235 306 309 315 294 31'1 R~p. Maleache 
Elsenerze (1 000 T) Mineral de fer (1 000 T) 
Aleerlen 2023 3 557 1 001 889 889 686 692 712 Ale~rie 
Neukaledonien 288 277 267 51 92 78 70 57 65 75 Nouv. Cal~donie 
Nickelerze Mineral de nlckel 
Neukaledonien 780 637 970 675 1Pl88 55 205 949 319131 278 n4 194 248 201787 290 861 335 959 Nouv. Cah~donie 
Holz. behauen, esl&t, ehobelt, usw. ~ Nur Rohholz. 
• Bis 1961 : SeneaJ·Mall-~auretanlen zusamm n. 
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W ene - 1 000 $ - Valeun 
WAREN 
~UHR.L.J.NOER. 














































PRINCIPAUX PRODUITS D'OUTRE MER 
1960 1961 PR.ODUITS 
1959 1960 1961 1--~-~--1---r---r---r---11 
















































































1 033 1420 1438 
1171 1161 1 640 

























7 390 4837 7 084 
1 273 1 028 620 
















































































































990 1 094 1 181 905 767 929 
1 371 1114 1 259 1147 1 +48 1 326 
324 369 362 332 327 415 
312 263 363 415 407 415 
8m 100 1~ sm s~ s~ 
698 668 6+4 117 221 193 166 149 1+4 
Noix etamandes de palmlstes 
14 7 S~n~eal 1) 
319 COte d'lvoire 
Dahorney 
333 Carneroun 
18 R~p. Centrafricaine 
















































364 R~p. Maleache 
Mlca 
403 R~p. Maleache 
Mineral de fer 
Alg~rie 
185 Nouv. Cal~donie 
Mineral de nicke! 
17 561 27 127 29 430 5 637 8 611 6 707 6133 6 523 7114 9 660 Nouv. Cal~donie 
• Bois ~quarrls, sci6s, rabot6s, etc. .. '\ Bols bruu seulement. 
• Avant 1961: Ensemble S6n6cai-Mali·Mauritanie. 
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1959 1960 . 1961 
870'1 6526 
8705 730'1 2646 




















114 060 114 086 125 778 

























I I II I 111 I IV 
71 2 322 [1 790] [1 790] 1 881 
1 590 2 830 980 1 666 -











































Mencen -Tonne- Quantlth 
PRODUITS 
I PAYS EXPORTATEURS 
Mineral de plomb 
Ale6rie 
Coneo (Brazza) 








Petrole brut (1000 T) 
Ale6rie ') 
Gabon 



































1 ......... [1 538] [1 538] 1 378 
206 152 209 127 

















18192 43 649 46 526 11 271 12 243 11 465 10 411 11 017 12 324 12 774 Nouv. Cal6donie 
39 205 42 on 46144 10 011 9118 15 430 9 422 11183 15178 10 361 
Aluminium 
Cameroun 
'}Nur Ausfuhr nach Frankreich (ca. 98 vH der Gesamtausfuhr in 1959). 
• Generalhandel. 
• Einschl. Halb- und Fertlcwaren. 
•) Bis 1961: Senecai-Mali-Mauretanien zusammen. 
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Werte -1 000 f- Valeurs 
WAREN 1960 I tUSFUHRL.X.NDER 1959 1960 1961 II I 111 J 
Bleierze 
Aleerlen 783 748 396 10 
Koneo (Brazza) 552 ..o9 147 100 90 
Zinkerze 
Aleerlen 3 342 .. s..s H20 12~ 
Zinnerze 
Kamerun 160 150 137 86 
-
Koneo (Brazza) 54 29 93 
Gummi arabicum 
Seneeal•) 1 545 1 219 M2 502 245 
Tschacl 95 179 84 69 .... 
Erd&l, roh 
Aleerlen 1) 16950 140494 29M7 37 993 
Gabun 11 ~3 9 990 8950 2 627 2424 
Niederl. Neu-Guinea 3 611 3 281 1~ 613 758 
Oliven&l 
Aleerlen 1 394 1 388 375 296 
Erdnu8&1 
Seneeal•) 42 951 42 969 46960 11 489 15 438 
Nieer 1 656 H75 
Palm&l 
ElfenbeinkOste 360 421 89 134 171 
Dahome 1193 2252 
Kamerun 158 130 50 
- -
Koneo (Brazza) 608 796 658 158 276 
Palmkern&l 
Kamerun 43 149 83 42 27 
Kupfer 
Aleerlen 1) 2 308 2 817 581 n9 
Seneeal•) 53 288 291 57 .... 
Maclaeaskar 141 220 110 55 102 
Nickel 
Neukaledonien 7890 20 621 23 295 4812 6 261 
Aluminium 
Kamerun 980.. 17 833 1H35 HOO 37~ 























PRINCIPAUX PRODUITS D'OUTRE MER 
1961 PRODUITS 
I I II I 111 I IV I ~AYS EXPORTATEURS 
Mineral de plomb 
[189] [189] 20.. Ale~rie 
53 93 
-
1 Coneo (Brazza) 
Mineral de :~:inc 







32 61 - Coneo (Brazza) 
Gommes arabiques 
43 126 3..S 125 S6n~eal•) 
47 30 8 - Tchad 
P6trole brut 
60 591 56 302 50247 Ale~rie ') 
2 657 2252 2131 1 910 Gabon 
380 528 689 347 Nlle Guin~e N~erl. 
Huile d'olive 
176 40 28 Al11~rie 
Huile d'arachide 
8 508 13 210 17 243 7 999 S6n~eal•) 
Nieer 
Hulle de palme 
17 8 20 .... C&te d'lvoire 





251 207 101 99 Coneo (Brazza) 
Huile de palmlstes 
10 14 29 30 Cameroun 
Cuivre 
M3 887 682 Ale~rie ') 
57 105 61 68 S6n~eal•) 




5 067 5 552 5925 6 751 Nouv. Cal~donie 
Aluminium 
3969 4711 6 390 4365 Cameroun 
4 ) Avant 1961: Ensemble S6n6cai·Mali·Mauritanle. 
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ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
nach Warenklassen und Zonen 
Jahr 
1958 I 1959 11960 
HANDEL DER EWG 
Waren Inscesamt 
Weft 22 946 2-4 313 29 S9S 
intra-EWG 6790 8 091 10150 
extra-EWG 161S6 16 222 19-4-4-4 
AOM 1 5-46 1 3S2 1663 
EFTA 3608 3 89S -4-459 
Osteuropa 678 82-4 97S 
Vereiniete Staaten 2808 2 6S1 3 828 
Lateinamerika 1 568 1 633 1 811 
Nahrunpmlttel, Getrlnke, 
Tabak (Teile 0 + 1) 
Weit 
-4929 5 095 5-475 
intra-EWG 909 1126 1 297 
extra-EWG 4020 3 969 4178 
AOM 866 663 734 
EFTA 50-4 517 501 
Osteuropa 152 220 227 
Vereiniete Staaten 390 500 527 
Lateinamerika 793 795 901 
Mineralische Brenn1toffe 
(Teil 3) 
Welt 3 516 3 20-4 3 501 
intra-EWG 7-4-4 747 83S 
extra-EWG 2 771 2457 2666 
AOM 20 32 166 
EFTA 76 70 81 
Osteuropa 167 194 220 
Vereinfete Staaten 529 279 260 
Lateinamerika 238 19-4 169 
Roh1toffe 
(Teile 2 + -4) 
Weit 5 398 5 515 6 875 
intra-EWG 622 792 994 
extra-EWG -4776 -4723 5 881 
AOM -462 435 477 
EFTA 792 805 927 
Osteuropa 177 196 267 
Vereinfete Staaten 740 590 1 00-4 




11961 111 I IV I 
32169 s 902 6 816 7 256 
11 713 2010 2 39S H06 
20-456 3 893 H22 -4850 
1 766 313 3S9 -417 
-4920 . 950 1 061 1 075 
1 080 198 236 229 
405-4 621 761 908 
1809 411 434 428 
5708 1166 1 SOS . 1 -425 
1 -4-45 287 3n 316 
4263 879 1133 1109 
710 133 186 198 
512 121 1-46 132 
279 40 67 59 
676 128 H8 139 
774 208 220 227 
3 763 756 805 893 
819 182 200 220 
29-4-4 57-4 605 673 
295 6 12 32 
78 17 18 23 
2-45 -45 49 58 
238 60 57 59 
232 40 34 37 
6 893 1 407 1 533 1 820 
1 0-45 199 242 256 
5 8-48 .1 208 1 291 1 565 
480 113 105 118 
968 209 2H 227 
302 . 55 64 55 
942 131 194 296 
578 12-4 123 107 
Import 
Vierteljahre 1960 Vlerteljahre1961 
I II I 111 I IV I I II I 111 I IV 
7 337 717-4 7 83S 78H 81SS 7 650 8 SS1 
2 S16 2 SOS 2n9 2 78-4 29-46 2 887 3 097 
-4821 -4669 s 106 s 030 S209 -4763 S-4S3 
-427 381 -4-42 -45-4 -469 390 -453 
1 099 1076 1,207 11-4-4 1 231 1195 1 3S1 
227 2-46 274 258 253 263 ~06 
941 976 1 003 1 021 1 071 892 1 071 
-466 4S6 -462 429 480 -4-42 4S7 
1 3-46 1 230 HH 1 337 H09 1 269 1 692 
303 323 355 306 351 373 -4H 
.1 0-42 907 1119 1 031 1 058 896 1 278 
192 153 191 187 187 139 196 
118 120 131 118 113 125 156 
56 45 67 73 71 S-4 81 
107 122 159 151 159 125 2-42 
2-45 221 208 173 202 194 20-4 
839 856 913 963 919 90-4 976 
200 196 219 21S 193 195 216 
639 660 694 748 n6 709 761 
34 -4-4 56 75 73 66 82 
21 18 19 20 19 18 21 
51 49 62 65 61 59 61 
68 71 62 58 59 62 58 
-43 42 47 56 60 57 59 
1 n9 1 631 1 695 1 767 1 7-4-4 1 651 1 732 
2-41 237 260 25-4 256 258 278 
1 "187 1.394 H35 1 513 H88 1 393 HS-4 
140 1H 109 122 138 115 105 
227 239 23-4 228 248 248 243 
57 79 76 60 60 85 96 
260 216 232 292 2-42 198 209 
1H 127 H9 1-46 156 135 H1 
; 
export 
Ann6e trlmestres 1959 
1958 1 1959 11960 11961 111 I IV I I 
22 n5 25 227 29n9 32 314 6 258 7297 7 343 
'6864 8176 10 246 11 899 2 051 2411 2453 
15 911 17 051 19 483 20 415 4207 4886 4890 
1 860 '1 698 1 882 1 761 392 492 519 
4970 's 415 6509 7173 1 320 1 565 1 532 
626 712 992 1 099 178 233 226 
1664 2 371 2244 2 232 620 654 643 
1492 1 507 1 569 1 725 389 430 393 
2 404 2 575 2 927 3187 633 786 702 
886 1113 1 291 1439 288 371 313 
1 519 1 462 1 636 1 748 345 415 389 
315 296 350 364 69 95 96 
610 .. 588 637 670 132 158 145 
9 21 33 56 5 7 . ' 8 
151 155 163 174 41 41 37 
45 48 46 53 11 17 10 
1 695 1 640 1 796 1 931 406 424 438 
782 792 '874 908 192 212 229 
913 847 922 1023 214 212 209 
96 100 97 98 25 25 24 
501 441 514 . 568 109 114 112 
1 1 3 2 0 0 1 
6 12 6 9 4 1 2 
5 7 6 12 2 1 1 
1147 1383 1 678 1 838 355 398 432 
584 747 964 1 049 191 226 252 
563 636 714 789 164 1n 180 
39 37 34 40 8 10 10 
244 289 332 355 73 86 81 
63 66 61 86 15 16 18 
n 102 105 110 32 22 26 
18 19 22 26 3 7 6 
MIO$ 
trlmestres 1960 
II I 111 I IV 
. 7266 7 071 8 060 
. 2 500 2484 . 2 810 
4767 4 587 s 250 
465 405 494 
1 619 1 580 1 n8 
241 220 305 
529 525 547 
368 380 428 
684 715 826 
301 327 350 
382 388 476 
76 76 102 
163 160 169 
7 8 10 
34 40 52 
12 13 11 
430 448 480 
210 204 231 
220 244 249 
25 23 25 
121 139 142 
0 1 1 
3 1 0 
1 2 2 
406 399 441 
236 223 253 
169 176 189 
10 6 8 
76 82 93 
16 13 14 
26 29 24 
s 6 s 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults et par zones 
trlmestres 1961 
I I II I 111 I IV 
COMMERCE DE LA CEE 
Tous produla 
7 717 8050 7953 8 592 Monde 
2 818 3 008 2906 3167 intra-CEE 
4899 s 042 5047 5425 extra-CEE 
447 435 399 479 AOM 
1 705 1780 1 804 1 884 AELE 
267 266 261 305 Europe orientale 
4n 518 585 632 l:uts•Unis 
394 404 435 491 Am~rique latine 
Produla allment., bolssons, 
tabacs (Section 0 + 1) 
718 752 819 898 Monde 
308 347 379 405 intra-CEE 
410 405 440 492 extra-CEE 
89 82 90 103 AOM 
157 167 168 179 AELE 
9 13 16 18 Europe orientale 
38 37 45 54 l:uts-Unis 
12 10 14 17 Am6rique latine 
Produfts 6ner16tlques 
(Sec:tion 3) 
474 473 491 493 Monde 
229 216 226 237 intra-CEE 
245 257 265 256 extra-CEE 
27 25 22 23 AOM 
136 136 154 142 AELE 
0 0 0 1 Europe orienule 
1 1 2 4 l:tats-Unis 
3 2 4 3 Am!rique latine 
Matl.,res preml.,res 
(Sections 2 + 4) 
438 453 451 495 Monde 
247 261 252 289 intra-CEE 
191 192 200 206 extra-CEE 
9 9 11 10 AOM 
85 83 88 100 AELE 
21 24 23 19 Europe orienUie 
24 26 33 27 l:uts-Unis 
8 s 6 7 Am~rique latine 
107 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen und Zonen 
Jahr 
1958 _l1959 11960 11961 
Muchlnen und Fahrzeu1e 
(Teil7) 
Welt 2 898 3176 4 266 5450 
intra-EWG 1 514 1 n1 2 237 2 963 
extra-EWG 1 383 1 405 2029 2487 
AOM 2 2 5 9 
EFTA 759 818 997 1 289 
Osteuropa 21 26 36 45 
Vereinigte Staaten 549 510 939 1 062 
Lateinamerika 6 6 3 5 
Chemische Erzeu1nlaae 
(Teil 5) 
Welt 1100 1 265 1 652 1 749 
intra-EWG 486 585 746 840 
extra-EWG 614 680 906 909 
AOM 11 11 13 19 
EFTA 238 269 345 334 
Osteuropa 33 44 56 52 
Vereini11te Staaten 250 271 3n 386 
Lateinamerika 21 20 24 26 
Andere bearbeitete Waren 
(Teile 6 + 8) 
Welt 4917 5 868 7 641 8 088 
intra-EWG 2458 2 997 39n 4430 
extra-EWG 2460 2 871 3 664 3 657 
AOM 179 206 268 253 
EFTA 11n 1 347 1 545 1632 
Osteuropa 122 136 158 153 
Vereinigte Staaten 331 495 709 592 




111 I IV I 
738 888 981 
412 506 516 
326 382 466 
0 1 0 
189 214 237 
6 7 7 
119 148 209 
0 4 0 
314 358 393 
144 168 181 
170 190 212 
3 3 3 
65 76 83 
12 13 12 
66 n 86 
5 6 5 
1 443 1 797 1 701 
n1 887 901 
60'1 910 799 
55 55 65 
334 379 363 
35 36 35 
80 239 118 
33 48 so 
Import 
Vierteljahre 1960 Vierteljahre 1961 
I II I 111 I IV I I II I 111 I IV 
1 068 1 073 1144 1 2SO 1450 1299 1451 
576 547 598 704 769 708 782 
491 526 546 546 681 591 668 
1 0 4 4 1 1 4 
242 233 285 287 324 316 362 
10 9 10 10 12 11 11 
226 271 233 228 321 244 269 
1 1 1 1 2 1 1 
409 406 444 423 449 419 458 
185 183 197 206 216 200 218 
224 223 247 217 233 218 240 
4 3 3 4 5 7 4 
84 83 95 83 82 n 92 
14 14 16 14 13 13 13 
94 94 103 90 102 92 103 
7 10 2 5 6 7 8 
' 
1 898 1 930 2112 1 982 2057 1 959 2090 
990 1 005 1 081 1 070 1120 1 094 1147 
909 925 1 031 912 937 865 943 
56 66 81 63 65 64 62 
391 369 422 391 403 390 448 
38 45 40 36 35 39 42 
182 197 212 166 168 123 135 
56 58 47 47 54 47 43 
. 
export MIO. 
Annh trimestres 1959 trlmestres 1960 
1958 1 1959 11960 11961 111 I IV I I II I 111 I IV 
6 766 H76 8 897 10 233 1 817 2172 2191 2 216 207~ 2416 
1 621 1 828 2 318 307~ ~39 513 530 588 551 M9 
5145 5M8 6 579 7159 1 378 1 659 1 661 1 628 1 523 1 767 
~59 ~29 ~77 ~ 107 113 135 122 103 117 
1 532 1 690 2~ 2397 ~ ~95 ~72 531 ~1 560 
168 206 309 396 so 83 M 70 71 1~ 
520 761 7~ 688 188 219 214 167 151 172 
656 661 745 831 17~ 1~ 186 172 183 2~ 
2~2 2 361 2706 29M 589 6M 680 677 652 697 
~ 57~ 708 807 142 165 169 176 175 188 
1 57~ 1 786 1 998 1157 ~7 ~98 511 501 ~77 509 
133 132 145 1~ 31 38 ~1 37 30 37 
~3 519 617 M7 123 15~ 158 148 145 166 
66 83 97 112 23 20 21 29 25 22 
103 138 146 1~ 39 3~ 37 39 35 35 
185 186 210 2~9 ~9 ~9 ~7 51 56 56 
8 ~33 9M7 11 530 11 817 2416 2 839 2 856 2 813 2 73~ 3127 
248~ 3 073 ~033 4516 7~8 956 9~ 978 993 1118 
5 9~9 6 57~ 1497 7301 1 669 1 883 1 911 1 836 1 7~1 2009 
7~ 683 751 685 149 203 205 1~ 157 195 
1 587 1 865 2330 2466 ~70 563 557 572 562 639 
310 331 ~87 ~2 8~ 107 115 116 102 1~ 
788 1196 1108 1 081 315 335 325 257 265 261 


























~VOLUTION DU COMMERCE OE LA CEE 1 
par classes de produits et par zones I 
I 
trlmestres 1961 
II I 111 I IV I 
I 
I 
Machlne• et mat,rlel de I 
trantport (Sec;tion 7) 
2 610 2490 2 7~1 Monde 
809 715 831 intra..CEE 
1 801 1 775 1 910 extra..CEE 
108 88 103 AOM 
611 617 623 AELE 
101 87 122 Europe orientale 
149 1~ 201 Etats-Unis 




7~7 715 759 Monde 
. 
207 193 211 intra..CEE 
~ 522 ~ extra-CEE I 
I 
36 33 39 ,AOM I 
1M 151 167 AELE I 
27 30 26 Europe orientale ! I 
36 3~ ~ Etats-Unis I 
62 68 63 Am6rique latine I 
I 
I 
Autre• produlta I 
manufactur4s I 
(Sec:tions 6 + 8) I I 
I 
2 913 2902 3126 Monde I 
1138 1117 1165 intra-CEE I 
1 775 1 785 1 961 extra..CEE I 
I 
167 149 192 AOM 
600 609 655 AELE I 
99 103 119 Europe orientale 
263 290 300 Etats-Unis I 











WERT UND ANTEIL DER EIN· UND AUSGEF0HRTEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSE AM GESAMTHANDEL 
A) Entwlcklungln der EWG von 1956 bis 1961 
nach Ursprungs· und Bestimmungszonen 
1956 1957 
EINFUHR 
1. Austausch lntra-EWG 1 049,3 1138,3 
l. Handel Extra-EWG 5 007,7 5140,2 
3. Geml8i~te Zonen ~ 3 586,7 3 582.2 
4. T~op. u. sub-trop. onen b) 2 470,3 2 696,3 
5. AOM b) 946,1 1 040,6 
6. E"Aa) 544.2 559,5 
7. Osteuropa a) 151,4 148,4 
8. Andere europ. Drittllnder a) 329,9 336,3 
9. Nordamerika ~ 
Mittel- und Sü amerika: 
1 001,1 920,7 
10. JemiiBiJte Zone a) 308,3 316,7 
11. trop. u. sub-trop. Zone a) 523,0 623,9 
12. Afrikanische Drittlllnder b) 
Asien: 
368.9 425,5 
13. 1emlBi1te Zone a) 90,1 77,6 
14. trop. u. sub-trop. Zone b) 345,4 3n,9 
15. Australien u. Neuseeland a) 91,9 68,9 
Wichtliste Lleferllnder: 
16. Vereini~tes Köni1reich 81,5 75,3 
17. Dllnemark 245,5 258,6 
18. VereiniJte Staaten 82G.9 n7,9 
19. Kanada 180,1 192,7 
20. Argentlnien 279,3 294,0 
21. Brasilien 219,7 203,7 
AUSFUHR 
1. Austausch lntra-EWG 1 057,8 1135,3 
2. Handel Extra-EWG 1 664,1 1 785,4 
3. GemlBi~te Zonen ~ 2 101,7 2 228,2 
4. Trop. u. sub-trop. onen b) 620,2 692,5 
5. AOM b) 281,2 310,1 
6. E"A a) 667,6 709,3 
7. Osteuropa a) 99,2 83,0 
8. Andere europ. Drlttllnder a) 50.7 65,0 
9. Nordamerika ~ 
Mittel- und SO amerika: 
186.4 195,2 
10. JemlBi~te Zone a) 4,6 5,9 
11. trop. u. sub-trop. Zone b) 44,1 51,3 
12. Afrikanische Drittlllnder b) 
Asien: 
98,9 130,5 
13. 1emlßiJte Zone a) 16,1 12,8 14. trop. u. sub-trop. Zone b) 108,1 109,0 
15. AustraUen u. Neuseeland a) 10.S 10,1 
Wichtlpte Abnehmerllnder: 
16. Verelnictes Köni1relch 345,0 356,7 
17. Dlnemark 33,3 34,5 
18. Schweiz 149,3 174,5 
19. Schweden 65,6 59,9 
20. Österreich 55,2 65,5 
21. Vereini1te Staaten 164,5 171,3 
Werte in Mio S 
Valeurs en Mlo S 
1958 1959 1960 1961 
1 057,9 1 296,9 1 491,5 1 662,0 
5 044,1 5 066,5 5 437,2 5 462,8 
3 436,8 3 944,9 4 381,2 4 670,3 
2 665,2 2 418,5 2 547,5 2 454,6 
1106,9 883,0 939,4 910,3 
568,2 590,1 5n,7 582,7 
174,8 250,5 274,4 332,9 
410,3 372,4 448,7 470,2 
736,9 880,8 950,2 1 102,9 
316;1 307,7 391,8 333,2 
540,3 544,0 597,3 559,3 
463,3 448,9 418,4 425,5 
102,2 118,7 142,2 84,2 . 
326,0 279,3 341,6 319,9 
52,6 73,6 88,4 90,6 
67,0 65,7 79,1 80,8 
282,5 296,9 280,9 271,3 
575,9 735,4 795,0 914,1 
16Q.9 144,7 153,3 188,6 
293,9 289,9 367,8 313.4 
200,2 205,0 205,9 204,6 
1 029,6 1 279,2 1 474,7 1 654,5 
1 748,4 1 702,0 1 888,6 2 003,9 
2 092,6 2 330,7 2 620,7 2 902,7 
685,4 650,5 742,6 755,7 
337,4 317,7 370,1 388,0 
709,5 699,0 755,6 791,8 
40,3 33,8 47,1 71,2 
54.4 47,3 54,5 64,9 
214,5 224,9 235,3 244,7 
4,6 2,7 6,2 8,4 
48,9 52,3 50,9 55,9 
111,5 86,1 120,4 104,6 
16,5 12,1 15,4 46,0 
99,7 110,5 104,6 121,1 
1M 9.4 13,7 12,6 
390,4 352,1 369,3 388,3 
27,1 31,5 41,6 41,5 
154,4 160,8 174,8 194,2 
61,2 67,8 70,1 74,0 
55,2 60,6 68,1 68,0 












































A) Evolution pour Ia CEE de 1956 l1961 
par zones d'orlglne et de destlnatlon 
Anteil in vH des Gesamthandels Ver-




1957 1958 1959 1960 1961 1ement 1961 
en ~ de 1 Ss 
16,2 15,6 16,0 14,7 14,2 + 57,1 28,9 31,2 31.3 28.0 26,7 + 8,3 
14,4 15,0 16,2 14,8 14,5 + 35,9 
10,9 11,6 10,0 8,6 7,6 1- 7,9 
68,5 71,6 65.3 56,4 51,6 1- 17,8 
14,9 15,7 15,2 12,8 11,8 + 2,6 24,1 25,8 30,4 28,2 30,9 + 90,4 41,2 49.5 44,1 42,2 39,2 + 14,6 
21,8 22,8 29,6 22,2 24.3 1- 49,7 
18,4 17,4 20,2 18,9 21,6 + 5,4 34,2 34,5 33,4 33,0 30,9 + 3,5 
40,4 46,7 43,9 38,9 39,2 1- 8,2 
3,0 3,8 4.5 4,8 2,9 1- 17,6 
14,6 12,1 10,5 11.5 11,0 
-
1,9 
9,1 10.5 14,1 15,5 16,2 + 72,2 
5,9 5,6 4,9 5,2 4,6 + 20,6 75,7 71,9 70,4 67,1 64.6 
-
4,0 
19,1 20.5 27,7 20,8 22,6 + 58,7 47,3 37,4 44,2 34,1 38,8 + 17,2 74,2 83,0 73,4 80,6 74,4 + 6,6 85,5 84,7 79,4 72,9 62,6 + 2,2 
15,9 15,0 15,7 14,4 13,9 + 60,7 11,7 11,0 10,0 9,7 9,8 + 14,6 
9,9 9,2 9,2 8,8 9,0 + 38,7 3,1 3,0 2,6 2,5 2,3 + 10.3 
18,3 18,1 18,7 19,6 22,0 + 15,0 
14,4 14.3 12,9 11,6 11,0 + 11,6 14.3 6,4 4,8 4,7 6,5 + 76,7 6,0 4,9 4,1 3,8 3,8 + 19,3 
11,4 11,3 8,4 9,3 9,6 + 14,1 
0,4 0.3 0,2 0,4 0,5 + 82,6 3,5 3.3 3.5 3,2 3,2 + 14,3 
12,6 10,9 8,1 9,6 8,9 
-
6,2 
0,7 0.8 0,6 0,7 2,0 + 178,8 
5,6 4,8 5,6 4,6 5,4 + 21.5 
5,3 4,8 4,0 4,3 4,8 + 21,2 
27,8 29,4 24,4 21,0 21,4 
- o.s 7,6 5,9 5,6 6,2 5,7 + 53,1 15,5 14,8 13,5 11,9 10,9 + 25,8 6,6 6,7 7,1 6.3 6.4 + 20,9 11,1 9,2 9,2 8.3 7,4 + 23,2 11.4 11.3 8,1 9,1 9,5 + 13,2 
a) Gemlßi~te Zonen: Europa, Nordamerika, Ar1entlnien, Uru(Uay, Chile, China (VR), Japan, Nord-Korea, Süd-Korea. b) Tropische und sub-tropische Zonen: alle in den cemiiBi1ten Zonen nicht 1enannten Under. 
110 
VALEUR ET PART DANS LE COHHERCE <eTOUS PRODUtTS >> 
DES PRODUtTS AGRICOLES IMPORTES ET EXPORTES 
B) Handel der einzelnen EWG·Mitglledstaaten Im Jahre 1961 
nach Ursprungs· und Bestimmungszonen 
B) Commerce de chaque pays de Ia CEE en 1961 
par zones d'orlglne et de destlnatlon 
1961 1961 
We"e in HioS Anteil in vH des Gesamthandels Verlnderuna1961 in vH von 1958 
Vo/eurs en Mlo S % du commerce « tous produits » % d'occrolssement de 1958 d 1961 
I 
Deutsch- Neder• UEBL/ Deuuch- Ne- UEBL/ Deuuch· Neder- I UEBtf land France ltalia land France ltalia der· land Fnnce ltalia 






12.3 I+ 1. Echances intn-CEE 934,3 183,6 148,0 16o,9 235,1 27.3 8,7 9,6 6.4 11,0 + 63,1 + 60,6 + 54,6 + 29.3 
l. Commerce extra-CEE 2127,7 1 397,7 849,8 703.0 384,7 28,3 30,5 23,0 27,1 18,5 + 18,2 - 14,4 + 44,1 + 9,5 + 1,7 
3. Zones temp6r6es a) 2 326,5 501.9 792,1 571,5 478,2 21.3 7,5 15,2 11,2 11,4 + 35,8 + 25,8 + 73,8 + 26,7 + 14,4 
4. Zones trop. et sub-trop. b) 735,5 11079,4 205,7 292,5 141,6 6,7 16,2 3,9 5,7 3,4 + 11,3 - 19,9 - 10,4 + 2,8 f- 0,4 
5. AOH b) 42,0 m.8 43,5 31,1 2o.9 28,4 62,5 50,4 69,0 8,4 + 7,4 - 20,4 + 23,6 + 6,1 f- 35,7 
6. AELE a) 337,6 n,9 97,1 39,3 35,1 16,0 10,6 12,2 5,3 6,0 + 18,9 + 6,0 - 30,4 + 3,4 - 5,1 
7. Europe orientale ~ 162,3 28,1 87,1 28,6 26,8 39,4 16,9 28,2 27,4 30,9 + 75,6 + 7,3 + 190,3 + 127,0 + 97,1 
8. Autres pays tiers 'Europe a) 237,4 68,8 107,0 29,6 27,4 42,1 37,7 44.3 24,1 30,9 + 19,0 - 36,1 + 102,7 + 15,2 + 11,4 
9. Am6rique du Nord a) 4n,4 107,9 183,2 224,9 109,4 27,4 13,0 19,5 37,7 25,6 + 39,5 + 150,9 + 257,1 + 16.8 + 1,4 
Am6rique latlne: 
96.4 30,6 110,6 63,5 32,1 11,0 12,2 41,4 25,8 19,1 - 20,9 33,6 + 65,3 0.3 21.3 10. zone temp6r6e a) + - -
11. zone trop. et sub-trop. b) 316,0 60,2 52,8 80,0 50,3 36,0 24,0 19,8 32,5 30,0 + 12,2 10.3 - 20,2 + 9,9 - 4,2 
12. Pays tiers d'Afrique b) 123,8 178,0 61,7 44,3 17,8 38.3 50.8 30,8 44.3 16,0 + 15,2 - 29,4 + 12,6 + 20,4 + 48.3 
Asie: 
13. zone temp6r6e a) 40,2 8,4 12,0 13,3 10,2 4,2 1,4 1,9 2,7 4,2 - 33,9 + 40,0 + 2,6 - 4.3 + 4,1 
1-4. zone trop. et sub-trop. b) 157,3 30,8 35,8 66,7 29,2 16,5 5,0 5,8 13,7 12,1 + 12.1 - 20:0 - 25,1 - 10,5 I + 17.3 
15. Australie et Nlle-Z61ande a) 40,8 1,6 43.4 3,1 1,8 35,5 0,8 29,1 18,6 2,2 + 26,7 - 84,2 + 762,8 + 3.3 - 10,0 
Princlpaux fournisseurs: 
16. Royaume·Uni 28.8 13,8 8,3 15,9 13,9 6,0 4,6 2,9 43,5 4,4 + 66,5 + 42,7 + 4,4 - 15.3 + 4,9 
17. Oanemark 201,6 23,1 30,5 8,6 7,4 70.0 58,0 72,8 25.3 46,4 + 7,4 + 33,4 - 49,8 + 0.3 - 9,1 
18. Etau-Unis 374,4 82,6 154,7 214,4 88,0 24,8 11,2 17,9 37,7 23,5 + 41,0 + 184,3 + 258.8 + 38,3 + 5,8 
19. Canada 103.0 25,3 28,5 1M 21,4 43,9 27,6 36,5 37,2 40,1 + 34.3 + 80,6 + 248,3 - 72,1 - 13,2 
20. Arfentine 82,1 29,4 109,2 61,0 31,6 73,7 50,4 81.3 87,6 66,9 -26.4 + 82,9 + 65,6 + 0,6 - 20.3 






1. Echanaes intn-CEE 98,7 385,8 316,3 681,9 171,7 2,5 15,9 24,1 33,2 8.2 + 22,9 + 17o,9 + 51,9 + 40,5 + 51.3 
l. Commerce extra-CEE 198,0 750,4 358,9 602,0 94,1 2,3 15,6 12,5 26,7 5,2 + 27,9 + 27,8 + 3,8 + 6,9, 2,9 
3. Zones temp6r6es a) . 257.4 10M 629,4 1 on,6 237,9 2,0 9,7 15,0 25,0 6,1 + 26,2 + 98,1 + 31.3 + 23,1 + 31,7 
4. Zones trop. et sub-trop. b) 39,3 435,8 45,8 206,3 28,5 0.3 6,0 1,1 4,8 0,7 + 26.4 + 15,9 - 38.7 + 19,d - 5,9 
5. AOH b) 3,8 346,6 7,5 19,4 10,6 5,0 22,6 17,5 41.9 17.3 + 111,1 + 15,5 + 38,9 + 6,6 - 11,7 
6. AELE a) 92,9 195,1 203,0 257,9 42,8 2,6 18,1 22,9 26,2 6,8 + 18,5 + 36.3 + 10,1 - 0.2 - 5,1 
7. Europe orlentale ~ 7,8 22,1 24,3 10,0 6,9 1.6 9,4 11.3 12,8 7,4 + 47,2 + 351,0 + 73,6 - 6,S + 27,8 
8. Autres pays tlers 'Europe a) 8,0 18,3 8,1 27,0 3,7 1,0 6,0 2,5 19,0 3,0 + 19,4 + 72,6 + 42,1 + 11.1 - 39.3 
9. Am6rique du Nord a) 30,5 60,5 64,3 80,3 9,1 3,0 12,7 14,9 35,9 2,2 + 18,7 + 32,1 + 20,4 - 3,Q + 33,8 
Am6rique latlne: 
2,5 1,3 3,0 0,5 0,1 0,9 0,4 1,9 0,4 0 + 177,8 + 116,7 + 172.~ 50,0 10. zone temp6r6e a) 1,1 -
11. zone trop. et sub-trop. b) 6,8 6,3 5,4 34,2 3,1 0,8 2.2 1,8 22,1 2.3 + 100,0 - 21.2 - 45,5 + 36. + 24,0 
12. Pays tiers d'Afrique b) 
Asle: 
10,7 49,1 13,5 25,9 5,4 2,7 12,1 7.2 21,4 7,9 + 18,9 + 22,8 + 323,2 + 6 •• - 14.3 
13. zone temp6r6e a) 16.9 14,5 1,1 11.4 2,2 1,5 .3,8 0,4 4,5 1,1 + 894,1 + 752,9 - 76,1 + 48,~ + 144,4 
1-4. zone trop. et sub-trop. b) 11,1 19,2 15,2 68,8 6,9 1,0 5,0 5,0 27,1 3,4 + 0,9 + 7.3 - 9,0 + 41, + 25,5 
15. AustralJe et Nlle-Z61ande a) 1,4 1,6 2,5 6,2 0,9 1.0 5.7 7,6 14.3 3,8 + 100,0 + 6,7 - 7,4 + 29.~ + 50,0 
Prlnclpaux cllenu: 6,~ 16. Royaume-Uni 18,2 105.0 66,1 173,1 25,9 3,5 28,6 23,5 40,4 12,5 - 7,5 + 21.3 - 3,4 - - 14,6 
17. Oanemark 13,8 13,8 4,8 7,2 1.9 3,3 16,6 9,8 6,4 2,8 + 15.8 + 194,1 + 30,2 + 32.8 + 36,6 
18. Suisse 24,1 59,0 76,4 26,5 8,1 2,7 16,2 26,6 24,0 7,1 + 20,0 + 61,4 + 17,2 + 7,1 + 4,5 
19. Su.de 12,1 9,0 19,6 29,7 3,6 1,9 8,6 19,6 15,5 3,1 + 25,5 + 31,7 + 21,7 + 14,1 + 37,0 
10. Autriche 19,3 2,8 31,0 13,2 1,9 2,9 4,7 26.6 28,4 6,7 + 32,7 + 72,2 + 17,7 + 19,~ + 12.1 
21. Etau-Unis 28,4 51,2 54,3 70,9 8,3 3.3 12.3 14,2 36,9 2,2 + 18,8 + 32,0 + 17,7 - 3, + 35,9 
i 
a) Zones temp6r6es: Europe, Am6rique du Nord, Araentlne, Uruauay, Chili, Chine cont., Japon, Cor6e du Nord, Cor6e du Sud. 
b) Zones tropi~les et sub-tropicales: pays non mentionn& sous « zones temp6r6es ». 
AUSFUHR DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
Indices der tatsichliehen Werte, des Volumens ASSOCI~S D'OUTRE HER 
und der Durchschnittswerte Indices de Valeur courante, volume, et valeur moyenne 
1960 - 100 
1960 1961 
1961 
I I II I 111 I IV I I II I 111 I IV 
Tatsichliehe Werte Valeur Courante 
Haute Volta 192 n 65 71 61 14 104 
Cöte d'lvoire 117 108 n n 1+4 155 109 n 126 
Dahomey 54 113 98 70 
Toeo 129 127 127 5 .. 91 146 183 82 103 
Cameroun• 100 126 106 69 107 135 104 
Tchad 162 102 1n 60 66 156 227 178 87 
Rip. Centrafricaine 99 80 116 99 106 81 100 149 66 
Gaben• 115 93 ,.. 111 102 98 13 .. 133 117 
Coneo (Brazza) 110 73 101 102 12 .. 99 127 108 106 
Rip. Maleache• 104 98 78 107 117 106 ,.. 103 112 
Volumen Volume 
Haute Volta 197 71 58 7 .. n 12 120 
Cöte d'lvoire 120 101 83 76 141 159 111 n 131 
Dahomey 55 121 110 81 
Togo 154 117 127 57 100 176 212 101 125 
Cameroun• 110 126 112 60 102 162 110 
Tchad 160 105 169 58 68 152 238 171 80 
Rt!p. Centrafricaine 105 79 116 102 102 79 113 157 69 
Gaben• 96 95 109 99 106 115 127 
Coneo (Brazza) 106 73 101 101 125 89 128 105 104 
Rt!p. Maleache• 96 80 90 13 .. 122 107 116 
Durchschnlttlwerte Valeur moyenne 
Haute Volta 98 103 112 96 84 118 87 
COte d'lvoire 98 107 93 95 102 98 98 101 96 
Dahomey 98 93 89 86 
Togo 8 .. 109 100 96 91 83 87 81 83 
Cameroun• 91 100 ,.. 115 105 8 .. 9 .. 
Tchad 101 97 102 104 98 103 95 104 108 
Rt!p. Centrafricai ne ,.. 101 99 96 103 102 89 95 96 
Gaben• 97 98 102 103 92 117 104 
Coneo (Brazza) 103 100 100 101 99 111 99 103 102 
Rt!p. Malgache• 102 98 119 87 87 88 89 
• Bel den mit einem Stern venehenen Lindern wurden die Indices von • Pour les pays marqu~s d'une ast6risque, les Indices sont d6rlv6s des Indices 
nationalen Indices abgeleitet. Für die anderen Under wurden sie vom nationaux. Pour les autres pays, les calculs sont effectu6s par I'OSCE. SAEG errechnet. - Volumenindices nach Laspeyres, Indices der Durch- - Indices de volume du Type Laspeyres, Indices de valeur moyenne du 










R'union, Kamerun, Rep. Mada-
aaskar, ehem. Franz.-Äquato-
rlalafrika (Rep. : Tschad, Zen-
tralafrika, Gabun, Konao), 
ehem. franz.-Westafrika (Sene-
aal, Sudan, Mauretanien, clfen-
beinkDste, Obervolta, Daho-


















































1 000 Francs fran~s 
1 000 Nouveaux f rancs 
1 000 Francs belaes 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 







1 000 Francs fran~is 
1 000 Nouveaux Francs 
1 000 Francs CFA 
1 000 Francs belaes 
1 000 Francs Djibouti 
1 000 Somali 
1 000 Gulden 
1 000 Francs CFP 
1 Pound Sterlina 
1 Pound Sterlina 
1 000 Kroner 
1 000 Kronor 
1 000 Markkaa 
1 000 Kroner 
1 000 Francs suisses 
1 000 Schillinae 
1 000 Escudos 
1 000 Gold pesetas 
1 000 Dinara 
1 000 Drachmas 
1 000 Lires 
1 000 Rubel 
1 000 Rubel 
1 000 Zloty 
1 000 Kroner 
1 000 Forints 
1 000 Lei 
1 000 Lek 
1 Pound Sterlina 
1 Can.' 
1 000 Pesos 
1 000 Gulden 
1 000 Colons 
1 000 Bolivares 
1 000 Sols 
1 000 Sterlina Syr. 
1 000 Pound Sterlina 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Yen 
1 OOOTaiw. f 
1 000 Hona.' 
1 000 Mal. f 
1 000 Sina.' 
1 000 Rupees 
1 Pound Sterlina 





e) Durchschnitukurs. b) siehe Niederlande. 
Gecenwert ln Dollar 
Equlvalent en dollars 



































































































































































































































Ala,rie, Guadeloupe, Guyane fran-
~ise, Martiniq!Je 
~union, Cameroun, R,p. Mal-
tache, Ancienl)e AEF (R,p. : du 
Tchad, Centr~ricaine, du Ga-
bon, du Ccjnao), Ancienne 
AOF (S'n'aafl Soudan, Mauri-
tanie, C&te d'lvoire, Haute 
Volta, Dahom~y. Ni1er, Toao) 
Conao (L,opoldville\, Ruanda-
Urundi ~ 
C&te fran~se es Somafis 
Somalie, R,p. 
Nouvelle Guin'~ N'erlandalse 
Nouvelle Ca"djnie, Polyn,sie 
Fran~ise 






























Pakistan, Union Indienne 
Ceylan I 
Japon 


















Index der veröffentlichten Globalzahlen nach Meldeländern 
oder-zonen, unterteilt nach Ursprung oder Bestimmung 
--------
Veröffentlichter 1960 Berichuzeitraum 
MELDELAND 
--------
MI J I J I AIs OINID ODER-ZONE 
Ausaabe-Nr. (1): 
EWG-Mitaliedstaaten insaesamt 4 s s 6 6 1 1 l Frankreich 4 4 s 6 6 1 1 l 
Belaien-Luxembura 4 s s 6 6 1 1 l Niederlande 4 s s 6 6 1 1 l Deutschland (BR) 4 s s 6 6 1 1 l Italien 4 s s 6 6 1 1 l 
Aleerlen und Oberseeische Departements inse. 6 6 1 2 2 
Aleerlen 10 11 1 1 l 5 R~union 7 7 10 12 12 1 3 3 Guadeloupe 7 7 10 12 12 1 3 3 
Martinique 7 7 10 12 12 1 3 3 
Französisch-Guyana 7 7 10 12 12 1 3 3 
Assoziierte Oberseeische Under u. Gebiete 
Sene~al (elnschl. Mali u. Mau- { Import 2 2 2 .. .. .. 5 5 
retanaen) Export 2 2 2 .. .. .. 5 5 
Mauretanien 
Mall 
Seneeal 5 6 
Obervolta, Rep. ~ Import 10 11 1 l 3 ... 3 3 Export 10 11 1 l 3 4 3 3 Tschad Import Export ElfenbeinkOste, Rep. 7 10 11 11 1 l l ... 
Dahome, Rep. ... .. .. 
Zentral afrikanische Republik l Import Export Gabun Import Export Koneo (Brazzaville) Import Export Toeo. Rep. 12 1 l l l 3 6 6 
Kamerun 10 10 11 11 1 3 3 ... Kongo (L~opoldville) u. Ruanda-Urundi 3 3 
Französasche SomalikOste 2 2 2 ... 5 
Madaeaskar 7 9 11 11 1 3 3 ... 
Komoren 7 
Ehem. Französisch- Äquatorial- { Import 7 9 10 12 12 3 5 3 
afrika Export 7 9 10 12 12 3 5 3 St.-Pierre-und-Miquelon 
Neu-KaiedonJen 9 11 11 1 l l 3 
Französisch-Polynesien 12 12 1 1 1 4 ... ... 
Neueuinea, Nied. - · Eieport 10 10 1 1 5 Cura~o 5 
Aruba 5 
EUROPA 
EFTA- MitJiiedsllnder inseesamt 10 10 12 12 1 l l 7 
Vereinaetes Köniereich 7 7 9 10 11 12 1 l 
Norw~en 9 10 12 12 1 l l .. Schwe en 10 10 10 11 12 1 l 5 
Dlnemark 7 7 9 10 11 12 l l Schweiz 7 7 7 10 11 12 1 l 
Osterreich 7 9 10 11 12 1 l 3 
Portueal 7 7 10 11 12 l l 3 
lsland 11 11 2 11 
Irland 9 10 11 t 1 l 6 6 
Finnland 10 11 12 t l 3 ... 4 
Spanien 10 12 12 1 3 ... 5 6 
Jueoslawien 11 12 12 12 ... ... ... 5 
Griechenland 9 10 11 1 l l l 5 
· TOrkel 11 11 11 12 1 5 5 7 UdSSR l 
Wl.hruneseebiete der DM-Ost l 
Polen 9 11 11 1 l l 3 ... 
Tschechoslowakel 12 6 6 






J I F IM I AI MI I I J I AI s 
N• d'~dition (1): 
3 .. 5 6 7 7 9 10 11 
3 .. 5 (; 7 7 9 10 11 
3 .. 5 6 7 7 9 10 11 
3 .. 5 6 7 7 9 10 11 
3 .. 5 6 7 7 9 10 11 
3 .. 5 6 7 7 9 10 11 
6 6 7 9 10 11 1 1 l 
... 5 5 6 7 7 10 12 12 
... 5 5 6 7 7 10 12 12 
... 5 5 6 7 7 10 12 12 
... 5 5 6 7 7 10 12 12 
6 6 7 9 9 10 10 l l 
6 7 7 7 10 12 
6 1 3 3 
.. 5 7 7 10 11 1 l 3 
.. 5 7 7 10 11 1 l 3 
4 
5 6 6 7 7 10 11 11 1 





6 6 7 9 12 1 l l l 
5 6 7 7 10 10 11 11 1 
12 12 4 
5 5 6 7 7 9 11 11 1 
5 5 7 7 9 10 12 12 
9 10 12 12 
12 12 12 12 12 12 1 1 1 
5 7 7 7 7 9 11 11 1 
12 12 12 12 12 12 1 1 1 
9 9 9 10 10 10 1 1 
7 7 7 7 10 10 12 12 1 
.. .. 5 6 7 7 9 10 11 
5 7 7 7 9 10 12 12 1 
6 7 7 7 10 10 10 11 12 
7 7 7 7 7 7 9 10 11 
3 .. 5 6 7 7 7 10 11 
.. 5 7 7 7 9 10 11 12 
... 5 5 6 7 7 10 11 12 
11 11 11 11 11 11 
6 6 7 7 9 10 11 1 1 
5 6 7 9 10 11 12 1 l 
7 7 9 9 10 12 12 1 3 
11 11 11 11 11 12 12 12 ... 
7 7 7 9 9 10 11 t l 
7 7 7 7 11 11 11 12 1 
5 6 6 7 9 11 11 t l 
9 12 
Index de parutlon des chlffres globaux par pays ou zones 
declarants, ventlles par orlglne ou destlnatlon 
1YO:l ~loiNI D J I F IM A PAYS OU ZONE$ D~CLARANTS 
12 1 l 3 4 5 6 CEE, ensemble des M~tropoles 
12 1 l 3 ... 5 6 France 
12 1 l 3 ... 5 6 Belaliue-Luxemboura 
12 1 l 3 4 5 6 Par:,- as 12 1 l 3 ... 5 6 Al emaane (RF) 
12 1 l 3 ... 5 6 ltalie 
- Ale~rie et D~part. d'Outre-Mer, ensemble 
4 4 Ale~rie 
1 3 3 4 R~union· 
1 3 3 ... Guadeloupe 
1 3 3 ... Martinique 
1 3 3 4 Guyane fran~ise 
. 
3 
Pays et Territ. d'Outre-Mer Ass. 




... 5 6 5eneeal · 
4 Import~ H V I 4 Ex t aute o ta, R~p. de Ia 
4 6 Import Tschad 4 6 Export 
l l ... 5 6 6 Ctlte d'lvoire, Rep. de Ia 
4 Dahomey, Rep. du 
... 6 ~::: l""'· C.. .... <OM ... 6 ... 6 Import Gabon 
... 6 Export 
... 6 ~'!:~::: Coneo (Brazza) 
... 6 
3 6 6 6 6 Toeo. R~p. du 
3 3 ... 5 6 Cameroun 
Coneo(L~opoldville) et Ruanda-lJrundi 
5 Ctlte fran~ise des Somalis 
3 3 ... 5 5 6 Madaeascar 
Comores 
3 3 Import { Ancienne Afrique ~quatoriale 
3 3 Export Fran~ise 
... 4 ... St.-Pierre-et-Miquelon 
l l 3 5 Nouvelle-Caledonie 
... 4 4 Polyn~sie fran~ise 




l l AELE, ensemble des pays membres 
12 1 3 ... 5 6 Royaume-Uni 
l l 3 4 5 6 Norv~ee 
1 l 3 4 5 6 Su~e 
12 l 3 ... 5 6 Danemark 
12 1 3 ... 5 6 Suisse 
1 l 3 ... 5 6 Autriche 
l l 3 ... 5 5 6 Portueal 
lslande 
l 3 ... 5 6 lrlande 
3 ... 4 5 6 Finlande 
... 5 6 Espaene 
... 4 5 Youeoslavie 
l 3 ... 5 6 Grke 
3 ... 5 6 Tur~uie 
URS 
Zone Mark-Est 



















Mosambik { Import Export 
Rhodesien Uo Njassaland 2 
SUdafrikanische Union 
AME./I.IKA 
Vereiniete Staaten 10 




























Irak { Import 2 Export 
Iran 
Israel 11 jbrdanien 1 
Aden 2 
Pakistan 2 











Pnilippinen - - -- - - - -- -- - - 2 
-





lndonesien { Import 2 . Export 2 
AUSTRAUEN UNO OZEANIEN 
Australien 9 
Neuseeland { Import Export 
(1) Zahlen in Fettdruck : Monaustatistik 1962; 
Zahlen in Schwachdruck : Monatutaclscik 1961; 








11 12 1 3 4 4 
1 2 3 3 5 6 
















12 12 12 12 12 12 
11 1 1 2 3 3 
6 12 12 12 
12 12 12 12 12 12 
6 2 
6 
12 12 3 4 4 6 
5 5 5 5 5 5 
11 11 1 4 4 5 
2 
---
6 - - -
-
0 3 6 6 6 5 6 
3 6 6 6 5 6 
12 12 
12 12 12 12 12 12 
9 1 1 1 2 2 
12 12 
12 12 















6 5 6 7 9 10 11 12 1 
... 6 7 7 9 11 1 2 3 
3 6 7 7 9 11 1 2 3 











12 12 12 
7 12 12 12 12 6 
1 
12 12 6 
12 12 6 
11 6 
















12 12 12 12 12 12 
7 7 7 6 
1 
1 6 
6 9 9 10 12 12 12 12 3 
5 






7 3 3 





3 4 5 9 9 9 9 1 1 
12 
12 12 
3 4 4 6 
3 5 6 
3 5 6 
2 3 3 4 6 
4 4 




















ranrnyika Import o Export Mozamboque 

















































- Cambodee -- -- - - -
-












(1) Caracdores cru : Stacisciques Mensuelles 1962; 
Caracdores maicres : Staclstiques Mensuelles 1961; 
Caract~res en italiques : Tableaux Synoptlques 1960o 
SONDE OBERSICHTEN 
in frühere Heften veriSffentllcht 
Handel der EWG-M tglledstaaten nach Warenklassen 







Handel der EWG I sgesamt nach Wirtschaftskatego-
rlen der Erzeugniss und nach geographischen Zonen 
Handel der EWG- itgliedstaaten nach Wirtschafts· 
kategorien 
Ausfuhr der wichti sten überseeischen Waren 
Entwicklung der Ei fuhren der EWG, des Vereinigten 
KISnlgreichs und d r Vereinigten Staaten nach Ur-
sprungsräumen un großen Warenklassen 
Entwicklung des E G-Handels nach Warenklassen und 
1961 
N•1, 98 
N• 4, 70 
N• 7-8,98 
N• 11, 74 
N• 2, 88 
N• 2, 92 
N• 3, 64 
N• 6, 78 
N•10, 74 
Zonen N• 5, 82 
Anteil der EWG u d des Hauptpartnersam Handel der 
einzelnen Länder N• 5, 86 
n den EWG-Mitgliedstaaten und 
europäischen An N• 7-8, 106 
Handel des Vere nlgten Königreichs mit der EWG 
und dem Commo wealth nach CST- Abschnitten N• 9, 72 
aus dem Commonwealth und den 
AOM nach Ware klassen Im Jahre 1960 N•10, 82 
nach dem Commonwealth und den 
AOM nach Ware klassen Im Jahre 1960 N•12, 92 
Gesamtausfuhr d Commonwealth Im Jahre 1959, 
wichtige Waren N•10, 85 
Austausch Intra- G 1955-1960 mit und ohne Saaran-
teil am Grenzüb rschreitenden Warenverkehr N•12, 96 
Publication mensuelle sortie de presse le -4-7-1962 
116 
1962 
N• 2, 78 
N• 5, 92 
N• 4, 94 
N• 4, 98 
N• 3, 86 
N• 3, 94 
N•1, 80 
N• 2, 86 
N• 2, 90 
TABLEAU SP~CIAUX 
parus dans les precedents numeros 
Commerce des pays de Ia CEE par classes de prodults 







Commerce de l'ensemble de Ia CEE par categorles eco-
nomlques de produits et par zones geographlques 
Commerce des pays de Ia CEE par categorles eco-
nomlques de prodults 
Exportatlons des prlnclpaux prodults d'Outre-Mer 
Evolution des lmportations de Ia CEE, du Royaume-Unl 
et des Etats-Unis par zones d'orlglne et par grandes 
classes de produits 
Evolution du commerce de Ia CEE par classes de pro-
duits et par zones 
Part de Ia CEE et du prlnclpal partenalre dans le com· 
merce de chaque pays 
Echanges ent're Etats Membres de Ia CEE et pays 
europeens en vole d'adheslon 
Commerce du Royaume-Unl avec Ia CEE et le Com· 
monwealth, par Divisions CST 
lmportations de Ia CEE en provenance du Common-
wealth et des AOM par categorles de produits en 1960 
Exportations de Ia CEE vers le Commonwealth et les 
AOM par categorles de prodults en 1960 
Exportations totales du Commonwealth en 1959, 
prlnclpaux produits 
Echanges lntra-CEE 1955-1960, chlffres douanlers bruts 




VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 1962 
Preis Einzelnummer 
Prix par numero 
DM I NFfr I u~ I Fl I Fb 
Periodische Ver&ffentllchungen 1 
Allaemelnes statistisches Bulletin (violett) 
deutsch I (ronzlhlsch und italienisch I 
n/ederlilndisch 
11 Hefte jlhrlich -4,- 5,- 620 3,60 50,-
Statistische Informationen (orance) 
deutsch, fronzlhlsch, Italienisch, nie-
derl8nd/sch 
vlerteljihrllch 6,- 7,50 930 5,-40 75,-
Statistische Grundzahlen 
deutsch, (ronzlhlsch, italienisch, nie-
der/8ndisch 
alle zwei Jahre - Auscabe 1961 3,20 -4,- 500 3,- -40,-
Außenhandel 1 Monatsstatistik (rot) 
deutsch 1 ffonzlhlsch 
11 Hefte Ihrlieh -4,- 5,- 620 3,60 50,-
Außenhandel 1 Analytische Ober-
sichten (ro1 
deutsch fronz/Sslsch 
· vierteljlhrlich in zwei Binden (Im-
porte- Exporte): kann nur Im Abon-
nement bezocen werden 
- - - - -Einzelpreis der JahresObersicht 
Jan.-Dez. Importe 8,- 10,- 1 250 7,25 100,-
Exporte 16,- 19,50 2500 H,SO 200,-
Außenhandel der assoziierten Ober-
seeaeblete1rot) 
deutsch fronzlhlsch 
vlerteljlhrlich: kann nur Im Abonne-
ment bezocen werden 
Erscheint ab Ende 1962 fOr den Be-
richtszeitraum 1962 
- - - - -Bereits veröffentlichte Jahresbinde : 
1959, 1960 8,- 10,- 1 250 7,25 100,-
Kohle und sonstlae Eneraletrlcer (Nachtblau) 
deutsch I (ronzlhlsch I italienisch I nie-
derlilndisch 
zweimonatlich -4,- 5,- 620 3,60 50,-
Industriestatistik (blau) 
deutsch I (ronzlhlsch italienisch I nie-
derl8ndisch 
vlerteljlhrllch -4,- 5,- 620 3,60 50,-
Eisen und Stahl (bla~ 
deutsch I (ronzlhis I italienisch I nie-
derl8ndisch 
zweimonatlich -4,- 5,- 620 3,60 50,-
Statistisches Tuchenbuch - Enerale-
wlrtschaft (Kohle und sonstice Enercle-
trlcer) - Eisen und Stahl 
deutsch, fronzlhlsch, italienisch, nie-
derl8ndisch jlhrllch - Auscabe 1961 3,20 ... - 500 3,- -40,-
Sozialstatistik (celb) 
deutsch, (ronzlhlsch, Italienisch, nie-
derlilndisch 
unrecelmiBic 6.- 7,50 930 5,-40 75,-
Acrarstatlstlk (crOn) 
deutsch I (ronzlhlsch 
vier Hefte jlhrllch -4,- 5,- 620 3,60 50,-
Elnzelver&ffentllchungen 1 
Außenhandel nach Undern 1953-1958 
deutsch, fronzlhlsch, italienisch, nie-
derlilndisch, enrllsch 16,- 19,50 2500 H,SO 200,-
Internationales Warenverzeichnis fOr 
den Außenhandel ~CST) 
deutsch, fronzlh sch, italienisch, nie-
3,60 der/8ndisch -4,- 5,- 620 50,-
Einheitliches Underverzelchnls fOr 
die Außenhandelsstatistik der EWG-
Under - Stand 1961 
deutsch, fronz/Ss/sch, italienisch, nie-
der/8ndisch -4,- 5,- . 620 3,60 so,-
Systematisches Verzeichnis der ln-
dustrlen in den Europilsehen Ge-
meinschalten (NICE) 
deutsch, (ronzlhlsch 4,- 5,- 620 3,60 50,-
Einheitliches G Oterverzelchnls fOr 
die Verkehrsstatistik (NST) 























DE LtOFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 1962 
Preis Jahresabonnement 
Prix Abonnement an1~uel 
I NFfr I Lit. I Fl I Fb I 
I_ 
~- Publlcatlons p4rlodlques 1 I 
I Bulletin a6n6ral de statlstlques 
I (serie violette) 
I ollemond I (ro"'ols et /tollen I neer/an-
I dols 
-49,- 6250 36,50 500,- 11 numeros par an 
I Informations statlstlques (ser. o":fce) I 
' 
Ql/etnond, (ro"'o/s, ito//en, neerlo Gis 
2-f.SO 3120 18~ 250.- publication trlmestrieUe 
! Statlstlques de base 




publlcation biennale - edition 1961 
I Commerce ext6rleur 1 Statlstlque 
I mensuelle (serie rouce) 
I ollemond I (ro~/s 
-49,- 6250 36,50 500,- 11 num6ros par an 
Commerce ext6rleur 1 Tableaux 
analytlques ~serie rouae) 
ollemond (ro~ols 
publication tr mestrlelle de deux 
68,- 8750 so,..J. 700.- tomes (Import - export): vente par abonnement seulement 









I Commerce ext6rleur: Commerce des 
I usoc16s d • outre-mer (serie rouce) 
I ol/emond I (ro"'ois 
I publication trimestrlelle: vente par 
I abonnement seulement 
so.-; Le ~remier trimestre 1962 paraltra 68,- 8750 700,- en n 1962 
- - - -
Fuclcules annuels parus: 1959,1960 
I 
' 
Charbon et autres sources d'6nercle 
(bleu nuit) 
ollemond I (ro"'o/s I Italien I neer-
landals 
2-4,50 3120 18,-' 250,- publicatlon blmestrielle 
Statlstlques Industrielles (ser. bleue) 
ollemond I (ro~ls I Italien I neerlon-
do/s 
15,- 1 870 11,- 150,- publlcation trlmestrlelle 
Sld6rural~serie bleue) 
ollemo 1 fron~;, I /tollen 1 neer-
landals 
2-4,50 3120 18,- 250.- publication bimestrlelle 
M6mento de statlstlques, il!nercle 
(charbon et autressourcesd'enercie)-SI-
' d6rur~le 
I ol emond, (ro~ls, /tollen, neer/an-
dol• 
- - - -
publication annuelle - edition 1961 
\ 
Statlstlques soclales (serle jaunel 
ollemond, (ro"'ols, /tollen, n erlon-
dois 
19,50 2500 H,SO ~oo.- publlcation lrreculi~re 
I Statlstlques acrlcoles (serie verte) I ol/emond I (ron,ols 
15,- 1 870 11,- 150.-
-4 fasclcules par an 
Publlcatlons non p4rlodlques • 
Commerce ext6rleur par pays 1953-58 
ollemond, (ron,ols, Italien, neerlon-
- - - -
dols, onrlois 
Classlflcatlon statlstlque et tarlfalre 
pour Je commercelnternatlon. ~CST) 
ollemond, (ro"'ols, itolien, n erlon-
- - - -
dois 
Code ~6ocraphlque commun pour I es 
statlst ques du commerce ext6rleur 
des pays de Ia CEE- Version 1961 
ol/emond, fron~/s, Italien, neer/an-
- - - I - dols 
I Nomenclature des Industrie• 6ta-
I blies dans les Communautu Euro-
I p6ennes (NICE) 
- - -
I_ ollemond, (ro~l• 
I N omenclature uniforme de marchan-
- - -
1-
dlses pour les Statistiques de Trans-
port (NST) ollemond, (ron,ols 

